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x The Condition of Iowa’s Community Colleges
,RZD &RGH SURYLGHV WKH IRXQGDWLRQ IRU WKH
RYHUDUFKLQJPLVVLRQRI,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVLQ
WKHVWDWHPHQWRISROLF\SURYLGHGEHORZ,QDGKHUHQFH
ZLWKWKLVFRGH,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVVWULYHWR
FUHDWHDGDSWDQGHQKDQFHSURJUDPVDQGVHUYLFHVWRPHHWWKHFKDQJLQJQHHGVRIWKHVWDWHDQGWKHXQLTXH
QHHGVRIWKHFRPPXQLWLHVWKH\VHUYH7KHDFKLHYHPHQWVDQGRXWFRPHVKLJKOLJKWHGWKURXJKRXWWKLVUHSRUW
UHÀHFWWKHFROOHJHV¶FRPPLWPHQWWRVWXGHQWDFFHVVHFRQRPLFDQGFRPPXQLW\GHYHORSPHQWDQGHTXLWDEOH
RSSRUWXQLWLHVWRHQVXUHVWXGHQWVKDYHFOHDUSDWKZD\VWRPHHWWKHLUHGXFDWLRQDODQGFDUHHUJRDOV
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,RZDJRDORISHUFHQWRI,RZDQVLQWKHZRUNIRUFHZLWKHGXFDWLRQRUWUDLQLQJEH\RQGKLJKVFKRRO
E\7KURXJKWKHLUHɣRUWVDQGGHGLFDWLRQWRLPSURYLQJWKHOLYHVRI,RZDQVFRPPXQLW\FROOHJHV
HPSRZHUWKHLUVWXGHQWVWREHFRPHWKHVNLOOHGZRUNIRUFHDQGOHDGHUVRIWRPRUURZ
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IOWA’S COMMUNITY COLLEGES:
CREATING A
FUTURE-READY IOWA
1The Evolving Role of Iowa’s Community Colleges
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVHGXFDWHRYHUKDOI
 SHUFHQW RI DOO ,RZD UHVLGHQWV HQUROOHG LQ
SRVWVHFRQGDU\LQVWLWXWLRQVLQWKHVWDWH>@H[FHHGLQJ
WKHQDWLRQDODYHUDJHRISHUFHQWUHSRUWHGE\WKH
$PHULFDQ$VVRFLDWLRQRI&RPPXQLW\&ROOHJHV>@
7KHGLYHUVLW\RIWKHLUVWXGHQWSRSXODWLRQFRQWLQXHV
WRJURZZLWKPLQRULW\VWXGHQWVWKRVHLGHQWLI\LQJ
DVEHLQJVRPHWKLQJRWKHUWKDQZKLWHFRPSULVLQJ
DODUJHUSURSRUWLRQRIXQGHUJUDGXDWHHQUROOPHQW
SHUFHQWWKDQWKHVWDWH¶VSXEOLFXQLYHUVLWLHV
SHUFHQWDQGIRXU\HDUQRQSUR¿WFROOHJHVDQG
XQLYHUVLWLHVSHUFHQW>@
7KLV RSHQGRRU SROLF\ HQVXULQJ WKDW QHDUO\
HYHU\RQHZKRDSSOLHVLVDFFHSWHGPDNHVLWSRVVLEOH
IRUSHRSOHRIDOODJHVDQGEDFNJURXQGVWRDFFHVV
KLJKHUHGXFDWLRQ
7R VHUYH WKLV GLYHUVH SRSXODWLRQ ,RZD¶V
FRPPXQLW\FROOHJHVRɣHUDZLGHUDQJHRISURJUDPV
WRHTXLSVWXGHQWVZLWKWKHNQRZOHGJHDQGVNLOOVWR
VXFFHHGZKHWKHUWKH\FRQWLQXHRQWRDIRXU\HDU
GHJUHHRUHQWHUWKHZRUNIRUFH2ɣHULQJVLQFOXGHDUWV
DQGVFLHQFHVFROOHJHSDUDOOHOSURJUDPVGHVLJQHGWR
WUDQVIHUWRIRXU\HDUFROOHJHVDQGXQLYHUVLWLHVFDUHHU
DQGWHFKQLFDOHGXFDWLRQ&7(SURJUDPVWKDWSUHSDUH
VWXGHQWVIRULQGXVWU\VSHFL¿FFDUHHUVWUDLQLQJDQG
UHWUDLQLQJ SURJUDPV IRU ,RZD¶V EXVLQHVVHV DQG
LQGXVWULHVDQGDYDULHW\RIDGXOWHGXFDWLRQDQGQRQ
FUHGLWFRXUVHVIRUSHUVRQDOHQULFKPHQWDFDGHPLF
SUHSDUHGQHVVDQGVNLOODWWDLQPHQW
:LWKWKHULVLQJFRVWRIFROOHJHRXWSDFLQJLQFUHDVHV
LQKRXVHKROGLQFRPHFRPPXQLW\FROOHJHVSURYLGH
DQDɣRUGDEOHRSWLRQ$VDUHVXOWLQFUHDVLQJO\PRUH
¿UVWWLPHVWXGHQWVDUHFKRRVLQJFRPPXQLW\FROOHJHV
DVWKHVWDUWLQJSRLQWWRZDUGDSRVWVHFRQGDU\GHJUHH
7RGD\¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDUHHVVHQWLDOHOHPHQWV
RI VWDWH DQG QDWLRQDO VWUDWHJLHV IRU ZRUNIRUFH
GHYHORSPHQWDQGDUHLQFUHDVLQJO\DFNQRZOHGJHG
IRUWKHTXDOLW\RIWKHLUDFDGHPLFSURJUDPV7KHVH
SURJUDPV KHOS ,RZDQV DFTXLUH WKH VNLOOV DQG
FUHGHQWLDOVWKDWPHHWHPSOR\HUV¶QHHGVDQGEXLOGD
VWURQJWDOHQWSLSHOLQHQHHGHGWRDFKLHYHWKH)XWXUH
5HDG\,RZDJRDORISHUFHQWRI ,RZDQV LQ WKH
ZRUNIRUFHZLWKHGXFDWLRQRUWUDLQLQJEH\RQGKLJK
VFKRROE\
,RZD¶V FRPPXQLW\ FROOHJHV KDYH HYROYHG DQG
DGDSWHGVLQFHWKHLULQFHSWLRQLQWKHHDUO\VEXW
VWLOOPDLQWDLQDQHJDOLWDULDQEHOLHILQWKHHTXDOLW\
RI DOO SHRSOH ZKR GHVHUYH HTXDO DFFHVV WR WKH
RSSRUWXQLWLHVKLJKHUHGXFDWLRQDɣRUGV
HISTORY OF IOWA’S COMMUNITY 
COLLEGES
&RPPXQLW\FROOHJHVKDYHDORQJDQGUREXVWKLVWRU\
LQ,RZDEHJLQQLQJLQZKHQWKH0DVRQ&LW\
SXEOLFVFKRROGLVWULFWHVWDEOLVKHGWKH¿UVWWZR\HDU
SRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQLQWKHVWDWH
0DVRQ&LW\-XQLRU&ROOHJHSURYHGWREHVXFFHVVIXO
DQGZDVDFFUHGLWHGE\WKH1RUWK&HQWUDO$VVRFLDWLRQ
The Evolving Role of  
Iowa’s Community Colleges
Mission, History, and Value to Students and the State
“The Community Colleges of Iowa are proactive leaders, advocates, and 
partners building sustainable communities through workforce and economic 
development and the maximization of human potential through high quality educational 
opportunities.”
6ʑʗʔʅʇ³9LVLRQDQG9DOXHV´RIWKH,RZD$VVRFLDWLRQRI
&RPPXQLW\&ROOHJH7UXVWHHV
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDUH
LQFOXVLYHLQVWLWXWLRQVZHOFRPLQJ
DOOZKRKDYHDGHVLUHWROHDUQ
UHJDUGOHVV RI HGXFDWLRQ OHYHO
EDFNJURXQGRUVRFLRHFRQRPLF
VWDWXV
1
2 The Condition of Iowa’s Community Colleges
RI&ROOHJHVDQG6FKRROVLQ$GGLWLRQDOSXEOLF
MXQLRUFROOHJHVZHUHRUJDQL]HGEHJLQQLQJLQ
DQGWKHPRYHPHQWVSUHDGUDSLGO\WKURXJKRXW,RZD
%HWZHHQWKH\HDUVRIDQGDWRWDORI
GLɣHUHQWSXEOLFMXQLRUFROOHJHVZHUHHVWDEOLVKHGLQWKH
VWDWHWKURXJKWKHRSHUDWLRQRISXEOLFVFKRROGLVWULFWV
7KHVHLQVWLWXWLRQVZHUHRIWHQRUJDQL]HGZLWKDGHDQ
ZKRUHSRUWHGGLUHFWO\WRWKHORFDOVXSHULQWHQGHQW
DQGRɣHUHGDUWVDQGVFLHQFHVSURJUDPVHTXLYDOHQW
WRWKH¿UVWWZR\HDUVRIWKHEDFFDODXUHDWHSURJUDPD
OLPLWHGQXPEHURIRFFXSDWLRQDOSURJUDPVDQGDGXOW
HGXFDWLRQRSSRUWXQLWLHV
,Q,RZD¶VQG*HQHUDO$VVHPEO\SDVVHG
WKH¿UVWODZWRDXWKRUL]HWKHHVWDEOLVKPHQWRISXEOLF
MXQLRUFROOHJHVRɣHULQJLQVWUXFWLRQDOSURJUDPVDWD
OHYHOKLJKHUWKDQKLJKVFKRROFRXUVHV7KHLQGLYLGXDO
FROOHJHVZHUHUHTXLUHGWREHDSSURYHGE\ERWKWKH
ORFDOYRWHUVDQGWKH6WDWH6XSHULQWHQGHQWRIWKH,RZD
'HSDUWPHQWRI3XEOLF,QVWUXFWLRQQRZWKH'LUHFWRU
RIWKH,RZD'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ7KHODZDOVR
DXWKRUL]HG WKH6WDWH6XSHULQWHQGHQW WRSUHSDUH
VWDQGDUGVDQGWRSURYLGHDGHTXDWHLQVSHFWLRQRI
WKHVHMXQLRUFROOHJHV
$FNQRZOHGJLQJ WKH QHHG IRU PRUH SXEOLF
SRVWVHFRQGDU\ RSWLRQV DFURVV WKH FRXQWU\ WKH
8QLWHG6WDWHV&RQJUHVVHQDFWHGWKH1DWLRQDO'HIHQVH
(GXFDWLRQ$FW1'($LQZKLFKLQSDUWPDGH
IHGHUDO IXQGV DYDLODEOH WR VWDWHV RQ DPDWFKLQJ
EDVLV WR GHYHORS DUHD YRFDWLRQDO SURJUDPV 7R
LPSOHPHQWWKLVOHJLVODWLRQLQ,RZDWKH,RZD6WDWH
%RDUGRI(GXFDWLRQPRGL¿HGWKHVWDWHYRFDWLRQDO
HGXFDWLRQSODQWRDOORZORFDOVFKRROGLVWULFWVDQG
,RZD6WDWH8QLYHUVLW\WRRSHUDWHDV³DUHDVFKRROV´
7KLVLQFOXGHGDVSHFL¿FDOORFDWLRQRIIXQGVWRGHYHORS
DUHDYRFDWLRQDOSURJUDPVXQGHU1'($¶V7LWOH9,,,D
GHVLJQDWLRQRIDUHDYRFDWLRQDOWHFKQLFDOKLJKVFKRROV
DQGWKHDXWKRUL]DWLRQIRUWXLWLRQSD\LQJVWXGHQWV
WRDWWHQGWKHVHVFKRROVDQGSURJUDPV)LIWHHQ
VFKRROVZHUHGHVLJQDWHGDVDUHDYRFDWLRQDOWHFKQLFDO
KLJKVFKRROVXWLOL]HGWRLQLWLDWHSURJUDPPLQJIRUWKH
0DQSRZHU'HYHORSPHQWDQG7UDLQLQJ$FW
Iowa Studies Higher Education Options 
with Intentions to Improve Access
(YHQZLWKWKHLQÀX[RISXEOLFMXQLRUFROOHJHVDQG
DUHDYRFDWLRQDOWHFKQLFDOKLJKVFKRROVWKURXJKRXW
WKHVWDWHSRVWVHFRQGDU\HQUROOPHQWRSSRUWXQLWLHV
UHPDLQHG OLPLWHG IRU PRVW ,RZDQV GXULQJ WKH
V ,Q UHVSRQVH WKHWK*HQHUDO$VVHPEO\
DSSURSULDWHGLQWRWKH,RZD/HJLVODWLYH
5HVHDUFK%XUHDXWRFRQGXFWDSROLF\VWXG\UHJDUGLQJ
KLJKHUHGXFDWLRQQHHGVLQ,RZD7KHUHVXOWLQJUHSRUW
LQFOXGHGDUHFRPPHQGDWLRQWRHVWDEOLVKUHJLRQDO
FRPPXQLW\FROOHJHVZLWKEXLOGLQJDQGRSHUDWLRQDO
FRVWVFRYHUHGLQSDUWDWOHDVWKDOIE\WKHVWDWH$V
DUHVXOWRIWKHSROLF\VWXG\WKH*HQHUDO$VVHPEO\
GLUHFWHGWKH,RZD'HSDUWPHQWRI3XEOLF,QVWUXFWLRQ
WRFRQGXFWDWZR\HDUVWXG\UHJDUGLQJWKHQHHGWR
GHYHORSDVWDWHZLGHV\VWHPRISXEOLFFRPPXQLW\
FROOHJHV
1918
1927
FIRST COLLEGE
Mason City public school 
GLVWULFWHVWDEOLVKHVWKHÀUVW
two-year postsecondary 
educational institution in 
Iowa.
REPORT SUBMITTED
The Iowa Department of Public Instruction submits 
report, “Education beyond High School Age: The 
Community College,” to the General Assembly 
after a mandated study regarding the need for a 
statewide system of community colleges.
1962
LEGISLATION ENACTED
The 61st General Assembly 
passes the Merged Area Schools 
Act permitting development of 
statewide two-year postsecondary 
educational institutions.
1965
1967
IOWA COMMUNITY COLLEGE TIMELINE
COLLEGES APPROVED
Fourteen community colleges 
were approved in 1966 and the 
ÀIWHHQWKZDVDSSURYHGLQ
FIRST LAW PASSED
Iowa’s 42nd General 
Assembly passes law 
authorizing establishment 
of public junior colleges.
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7KH ,RZD 'HSDUWPHQW RI 3XEOLF ,QVWUXFWLRQ
VXEPLWWHG LWV UHSRUW ³(GXFDWLRQ %H\RQG+LJK
6FKRRO $JH 7KH &RPPXQLW\ &ROOHJH´ WR WKH
*HQHUDO$VVHPEO\LQ'HFHPEHU7KHUHSRUW
PDGHUHFRPPHQGDWLRQVDQGSURSRVHGHQDEOLQJ
OHJLVODWLRQWRUHVWUXFWXUHWKHFRXQW\HGXFDWLRQDO
V\VWHPDQG IRUP  DUHD HGXFDWLRQGLVWULFWV E\
GUDZLQJERXQGDULHVDORQJH[LVWLQJVFKRROGLVWULFW
OLQHV7KHVHGLVWULFWVZHUHLQWHQGHGWRUHSODFHWKH
FRXQW\ERDUGVRIHGXFDWLRQDQGSURYLGHSURJUDPV
DQGVHUYLFHVWKDWZRXOGFRPSOHPHQWWKRVHSURYLGHG
E\ORFDOVFKRROGLVWULFWV,WZDVHQYLVLRQHGWKDWWKH
DUHDGLVWULFWVZRXOGDOVRVHUYHDVOHJDOVWUXFWXUHV
WKURXJKZKLFKDVWDWHZLGHV\VWHPRIFRPPXQLW\
FROOHJHVFRXOGEHGHYHORSHG
$OWKRXJK WKH WK *HQHUDO $VVHPEO\ 
WRRNQRDFWLRQRQWKHUHSRUWDQLQWHULPOHJLVODWLYH
FRPPLWWHHFRQFOXGHGWKDWLWZRXOGEHDSSURSULDWHWR
FRPELQHYRFDWLRQDODQGWZR\HDUFROOHJHHGXFDWLRQ
LQWRDVLQJOHFRPSUHKHQVLYHV\VWHPEXWVHSDUDWHG
WKHFRXQW\ERDUGFRQVROLGDWLRQLVVXHDUHDHGXFDWLRQ
DJHQFLHVZHUHODWHUHVWDEOLVKHGE\WKHOHJLVODWXUH
LQ6WDɣRIWKH,RZD'HSDUWPHQWRI3XEOLF
,QVWUXFWLRQZRUNHG FORVHO\ZLWK YDULRXV JURXSV
WKURXJKRXW WKHVWDWHDQGDUULYHGDWFRQFOXVLRQV
VLPLODUWRWKRVHRIWKHLQWHULPFRPPLWWHH3DVVDJH
RI WKH IHGHUDO9RFDWLRQDO(GXFDWLRQ$FWRI
SURYLGHG DGGLWLRQDO LPSHWXV WR WKLV SODQQLQJ
UHTXLULQJTXDOLW\UHOHYDQWYRFDWLRQDOHGXFDWLRQDO
SURJUDPVZLWKÀH[LELOLW\WRUHPDLQFRPSDWLEOHZLWK
FKDQJLQJHFRQRPLFDQGZRUNIRUFHQHHGV
Laying the Groundwork for Iowa’s 
Community College System
$IWHUUHFHLYLQJWKHLQWHULPFRPPLWWHH¶VUHSRUW
LQ  WKH VW *HQHUDO $VVHPEO\ HQDFWHG
OHJLVODWLRQLQWKDWSHUPLWWHGWKHGHYHORSPHQW
RIDVWDWHZLGHV\VWHPRIWZR\HDUSRVWVHFRQGDU\
HGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVLGHQWL¿HGDV³PHUJHGDUHD
VFKRROV´7KH,RZD'HSDUWPHQWRI3XEOLF,QVWUXFWLRQ
ZDVWRGLUHFWWKHGHYHORSPHQWRIWKHVHPHUJHGDUHD
VFKRROVDVHLWKHUDUHDFRPPXQLW\FROOHJHVRUDUHD
YRFDWLRQDOVFKRROV
7KHOHJLVODWLRQSURYLGHGIRUWKH¿VFDOVXSSRUWRI
WKHVHLQVWLWXWLRQVWKURXJKDFRPELQDWLRQRIVWXGHQW
WXLWLRQDQGIHGHUDOVWDWHDQGORFDOIXQGV,QGLYLGXDO
FROOHJHVZHUHJUDQWHGDXWKRULW\WRHVWDEOLVKWXLWLRQ
UDWHVQRWWRH[FHHGWKHORZHVWWXLWLRQUDWHFKDUJHG
E\DQ\RQHRI,RZD¶VWKUHHSXEOLFXQLYHUVLWLHV/RFDO
IXQGVLQFOXGHGDORFDOWKUHHTXDUWHUPLOOOHY\RQ
SURSHUWLHVZLWKLQWKHPHUJHGDUHDIRURSHUDWLRQDO
SXUSRVHVDQGDQDGGLWLRQDOWKUHHTXDUWHUPLOOOHY\
IRUWKHSXUFKDVHRIVLWHVDQGEXLOGLQJFRQVWUXFWLRQ
6WDWHJHQHUDODLGZDVGLVWULEXWHG WRFRPPXQLW\
FROOHJHV RQ WKH EDVLV RI  SHU GD\ IRU WKH
DYHUDJHGDLO\HQUROOPHQWRI IXOOWLPHHTXLYDOHQW
VWXGHQWV ZKR ZHUH ,RZD UHVLGHQWV 7KH UG
*HQHUDO$VVHPEO\FKDQJHGWKLVIRUPXODLQWR
GHWHUPLQHHQUROOPHQWDQGVWDWHDLGRQWKHEDVLVRI
DFWXDOFRQWDFWKRXUVRILQVWUXFWLRQ
1990
DIVISION ESTABLISHED
The Division of Community Colleges 
was established within the Iowa 
Department of Education to 
provide leadership and enhance 
the status of community colleges.
ROLE EXPANDED
The Iowa Industrial New Jobs 
Training Act is passed, extending 
the role of community colleges 
into customized job training and 
economic development.
1983
1989
2016
50TH ANNIVERSARY OF THE 
ESTABLISHMENT OF IOWA’S 
COMMUNITY COLLEGE SYSTEM
2013
ACCREDITATION DEFINED
Legislation passed requiring a state accreditation process 
to address standards for quality, access, accountability, 
and institutional improvement. The process was revised 
in 2010 to complement the Higher Learning Commission’s 
(HLC) regional accreditation process.
HISTORIC INVESTMENT
The Iowa Legislature makes a historic investment through 
the creation of the Iowa Skilled Worker and Job Creation 
Fund, a portfolio of education, workforce development, 
job training, and adult literacy programs designed to 
address Iowa’s growing shortage of skilled workers. 
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7KH SLYRWDO OHJLVODWLRQ DSSURYHG LQ ZDV
HQWKXVLDVWLFDOO\UHFHLYHGZLWKWKH¿UVWSODQIRUD
FRPPXQLW\FROOHJHEHLQJVXEPLWWHGWRWKH,RZD
'HSDUWPHQWRI3XEOLF,QVWUXFWLRQRQ-XO\MXVW
RQHGD\DIWHUWKHOHJLVODWLRQZDVHɣHFWLYH7KLV¿UVW
SODQFRPELQHG&OLQWRQ-XQLRU&ROOHJH0XVFDWLQH
-XQLRU &ROOHJH DQG WKH YRFDWLRQDOWHFKQLFDO
SURJUDPVRIWKH'DYHQSRUWVFKRROVWREHFRPHWKH
QHZ(DVWHUQ,RZD&RPPXQLW\&ROOHJH'LVWULFW3ODQV
IRUWKHRWKHUFRPPXQLW\FROOHJHVIROORZHGLQTXLFN
VXFFHVVLRQDQGDOWKRXJKWKHRULJLQDOPRGHOFDOOHG
IRUPHUJHGDUHDVWKHQXPEHUZDV¿UVWUHGXFHGWR
DUHDVDQGWKHQWRZKHQ$UHDZDVVSOLWDPRQJ
DGMDFHQWDUHDV
)RXUWHHQFRPPXQLW\FROOHJHVZHUHDSSURYHG
DQGRUJDQL]HGLQDQGDWKLQ-DQXDU\
:KLOHVHYHQRIWKHFROOHJHVEHJDQDVFRPSUHKHQVLYH
FRPPXQLW\FROOHJHV1RUWK,RZD$UHD,RZD/DNHV
,RZD&HQWUDO,RZD9DOOH\'LVWULFW(DVWHUQ,RZD
'HV0RLQHV$UHDDQG6RXWKHDVWHUQHLJKWRIWKH
FROOHJHVZHUHRULJLQDOO\DSSURYHGDVDUHDYRFDWLRQDO
VFKRROV1RUWKHDVW,RZD1RUWKZHVW,RZD+DZNH\H
.LUNZRRG:HVWHUQ ,RZD 7HFK ,RZD:HVWHUQ
6RXWKZHVWHUQDQG,QGLDQ+LOOV%\-XO\DOO
RIWKHDUHDYRFDWLRQDOWHFKQLFDOKLJKVFKRROVDQG
H[LVWLQJMXQLRUFROOHJHVKDGHLWKHUPHUJHGLQWRWKH
QHZV\VWHPRUZHUHGLVFRQWLQXHG$OODUHDVRIWKH
VWDWHZHUHLQFOXGHGLQFRPPXQLW\FROOHJHVHUYLFH
DUHDVE\-XO\
The College’s Role Expands
7KH FRPPXQLW\ FROOHJHV DQG DUHD YRFDWLRQDO
VFKRROVJUHZTXLFNO\ERWK LQ WHUPVRI VWXGHQWV
VHUYHG DQG VHUYLFHV RIIHUHG ,Q  WKH ,RZD
,QGXVWULDO1HZ-REV7UDLQLQJ$FWZDVHVWDEOLVKHG
E\WKHOHJLVODWXUHDGGLQJFRQWUDFWHGFXVWRPL]HG
MRE WUDLQLQJ WR WKH OLVW RI VHUYLFHV SURYLGHG E\
FRPPXQLW\FROOHJHV2WKHUMREWUDLQLQJSURJUDPV
IROORZHGIXUWKHUH[SDQGLQJWKHUROHRIFRPPXQLW\
FROOHJHVLQHFRQRPLFGHYHORSPHQW&XUUHQWO\DOO
LQVWLWXWLRQVRSHUDWHDVFRPSUHKHQVLYHFRPPXQLW\
FROOHJHV RIIHULQJ FROOHJH WUDQVIHU FDUHHU DQG
WHFKQLFDOHGXFDWLRQ&7(DQGDGXOWDQGFRQWLQXLQJ
HGXFDWLRQSURJUDPV
,Q  WKH UG *HQHUDO $VVHPEO\ SDVVHG
6HQDWH)LOHUHTXLULQJWKDWVHFRQGDU\YRFDWLRQDO
SURJUDPV EH FRPSHWHQF\EDVHG DQG WKDW WKH
FRPSHWHQFLHVEHDUWLFXODWHGZLWKSRVWVHFRQGDU\
YRFDWLRQDOHGXFDWLRQ7KLVUHVXOWHG LQ LQFUHDVHG
FRRSHUDWLRQEHWZHHQORFDOHGXFDWLRQDJHQFLHVDQG
FRPPXQLW\FROOHJHVUHVXOWLQJLQPRUHSURJUDPV
WKDWDZDUGHGFROOHJHFUHGLWWRKLJKVFKRROVWXGHQWV
WKURXJKDUWLFXODWLRQ7KH3RVWVHFRQGDU\(QUROOPHQW
2SWLRQV36(2$FWRIDQGODWHUVXSSOHPHQWDO
ZHLJKWLQJDOORZHGKLJKVFKRROVWXGHQWVWRMRLQWO\
HQUROOLQFROOHJHFUHGLWFRXUVHVLQVLJQL¿FDQWO\JUHDWHU
QXPEHUV
The Division is Established
7KH'LYLVLRQRI&RPPXQLW\&ROOHJHV'LYLVLRQ
ZLWKLQ WKH ,RZD 'HSDUWPHQW RI (GXFDWLRQ
'HSDUWPHQWZDVHVWDEOLVKHGLQ-XO\E\WKH
UG*HQHUDO$VVHPEO\YLDDQDPHQGPHQWRIWKH
&RGHRI,RZDUHODWHGWRWKHPHUJHGDUHDVFKRROV
7KHUROHRIWKLVQHZGLYLVLRQZDVWRSURYLGHHɣHFWLYH
OHDGHUVKLSWRWKHFRPPXQLW\FROOHJHV\VWHPDQG
LQFUHDVHWKHVWDWXVDQGVXSSRUWIRUFRPPXQLW\FROOHJH
DFWLYLWLHVWKURXJKRXWWKHVWDWH7KH'HSDUWPHQWZDV
UHVWUXFWXUHGWRPRYHWKH%XUHDXRI$UHD6FKRROV
DQGWKH%XUHDXRI&DUHHU(GXFDWLRQERWKSUHYLRXVO\
XQGHUWKH'LYLVLRQRI,QVWUXFWLRQDO6HUYLFHVWRWKH
QHZGLYLVLRQ7KLVUHVWUXFWXUHUHVXOWHGLQ'LYLVLRQ
UHVSRQVLELOLWLHVLQFOXGLQJQRWRQO\FRPPXQLW\FROOHJH
DFWLYLWLHVEXWDOVRVHFRQGDU\FDUHHUDQGWHFKQLFDO
HGXFDWLRQRYHUVLJKWDQGYHWHUDQV¶SRVWVHFRQGDU\
HGXFDWLRQUHVSRQVLELOLWLHV
7KHFKDQJLQJUROHRIFRPPXQLW\FROOHJHVLQKLJKHU
HGXFDWLRQDQGLQFUHDVLQJHPSKDVLVRQLQVWLWXWLRQDO
HɣHFWLYHQHVV OHG WR WKHSDVVDJHRI OHJLVODWLRQ LQ
UHTXLULQJWKHFUHDWLRQRIDVWDWHDFFUHGLWDWLRQ
SURFHVV IRU ,RZD¶V FRPPXQLW\ FROOHJHV 7KLV
OHJLVODWLRQRXWOLQHGUHTXLUHPHQWVIRUQHZVWDQGDUGV
DQGDQDFFUHGLWDWLRQSURFHVVWRDGGUHVVWKHLVVXHV
RITXDOLW\DFFHVVDFFRXQWDELOLW\DQGLQVWLWXWLRQDO
LPSURYHPHQW
,QWKHODWHVWKHPDMRULW\RI,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHV H[SDQGHG WKHLU UROHV LQ ZRUNIRUFH
GHYHORSPHQWE\EHFRPLQJSULPDU\VHUYLFHSURYLGHUV
IRUWKHIHGHUDO:RUNIRUFH,QYHVWPHQW$FWFXUUHQWO\
:RUNIRUFH2SSRUWXQLW\DQG,QQRYDWLRQ$FWDVZHOO
DVKRXVLQJ$PHULFDQ-RE&HQWHUVDND2QH6WRS
&HQWHUV7KHVHFHQWHUVDUHGHVLJQHGWRSURYLGHDIXOO
UDQJHRIDVVLVWDQFHWRMREVHHNHUVXQGHURQHURRI
7KH :RUNIRUFH 7UDLQLQJ DQG (FRQRPLF
'HYHORSPHQW :7(')XQGZDV HVWDEOLVKHG LQ
DVSDUWRIWKH*URZ,RZD9DOXHV)XQG7KLV
IXQGLVDQLPSRUWDQWVRXUFHRI¿QDQFLQJIRUQHZ
SURJUDPLQQRYDWLRQGHYHORSPHQWDQGFDSDFLW\
EXLOGLQJDWFRPPXQLW\FROOHJHVSDUWLFXODUO\IRU&7(
&RPPXQLW\FROOHJHVPD\XVH:7('IXQGVWRVXSSRUW
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WKHIROORZLQJDFWLYLWLHVFDUHHUDFDGHP\SURJUDPV
&7(SURJUDPVHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQDQG
VPDOOEXVLQHVVDVVLVWDQFHDQGJHQHUDO WUDLQLQJ
UHWUDLQLQJDQGLQVHUYLFHHGXFDWLRQDOLQLWLDWLYHVIRU
WDUJHWHGLQGXVWULHV
,Q WKH,RZD/HJLVODWXUHPDGHDKLVWRULF
LQYHVWPHQWLQDSRUWIROLRRIHGXFDWLRQZRUNIRUFH
GHYHORSPHQW MRE WUDLQLQJ DQG DGXOW OLWHUDF\
SURJUDPV GHVLJQHG WR DGGUHVV ,RZD¶V JURZLQJ
VKRUWDJHRIVNLOOHGZRUNHUV7KH,RZD6NLOOHG:RUNHU
DQG-RE&UHDWLRQ)XQGZDVFUHDWHGWRVXSSRUWZRUNHU
WUDLQLQJDQGMREFUHDWLRQHɣRUWVZLWKIXQGLQJIURP
WKHVWDWH¶VJDPLQJLQGXVWU\UHFHLSWV7KLVLQYHVWPHQW
LVVKDUHGEHWZHHQWKH,RZD&ROOHJH6WXGHQW$LG
&RPPLVVLRQ WKH ,RZD (FRQRPLF'HYHORSPHQW
$XWKRULW\,RZD:RUNIRUFH'HYHORSPHQWWKH%RDUG
RI5HJHQWVDQGWKH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ
7KHDOORFDWLRQVUHFHLYHGE\WKH'HSDUWPHQWDOORZ
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVWRVHUYHDQLQFUHDVHG
QXPEHURI,RZDQVIURPDOOVRFLDODQGHFRQRPLF
EDFNJURXQGVWRKHOSWKHPDFTXLUHWKHVNLOOVDQG
LQGXVWU\UHFRJQL]HGFUHGHQWLDOVQHHGHGWRVHFXUH
JDLQIXOHPSOR\PHQW7KHDOORFDWLRQVDGPLQLVWHUHG
E\WKH'HSDUWPHQWVXSSRUWVWKHIROORZLQJSURJUDPV
» :RUNIRUFH 7UDLQLQJ DQG (FRQRPLF
'HYHORSPHQW:7(')XQG&$
» 3DWKZD\VIRU&DUHHUDQG(PSOR\PHQW3$&(
3URJUDP+
» *DS7XLWLRQ$VVLVWDQFH3URJUDP,
» :RUN%DVHG/HDUQLQJ,QWHUPHGLDU\1HWZRUN

» $FFHOHUDWHG &DUHHU (GXFDWLRQ $&(
,QIUDVWUXFWXUH3URJUDP*
» $GXOW %DVLF (GXFDWLRQ DQG $GXOW /LWHUDF\
3URJUDPV&
» (GXFDWLRQ DQG :RUNIRUFH 3UHSDUDWLRQ
2XWFRPH5HSRUWLQJ
GOVERNANCE AND PLANNING
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDUHJRYHUQHGE\ORFDOO\ 
HOHFWHGERDUGVRIGLUHFWRUVHDFKFRQVLVWLQJRI¿YHWR 
QLQHPHPEHUVHOHFWHGIRUfour\HDUWHUPV7KH,RZD 
6WDWH%RDUGRI(GXFDWLRQSURYLGHVVWDWHZLGHRYHUVLJKW 
DQGFRRUGLQDWLRQRIWKHFROOHJHV$GGLWLRQDOO\,RZD 
&RGHPDQGDWHGWKHHVWDEOLVKPHQWRIDVL[ 
PHPEHUFRPPXQLW\FROOHJHFRXQFLOWRDVVLVWWKH,RZD 
6WDWH%RDUGRI(GXFDWLRQZLWKVXEVWDQWLDOLVVXHV 
GLUHFWO\UHODWHGWRWKHFRPPXQLW\FROOHJHV\VWHP 
7KHFRXQFLOFRQVLVWVRIIRXUPHPEHUVRIWKH6WDWH 
%RDUGRI(GXFDWLRQDFRPPXQLW\FROOHJHSUHVLGHQW
DSSRLQWHGE\WKH,RZD$VVRFLDWLRQRI&RPPXQLW\
&ROOHJH3UHVLGHQWVDQGDFRPPXQLW\FROOHJHWUXVWHH
DSSRLQWHGE\WKH,RZD$VVRFLDWLRQRI&RPPXQLW\
&ROOHJH7UXVWHHV7KLVJRYHUQDQFHVWUXFWXUHZDV
UHDɤUPHGWKURXJKDVWXG\PDQGDWHGE\WKHWK
*HQHUDO $VVHPEO\ DQG FRQGXFWHG E\ WKH ,RZD
'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQLQ7KHVWXG\DOVR
UHFRPPHQGHGWKDWWKH&RPPXQLW\&ROOHJH&RXQFLO
GHYHORSDVWDWHZLGHVWUDWHJLFSODQIRUWKHV\VWHPRI
FRPPXQLW\FROOHJHV
$QLQLWLDO¿YH\HDUVWUDWHJLFSODQZDVDSSURYHG
E\ WKH ,RZD$VVRFLDWLRQ RI&RPPXQLW\&ROOHJH
3UHVLGHQWV WKH ,RZD$VVRFLDWLRQRI&RPPXQLW\
&ROOHJH 7UXVWHHV DQG WKH ,RZD 6WDWH %RDUG RI
(GXFDWLRQDQGIRUZDUGHGWRWKHOHJLVODWXUHLQ-XO\
7KHSODQ¶VJRDOVLQFOXGHGSURYLGLQJDFFHVV
IRU DOO ,RZDQV WR KLJK TXDOLW\ FRPSUHKHQVLYH
HGXFDWLRQDOSURJUDPVDQGVHUYLFHVGHYHORSLQJKLJK
VNLOOHGZRUNHUVPD[LPL]LQJ¿QDQFLDODQGKXPDQ
UHVRXUFHV DQGGHPRQVWUDWLQJHɣHFWLYHQHVVDQG
HɤFLHQF\IRUDFKLHYLQJWKHV\VWHPPLVVLRQDQGJRDOV
7KHLQLWLDOSODQZDVDPHQGHGLQ-DQXDU\WR
LQFOXGH WKH IXOO VSHFWUXPRIVHUYLFHV WRSHUVRQV
Iowa Western Community College.
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RI XQGHUUHSUHVHQWHG JURXSV LH JHQGHU UDFH
HWKQLFLW\DQGVRFLRHFRQRPLFVWDWXVLQDOOSURJUDPV
,QVSULQJWKH,RZD6WDWH%RDUGRI(GXFDWLRQ
DSSURYHGWKHVHFRQG¿YH\HDUVWDWHZLGHFRPPXQLW\
FROOHJHVWUDWHJLFSODQDQGLQWKHVXEVHTXHQWIDOO
DSSURYHGFRUUHVSRQGLQJSHUIRUPDQFHPHDVXUHV
%DVHOLQHGDWDRQHDFKRIWKHPHDVXUHVLVUHYLHZHG
DQQXDOO\ZLWKDFRPSUHKHQVLYHFRQGLWLRQUHSRUW
SURYLGHGWRWKH,RZD6WDWH%RDUGRI(GXFDWLRQ
$FNQRZOHGJLQJWKDWHDFKFRPPXQLW\FROOHJHKDVLWV
RZQLQGLYLGXDOVWUDWHJLFSODQDQGPLVVLRQ,RZD&RGH
DQGLWVFRUUHVSRQGLQJUXOHVZHUHXSGDWHG
LQWRGLVFRQWLQXHWKHVWDWHZLGHVWUDWHJLFSODQ
ACCREDITATION PROCESS
,QWKHQG*HQHUDO$VVHPEO\PDQGDWHG
D FRPSUHKHQVLYH VWXG\ RI FRPPXQLW\ FROOHJH
DFFUHGLWDWLRQ DQG DFFRXQWDELOLW\ PHFKDQLVPV
LQZKLFKWKH'HSDUWPHQWZDVGLUHFWHGWRUHYLHZ
WKH DFFUHGLWDWLRQ SURFHVV DQG WKH FRPSOLDQFH
UHTXLUHPHQWVFRQWDLQHGLQWKHDFFUHGLWDWLRQFULWHULD
7KHUHYLHZUHTXLUHPHQWVVSHFL¿HGIRUWKH'HSDUWPHQW
WRFRQVLGHUPHDVXUHVWKDWZRXOGHQVXUHVWDWHZLGH
FRQVLVWHQF\LQSURJUDPTXDOLW\DGHTXDWH,RZD6WDWH
%RDUGRI(GXFDWLRQRYHUVLJKWRIFRPPXQLW\FROOHJH
SURJUDPPLQJFRQVLVWHQF\LQGH¿QLWLRQVIRUGDWD
FROOHFWLRQLGHQWL¿FDWLRQRIEDUULHUVWRSURYLGLQJ
TXDOLW\SURJUDPPLQJLGHQWL¿FDWLRQRIPHWKRGVWR
LPSURYHFRPSHQVDWLRQRIIDFXOW\DQGGHYHORSPHQW
RIV\VWHPSHUIRUPDQFHPHDVXUHVWKDWDGHTXDWHO\
UHVSRQGWRQHHGVDQGFRQFHUQV7KHELOODOVRUHTXLUHG
WKH'HSDUWPHQWWRORRNDWDFFUHGLWDWLRQSURFHVVHV
DQGV\VWHPSHUIRUPDQFHPHDVXUHVIURPRWKHUVWDWHV
DQGUHJLRQV
7KH ,RZD &RPPXQLW\ &ROOHJH $FFUHGLWDWLRQ
$GYLVRU\&RPPLWWHHZDVFRQYHQHGWRFRQGXFWWKH
PDQGDWHGUHYLHZ0HPEHUVKLSLQFOXGHGDWOHDVWRQH
PHPEHUIURPHDFKFROOHJHUHSUHVHQWLQJWKHYDULRXV
IXQFWLRQDOXQLWVRIFRPPXQLW\FROOHJHVLQFOXGLQJ
SUHVLGHQWVFKLHIDFDGHPLFRɤFHUVIDFXOW\KXPDQ
UHVRXUFHDGPLQLVWUDWRUVEXVLQHVVRɤFHUVVWXGHQW
VHUYLFHVDGPLQLVWUDWRUVDQGDFDGHPLFGHDQV7KH
FRPPLWWHH GHYHORSHG UHFRPPHQGDWLRQVZKLFK
WKH'HSDUWPHQWLQFOXGHGLQWKH¿QDOUHSRUWWRWKH
OHJLVODWXUHLQ-DQXDU\7KHUHSRUWUHFRPPHQGHG
DQRYHUKDXORIWKHVWDWHDFFUHGLWDWLRQSURFHVVWR
PDNHLWPRUHIRFXVHGDQGHɤFLHQWZKLOHUHDɤUPLQJ
,RZD¶VDSSURDFKWRHQVXULQJVWDWHVWDQGDUGVDUHPHW
WKURXJKSHHUUHYLHZ5HFRPPHQGDWLRQVLQFOXGHG
UHPRYLQJGXSOLFDWLRQZLWK WKH+LJKHU/HDUQLQJ
&RPPLVVLRQ¶V +/& DFFUHGLWDWLRQ SURFHVV E\
IRFXVLQJVWDWHUHYLHZVRQVWDQGDUGVLQVWDWHODZWKDW
DUHQRWUHYLHZHGE\WKH+/&DVZHOODVDQ\RWKHU
LVVXHVLGHQWL¿HGE\WKHVWDWHRUFROOHJHV$GGLWLRQDOO\
HQKDQFHGSUHYLVLWGHVNUHYLHZVDQGVWUHDPOLQHG
LQWHULPYLVLWVZHUHUHFRPPHQGHGWRUHGXFHWKHWLPH
DQGFRVWRIVLWHYLVLWV
,RZD&RGHZDV DOLJQHGZLWK WKH UHYLVHG+/&
FULWHULDUHJDUGLQJ IDFXOW\TXDOL¿FDWLRQV LQ
WKXVLQFUHDVLQJWKHUHTXLUHGQXPEHURIJUDGXDWH
FUHGLWV LQ WKH¿HOG RI LQVWUXFWLRQ IURP  WR 
VHPHVWHU KRXUV IRU LQVWUXFWRUV WHDFKLQJ OLEHUDO
DUWVDQGVFLHQFHWUDQVIHUFRXUVHV&RGHZDVDOVR
XSGDWHGWRUHÀHFWWKHHTXLW\UHYLHZSURFHVVWKDWLV
QRZLQWHJUDWHGZLWKWKHDFFUHGLWDWLRQSURFHVV7KH
UXOHVIRUWKHVWDWHDFFUHGLWDWLRQSURFHVVDVFXUUHQWO\
DSSURYHGVHWWKHVWDQGDUGVIRU,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHVPLQLPXPIDFXOW\VWDQGDUGVIDFXOW\ORDG
VSHFLDOQHHGVFDUHHUDQGWHFKQLFDOSURJUDPUHYLHZ
VWUDWHJLFSODQQLQJSK\VLFDOSODQWDQG IDFLOLWLHV
TXDOLW\IDFXOW\SODQDQG6HQLRU<HDU3OXVVWDQGDUGV
7KH,RZD&RPPXQLW\&ROOHJH$FFUHGLWDWLRQ$GYLVRU\
&RPPLWWHHFRQWLQXHVWRSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQ
DVVLVWLQJZLWKWKHGHYHORSPHQWRIUHYLHZSURWRFRO
DQGSURYLGLQJIHHGEDFNWRWKH'HSDUWPHQW
Students at Indian Hills Community College.
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Area 1 (NICC)
1RUWKHDVW,RZD&RPPXQLW\&ROOHJH
%R[
&DOPDU,RZD
Area 2 (NIACC)
1RUWK,RZD$UHD&RPPXQLW\&ROOHJH
&ROOHJH'ULYH
0DVRQ&LW\,RZD
Area 3 (ILCC)
,RZD/DNHV&RPPXQLW\&ROOHJH
6RXWKth6WUHHW
(VWKHUYLOOH,RZD
Area 4 (NCC)
1RUWKZHVW,RZD&RPPXQLW\&ROOHJH
:HVW3DUN6WUHHW
6KHOGRQ,RZD
Area 5 (ICCC)
,RZD&HQWUDO&RPPXQLW\&ROOHJH
$YHQXH0
)RUW'RGJH,RZD
Area 6 (IVCCD)
,RZD9DOOH\&RPPXQLW\&ROOHJH'LVWULFW
6RXWK&HQWHU6WUHHW
0DUVKDOOWRZQ,RZD
Area 7 (HCC)
+DZNH\H&RPPXQLW\&ROOHJH
(DVW2UDQJH5RDG%R[
:DWHUORR,RZD
Area 9 (EICC)
(DVWHUQ,RZD&RPPXQLW\&ROOHJHV
:HVW5LYHU5RDG
'DYHQSRUW,RZD
Area 10 (KCC)
.LUNZRRG&RPPXQLW\&ROOHJH
.LUNZRRG%OYG6:%R[
&HGDU5DSLGV,RZD
Area 11 (DMACC)
'HV0RLQHV$UHD&RPPXQLW\&ROOHJH
6RXWK$QNHQ\%OYG
$QNHQ\,RZD
Area 12 (WITCC)
:HVWHUQ,RZD7HFK&RPPXQLW\&ROOHJH
6WRQH$YHQXH%R[
6LRX[&LW\,RZD
Area 13 (IWCC)
,RZD:HVWHUQ&RPPXQLW\&ROOHJH
&ROOHJH5RDG%R[&
&RXQFLO%OXɣV,RZD
Area 14 (SWCC)
6RXWKZHVWHUQ&RPPXQLW\&ROOHJH
:HVW7RZQOLQH6WUHHW
&UHVWRQ,RZD
Area 15 (IHCC)
,QGLDQ+LOOV&RPPXQLW\&ROOHJH
*UDQGYLHZ$YHQXH
2WWXPZD,RZD
Area 16 (SCC)
6RXWKHDVWHUQ&RPPXQLW\&ROOHJH
:HVW$JHQF\5RDG32%R[
:HVW%XUOLQJWRQ,$
IOWA’S 15 COMMUNITY COLLEGE AREAS
12
34
5
6
7
91011
12
13
14 15 16
Note: There is no Area 8. This area, which was originally going to  
 serve the Dubuque area, was ultimately split among   
 adjacent areas. 
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VALUE TO STUDENTS AND THE STATE
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVSURYLGHDVROLGUHWXUQ
RQ LQYHVWPHQW IRU ERWK VWXGHQWV DQG WKH VWDWH
&ROOHFWLYHO\ WKH\ FRQWULEXWHG  ELOOLRQ LQWR
WKHVWDWH¶VHFRQRP\DQGVXSSRUWHGMREV²
URXJKO\SHUFHQWRIDOOMREVLQ,RZD²GXULQJ¿VFDO
\HDU>@
)RU HYHU\ GROODU RI SXEOLF PRQH\ VSHQW RQ
HGXFDWLQJVWXGHQWVDW,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHV
WD[SD\HUVUHFHLYHDQDYHUDJHUHWXUQRIRYHU
WKHZRUNLQJOLYHVRIWKHVWXGHQWV7KLVUHSUHVHQWV
DQDYHUDJHDQQXDOUDWHRIUHWXUQRISHUFHQW>@
)URPWKHVWXGHQWSHUVSHFWLYHWKHWLPHDQGPRQH\
LQYHVWHGLQDWWDLQLQJDFRPPXQLW\FROOHJHHGXFDWLRQ
LVZRUWKWKHFRVW,QUHWXUQIRUHYHU\GROODUVWXGHQWV
LQYHVWLQWKHIRUPRIRXWRISRFNHWH[SHQVHVDQG
IRUJRQHWLPHDQGPRQH\WKH\UHFHLYHDFXPXODWLYH
RILQKLJKHUIXWXUHHDUQLQJV2YHUDZRUNLQJ
OLIHWLPHWKHDYHUDJHDVVRFLDWHGHJUHHFRPSOHWHU
ZLOOVHHDQLQFUHDVHLQHDUQLQJVDPRXQWLQJWRDQ
XQGLVFRXQWHGYDOXHRIDSSUR[LPDWHO\>@
Looking to the Future
-XVWDVWKH\DGDSWHGIURPDQDUURZIRFXVLQWR
WKHFRPSUHKHQVLYHHGXFDWLRQDOV\VWHPDQGZRUNIRUFH
WUDLQLQJYHKLFOHWKH\DUHWRGD\,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHVDUHSUHSDUHGWRWDFNOHWKHHFRQRPLFDQG
WHFKQLFDOFKDOOHQJHVWKDWOLHDKHDG
0RVWLPSRUWDQWFRPPXQLW\FROOHJHVZLOOFRQWLQXH
WRSURYLGHRSSRUWXQLWLHV±IRUKLJKVFKRROVWXGHQWVWR
HDUQFROOHJHFUHGLWIRU,RZDQVVHHNLQJDQDɣRUGDEOH
VWDUWLQJSRLQWWRZDUGVWZRDQGIRXU\HDUGHJUHHV
IRU MRE VHHNHUV ODFNLQJ WKH VNLOOV DQGHGXFDWLRQ
HPSOR\HUVVHHNDQGIRUWKRVHORRNLQJIRUDVHFRQG
FKDQFHWRWXUQWKHLUOLYHVDURXQGRUVLPSO\OHDUQD
QHZVNLOO
References
>@ ,RZD &ROOHJH DQG 8QLYHUVLW\ (QUROOPHQW
5HSRUW)DOO
>@ $PHULFDQ$VVRFLDWLRQRI&RPPXQLW\&ROOHJHV
)DVWIDFWV
>@ ,RZD&ROOHJH6WXGHQW$LG&RPPLVVLRQ6WXGHQW
DQG)DFXOW\'LYHUVLW\5HSRUW
>@ ,RZD'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ$QDO\VLVRIWKH
(FRQRPLF,PSDFWDQG5HWXUQRQ,QYHVWPHQW
RI(GXFDWLRQ7KH(FRQRPLF9DOXHRI,RZD¶V
&RPPXQLW\&ROOHJHV)HEUXDU\
Note:,QWKH'HSDUWPHQWSURGXFHGDERRN
entitled Forty Years of Growth and Achievement: A 
History of Iowa’s Community CollegesGHWDLOLQJWKH
VWDWHZLGHKLVWRU\RIWKHFRPPXQLW\FROOHJHV7HQ
\HDUVODWHULQ,RZD6WDWH8QLYHUVLW\SXEOLVKHG
Iowa’s Community Colleges: A Collective History of 
Fifty Years of AccomplishmentWRFRPPHPRUDWHWKH
WKDQQLYHUVDU\RIWKHOHJLVODWLRQHQDEOLQJ,RZD¶V
FRPPXQLW\FROOHJHV5HIHUWRWKHVHSXEOLFDWLRQVIRU
PRUHLQIRUPDWLRQRQWKHKLVWRU\RI,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHV
Iowa’s community colleges 
FROOHFWLYHO\ FRQWULEXWHG 
ELOOLRQLQWRWKHVWDWH¶VHFRQRP\
DQG VXSSRUWHG  MREV
GXULQJ¿VFDO\HDU
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:LWK D JURZLQJ GHPDQG IRU D PRUH VNLOOHG
DQG HGXFDWHGZRUNIRUFH ,RZDQVZLWK YDU\LQJ
EDFNJURXQGVH[SHULHQFHVDQGOHYHOVRIHGXFDWLRQDUH
WXUQLQJWR,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVWRDFTXLUH
KLJKTXDOLW\FUHGHQWLDOVDQGGHJUHHV%HFDXVHRIWKHLU
RSHQDFFHVVSROLFLHVDQGDɣRUGDEOHHGXFDWLRQWRDOO
ZKRGHVLUHWROHDUQFRPPXQLW\FROOHJHSURJUDPV
DQGVHUYLFHVDUHDVGLYHUVHDVWKHVWXGHQWVWKH\VHUYH
3DUWO\GXHWRWKHLUQRQVHOHFWLYHDGPLVVLRQSROLFLHV
FRPPXQLW\FROOHJHVVHUYHDKHWHURJHQHRXVSRSXODWLRQ
RIVWXGHQWVIURPWKRVHLQKLJKVFKRROHDUQLQJFROOHJH
FUHGLWWKURXJKMRLQWHQUROOPHQWRSSRUWXQLWLHVWR
GLVSODFHGZRUNHUV VHHNLQJ LQGXVWU\UHFRJQL]HG
WUDLQLQJWRLPSURYHHPSOR\PHQWSURVSHFWVDQGHYHU\
RQHLQEHWZHHQ
&RPPXQLW\FROOHJHVDUHKHOSLQJWREXLOG,RZD¶V
WDOHQWSLSHOLQHE\XSVNLOOLQJDQGUHFHUWLI\LQJWKH
FXUUHQWZRUNIRUFH7KHFROOHJHVDFFRPSOLVKWKLV
WKURXJK D YDULHW\ RI SURJUDPRIIHULQJVZKLFK
LQFOXGHDUWVDQGVFLHQFHVFROOHJHSDUDOOHOWUDQVIHU
SURJUDPVGHVLJQHGWRWUDQVIHUWRIRXU\HDUFROOHJHV
DQGXQLYHUVLWLHVFDUHHUDQGWHFKQLFDOHGXFDWLRQ
&7(SURJUDPVWRSUHSDUHVWXGHQWVIRULQGXVWU\
VSHFL¿FFDUHHUVWUDLQLQJDQGUHWUDLQLQJSURJUDPV
IRU,RZD¶VEXVLQHVVHVDQGLQGXVWULHVDQGDYDULHW\
RIDGXOWHGXFDWLRQDQGQRQFUHGLWFRXUVHV
COLLEGE AND CAREER READINESS
1RZPRUHWKDQHYHU,RZDQVDUHWROGWKDWFROOHJH
DQGFDUHHUUHDGLQHVVLVWKH¿UVWVWHSWRVXFFHVV
7KH\UHDOL]HWKDWHGXFDWLRQVNLOODFTXLVLWLRQDQG
WUDLQLQJKDYHEHFRPHQHFHVVDU\WRVXFFHHGLQERWK
SRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQDQGWKHZRUNIRUFH%XWZKDW
GRHVLWUHDOO\PHDQWREH³FROOHJHDQGFDUHHUUHDG\´"
,QWKH,RZD6WDWH%RDUGRI(GXFDWLRQDGRSWHG
DQHZGH¿QLWLRQRIFROOHJHDQGFDUHHUUHDGLQHVVWR
UHÀHFWZKDWLVLPSRUWDQWIRUVWXGHQWVWRDFKLHYHWREH
SUHSDUHGIRUSRVWVHFRQGDU\VXFFHVV,RZDVWXGHQWV
ZKRDUHFROOHJHDQGFDUHHUUHDG\KDYHVXFFHVVIXOO\
 » $FKLHYHG SURILFLHQF\ LQ HVVHQWLDO FRQWHQW
NQRZOHGJH
 » $FTXLUHGSUDFWLFDOWUDQVLWLRQVNLOOV
 » 'HYHORSHG NH\ OHDUQLQJ VNLOOV DQG FRJQLWLYH
VWUDWHJLHV
 » %XLOWDVWURQJIRXQGDWLRQRIVHOIXQGHUVWDQGLQJ
DQGHQJDJHPHQWVWUDWHJLHV
Iowa’s community colleges facilitate college and 
FDUHHUUHDGLQHVVWKURXJKSURJUDPVVXFKDVMRLQW
HQUROOPHQWZRUNEDVHGOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHVKLJK
VFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPDSURJUDPVDQGKLJK
TXDOLW\FUHGLWDQGQRQFUHGLWRSSRUWXQLWLHV
Service to Diverse Student 
Populations
Joint Enrollment, Credit and Non-Credit Programs, Adult Education2
Students at Eastern Iowa Community Colleges
1RPDWWHUWKHW\SHFRPPXQLW\FROOHJHSURJUDPVEXLOG,RZD¶V
WDOHQWSLSHOLQHE\SURYLGLQJFOHDUSDWKZD\VIRUHDUQLQJWKHKLJK
TXDOLW\FUHGHQWLDOVDQGGHJUHHVWKDWHPSOR\HUVGHPDQG
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JOINT ENROLLMENT
-RLQWHQUROOPHQWSURYLGHVWKHRSSRUWXQLW\IRU
VWXGHQWVWRHDUQFROOHJHFUHGLWZKLOHVWLOOLQKLJK
VFKRRO-RLQWHQUROOPHQWRIKLJKVFKRROVWXGHQWV
DFFRXQWVIRUSHUFHQWRIWRWDOFRPPXQLW\FROOHJH
FUHGLWHQUROOPHQWDQGRYHUSHUFHQWRIWRWDOFUHGLW
KRXUV
,RZDLVRQHRIDWOHDVWVWDWHVZLWKVWDWHGXDO
HQUROOPHQWSROLFLHV>@+LJKVFKRROVWXGHQWVLQ,RZD
HQUROOLQFRPPXQLW\FROOHJHFUHGLWFRXUVHVWKURXJK
WKHIROORZLQJRSWLRQV3RVWVHFRQGDU\(QUROOPHQW
2SWLRQV36(2FROOHJHFRXUVHVRɣHUHGWKURXJK
DFRQWUDFWEHWZHHQDORFDOVFKRROGLVWULFWDQGD
FRPPXQLW\FROOHJHFRQFXUUHQWHQUROOPHQWDQG
LQGHSHQGHQWHQUROOPHQWLQDFROOHJHFRXUVHDVD
WXLWLRQSD\LQJVWXGHQW
0RVW MRLQW HQUROOPHQW RSSRUWXQLWLHV LQ ,RZD
IDOOXQGHUWKHUXEULFRI6HQLRU<HDU3OXV6<3
/HJLVODWLRQ SDVVHG LQ  FRQVROLGDWHG DQG
VWDQGDUGL]HGVHYHUDOH[LVWLQJSURJUDPVLQYROYLQJ
FROOHJH FUHGLW RSSRUWXQLWLHV IRU KLJK VFKRRO
VWXGHQWVLQFOXGLQJ36(2FRQFXUUHQWHQUROOPHQW
ZKLFKW\SLFDOO\JHQHUDWHVVXSSOHPHQWDU\ZHLJKWHG
IXQGLQJIRUORFDOVFKRROGLVWULFWVFDUHHUDQGUHJLRQDO
DFDGHPLHVDQG$GYDQFHG3ODFHPHQW$3®
7KH&RPPXQLW\&ROOHJH0DQDJHPHQW,QIRUPDWLRQ
6\VWHP0,6FDSWXUHVMRLQWHQUROOPHQWLQWKUHH
FDWHJRULHV
408,323
49,868  4.1%
JOINT ENROLLMENT
SEMESTER HOURS 
UP SINCE AY15-16STUDENTS ENROLLED
 5.8%
UP SINCE AY15-16
SEMESTER 
HOURS PER HIGH 
SCHOOL STUDENT 8.2         SEMESTER HOURS
 » 36(2
 » FRQWUDFWHGFRXUVHVDQG
 » WXLWLRQSD\LQJ
:KLOHVRPHWLPHVUHIHUUHGWRDV³GXDOFUHGLW´MRLQW
HQUROOPHQWGRHVQRWQHFHVVDULO\HQWDLOFUHGLWEHLQJ
LVVXHGDWERWKWKHVHFRQGDU\DQGSRVWVHFRQGDU\
OHYHOV6RPHSURJUDPVVXFKDV36(2DQGFRQFXUUHQW
HQUROOPHQWUHTXLUHWKDWFUHGLWEHLVVXHGDWHDFKOHYHO
ZKLOHRWKHUMRLQWHQUROOPHQWRSSRUWXQLWLHVVXFKDV
LQGHSHQGHQWWXLWLRQSD\LQJVWXGHQWVKDYHQRVXFK
UHTXLUHPHQW
-RLQWHQUROOPHQWLQ,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVKDV
VWHDGLO\ULVHQWRDUHFRUGKLJKRIVWXGHQWVLQ
DFDGHPLF\HDU$<ZKLFKUHSUHVHQWVD
SHUFHQWHQUROOPHQWLQFUHDVHIURP)LJXUH
&RPPXQLW\FROOHJHVFRQWLQXHWRH[SHULHQFH
VWHDG\JURZWK LQ MRLQWHQUROOPHQW6LQFH)<
MRLQWHQUROOPHQWKDVLQFUHDVHGDSSUR[LPDWHO\
SHUFHQW²DQDYHUDJHDQQXDOFKDQJHRISHUFHQW
-RLQWO\ HQUROOHG VWXGHQWV HQUROOHG LQ D WRWDO
RI VHPHVWHU FUHGLWKRXUV LQ$<
FRPSDUHGWRFUHGLWKRXUVLQ$<
)LJXUH$GGLWLRQDOO\RIWKHVWXGHQWV
ZKRSDUWLFLSDWHGLQMRLQWHQUROOPHQWSURJUDPVLQ
$<DWRWDORIHDUQHGDQDVVRFLDWHGHJUHH
ZKLOHLQKLJKVFKRRO
5HVHDUFK LQGLFDWHV WKDW
SDUWLFLSDWLRQLQMRLQWHQUROOPHQW
FDQOHDGWRKLJKHUJUDGXDWLRQDQG
FROOHJHHQUROOPHQWUDWHVKLJKHU
FROOHJH JUDGHSRLQW DYHUDJHV
JUHDWHU FUHGLW DFFXPXODWLRQ
DQGLQFUHDVHGUDWHVRIFUHGHQWLDO
DWWDLQPHQW>@>@
-RLQWHQUROOPHQWEURDGO\UHIHUVWRVWXGHQWVZKRHQUROOLQRQH
RUPRUHFRPPXQLW\FROOHJHFRXUVHVZKLOHLQKLJKVFKRROZKLFK
LQWURGXFHVWKHPWRWKHULJRURIFROOHJHOHYHODFDGHPLFDQGFDUHHU
DQGWHFKQLFDOSURJUDPV
JOINTLY ENROLLED HIGH 
SCHOOL STUDENTS WHO 
EARNED ASSOCIATE DEGREES 
IN AY16-17
111  
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FIGURE 2-1: JOINT ENROLLMENT: 2004 - 2017
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FIGURE 2-2: JOINT ENROLLMENT CREDIT HOURS: 2004 - 2017
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12 The Condition of Iowa’s Community Colleges
Joint enrollment 
programs introduce 
high-school students to 
the academic rigor and 
requirements of college-level 
courses in a familiar environment 
where they have additional supports 
available from their high schools.
L-R: 2017 Valley High School 
graduating seniors, Madison Stoakes, 
Blake Richards, and Evan McKinney
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Iowa stands out among states when it comes 
WRSDUWLFLSDWLRQLQMRLQWHQUROOPHQW,QIDFW,RZD
OHDGVWKHQDWLRQLQWKHSHUFHQWRIVWXGHQWVXQGHU
WKHDJHRIHQUROOHGLQFRPPXQLW\FROOHJHFRXUVHV
([SDQGLQJRSSRUWXQLWLHVDQGJURZLQJSDUWLFLSDWLRQ
LQMRLQWHQUROOPHQWWDNHVSODQQLQJFRRUGLQDWLRQ
DQGVFKRROVXSSRUW
³([SRVXUHLVNH\´VDLG7RQ\:LHODQGVFKRRO
FRXQVHORUDW9DOOH\+LJK6FKRROLQ:HVW'HV0RLQHV
ZKHUHFORVHWRSHUFHQWRIJUDGXDWLQJVHQLRUVKDYH
WDNHQDWOHDVWRQHFRXUVHIRUFROOHJHFUHGLW
³:HDFWXDOO\VLWGRZQLQGLYLGXDOO\ZLWKHDFK
HQWHULQJVWXGHQW´:LHODQGVDLG³:HFRQWLQXHWR
UHYLHZWKHLUFRXUVHRSWLRQVDQGFRXUVHUHTXHVWV
WDONDERXWFROOHJHUHDGLQHVVDQGHQFRXUDJH$3
DGYDQFHGSODFHPHQWFODVVHVDQGFRQFXUUHQW
HQUROOPHQWRSSRUWXQLWLHV´
6RPH VWXGHQWV LQFOXGLQJ9DOOH\¶V0DGLVRQ
6WRDNHV%ODNH5LFKDUGVDQG(YDQ0F.LQQH\
HDUQHGWKHLUDVVRFLDWHGHJUHHVEHIRUHJUDGXDWLQJ
IURPKLJKVFKRRO7KHLUVWRULHVFRXOGEHWROGDWDQ\
KLJKVFKRRODQG,RZDFRPPXQLW\FROOHJH2IWKH
VWXGHQWVLQ,RZDZKRSDUWLFLSDWHGLQMRLQW
HQUROOPHQWSURJUDPVDFURVVWKHVWDWHGXULQJWKH
DFDGHPLF\HDUHDUQHGDQDVVRFLDWH
GHJUHH²DOOEHIRUHJUDGXDWLQJIURPKLJKVFKRRO
7RKHOSVWXGHQWVXQGHUVWDQGWKHLURSWLRQVD
'HV0RLQHV$UHD&RPPXQLW\&ROOHJH'0$&&
DFDGHPLFDGYLVRULVDW9DOOH\+LJK6FKRRORQHGD\
HDFKZHHN6WXGHQWVLQWHUHVWHGLQWKHSRVVLELOLW\RI
HDUQLQJDVVRFLDWHGHJUHHVLQKLJKVFKRROFDQPHHW
ZLWKWKHDGYLVRUWROHDUQPRUHDERXWZKDWLWWDNHV
³$V DGPLQLVWUDWRUV ZH FDQ SURYLGH WKH
RSSRUWXQLWLHV´VDLG7LP0LOOHUSULQFLSDODW9DOOH\
+LJK6FKRRO³%XWLWLVWKHWHDPRIFRXQVHORUV
VXSSRUWVDQGSDUWQHUVKLSZLWK'0$&&WKDWPDNHV
WKLVVXFFHVVIXO:HZDQWDOORIRXUVWXGHQWVWRKDYH
WKHH[SHULHQFHRIDFROOHJHOHYHOFODVV:HNQRZ
LWLVJRRGIRUWKHPDFDGHPLFDOO\DQGGH¿QLWHO\
¿QDQFLDOO\´
7KHFRVWVDYLQJVLVVLJQL¿FDQW:KLOHWKHUHLVD
IHHIRUVWXGHQWVWRWDNHDQ$3H[DPVWXGHQWVGR
QRWKDYHWRSD\WRWDNHWKH'0$&&FODVVHV9DOOH\
RɣHUVDWWKHKLJKVFKRRO&RPSDUHWKDWWRWKHPRUH
WKDQLWW\SLFDOO\FRVWVDQLQVWDWHVWXGHQWLQ
WXLWLRQDQGIHHVDQQXDOO\WRDWWHQG'0$&&$GG
LQERRNVVXSSOLHVDQGURRPDQGERDUGDQGWKDW
QXPEHUHDVLO\WRSVD\HDU
³,KDYHDVLVWHUZKRLVDOVRDKLJKVFKRROVHQLRU´
(YDQVDLG³,KDYHNLQGRIWDNHQLWRQP\VHOIWR
OHVVHQWKDW¿QDQFLDOEXUGHQ,SODQWRJUDGXDWHIURP
,RZD6WDWHLQWZR\HDUV´
6HQLRU%ODNH5LFKDUGVNQRZV¿UVWKDQGKRZFROOHJH
FDQEHFRPHRXWRIUHDFKIRUVRPHDQGWKHLPSDFW
HDUQLQJKLVDVVRFLDWHGHJUHHPHDQV
³0\VLVWHULVP\LQVSLUDWLRQ´%ODNHVDLG³6KH
GLGQ¶WKDYHHQRXJK¿QDQFLDODLGWRJHWWKURXJK
FROOHJH%\WDNLQJWKHVHFODVVHVDQGHDUQLQJP\
DVVRFLDWHGHJUHHQRZ,DPVDYLQJPRQH\´
³0V=HKUWKH'0$&&DGYLVRUZDVUHDOO\KHOSIXO´
0DGLVRQ VDLG ³:H ORRNHGRYHUP\ WUDQVFULSWV
DQGVKHWROGPHWKDW,QHHGHGWRWDNHDGYDQFHG
VSHHFKDQGDVRFLRORJ\FRXUVH,FRXOGKDYHWDNHQ
$3SV\FKRORJ\EXW,GLGQ¶WKDYHWLPHWR¿WLWLQ
6KHKHOSHGPH¿QGDQRQOLQHFODVVWRZRUNLQWKH
LQWURGXFWLRQWRVRFLRORJ\FRXUVH´
$W9DOOH\DERXWWRVHFWLRQVRIFRQFXUUHQW
HQUROOPHQWFRXUVHVDUHRɣHUHGHDFKVHPHVWHUDQG
WDXJKWE\9DOOH\WHDFKHUVZKRDOVRPHHWFUHGHQWLDOVWR
WHDFKDW'0$&&2ɣHULQJVLQFOXGHFLYLOHQJLQHHULQJ
ZRUOGKLVWRU\YLGHRSURGXFWLRQDQGHYHU\WKLQJLQ
EHWZHHQ
6WXGHQWVFDQDOVRHDUQFROOHJHFUHGLWDQGEHFRPH
LPPHUVHGLQWKHFROOHJHFXOWXUHWKURXJKRQFDPSXV
FDUHHUDFDGHPLHV9DOOH\RɣHUVWKURXJK'0$&&(DFK
FDUHHUDFDGHP\SURYLGHVDVHULHVRIFRXUVHVLQDKLJK
QHHGFDUHHUDQGWHFKQLFDOSDWKZD\VXFKDVURERWLFV
RUFRPSXWHUSURJUDPPLQJ
(YHQLI WDNLQJRQWKHFKDOOHQJHRIHDUQLQJDQ
DVVRFLDWH GHJUHH LVQ¶W IRU WKHP VWXGHQWV VWLOO
EHQH¿WIURPWKHH[SRVXUHWRFROOHJHOHYHOFRXUVHV
,WLQWURGXFHVWKHPWRDFDGHPLFULJRUGHDGOLQHVDQG
SUHSDUHVWKHPIRUZKDWWRH[SHFWLQFROOHJH
³)RUVRPHFRQFXUUHQWHQUROOPHQWLVPRUHWKDQ
MXVWDQRSSRUWXQLW\ LW UHSUHVHQWV IUHHFROOHJH´
3ULQFLSDO0LOOHUVDLG
(YDQDJUHHV
³,I\RXDUHQ¶WWDNLQJ'0$&&FODVVHVDW9DOOH\WKHQ
\RXDUHMXVWWKURZLQJPRQH\DZD\´
³)RUVRPHVWXGHQWVH[SHULHQFH
ZLWK MRLQW HQUROOPHQW KHOSHG
FROOHJHJR IURPDPD\EH WRD
PXVW,WERRVWVWKHLUFRQ¿GHQFH
DQGPDNHVWKHPUHDOL]HWKH\DUH
DOUHDG\GRLQJLW´3ULQFLSDO0LOOHU
VDLG
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,Q$<WKHDYHUDJHQXPEHURIFUHGLWKRXUV
WDNHQSHUVWXGHQWZDVHTXLYDOHQWWRDERXWWZRRU
WKUHHFRXUVHVSHUVWXGHQW)LJXUH7KLVQXPEHU
KDVLQFUHDVHGE\PRUHWKDQRQHFUHGLWKRXUVLQFH
)<7KLV\HDUMRLQWHQUROOPHQWDFFRXQWHGIRU
SHUFHQWRIWRWDOFUHGLWKRXUVXSDSSUR[LPDWHO\WZR
SHUFHQWDJHSRLQWVIURP$<%HFDXVHKLJKVFKRRO
VWXGHQWVJHQHUDOO\HQUROOLQFROOHJHFRXUVHVSDUWWLPH
WKH\DFFRXQWHGIRUDVPDOOHUSURSRUWLRQRIWRWDOFUHGLW
KRXUVWKDQRIWRWDOHQUROOPHQW)LJXUHSDJH
7KHUDWHDWZKLFKKLJKVFKRROVWXGHQWVHQUROOLQ
FRPPXQLW\FROOHJHFRXUVHZRUNYDULHVE\ORFDOVFKRRO
GLVWULFWDQGFRPPXQLW\FROOHJHUHJLRQ$VVKRZQRQ
WKHPDSLQ)LJXUHDOPRVWHYHU\GLVWULFWRɣHUV
DFFHVVWRVRPHIRUPRIMRLQWHQUROOPHQWRSSRUWXQLW\
EXW WKHGHSWKRI WKLV DFFHVV YDULHV VRPHWLPHV
VLJQL¿FDQWO\IURPGLVWULFWWRGLVWULFW
Joint Enrollment Offering Arrangements
$JDLQLQ$<FRQWUDFWHGFRXUVHVKDGWKH
ODUJHVW HQUROOPHQW RI WKH WKUHH W\SHV RI MRLQW
HQUROOPHQWRɣHULQJDUUDQJHPHQWVDFFRXQWLQJIRU
SHUFHQWRIMRLQWO\HQUROOHGVWXGHQWV)LJXUH
(QUROOPHQWLQWKHVHFRQWUDFWHGFRXUVHVURVH
SHUFHQWIURPWKHSUHYLRXV\HDUWRVWXGHQWV
36(2ZKLFKDFFRXQWHGIRUSHUFHQWRI MRLQW
HQUROOPHQWH[SHULHQFHGDQHQUROOPHQWLQFUHDVHRI
SHUFHQWIURP$<(QUROOPHQWRIWXLWLRQ
SD\LQJVWXGHQWVLQFUHDVHGSHUFHQWIURPWKH
SUHYLRXV\HDUWRVWXGHQWV
FIGURE 2-3: AVERAGE CREDIT HOURS PER JOINTLY ENROLLED STUDENT:  
2004 - 2017
FIGURE 2-5: CREDIT JOINT ENROLLMENT BY 
OFFERING ARRANGEMENT (%)
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FIGURE 2-4: JOINT ENROLLMENT AND CREDIT HOURS AS A PERCENTAGE 
OF TOTAL CREDIT STUDENT ENROLLMENT: 2004 - 2017
Jointly Enrolled Student Demographics
&RPSDUHGZLWKWKHRYHUDOOVWXGHQWERG\MRLQWO\
HQUROOHGVWXGHQWVDUHPRUHHYHQO\UHSUHVHQWHGE\
PDOHVDQGIHPDOHVDQGDUHOHVVUDFLDOO\DQGHWKQLFDOO\
GLYHUVH2I WKH VWXGHQWVZKR UHSRUWHG JHQGHU
VOLJKWO\PRUHIHPDOHVWKDQPDOHV
SDUWLFLSDWHGLQMRLQWHQUROOPHQWRSSRUWXQLWLHV,Q
$<VOLJKWO\PRUHWKDQKDOIRIMRLQWHQUROOHHV
ZHUH IHPDOH FRPSDUHG WR  SHUFHQW RI WKH
RYHUDOOFROOHJHFUHGLWHQUROOPHQW0DOHHQUROOPHQW
LQFRQWUDFWHGFRXUVHVFRQWLQXHGWRRXWSDFHWKDWRI
IHPDOHHQUROOPHQWEXWDODUJHUQXPEHURIIHPDOHV
HQUROOHGLQ36(2DQGWXLWLRQHQUROOPHQW
7KHUDFLDOHWKQLFEDFNJURXQGRIMRLQWHQUROOHHV
LVOHVVGLYHUVHWKDQHLWKHUWRWDOFRPPXQLW\FROOHJH
HQUROOPHQWRUSXEOLF3.HQUROOPHQW,Q$<
RIWKHDSSUR[LPDWHSHUFHQWRIMRLQWHQUROOHHV
ZKRUHSRUWHGWKHLUUDFHHWKQLFLW\SHUFHQW
UHSRUWHGDPLQRULW\EDFNJURXQGFRPSDUHGWR
SHUFHQWRIVWXGHQWVHQUROOHGLQFUHGLWSURJUDPVDW
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDQGSHUFHQWRI
VWXGHQWVHQUROOHGLQ,RZD¶VSXEOLF3.VFKRROV
$VDSURSRUWLRQRIMRLQWHQUROOPHQWE\SURJUDPW\SH
WXLWLRQSD\LQJFRXUVHHQUROOPHQWKDGWKHODUJHVW
SURSRUWLRQRIPLQRULW\VWXGHQWVSHUFHQW
IROORZHGE\FRQWUDFWHGFRXUVHHQUROOPHQW
SHUFHQWDQG36(2HQUROOPHQWSHUFHQW
2I WKHVHPLQRULW\ MRLQW HQUROOHHV+LVSDQLFV
ZHUHWKHODUJHVWJURXSDWSHUFHQWIROORZHGE\









(QUROOPHQW
&UHGLW+RXUV
Students at North Iowa Area Community College (NIACC)
21.0%
RACIAL/ETHNIC MINORITY BACKGROUND*
TOTAL ENROLLMENTJOINT ENROLLMENT
UP FROM 13.5% IN AY15-16
* Students with unknown race/ethnicity are not included.
15.3%
UP FROM 19.3% IN AY15-16
EODFNVDWSHUFHQWDQG$VLDQVDWSHUFHQW
,Q FRPSDULVRQ WR WKH WRWDO FRPPXQLW\ FROOHJH
PLQRULW\HQUROOPHQW+LVSDQLFUHSUHVHQWDWLRQLQMRLQW
HQUROOPHQWIDUH[FHHGVWKDWRIWKHWRWDOHQUROOPHQW
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FIGURE 2-7: JOINT ENROLLMENT  
BY STUDENT AGE (NUMBER)
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FIGURE 2-6: JOINTLY ENROLLED  
CREDIT STUDENT ENROLLMENT  
BY RACIAL MINORITY: AY16-17
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FIGURE 2-8: JOINT ENROLLMENT BY 
GRADE LEVEL (%)
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FIGURE 2-9: PERCENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS (9-12 GRADES) ENROLLMENT IN IOWA COMMUNITY COLLEGES DURING AY 2016 - 2017
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0009 AGWSR 44.37 1095 Central Lyon 21.35 2403 Garner-Hayfield-Ventura 21.28 3942 Madrid 52.07 5139 Paton-Churdan 26.42 6512 Twin Cedars 24.56
0018 Adair-Casey 0.00 1107 Chariton 21.72 2457 George-Little Rock 25.69 3978 East Mills 23.24 5160 PCM 19.03 6516 Twin Rivers 0.00
0027 Adel DeSoto Minburn 29.94 1116 Charles City 20.35 2466 Gilbert 41.65 4023 Manson Northwest Webster 29.76 5163 Pekin 53.27 6534 Underwood 9.74
0063 Akron Westfield 29.59 1134 Charter Oak-Ute 24.10 2493 Gilmore City-Bradgate 0.00 4033 Maple Valley-Anthon Oto 16.16 5166 Pella 58.08 6536 Union 18.43
0072 Albert City-Truesdale 0.00 1152 Cherokee 29.21 2502 Gladbrook-Reinbeck 26.45 4041 Maquoketa 42.04 5184 Perry 26.79 6561 United 0.00
0081 Albia 35.14 1197 Clarinda 6.05 2511 Glenwood 17.70 4043 Maquoketa Valley 54.15 5250 Pleasant Valley 32.30 6579 Urbandale 47.49
0099 Alburnett 31.22 1206 Clarion-Goldfield-Dows 36.24 2520 Glidden-Ralston 43.12 4068 Marcus-Meriden-Cleghorn 19.38 5256 Pleasantville 37.24 6591 Valley 0.00
0108 Alden 0.00 1211 Clarke 24.80 2556 Graettinger-Terril 56.31 4086 Marion Independent 26.57 5283 Pocahontas Area 35.66 6592 Van Buren 29.05
0126 Algona 32.88 1215 Clarksville 38.37 2673 Nodaway Valley 32.14 4104 Marshalltown 26.98 5310 Postville 33.33 6615 Van Meter 29.46
0135 Allamakee 57.26 1218 Clay Central-Everly 13.19 2682 GMG 22.78 4122 Martensdale-St Marys 34.95 5325 Prairie Valley 32.39 6651 Villisca 0.00
0153 North Butler 31.14 1221 Clear Creek Amana 28.43 2709 Grinnell-Newburg 25.57 4131 Mason City 17.53 5463 Red Oak 25.14 6660 Vinton-Shellsburg 25.00
0171 Alta 37.90 1233 Clear Lake 31.69 2718 Griswold 35.67 4149 MOC-Floyd Valley 42.99 5486 Remsen-Union 0.00 6700 Waco 25.36
0225 Ames 13.17 1278 Clinton 33.30 2727 Grundy Center 27.72 4203 Mediapolis 32.42 5508 Riceville 79.79 6741 East Sac County 38.66
0234 Anamosa 11.33 1332 Colfax-Mingo 24.53 2754 Guthrie Center 78.51 4212 Melcher-Dallas 12.50 5510 Riverside 46.24 6759 Wapello 42.11
0243 Andrew 0.00 1337 College 26.47 2763 Clayton Ridge 25.14 4269 Midland 37.16 5607 Rock Valley 26.46 6762 Wapsie Valley 46.28
0261 Ankeny 59.22 1350 Collins-Maxwell 37.67 2766 H-L-V 38.78 4271 Mid-Prairie 35.20 5643 Roland-Story 24.41 6768 Washington 37.05
0279 Aplington-Parkersburg 22.30 1359 Colo-NESCO 32.64 2772 Hamburg 0.00 4356 Missouri Valley 25.10 5697 Rudd-Rockford-Marble Rk 17.68 6795 Waterloo 14.76
0333 North Union 46.94 1368 Columbus 25.46 2781 Hampton-Dumont 32.86 4419 MFL MarMac 44.66 5724 Ruthven-Ayrshire 27.42 6822 Waukee 47.64
0355 Ar-We-Va 28.57 1413 Coon Rapids-Bayard 32.48 2826 Harlan 32.22 4437 Montezuma 69.23 5751 St Ansgar 36.18 6840 Waverly-Shell Rock 35.80
0387 Atlantic 23.73 1431 Corning 35.50 2834 Harmony 0.00 4446 Monticello 30.64 5805 Saydel 26.78 6854 Wayne 19.19
0414 Audubon 24.65 1476 Council Bluffs 26.30 2846 Harris-Lake Park 38.54 4491 Moravia 45.13 5823 Schaller-Crestland 0.00 6867 Webster City 37.50
0423 Aurelia 0.00 1503 Creston 32.13 2862 Hartley-Melvin-Sanborn 27.78 4505 Mormon Trail 3.51 5832 Schleswig 0.00 6921 West Bend-Mallard 33.63
0441 AHSTW 25.66 1576 Dallas Center-Grimes 43.04 2977 Highland 22.27 4509 Morning Sun 0.00 5877 Sergeant Bluff-Luton 28.72 6930 West Branch 42.28
0472 Ballard 37.50 1602 Danville 16.18 2988 Hinton 41.82 4518 Moulton-Udell 37.50 5895 Seymour 18.07 6937 West Burlington Ind 22.22
0504 Battle Creek-Ida Grove 17.82 1611 Davenport 22.60 3029 Howard-Winneshiek 55.45 4527 Mount Ayr 41.62 5922 West Fork CSD 45.50 6943 West Central 78.48
0513 Baxter 33.82 1619 Davis County 31.94 3033 Hubbard-Radcliffe 0.00 4536 Mount Pleasant 25.19 5949 Sheldon 20.41 6950 West Delaware County 54.45
0540 BCLUW 28.43 1638 Decorah Community 39.27 3042 Hudson 14.53 4554 Mount Vernon 24.23 5976 Shenandoah 20.32 6957 West Des Moines 45.82
0549 Bedford 25.00 1675 Delwood 0.00 3060 Humboldt 43.79 4572 Murray 24.74 5994 Sibley-Ocheyedan 22.37 6961 Western Dubuque 38.71
0576 Belle Plaine 28.07 1701 Denison 33.38 3105 Independence 43.66 4581 Muscatine 33.69 6003 Sidney 36.73 6969 West Harrison 45.95
0585 Bellevue 60.18 1719 Denver 56.94 3114 Indianola 37.87 4599 Nashua-Plainfield 25.84 6012 Sigourney 50.00 6975 West Liberty 31.47
0594 Belmond-Klemme 48.39 1737 Des Moines Independent 35.03 3119 Interstate 35 26.62 4617 Nevada 66.67 6030 Sioux Center 20.42 6983 West Lyon 11.84
0603 Bennett 0.00 1782 Diagonal 52.78 3141 Iowa City 13.58 4644 Newell-Fonda 46.43 6035 Sioux Central 32.26 6985 West Marshall 41.99
0609 Benton 28.17 1791 Dike-New Hartford 25.67 3150 Iowa Falls 22.22 4662 New Hampton 35.90 6039 Sioux City 29.22 6987 West Monona 15.61
0621 Bettendorf 23.40 1863 Dubuque 8.79 3154 Iowa Valley 27.08 4689 New London 38.85 6091 South Central Calhoun 48.91 6990 West Sioux 20.19
0657 Eddyville-Blakesburg- 24.91 1908 Dunkerton 37.98 3168 IKM-Manning 30.00 4725 Newton 41.75 6093 Solon 24.60 6992 Westwood 44.00
0720 Bondurant-Farrar 21.25 1917 Boyer Valley 34.72 3186 Janesville Consolidated 44.00 4772 Central Springs 40.77 6094 Southeast Warren 28.22 7002 Whiting 28.81
0729 Boone 32.75 1926 Durant 17.22 3195 Greene County 39.49 4773 Northeast 58.72 6095 South Hamilton 49.39 7029 Williamsburg 50.00
0747 Boyden-Hull 21.65 1944 Eagle Grove 29.96 3204 Jesup 27.95 4774 North Fayette 31.23 6096 Southeast Webster Grand 0.00 7038 Wilton 21.59
0819 West Hancock 20.81 1953 Earlham 18.05 3231 Johnston 34.39 4775 Northeast Hamilton 0.00 6097 South Page 36.11 7047 Winfield-Mt Union 44.67
0846 Brooklyn-Guernsey-Malcom 26.16 1963 East Buchanan 25.88 3312 Keokuk 24.70 4776 North Mahaska 43.08 6098 South Tama County 34.44 7056 Winterset 36.77
0873 North Iowa 29.37 1965 Easton Valley 31.61 3330 Keota 38.82 4777 North Linn 38.92 6099 South O'Brien 18.00 7092 Woodbine 15.69
0882 Burlington 24.73 1968 East Marshall 29.48 3348 Kingsley-Pierson 41.67 4778 North Kossuth 0.00 6100 South Winneshiek 58.65 7098 Woodbury Central 59.36
0914 CAM 11.14 1970 East Union 34.53 3375 Knoxville 34.70 4779 North Polk 39.62 6101 Southeast Polk 36.29 7110 Woodward-Granger 16.34
0916 CAL 34.85 1972 Eastern Allamakee 54.74 3420 Lake Mills 21.76 4784 North Scott 42.59 6102 Spencer 36.63 STATE 30.76
0918 Calamus-Wheatland 47.20 1975 River Valley 31.40 3465 Lamoni 7.53 4785 North Tama County 9.46 6120 Spirit Lake 32.95
0936 Camanche 28.90 1989 Edgewood-Colesburg 42.21 3537 Laurens-Marathon 22.95 4787 North Winneshiek 0.00 6138 Springville 46.09
0977 Cardinal 41.15 2007 Eldora-New Providence 19.31 3555 Lawton-Bronson 39.66 4788 Northwood-Kensett 28.93 6165 Stanton 46.67
0981 Carlisle 27.59 2088 Emmetsburg 40.91 3600 Le Mars 31.95 4797 Norwalk 35.10 6175 Starmont 25.68
0999 Carroll 40.79 2097 English Valleys 12.23 3609 Lenox 40.88 4860 Odebolt-Arthur 0.00 6219 Storm Lake 30.79
1044 Cedar Falls 36.18 2113 Essex 28.40 3645 Lewis Central 26.56 4869 Oelwein 54.23 6246 Stratford 0.00
1053 Cedar Rapids 9.35 2124 Estherville Lincoln 28.99 3691 North Cedar 16.92 4878 Ogden 30.29 6264 West Central Valley 31.30
1062 Center Point-Urbana 31.32 2151 Exira-Elk Horn- 37.50 3715 Linn-Mar 22.71 4890 Okoboji 26.05 6273 Sumner-Fredericksburg 36.44
1071 Centerville 21.86 2169 Fairfield 47.83 3744 Lisbon 21.98 4905 Olin Consolidated 0.00 6408 Tipton 36.14
1079 Central Lee 43.12 2295 Forest City 14.18 3798 Logan-Magnolia 36.62 4978 Orient-Macksburg 25.93 6453 Treynor 28.63
1080 Central 34.65 2313 Fort Dodge 26.19 3816 Lone Tree 35.43 4995 Osage 38.98 6460 Tri-Center 30.73
1082 Central DeWitt 42.64 2322 Fort Madison 28.89 3841 Louisa-Muscatine 26.15 5013 Oskaloosa 30.52 6462 Tri-County 41.33
1089 Central City 43.80 2369 Fremont-Mills 20.55 3897 LuVerne 0.00 5049 Ottumwa 24.68 6471 Tripoli 39.04
1093 Central Decatur 21.05 2376 Galva-Holstein 45.55 3906 Lynnville-Sully 35.81 5121 Panorama 33.78 6509 Turkey Valley 42.97
NOTE: Data excludes 3,334 (6.8 
percent) jointly enrolled secondary 
students with missing district 
number or State ID.    
SOURCE: K-12 Student Data and 
CC MIS. 
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CTE REDESIGN
/HJLVODWLRQVLJQHGLQWRODZLQLVH[SDQGLQJ
DFFHVVWRKLJKTXDOLW\FDUHHUDQGWHFKQLFDOHGXFDWLRQ
&7(SURJUDPVDFURVVWKHVWDWHDQGVHWVDQHZYLVLRQ
IRUVWXGHQWVWRJUDGXDWHIURPKLJKVFKRROUHDG\IRU
FROOHJHRUFDUHHUWUDLQLQJDQGMREV)RUPHUO\NQRZQ
DVYRFDWLRQDOHGXFDWLRQ&7(FRQVLVWVRISURJUDPV
WKDWLQWHJUDWHWHFKQLFDODQGDFDGHPLFVNLOOVZLWK
ZRUNEDVHGOHDUQLQJH[SHULHQFHVWRHQVXUHVWXGHQWV
JUDGXDWH IURPKLJK VFKRROZLWK WKH DFDGHPLF
WHFKQLFDODQGHPSOR\DELOLW\VNLOOVQHHGHGWRVXFFHHG
7KHQHZODZ+)HQVXUHVKLJKTXDOLW\
&7(E\DOLJQLQJSURJUDPVZLWKLQGHPDQGMREV
DQGUHTXLULQJVWDWHGHYHORSHGSURJUDPDSSURYDO
EOHQGLQJFRUHDFDGHPLFVXEMHFWVZLWKKDQGVRQ
WHFKQLFDOFRQWHQWSURYLGLQJVWXGHQWVPHDQLQJIXO
FDUHHUH[SORUDWLRQDQGUHDOOLIHZRUNH[SHULHQFHV
DQG VXSSRUWLQJ VFKRRO GLVWULFW OHDGHUVKLS RI
&7( SURJUDPPLQJ WKURXJK UHJLRQDO SODQQLQJ
SDUWQHUVKLSV533V
$VNH\SDUWQHUVLQWKLVVWDWHZLGH&7(UHGHVLJQ
FRPPXQLW\FROOHJHVDUHH[SDQGLQJDFFHVVWRZRUN
EDVHG OHDUQLQJRSSRUWXQLWLHV WKURXJK WKH ,RZD
,QWHUPHGLDU\1HWZRUNDQGSDUWQHULQJZLWKVFKRRO
GLVWULFWVWRRɣHUFDUHHUDFDGHPLHVWKDWEULGJHKLJK
VFKRRO DQG FRPPXQLW\ FROOHJH&7(SURJUDPV
$GGLWLRQDOO\HDFKRI,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHV
VHUYHVRQRQHRIWKHVWDWH¶VQHZO\HVWDEOLVKHG533V
ZKLFKZRUNWRLPSURYHDFFHVVWRKLJKTXDOLW\&7(
SURJUDPVIRUDOOVWXGHQWV
WORK-BASED LEARNING
:RUNEDVHGOHDUQLQJSURJUDPVDUHGHVLJQHGWR
XWLOL]HHPSOR\HUDQGFRPPXQLW\H[SHULHQFHVWR
KHOSVWXGHQWVPHHWVSHFL¿F OHDUQLQJREMHFWLYHV
%\SURYLGLQJRSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWVWRVHHWKH
FRQQHFWLRQEHWZHHQFODVVURRPFRQWHQWDQGSRWHQWLDO
FDUHHUVZRUNEDVHGOHDUQLQJKHOSVVWXGHQWVPDNH
LQIRUPHGGHFLVLRQVDERXWWKHLUOLIHJRDOVVRWKH\OHDYH
KLJKVFKRROUHDG\IRUFROOHJHDQGFDUHHUV
,Q¿VFDO\HDU)<WKH'HSDUWPHQWUHFHLYHG
PLOOLRQLQDSSURSULDWLRQVWKURXJKWKH,RZD
6NLOOHG:RUNHUDQG-RE&UHDWLRQ)XQGWRVXSSRUW
DQGDGPLQLVWHUWKHVWDWHZLGHZRUNEDVHGOHDUQLQJ
LQWHUPHGLDU\QHWZRUN7KLVIXQGLQJZDVXVHGE\
FROOHJHVWRGHYHORSDQGH[SDQGZRUNEDVHGOHDUQLQJ
RSSRUWXQLWLHVZLWKLQHDFKUHJLRQ6RPHLQWHUPHGLDU\
UHJLRQDOQHWZRUNVKDYHEHHQLQRSHUDWLRQIRUD
QXPEHURI\HDUVSULRUWRWKHFUHDWLRQRIWKH,RZD
&RPPXQLW\FROOHJHVDUHNH\
SDUWQHUVLQVWDWHZLGHHɣRUWVWR
SURYLGHFRQVLVWHQWDQGHTXLWDEOH
DFFHVVWRKLJKTXDOLW\VHFRQGDU\
FDUHHUDQGWHFKQLFDOHGXFDWLRQ
SURJUDPVIRUDOO,RZDVWXGHQWV
Students in an agriculture class at Southwestern 
Community College
 
6NLOOHG:RUNHUDQG-RE&UHDWLRQ)XQGZKHUHDV
RWKHUVEHJDQRSHUDWLRQZLWKWKHDGYHQWRIVWDWH
IXQGLQJ
7KHUHJLRQDOLQWHUPHGLDU\QHWZRUNVVHUYHDV
RQHVWRSFRQWDFWSRLQWVIRUWKHLUUHVSHFWLYHUHJLRQV
SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQRQZRUNEDVHG OHDUQLQJ
RSSRUWXQLWLHV 7KH\ SUHSDUH VWXGHQWV IRU WKH
ZRUNIRUFHE\FRQQHFWLQJVWXGHQWVWKHHGXFDWLRQ
V\VWHPEXVLQHVVHVDQGWKHFRPPXQLW\WKURXJK
UHOHYDQWZRUNEDVHGOHDUQLQJDFWLYLWLHVDFURVVDOO
FDUHHUFOXVWHUVJURXSLQJVRIRFFXSDWLRQVDQGEURDG
LQGXVWULHVWKDWVKDUHFRPPRQIHDWXUHV7KLVPRGHO
KHOSVDOLJQVWXGHQWV¶FDUHHULQWHUHVWVZLWKDSSURSULDWH
SRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ7KHORQJWHUPUHVXOWZLOO
SRVLWLRQVWXGHQWVIRUVXFFHVVIXOFDUHHUDWWDLQPHQW
7KHLQWHUPHGLDULHVZRUNHGZLWKEXVLQHVV
DQGLQGXVWU\SDUWQHUVWRSURYLGHLQWHUQVKLSVMRE
VKDGRZVZRUNVLWHWRXUVDQGHGXFDWRUH[SHULHQFHV
DVZHOODVRWKHUZRUNEDVHGOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHV
6WXGHQWVDQGHGXFDWRUVDUHUHDSLQJYDOXDEOHEHQH¿WV
WKURXJKWKHVHSDUWQHUVKLSV
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5HODWLRQVKLSVKDYHEHHQGHYHORSHGUHJLRQDOO\ZLWK
VFKRROVWRPHHWWKHLUVWXGHQWV¶QHHGVLQDQXPEHURI
ZRUNEDVHGOHDUQLQJH[SHULHQFHV,Q$<WKH
LQWHUPHGLDULHVZRUNHGFORVHO\ZLWKVFKRROSHUVRQQHO
WRVHWXSZRUNVLWHH[SHULHQFHVXVLQJWKH
VWDWHDOORFDWLRQ,QDGGLWLRQWKHLQWHUPHGLDULHV
FROODERUDWHGRQ VKDUHGDFWLYLWLHV WR LQFOXGHDQ
DGGLWLRQDOH[SHULHQFHV7KLVLVDSHUFHQW
LQFUHDVHLQLQWHUPHGLDU\IXQGHGRQVLWHZRUNEDVHG
OHDUQLQJH[SHULHQFHVIURPODVW\HDU)LJXUH
VKRZVWKHSHUFHQWDJHEUHDNGRZQRIZRUNVLWHFRUH
VHUYLFHVE\W\SH
2WKHUQRQZRUNVLWHLQWHUPHGLDU\FRUHVHUYLFHV
EULQJZRUNEDVHGOHDUQLQJWRVWXGHQWV([DPSOHVRI
WKHVHLQFOXGHFDUHHUIDLUVJXHVWVSHDNHUV¿QDQFLDO
OLWHUDF\IDLUVPRFNLQWHUYLHZVFDUHHUH[SRVDQG
UHVXPHZULWLQJZRUNVKRSV,Q$<VWXGHQW
SDUWLFLSDWLRQLQFUHDVHGE\IRUDWRWDORI
RSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWVWREHFRPHPRUHLQIRUPHG
DERXWFDUHHUV
(GXFDWRUV FRXQVHORUV DQG DGPLQLVWUDWRUV
DOVRLQFUHDVHGWKHLUSDUWLFLSDWLRQLQZRUNEDVHG
OHDUQLQJDFWLYLWLHV7KHLQWHUPHGLDULHVVHWXS
HGXFDWRUH[SHULHQFHVLQ$<,QDGGLWLRQWKH
LQWHUPHGLDULHVFROODERUDWHGRQVKDUHGDFWLYLWLHVWR
LQFOXGHDQDGGLWLRQDOHGXFDWRUH[SHULHQFHV
,QWRWDOWKLVUHSUHVHQWVDSHUFHQWLQFUHDVHLQ
HGXFDWRUH[SHULHQFHV
2YHUDOOWKHUHZHUHZRUNEDVHGOHDUQLQJ
RSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWVDQGIRUHGXFDWRUV
7DEOHVKRZVDEUHDNGRZQRIDOOFRUHVHUYLFHV
SURYLGHGWRVWXGHQWVDQGHGXFDWRUVLQ$<
0RUH LQIRUPDWLRQ RQ WKHVH SURJUDPV
PD\ EH IRXQG RQ WKH 'HSDUWPHQW¶V ZHEVLWH
KWWSVZZZHGXFDWHLRZDJRYDGXOWFDUHHUDQG
FRPPXQLW\FROOHJHSXEOLFDWLRQV
TABLE 2-1: WORKSITE CORE SERVICES AND EXPERIENCES
Intermediary 
Funds Only Shared Resource
Total Participant
Experiences
Worksite Core Services (for Students)
Internships  211  630  841 
Job Shadowing  3,250  2,997  6,247 
Student Tours  9,495  3,726  13,221 
Total Worksite  12,956  7,353  20,309 
Worksite Core Services (for Educators)  1,515  203  1,718 
Other Core Services (Career Fairs, Camps, etc.)  41,684  31,916  73,600 
Total All Participants (Duplicated)  56,155  39,472  95,627 
WORK-BASED LEARNING PARTICIPATION
93,909
STUDENTS PARTICIPATED
 1.0%
UP SINCE AY15-16
1,718
EDUCATORS PARTICIPATED
IN WORK-BASED TEACHER EXPERIENCES
IN CORE SERVICES (DUPLICATED)
 25.6%
UP SINCE AY15-16
FIGURE 2-10: WORKSITE CORE SERVICES-
INTERMEDIARY-FUNDED AND SHARED 
RESOURCES (%): AY16-17
STUDENT
TOURS
4.1 INTERNSHIPS 65.1
JOB
SHADOWING
30.8
Note:  There were no experiences categorized as “other worksite 
experiences” in AY16-17.
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Secondary CTE Regional Planning 
Partnerships
&RPPXQLW\ FROOHJHV DUH LQWHJUDO WR UHJLRQDO
SODQQLQJSDUWQHUVKLSV533VZKLFKDUHDFHQWUDO
SDUWRI+)7KHVHSDUWQHUVKLSV VXSSRUW
VFKRROGLVWULFWVLQGHYHORSLQJWKHEHVWDSSURDFKHV
IRUGHOLYHULQJKLJKTXDOLW\ VHFRQGDU\&7(DQG
FRQFXUUHQWHQUROOPHQWZKLFKDOORZVKLJKVFKRRO
VWXGHQWVWRHQUROOLQFROOHJHFRXUVHZRUN7KURXJK
WKHVHSDUWQHUVKLSV,RZDVFKRROGLVWULFWVFDQWDNH
DGYDQWDJHRIWKHVL]HVFRSHDQGTXDOLW\WKDWUREXVW
UHJLRQDOSODQQLQJZLOOFUHDWHIRUDOOVHFRQGDU\&7(
SURJUDPV
6LQFH+)ZDVVLJQHGLQWRODZLQ
PXFKZRUNZDVGRQHE\VFKRROGLVWULFWOHDGHUVDQG
HGXFDWRUVFRPPXQLW\FROOHJHOHDGHUVDQGRWKHUNH\
HGXFDWLRQDQGZRUNIRUFHVWDNHKROGHUVWRHVWDEOLVK
VHFRQGDU\&7(533VE\WKH-XQHGHDGOLQH
)LIWHHQ533VZKLFKDSSUR[LPDWHO\DOLJQWRWKH
FRPPXQLW\FROOHJHUHJLRQVKDYHEHHQHVWDEOLVKHG
DQGKDYHWKHIROORZLQJWKUHHPDMRUWDVNVIRUWKH
FXUUHQW\HDU$<
 'HYHORSPXOWL\HDUSODQVIRUHQVXULQJDOO,RZD
VWXGHQWVKDYHDFFHVVWRKLJKTXDOLW\VHFRQGDU\
&7(HGXFDWLRQ
 3URGXFHEXGJHWVDQGH[SHQGLWXUHSODQVWKDW
DUHWLHGWRWKH533PXOWL\HDUSODQV
 &UHDWHVFKHGXOHVWRHQVXUHDOOVHFRQGDU\&7(
SURJUDPVDUHUHYLHZHGRYHUDSHULRGRI¿YH
\HDUV
6WDWH&7(UHLPEXUVHPHQWIXQGVDUHDYDLODEOHWR
VHFRQGDU\&7(533VIRUHOLJLEOHXVHVLQFOXGLQJ
 » FRQYHQLQJ OHDGLQJ DQG VWDɤQJ WKH UHJLRQDO
&7(SODQQLQJSDUWQHUVKLS
 » RɣHULQJUHJLRQDO&7(SURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW
RSSRUWXQLWLHV
 » FRRUGLQDWLQJDQGPDLQWDLQLQJDFDUHHUJXLGDQFH
V\VWHPSXUVXDQWWRVHFWLRQDQG
 » SXUFKDVLQJ HTXLSPHQW RQ EHKDOI RI VFKRRO
GLVWULFWVDQGFRPPXQLW\FROOHJHVSDUWLFLSDWLQJ
LQWKHUHJLRQDO&7(SODQQLQJSDUWQHUVKLS
$V SDUW RI WKH VWDWHZLGH V\VWHP RI 533V
FRPPXQLW\FROOHJHVVFKRROGLVWULFWVDUHDHGXFDWLRQ
DJHQFLHVUHSUHVHQWDWLYHVRIHFRQRPLFDQGZRUNIRUFH
GHYHORSPHQW RUJDQL]DWLRQV DQG EXVLQHVV DQG
LQGXVWU\DUHZRUNLQJWRJHWKHUWRHQVXUHVWXGHQWV
JUDGXDWHIURPKLJKVFKRROUHDG\IRUFROOHJHDQG
FDUHHUWUDLQLQJ7KH\DUHZRUNLQJWREHWWHUDOLJQ
SURJUDPVZLWK LQGHPDQG MREVDQG WR ILQG WKH
PRVWHɣHFWLYHHɤFLHQWDQGHFRQRPLFDOPHDQVIRU
GHOLYHULQJSURJUDPVLQWKHLUUHVSHFWLYHUHJLRQV
Veterinary Technician student at Iowa Lakes Community 
College.
 
Practical nursing students at Northeast Iowa Community 
College.
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THE WORK-RELATED 
RESOURCE FOR
S
The Iowa Intermediary 
Network, a statewide 
network comprised of 15 
community college regions that 
work with every Iowa school district, 
is helping high school students test 
drive careers so they can make informed 
decisions about future college majors and 
job training.
Photo: Northeast Iowa Community College Career 
Learning Link students at Adam’s Pet Hospital
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(QVXULQJVWXGHQWVJUDGXDWHIURPKLJKVFKRRO
FROOHJHDQGFDUHHUUHDG\LQFOXGHVH[SRVLQJWKHP
WRUHDOZRUOGFDUHHUH[SHULHQFHVVRWKH\FDQPDNH
LQIRUPHGGHFLVLRQVDERXWWKHLUIXWXUH
6XSSRUWHG E\ D  PLOOLRQ VWDWH JUDQW
DSSURSULDWLRQWKURXJKWKH,RZD6NLOOHG:RUNHUDQG
-RE&UHDWLRQ)XQGWKH,RZD,QWHUPHGLDU\1HWZRUN
EXLOGVUHODWLRQVKLSVZLWKLQWKHHGXFDWLRQV\VWHP
DQGUHJLRQDOEXVLQHVVHVWRSURYLGHRSSRUWXQLWLHV
IRUVWXGHQWVWRH[SHULHQFHGLɣHUHQWFDUHHUV1RZ
LQLWVIRXUWK\HDUWKLVQHWZRUNFRPSULVHGRI
FRPPXQLW\FROOHJHUHJLRQVZRUNVZLWKHYHU\,RZD
VFKRROGLVWULFWWRFRQQHFWVWXGHQWVWRKLJKTXDOLW\
ZRUNEDVHGOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHV
³:HDUHWKHVFKRROV¶ZRUNUHODWHGUHVRXUFHVR
WKDWWHDFKHUVGRQ¶WKDYHWRGRLWDOOWKHPVHOYHV´
VDLG7HUUL+XQJHUIRUGFRRUGLQDWRUIRUWKH,RZD
9DOOH\ LQWHUPHGLDU\ SURJUDP ³7HDFKHUV DQG
FRXQVHORUV DUH SXOOHG LQ VRPDQ\ GLUHFWLRQV
%XLOGLQJUHODWLRQVKLSVHVWDEOLVKLQJWUXVWDQG
SUHSDULQJVWXGHQWVIRUZRUNSODFHH[SHFWDWLRQV
WDNHVDFRQVLGHUDEOHDPRXQWRIWLPHDQGZHFDQ
WDNHWKDWRɣRIWKHLUSODWHV´
(DFK LQGLYLGXDO LQWHUPHGLDU\SURYLGHV FRUH
VHUYLFHV WR VFKRROGLVWULFWV LQ WKHLU UHVSHFWLYH
UHJLRQVZKLFKPD\LQFOXGH¿QGLQJJXHVWVSHDNHUV
KROGLQJFDUHHUDQGLQGXVWU\IDLUVVFKHGXOLQJMRE
VKDGRZLQJ H[SHULHQFHV FRRUGLQDWLQJ VWXGHQW
LQWHUQVKLSV DQG WHDFKHU H[WHUQVKLSV RIIHULQJ
WHDFKHUOLFHQVXUHUHQHZDORSSRUWXQLWLHVDQGWDNLQJ
VWXGHQWVDQGWHDFKHUVRQLQGXVWU\WRXUV
2QHRIWKHPRVWLPSDFWIXODQGSRSXODUZRUN
EDVHGOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHVLVMREVKDGRZLQJ
ZKHUHVWXGHQWVJHWDJOLPSVHLQWRDW\SLFDOGD\RQ
WKHMRE,WLVDOVRRQHRIWKHPRVWWLPHFRQVXPLQJ
WRDGPLQLVWHUGXHWRVFKHGXOLQJSUHSDUDWLRQDQG
WKHFRQ¿GHQWLDOLW\FRQFHUQVRIVRPHLQGXVWULHV
VXFKDVKHDOWKFDUH
*HQD*HVLQJ GLUHFWRU RI FDUHHU VHUYLFHV DW
1RUWKHDVW ,RZD&RPPXQLW\&ROOHJHZKRDOVR
RYHUVHHVWKH1RUWKHDVW,RZD&DUHHU/HDUQLQJ/LQN
UHFDOOVFRDFKLQJD\RXQJZRPDQZKRZDVVXUHVKH
ZDQWHGWRJRWRPHGLFDOVFKRROWREHDSRGLDWULVW
³6KHFDPHEDFNIURPKHUMREVKDGRZZLWKKHU
H\HVZLGHRSHQ´*HVLQJVDLG³7KHH[SHULHQFHPDGH
KHUUHDOL]HVKHGLGQ¶WZDQWWRJRWRVFKRROIRU\HDUV
IRUDMREVKHGLGQ¶WUHDOO\OLNH:HZHQWRYHUZKDW
VKHOLNHGDQGGLVOLNHGDERXWWKHMREDQGGLGPRUH
FDUHHUH[SORUDWLRQDQGQRZVKHLVVWXG\LQJWREHD
QXUVHSUDFWLWLRQHU´
7KHLQWHUPHGLDULHVDOVRZRUNFORVHO\ZLWKVFKRROV
DQGDUHDHGXFDWLRQDJHQFLHV$($WRSURYLGHFDUHHU
IRFXVHGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWIRUWHDFKHUVDQG
FRXQVHORUVVXFKDV WHDFKHUH[WHUQVKLSVPXOWL
RFFXSDWLRQDOFHUWL¿FDWLRQ02&DQGWHDFKHUOLFHQVH
UHQHZDOFRXUVHV
%HLQJSDUWRIDVWDWHZLGHQHWZRUNPHDQVWKDWWKH
UHJLRQDOLQWHUPHGLDULHVFDQVKDUHLGHDVDQGWU\QHZ
WKLQJVWKDWKDYHZRUNHGLQRWKHUSDUWVRIWKHVWDWH
³7KHEHVWWKLQJLVWKDWZHDOOKDYHGLɣHUHQWLGHDV
DQGEHFDXVHZHKDYHDPD]LQJUHODWLRQVKLSVZHDUH
ZLOOLQJWRVKDUH´+XQJHUIRUGVDLG³,I,QHHGWR¿QG
DQRSSRUWXQLW\IRUDVWXGHQWWKDWZHGRQ¶WRɣHULQ
RXUDUHD,FDQFDOODQRWKHULQWHUPHGLDU\DQGVHHLI,
FDQVHQGDVWXGHQWWRVRPHWKLQJWKDWWKH\KDYH:H
DUH¿QHZLWKFURVVLQJERUGHUV´
/RRNLQJIRUZDUG+XQJHUIRUGDQG*HVLQJKRSHWR
H[SDQGVHUYLFHVWRPLGGOHDQGHOHPHQWDU\VFKRROV
DQGWRRɣHUVWXGHQWPHQWRULQJZLWKDIRFXVRQVRIW
VNLOOVGHYHORSPHQW²VXFKDVWKHDELOLW\WRZRUNDV
SDUWRIDWHDP²WKDWHPSOR\HUVRIWHQVD\LVODFNLQJ
(YHQWXDOO\WKH\KRSHWRKDYHWKHUHVRXUFHVIRUHYHU\
KLJKVFKRROMXQLRUWRJRRQDWOHDVWRQHMREVKDGRZLQJ
H[SHULHQFH
³6WXGHQWVKDYHWROGPHWKDWZLWKRXWKHOSRIWKH
FDUHHUFRDFKHVDQGWKHRSSRUWXQLWLHVWRH[SHULHQFH
FDUHHUV¿UVWKDQGWKHLUFROOHJHDQGFDUHHUGHFLVLRQV
ZRXOGKDYHEHHQDORWGLɣHUHQW´*HVLQJVDLG³7KH\
VDLGWKH\PRVWOLNHO\ZRXOGKDYHPDGHRWKHUFKRLFHV
DQGWKH\SUREDEO\ZRXOGQ¶WKDYHEHHQWKHULJKW
FKRLFHV´
7KHXOWLPDWHJRDORIWKHLQWHUPHGLDULHVLVWRHQVXUH
HYHU\VWXGHQWLVIXWXUHUHDG\ZKHQWKH\OHDYHKLJK
VFKRRO
³$VWXGHQWZKRLVIXWXUHUHDG\VHHVWKHFRQQHFWLRQ
EHWZHHQFRXUVHZRUNDQGFDUHHUV´*HVLQJVDLG
³7KDWFRQQHFWLRQPDNHVKLJKHUHGXFDWLRQUHOHYDQW
6WXGHQWV OHDYHZLWK D FOHDU SDWKZD\ WR REWDLQ
WKHWUDLQLQJFHUWL¿FDWLRQRUGHJUHHQHHGHGWREH
VXFFHVVIXOLQDFDUHHUWKDWWKH\ZLOOHQMR\ULJKWKHUH
LQ,RZD´
³&ROOHJHLVDUHDOO\H[SHQVLYH
ZD\WR¿QG\RXUVHOI,WLVEHWWHU
WR¿QGRXWDFDUHHULVQ¶WWKHULJKW
¿WEHIRUH\RXVSHQGWKRXVDQGV
RIGROODUVRQFROOHJH WXLWLRQ´
*HVLQJVDLG
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&UHGLWSURJUDPVSURYLGHGE\,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHVIDOOXQGHUWZRJHQHUDOFDWHJRULHVDUWVDQG
VFLHQFHV$	6DQGFDUHHUDQGWHFKQLFDOHGXFDWLRQ
&7( 7KH$	6 SURJUDPV DUH FROOHJH SDUDOOHO
WUDQVIHUSURJUDPVRIVWXG\GHVLJQHGWRSURYLGHD
VWURQJJHQHUDOHGXFDWLRQFRPSRQHQWWRVDWLVI\WKH
ORZHUGLYLVLRQOLEHUDODUWVDQGVFLHQFHUHTXLUHPHQWV
IRUDEDFKHORU¶VGHJUHH,QDFFRUGDQFHZLWK,RZD
&RGH$	6SURJUDPVFRQVLVWRIWRVHPHVWHU
FUHGLWKRXUVWKDWFXOPLQDWHLQDQ$VVRFLDWHRI$UWV
$$RUDQ$VVRFLDWHRI6FLHQFH$6GHJUHHWKHODWWHU
FRQVLVWLQJRIDWOHDVWPDWKDQGVFLHQFHFUHGLWV
7KHVHGHJUHHVDUHLQWHQGHGWRSUHSDUHVWXGHQWVWR
WUDQVIHULQWRIRXU\HDUFROOHJHVRUXQLYHUVLWLHVZLWK
MXQLRUVWDQGLQJ
2IWKHUHPDLQLQJVWXGHQWVVRPHZHUHLQPXOWLSOH
SURJUDPVZKLOHRWKHUVFRPSOHWHGDQ$VVRFLDWHRI
*HQHUDO6WXGLHV$*6DZDUG
&7(SURJUDPVFXOPLQDWHLQ$VVRFLDWHRI$SSOLHG
$UWV$$$$VVRFLDWHRI$SSOLHG6FLHQFH$$6DQG
$VVRFLDWHRI3URIHVVLRQDO6WXGLHV$36GHJUHHV
GLSORPDVDQGFHUWL¿FDWHV7KH$VVRFLDWHLQ6FLHQFH
&DUHHU2SWLRQ$6&2DZDUGW\SHRULJLQDOO\LQWHQGHG
IRUWUDQVIHUWRDUHODWHGEDFFDODXUHDWHSURJUDPRU
LPPHGLDWHHPSOR\PHQWZDVSKDVHGRXWE\
OHJLVODWLRQODUJHO\EHFDXVHLWGLGQRWDGHTXDWHO\
SUHSDUHVWXGHQWVIRUGLUHFWHPSOR\PHQWRUVHDPOHVV
WUDQVIHU7KLVSURJUDPW\SHZDVUHSODFHGZLWKWKH
$36GHJUHHRSWLRQWKDWLQFOXGHVVHPHVWHU
FUHGLWKRXUVGLYLGHGLQWR¿YHGLVFLSOLQHFDWHJRULHV
DQG UHTXLUHV WKH VXEPLVVLRQ RI DW OHDVW WKUHH
DUWLFXODWLRQDJUHHPHQWVZLWKIRXU\HDULQVWLWXWLRQV
7KHVHDJUHHPHQWVPXVWVSHFLI\KRZ&7(FUHGLWV
ZLOO WUDQVIHUGLUHFWO\ LQWRUHODWHGEDFFDODXUHDWH
SURJUDPVUDWKHUWKDQMXVWDV&7(HOHFWLYHFUHGLWV
&XUUHQWO\RQO\,RZD&HQWUDO&RPPXQLW\&ROOHJH
DQG,RZD9DOOH\&RPPXQLW\&ROOHJH'LVWULFWKDYH
DGDSWHGVRPH$6&2SURJUDPVWR¿WWKHVWULQJHQW
FULWHULDRIWKH$36GHJUHH
,Q$<SHUFHQWRI,RZD
FRPPXQLW\FROOHJHVWXGHQWVZHUH
HQUROOHGLQ$	6SURJUDPV
SHUFHQWZHUHHQUROOHG LQ&7(
SURJUDPVZKLOHSHUFHQW
RIVWXGHQWVWRRNFODVVHVZLWKRXW
VHOHFWLQJDSURJUDPRIVWXG\
&UHGLWSURJUDPVOHDGWRDFHUWL¿FDWHGLSORPDRUDVVRFLDWHGHJUHHDQGDUH
GHVLJQHGWRSUHSDUHVWXGHQWVIRULPPHGLDWHHPSOR\PHQWLQRFFXSDWLRQV
UHTXLULQJOHVVWKDQDIRXU\HDUGHJUHHRUWRWUDQVIHUDQGVDWLVI\FUHGLWV
WRZDUGVDEDFKHORU¶VGHJUHHDWDIRXU\HDUFROOHJHRUXQLYHUVLW\
Students at Kirkwood Community College.
 
1,388
CREDIT PROGRAMS
NUMBER OF CTE 
AWARD OPTIONS
OFFERED STATEWIDE
ASSOCIATE OF
APPLIED SCIENCE
LARGEST CTE AWARD OPTION:
45.1% OF ALL CTE AWARD OPTIONS IN AY16-17
64
DECREASE IN NUMBER OF 
CTE AWARD OPTIONS
FEWER AWARD OPTIONS THAN AY15-16
14
NUMBER OF NEW 
PROGRAMS
STARTED IN AY16-17
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,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVRɣHU&7(SURJUDPV
ZLWKLQWKH1DWLRQDO&DUHHU&OXVWHUV®)LJXUH
HDFKUHSUHVHQWLQJDGLVWLQFWJURXSLQJRIRFFXSDWLRQV
DQGLQGXVWULHVEDVHGRQWKHNQRZOHGJHDQGVNLOOV
UHTXLUHGIRUHPSOR\PHQW
,Q$<WKHUHZHUHDZDUGRSWLRQVRɣHUHG
VWDWHZLGHLQ&7(SURJUDPVRIVWXG\ZLWKWKHPDMRULW\
EHLQJLQ$JULFXOWXUH$XWRPRWLYH7HFKQRORJ\DQG
5HSDLU%XVLQHVV+HDOWK6FLHQFHV,QIRUPDWLRQ
7HFKQRORJ\ DQG (QJLQHHULQJ 7HFKQRORJ\ DQG
0DQXIDFWXULQJ7DEOHVKRZVWKH$$6HLJKW
$$$DQG¿YH$36GHJUHHSURJUDPVDVZHOODVWKH
GLSORPDVDQGFHUWL¿FDWHVDYDLODEOHWR,RZD
FRPPXQLW\ FROOHJH VWXGHQWV LQ$<$6&2
DZDUGVZHUHQRORQJHUDYDLODEOHVLQFHWKH\ZHUH
HOLPLQDWHGE\$XJXVWE\,RZD&RGH)LJXUH
OLVWVWKHPRVWSRSXODU&7(SURJUDPVRɣHUHGIURP
$XJXVWWKURXJK$XJXVWEDVHG
RQWKHQXPEHURIFRPPXQLW\FROOHJHVZLWKDFWLYH
SURJUDPVLQHDFKDUHD
Note:  See https://careertech.org/career-clusters/ for additional 
information regarding the Career Cluster® Framework.
FIGURE 2-11: NATIONAL CAREER CLUSTERS®
TABLE 2-2: CAREER AND TECHNICAL AWARD OPTIONS
College AAA AAS APS Diploma &HUWLÀFDWH Total
Northeast Iowa 0 35 0 20 14 69
North Iowa Area 0 28 0 20 20 68
Iowa Lakes 0 40 0 22 2 64
Northwest Iowa 0 19 0 11 9 39
Iowa Central 1 47 4 26 15 93
Iowa Valley 0 35 1 30 8 74
Hawkeye 6 42 0 24 13 85
Eastern Iowa 0 59 0 28 47 134
Kirkwood 0 67 0 35 28 130
Des Moines Area 0 87 0 42 103 232
Western Iowa Tech 0 42 0 49 57 148
Iowa Western 0 35 0 11 14 60
Southwestern 1 18 0 9 7 35
Indian Hills 0 40 0 39 21 100
Southeastern 0 32 0 19 6 57
Total 8 626 5 385 364 1,388
Note:  Numbers include both stand-alone programs and program options.
 AAA = Associate of Applied Arts
 AAS = Associate of Applied Science 
 APS = Associate of Professional Studies
Note: Associate of Sciences-Career Option (ASCO) - this award has been discontinued.
Source: Iowa Department of Education, Division of Community Colleges and Workforce Preparation, CurricUNET CTE Program Database.
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FIGURE 2-12: MOST POPULAR CTE 
PROGRAMS OFFERED BY IOWA 
COMMUNITY COLLEGES: 
Credit Program Approval and CurricUNET
,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVDUHUHTXLUHGWRREWDLQ
DSSURYDO IURP WKH 'HSDUWPHQW IRU DOO FUHGLW
SURJUDPV$OO FROOHJHVDUHDSSURYHG WRRɣHU
$$DQG$6GHJUHHSURJUDPVZKLFKDUHUHFRUGHG
XQGHUDVLQJOH³/LEHUDO$UWVDQG6FLHQFHV/LEHUDO
6WXGLHV´&,3FRGH&ODVVL¿FDWLRQRI,QVWUXFWLRQDO
3URJUDPV6SHFL¿FGHWDLOVUHJDUGLQJWKHFRPSRVLWLRQ
RIJHQHUDOHGXFDWLRQDQGHOHFWLYHFRXUVHVRIWKHVH
SURJUDPVDUHPDLQWDLQHGDWWKHFROOHJHOHYHODQG
DUHQRWDFFHVVLEOHWKURXJKWKHVWDWHZLGHGDWDEDVH
,QFRQWUDVWVWDWHDSSURYDOUHFRUGLQJDQGDFFHVVRI
&7(SURJUDPPDWLFLQIRUPDWLRQLVPDQGDWHGE\,RZD
&RGHDQGLVPDQDJHGE\WKH'HSDUWPHQW
7KHVWDWHZLGHLPSOHPHQWDWLRQRI&XUULF81(7¶V
FRXUVHPDQDJHPHQWV\VWHPKDVJUHDWO\HQKDQFHGDQG
H[SHGLWHGWKHSURJUDPDSSURYDOPRGL¿FDWLRQDQG
DUFKLYDOSURFHVVHV7KLVZHEEDVHGV\VWHPIDFLOLWDWHV
FRXUVHDQGSURJUDPGHYHORSPHQWDQGLQWHUQDOFROOHJH
DSSURYDODQGDOVRH[SHGLWHVWKHDSSURYDOSURFHVVDW
WKHVWDWHOHYHO3URJUDPGHWDLOVDQGFRPPXQLFDWLRQ
EHWZHHQWKHFROOHJHVDQG'HSDUWPHQWFRQVXOWDQWV
DUHDUFKLYHGIRUHDV\DFFHVVDQGUHSRUWLQJ7KHVWDWH
ZHEVLWHLVDYDLODEOHWRWKHSXEOLFDWZZZFXUULFXQHW
FRPLRZDBGRHDQGSURYLGHVDFFHVVWRLQIRUPDWLRQ
UHJDUGLQJFRXUVHVDQG&7(SURJUDPVRɣHUHGE\HDFK
RI,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHV
New Credit CTE Programs
2YHU WKH ILYH\HDU SHULRG IURP 
'HSDUWPHQWFRQVXOWDQWVDSSURYHGDQDYHUDJHRI
QHZ&7(SURJUDPVDQQXDOO\IRU,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHV$<PLUURUHGWKDWWUHQGZLWKQHZ
SURJUDPSURSRVDOV UHVXOWLQJ LQQHZDZDUG
RSWLRQVDSSURYHGLQ$<
)RUFRPSDULVRQSXUSRVHVWRSUHYLRXV\HDUVWKH
'HSDUWPHQWDOVRWUDFNVWKHQXPEHURIQHZSURJUDPV
LPSOHPHQWHGVWDUWHGZLWKLQHDFKDFDGHPLF\HDU
,Q$<QHZSURJUDPVZHUHLPSOHPHQWHG
UHVXOWLQJLQQHZDZDUGRSWLRQVDWHLJKWFRPPXQLW\
FROOHJHV7DEOHSURYLGHVDOLVWLQJRIWKHVSHFL¿F
SURJUDPVDSSURYHGIRULPSOHPHQWDWLRQLQ$<
7KHVHQHZSURJUDPVVSDQQHGVL[RIWKH
&DUHHU&OXVWHUV®'XHSULPDULO\WR,RZD¶VDFTXLVLWLRQ
RI D IHGHUDO JUDQW WREXLOG WUDLQLQJ FDSDFLW\ LQ
LQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\KHDOWKFDUHXWLOLWLHVDQG
PDQXIDFWXULQJ,+80QLQHSHUFHQWRIWKH
QHZSURJUDPVDUHUHODWHGWRWKHVH,+80¿HOGV
)LJXUHSURYLGHVWKHSHUFHQWDJHGLVWULEXWLRQ
RIWKHVHQHZSURJUDPVE\QDWLRQDO&DUHHU&OXVWHUV®
Maintaining an Accurate CTE Program 
Database
,QDGGLWLRQWRGHYHORSLQJDQGVXEPLWWLQJQHZ
SURJUDPVIRUDSSURYDO,RZDFRPPXQLW\FROOHJHV
PD\UHTXHVWSURJUDPGHDFWLYDWLRQPRGL¿FDWLRQV
WRDFWLYHSURJUDPVRUFKDQJHVWRDFWLYHSURJUDPV¶
FODVVL¿FDWLRQRUVWDWHFRGHV7KHODWWHUPD\LQYROYH
&ODVVLILFDWLRQ RI ,QVWUXFWLRQDO 3URJUDPV &,3
FKDQJHVWKDW'HSDUWPHQWFRQVXOWDQWVKDQGOHFDUHIXOO\
LQRUGHUWRDFFXUDWHO\FURVVZDONDQQXDOHQUROOPHQW
DQGFRPSOHWLRQGDWDDVZHOODVHGXFDWLRQDORXWFRPH
GDWDUHJDUGLQJHPSOR\PHQWDQGZDJHVRIFRPSOHWHUV
&XUULF81(7KDVPDGHLWPXFKHDVLHUIRU'HSDUWPHQW
FRQVXOWDQWVWRDQDO\]HDOOSURJUDPFRGHVDQGLI
QHFHVVDU\LQLWLDWHFRUUHFWLRQVWRSURSHUO\FODVVLI\
SURJUDPVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLUFDUHHUIRFXVDQG
LQVWUXFWLRQDORUGHOLYHU\DWWULEXWHV
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TABLE 2-3: NEW CTE PROGRAMS IMPLEMENTED IN AY16-17
College Local Program Title Award Types National Career Clusters
DMACC Applied Engineering Technology-Wind Turbine Technology AAS Manufacturing
DMACC Photography
AAS
Diploma
&HUWLÀFDWH
Arts, A/V Technology, and 
Communications
DMACC Bio-medical Electronics Technology &HUWLÀFDWH Health Science
Hawkeye Electromechanical Engineering Technology
AAS
Diploma
&HUWLÀFDWH
Manufacturing
Hawkeye Construction Equipment Operation AAS Manufacturing
Iowa Central Early Childhood Education Diploma Education and Training
Iowa Central Heating and Air Conditioning Technology AAS Manufacturing
Iowa Central Recreational Facilities Management AAS Hospitality and Tourism
Iowa Western Welding &HUWLÀFDWH Manufacturing
NIACC Criminal Justice AAS&HUWLÀFDWH
Public Safety, Corrections, 
and Security
Northeast Iowa Legal Assistant AAS Public Safety, Corrections, and Security
Southeastern Biomedical Electronics Technician AAS Health Science
Western Iowa Tech Welding Technology
AAS
Diploma
&HUWLÀFDWH
Manufacturing
Western Iowa Tech Electromechanical Technician Diploma&HUWLÀFDWH Manufacturing
Note:  Table represents programs approved for implementation in Fall 2016, Spring 2017, and Summer 2017.
FIGURE 2-13: NEW CTE PROGRAMS IMPLEMENTED BY NATIONAL CAREER CLUSTER®
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7KH ODUJHVW DZDUG W\SHRIIHUHGZDV WZR\HDU
GHJUHHVIROORZHGE\RQH\HDUGLSORPDV
DQGFHUWL¿FDWHV7KHWZR\HDUDVVRFLDWH
GHJUHHV$$$$$6DQG$36UDQJHIURPWR
FUHGLWVFRPSULVHGRIDWOHDVWJHQHUDOHGXFDWLRQ
FUHGLWVIURPWKUHHGLVFLSOLQHVFRPPXQLFDWLRQVRFLDO
VWXGLHVKXPDQLWLHVDQGVFLHQFHPDWKDQGDWOHDVW
SHUFHQWWHFKQLFDOFRUHFRXUVHZRUN7KHRQH
\HDUGLSORPDSURJUDPVUDQJHIURPWRFUHGLWV
LQFOXGLQJDWOHDVWWKUHHJHQHUDOHGXFDWLRQFUHGLWV
DPRQJWKHLUKHDY\WHFKQLFDOHPSKDVLV7KH
FHUWL¿FDWHSURJUDPVUDQJHIURPRQHWRWHFKQLFDO
FUHGLWVZLWKQRJHQHUDOHGXFDWLRQUHTXLUHPHQW
7KHDGYHQWRI&XUULF81(7KDVPDGHLWHDV\WR
FKHFNWKHVHSURJUDPVIRUFRPSOLDQFHUHJDUGLQJWKH
QXPEHURIFUHGLWVQXPEHURIZHHNVDYHUDJHQXPEHU
RIFUHGLWVSHUWHUPJHQHUDOHGXFDWLRQFUHGLWVDQG
FDWHJRULHVDQGWHFKQLFDOFRUHFRXUVHZRUN&ROOHJHV
FDQHDVLO\PRQLWRUWKHLUFRPSOLDQFHE\DFFHVVLQJ
FRORUFRGHGUHSRUWV WKDW LQGLFDWHDUHDVRIQRQ
FRPSOLDQFHIRUZKLFKWKHQFDQVXEPLWSURJUDP
PRGL¿FDWLRQVWRFRUUHFWFRPSOLDQFHLVVXHV
CurricUNET Activity
,QDGGLWLRQWR WKHQHZSURJUDPSURSRVDOV
VXEPLWWHGWRWKH'HSDUWPHQWIRUDSSURYDOLQ$<
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVVXEPLWWHG1RWLFHRI
,QWHQWSURSRVDOVWRRɣHUQHZSURJUDPVSURJUDP
PRGL¿FDWLRQVSURJUDPGHDFWLYDWLRQVDQG
&ODVVL¿FDWLRQRI,QVWUXFWLRQ3URJUDPV&,3,762
5HFODVVL¿FDWLRQV7KHVHSURSRVDOVUHSUHVHQWD
SHUFHQWLQFUHDVHLQSURJUDPUHTXHVWVVXEPLWWHG
DVFRPSDUHGWR$<7KLVYROXPHRIDQQXDO
SURJUDPPDWLFUHTXHVWVUHPDLQVPXFKJUHDWHUWKDQLQ
WKH\HDUVSULRUWRVWDWHZLGHXVDJHRI&XUULF81(7EXW
LVPDQDJHDEOHDQGHɤFLHQWEHFDXVHRIWKHZRUNÀRZ
QRWL¿FDWLRQDQGDUFKLYDOSURFHVVHVRɣHUHGWKURXJK
&XUULF81(7
1RWRQO\KDV&XUULF81(7H[SHGLWHGWKH&7(
SURJUDP UHYLHZ DQG DSSURYDO SURFHVVHV LW
KDV IDFLOLWDWHGEULQJLQJH[LVWLQJSURJUDPV LQWR
compliance and the management of the common 
FRXUVH QXPEHULQJ V\VWHP$GGLWLRQDOO\ LW KDV
LPSURYHGFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQ'HSDUWPHQW
FRQVXOWDQWVDQGFROOHJHSURJUDPGHYHORSHUVDQG
PRWLYDWHGFRQYHUVDWLRQVDERXWZD\VWRLPSURYH
WKH DFFHVV WR DQG UHVRXUFHV DYDLODEOH YLD WKH
'HSDUWPHQW¶VZHEVLWHDQG&XUULF81(7$VFROOHJH
IDFXOW\DQGVWDɣEHFRPHPRUHFRPIRUWDEOHZLWKWKH
PHFKDQLFVRI&XUULF81(7WKH\VHHWKHHɤFLHQFLHV
JDLQHGWKURXJKLWVVWDWHZLGHLPSOHPHQWDWLRQ
,Q$<,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHV RIIHUHG  &7(
SURJUDPGHJUHHGLSORPDDQG
FHUWLILFDWHRSWLRQV WRSUHSDUH
VWXGHQWV IRU HPSOR\PHQW RU
IXUWKHUSRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ
Powerline technician students at Marshalltown Community 
College (part of the Iowa Valley Community College 
District) practice pole climbing while managing lines. 
* The Department assigns “ITSO” instructional codes to classify programs by the following categories: I = Level of Instruction; T = Type of 
Program; S = Special Emphasis; and O = Object and Purpose.
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NON-CREDIT PROGRAMS
1RQFUHGLW SURJUDPV FRQVLVW RI D YDULHW\ RI
LQVWUXFWLRQDORIIHULQJV LQFOXGLQJSHUVRQDO DQG
DFDGHPLF EDVLF VNLOO GHYHORSPHQW ZRUNIRUFH
SUHSDUDWLRQVNLOOGHYHORSPHQWWHFKQLFDOFRXUVHV
GLUHFWO\ UHODWHG WR VSHFLILF LQGXVWU\EDVHG
ZRUN RSSRUWXQLWLHV FRQWLQXLQJ HGXFDWLRQ IRU
UHFHUWL¿FDWLRQDQGOLFHQVXUHDQGFRXUVHVWRSXUVXH
VSHFLDOLQWHUHVWV
(QUROOPHQWLQQRQFUHGLWFRXUVHVLVGLVDJJUHJDWHG
LQWRVHYHUDOSURJUDPFDWHJRULHVDQGLQFOXGHG
FRXUVHVLQ$<DGHFUHDVHRISHUFHQWIURP
WKHSUHYLRXV\HDU)LJXUH
:KLOHVWXGHQWVLQQRQFUHGLWFRXUVHVGRQRWHDUQFROOHJH
FUHGLWPDQ\QRQFUHGLWSURJUDPVOHDGWRLQGXVWU\UHFRJQL]HG
FHUWL¿FDWLRQVRURWKHUHYLGHQFHRIFRPSOHWLRQWKDWPHHWVWXGHQWV¶
SURIHVVLRQDORUSHUVRQDOQHHGV
Iowa Central Community College.
 
'HVLJQHG WR EH IOH[LEOH DQG
UHVSRQVLYHWRVKLIWVLQZRUNIRUFH
GHPDQGVQRQFUHGLWSURJUDPV
KHOSVWXGHQWVXSJUDGHVNLOOVDQG
LQFUHDVHMREPDUNHWDELOLW\>@
FIGURE 2-14: NON-CREDIT COURSES DELIVERED: 2004 - 2017
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7KHODUJHVWRIWKHVHHQUROOPHQWFDWHJRULHVFRQVLVWHG
RISHUFHQWQRQFUHGLWFRXUVHVGHVLJQHG
WRHQKDQFHWKHHPSOR\DELOLW\RUDFDGHPLFVXFFHVV
RIVWXGHQWV+RZHYHULIDGXOWEDVLFVNLOOVDGXOW
OHDUQLQJDQGIDPLO\LQGLYLGXDOGHYHORSPHQWZHUH
LQFOXGHGLQWKHGH¿QLWLRQRIHQKDQFLQJVWXGHQWV¶
HPSOR\DELOLW\DQGDFDGHPLFVXFFHVVWKLVZRXOGKDYH
WRWDOHGSHUFHQWRIFRXUVHRɣHULQJVLQ$<
7KHQH[WODUJHVWFDWHJRU\RIQRQFUHGLWHQUROOPHQW
LQ$<LQFOXGHGVWDWHRUIHGHUDOO\PDQGDWHG
UHFRJQL]HGRUFRXUWRUGHUHGRUUHIHUUHGFRXUVHV
SHUFHQWRIDOOSURJUDPV)RUPRUHLQIRUPDWLRQRQ
WKHVWDWHDQGIHGHUDOO\PDQGDWHGSURJUDPVVHHSDJH
LQVHFWLRQ
&RXUVHVWKDWZHUHGHVLJQHGIRUUHFHUWL¿FDWLRQDQG
OLFHQVXUHUHSUHVHQWHGSHUFHQWRIQRQFUHGLW
FRXUVHVWDNHQLQ$<
Non-Credit Skill Enhancement
6NLOOHQKDQFHPHQWSURJUDPVDQGFRXUVHVLQWKH
QRQFUHGLWUHSRUWLQJFDWHJRU\DUHGHVLJQHGIRUWKH
VSHFL¿FSXUSRVHRIWUDLQLQJSHUVRQVIRUHPSOR\PHQW
DQGXSJUDGLQJDQGUHWUDLQLQJWKHVNLOOVRISHUVRQV
FXUUHQWO\ HPSOR\HG 6KRUWWHUP SUHSDUDWRU\
SURJUDPVDQGFRXUVHVDUHDOVR LQFOXGHG LQWKLV
FDWHJRU\6NLOOHQKDQFHPHQWFRXUVHVLQFOXGHPDQ\
RSWLRQV WKDW DOLJQZLWK WKH 1DWLRQDO&DUHHU
&OXVWHUVWKHIUDPHZRUNIRURUJDQL]LQJDQGGHOLYHULQJ
&7(SURJUDPV
UPSKILLING AND RETRAINING
%\SURYLGLQJDFFHVVWRKLJKTXDOLW\HGXFDWLRQDO
RSSRUWXQLWLHVFRPPXQLW\FROOHJHVDUHKHOSLQJWKH
VWDWHGHYHORSDVNLOOHGZRUNIRUFHZKLOHLPSURYLQJ
WKHOLYHVDQGZHOOEHLQJRILQGLYLGXDOV$FFRUGLQJ
WRWKH1DWLRQDO&RDOLWLRQIRU/LWHUDF\PRUHWKDQ
PLOOLRQDGXOWVVWUXJJOHZLWKEDVLFOLWHUDF\DQG
PLOOLRQODFNEDVLFPDWKVNLOOV,Q,RZDDQHVWLPDWHG
DGXOWVDJHDQGROGHUODFNDKLJKVFKRRO
GLSORPDRULWVHTXLYDOHQW1HDUO\DTXDUWHURIWKHVH
,RZDQVSHUFHQWFXUUHQWO\OLYHLQSRYHUW\>@
ADULT EDUCATION AND LITERACY (AEL) 
PROGRAMS
7KHIHGHUDOO\IXQGHGDGXOWHGXFDWLRQDQGOLWHUDF\
$(/SURJUDPVDGPLQLVWHUHGE\WKH'HSDUWPHQW
DGGUHVV WKHQHHGVRI WKLVDWULVNSRSXODWLRQE\
SURYLGLQJQRQFUHGLW LQVWUXFWLRQ LQDGXOWEDVLF
HGXFDWLRQ$%(DGXOWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ(QJOLVK
DVDVHFRQGODQJXDJH(6/DQGRWKHUWUDLQLQJWR
KHOSDGXOWOHDUQHUVLPSURYHWKHLUHGXFDWLRQDQG
VNLOOOHYHOVWRPHHWHPSOR\HUGHPDQGVDQGVHFXUH
OLYLQJZDJHMREV7KHVHVHUYLFHVDUHGHOLYHUHGWKURXJK
WKHVWDWH¶VFRPPXQLW\FROOHJHVLQDZLGHUDQJH
RIVHWWLQJVWRKLJKVFKRROQRQFRPSOHWHUVDQGKLJK
VFKRROHTXLYDOHQF\VHHNHUVZRUNHUVDQGSRWHQWLDO
ZRUNHUV FRUUHFWLRQVDQG UHHQWU\SRSXODWLRQV
LPPLJUDQWVZKRQHHGWROHDUQRULPSURYHWKHLU
(QJOLVKODQJXDJHVNLOOVDQGPDQ\RWKHUVODFNLQJ
EDVLFVNLOOV
,QDGGLWLRQFRPPXQLW\FROOHJHVKHOSDJURZLQJ
QXPEHURI,RZDQVIURPDOOVRFLDODQGHFRQRPLF
EDFNJURXQGV DFTXLUH WKH VNLOOV DQG LQGXVWU\
UHFRJQL]HGFUHGHQWLDOVQHHGHGWRVHFXUHJDLQIXO
HPSOR\PHQWWKURXJKVWDWHVXSSRUWIURPWKH,RZD
6NLOOHG:RUNHUDQG-RE&UHDWLRQ)XQG
%\LPSURYLQJWKHHGXFDWLRQDQGVNLOOOHYHOVRI
LQGLYLGXDO ,RZDQV$(/SURJUDPVHQKDQFH WKH
FRPSHWLWLYHQHVV RI WKH VWDWH¶V ZRUNIRUFH DQG
HFRQRP\7KHVHSURJUDPVKHOSOHDUQHUVWR
 » JDLQ HPSOR\PHQW RU EHWWHU WKHLU FXUUHQW
HPSOR\PHQW
 » REWDLQ DKLJK VFKRRO HTXLYDOHQF\GLSORPDE\
SDVVLQJWKHVWDWHDSSURYHGDVVHVVPHQW
 » DWWDLQVNLOOVQHFHVVDU\WRHQWHUSRVWVHFRQGDU\
HGXFDWLRQDQGWUDLQLQJ
 » H[LWSXEOLFZHOIDUHDQGEHFRPHVHOIVXɤFLHQW
 » OHDUQ WR VSHDN UHDG DQG ZULWH WKH (QJOLVK
ODQJXDJH
 » PDVWHU EDVLF DFDGHPLF VNLOOV WR KHOS WKHLU
FKLOGUHQVXFFHHGLQVFKRRO
 » EHFRPH 86 FLWL]HQV DQG SDUWLFLSDWH LQ D
GHPRFUDWLFVRFLHW\DQG
 » JDLQ VHOIHVWHHP SHUVRQDO FRQ¿GHQFH DQG D
VHQVHRISHUVRQDODQGFLYLFUHVSRQVLELOLW\
$%(DQG(6/OHYHOVRILQVWUXFWLRQDUHFODVVL¿HGLQ
WKH&RPPXQLW\&ROOHJH0DQDJHPHQW,QIRUPDWLRQ
6\VWHP0,6DV%DVLF6NLOOV'HYHORSPHQWDODQG
5HPHGLDO(GXFDWLRQ+LJK6FKRRO(TXLYDOHQF\
3URJUDPDQG6HFRQG/DQJXDJH/HDUQLQJ
5HVHDUFKVKRZVWKDWORZDGXOW
OLWHUDF\LVDQLQWHUJHQHUDWLRQDO
LVVXH WLHG WR XQHPSOR\PHQW
SRYHUW\FULPHDQGFKLOGUHQZLWK
ORZUHDGLQJOHYHOV>@>@>@
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A FOUNDATION OF 
SUCCESS FOR
ADULT EDUCATION STUDENTS
KIRK JOY
,RZD¶V$(/SURJUDPVKHOSWKRXVDQGVRIOHDUQHUV
HDFK\HDUUHDFKWKHLUHGXFDWLRQDQGFDUHHUJRDOV
$VVLVWLQJVWXGHQWVIURPDOOGLɣHUHQWEDFNJURXQGVWKH
SURJUDPVHPSKDVL]HÀH[LELOLW\DQGSURYLGHVXSSRUW
DQGHQFRXUDJHPHQWWRIDFLOLWDWHVXFFHVV:LWKRXW
WKHVHSURJUDPVVWXGHQWVOLNH-R\-DFNVRQDQG.LUN
+RZDUGZRXOGQ¶WEHZKHUHWKH\DUHWRGD\
7KHVHVWXGHQWVUHSUHVHQWDJURZLQJVHJPHQWRI
WKHZRUNLQJDGXOWSRSXODWLRQUHWXUQLQJWRVFKRROWR
HQKDQFHVNLOOVHWVWRTXDOLI\IRUJRRGSD\LQJMREV
$FFRUGLQJWRWKH1DWLRQDO&HQWHUIRU(GXFDWLRQ
6WDWLVWLFVHQUROOPHQWRIDGXOWVDJHDQGROGHULQ
GHJUHHJUDQWLQJLQVWLWXWLRQVLVH[SHFWHGWRLQFUHDVH
SHUFHQWRYHUD\HDUSHULRGHQGLQJLQ
%XWIRUPDQ\-R\-DFNVRQLQFOXGHGHDUQLQJDKLJK
VFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPDLVWKHQHFHVVDU\¿UVWVWHS
-DFNVRQ¶VVXFFHVVVWRU\VWDUWHGLQZKHQVKH
HQUROOHGLQWKHDGXOWHGXFDWLRQDQGOLWHUDF\SURJUDP
DW(DVWHUQ,RZD&RPPXQLW\&ROOHJH¶V(,&&:HVW
'DYHQSRUW&HQWHUWRHDUQKHUKLJKVFKRROHTXLYDOHQF\
GLSORPD
³:KHQ,ZDV\RXQJHU,DOZD\VWKRXJKW,MXVW
ZDVQ¶WVPDUW´-DFNVRQVDLG³,GLGQ¶WWKLQN,KDG
ZKDWLWWDNHVWREHLQVFKRRO%XWLWWXUQVRXWWKDW,
DPPRUHRIDQDXGLWRU\OHDUQHUDQG,OHDUQEHVWE\
GRLQJ0\WHDFKHUVUHFRJQL]HGWKDWDQGWKH\ZHUH
DEOHWRSURYLGHPHZLWKDFFRPPRGDWLRQV,WWXUQV
RXW,DPVPDUW,MXVWOHDUQLQDGLɣHUHQWZD\´
2QHRI-DFNVRQ¶VFKDPSLRQVZDV%ULGJHW-RKQVRQ
)ULVNDIRUPHUFDUHHUQDYLJDWRULQ(,&&¶VDGXOW
HGXFDWLRQDQGOLWHUDF\SURJUDP
³,WULHGWRKHOS-R\IHHOPRUHFRQ¿GHQWEHFDXVHWKDW
LVZKDWVKHQHHGHG´)ULVNVDLG³0\UROHLQYROYHGD
ORWRIFRDFKLQJ,SODQWHGVHHGV:KHQVKHEHJDQWR
WDONDERXWRZQLQJDUHVWDXUDQW,ZHQWDQGWRXUHG
WKHFXOLQDU\DUWVEXLOGLQJDW6FRWW&RPPXQLW\&ROOHJH
DQGIHGKHULQIRUPDWLRQDERXWWKHSURJUDP´
$IWHUFRPSOHWLQJKHUKLJKVFKRROHTXLYDOHQF\
GLSORPD LQ0D\ -DFNVRQ HQUROOHG LQ WKH
FROOHJH¶VFXOLQDU\DUWVSURJUDPZKHUHVKHDOVRZRUNHG
LQWKH¿HOGXQGHUDMRXUQH\PDQFKHIWRKRQHKHU
VNLOOV
$IWHU\HDUVRIZRUNLQJKDUGDVSDUWRIWKH
KRQRUVSURJUDP-DFNVRQJUDGXDWHGZLWKKHU$$6
&XOLQDU\$UWV$SSUHQWLFHVKLSGHJUHHLQ0D\
³,ZHQW IURPKDWLQJVFKRRO WREHLQJDFROOHJH
JUDGXDWH´-DFNVRQVDLG ³%HIRUH , FRXOGQ¶W JHW
DQ\IXUWKHUZLWKRXWWKHHGXFDWLRQDQG,FRXOGQ¶W
JHWWKHMREV,ZDQWHGEHFDXVH,GLGQ¶WKDYHHQRXJK
H[SHULHQFH1RZ,KDYHERWKDQG,NQRZP\GUHDPV
DUHZLWKLQUHDFK´
:LWKD IHORQ\ LQKLVSDVWDQGQRKLJKVFKRRO
GLSORPD.LUN+RZDUGKDGPDQ\GRRUVFORVHGLQ
KLVIDFH
+H ZDONHG WKURXJK WKH GRRUV RI +DZNH\H
&RPPXQLW\ &ROOHJH¶V 0HWUR &HQWHU LQ 
ZLWKWKHLQWHQWLRQRIZRUNLQJRQKLVKLJKVFKRRO
HTXLYDOHQF\GLSORPD+6('EXWHQGHGXSZLWK
DZKROHORWPRUH+LVWLPLQJKDSSHQHGWRFRLQFLGH
ZLWKDQHZSLORWSURJUDPDW+DZNH\HFDOOHG,%(67
,QWHJUDWHG%DVLF(GXFDWLRQDQG6NLOOV7UDLQLQJ
$QDWLRQDOFRWHDFKLQJHGXFDWLRQPRGHORXWRIWKH
VWDWHRI:DVKLQJWRQ,%(67GHOLYHUVDGXOWEDVLF
HGXFDWLRQDQGVXSSRUWFRQFXUUHQWO\ZLWKFROOHJH
OHYHOFRXUVHZRUNLQLQGXVWU\VSHFL¿FSDWKZD\V7KH
SURJUDPZRXOGDOORZ+RZDUGDQGRWKHUVWRZRUN
RQDKLJKVFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPDRUOHDUQWKH
(QJOLVK ODQJXDJHZKLOHVLPXOWDQHRXVO\HDUQLQJ
FROOHJHFUHGLWVDQGD&RPSXWHU1XPHULFDO&RQWURO
&1&FHUWL¿FDWH
³, WKRXJKW VLQFH , DPKHUH IRU DKLJK VFKRRO
HTXLYDOHQF\GLSORPD,PLJKWDVZHOOGRWKHRWKHU
DQGOHDUQDWUDGHWRR´+RZDUGVDLG
:LWKKDUGZRUNSHUVHYHUDQFHDQGVXSSRUWRIDOO
KLVLQVWUXFWRUV+RZDUGJUDGXDWHGZLWKKLV+6('
LQ-XQHDQGKROGV¿YHFROOHJHFUHGLWKRXUVRI&1&
PDFKLQLQJFRXUVHZRUN
³,ZRXOGQ¶WVD\WKLVZDVHDV\´+RZDUGVDLG³,IP\
,%(67LQVWUXFWRUVGLGQ¶WZRUNZLWKPHWKHZD\WKH\
GLG,ZRXOGQ¶WKDYHPDGHLW,ZRXOGQ¶WKDYHUHDOL]HG
P\RZQSRWHQWLDODQGDELOLW\WROHDUQ(YHU\GD\,
OHDUQHGPRUHWKDQWKHSUHYLRXVGD\DQG,UHDOL]HG
,FRXOGGRLWWKDW,GLGEHORQJLQFROOHJHDQGQRZ,
FDQVHHZKHUHP\IXWXUHFDQJR´
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Students working on assignments in a college algebra 
class at Hawkeye Community College. 
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&RPPXQLW\FROOHJHHQUROOPHQWLQFUHGLWDQGQRQ
FUHGLWSURJUDPVKDVH[SHULHQFHGDVWHDG\GHFOLQH
RYHUWKHSDVWIHZ\HDUV(QUROOPHQWSHDNVFRLQFLGHG
ZLWKWKH*UHDW5HFHVVLRQDQHFRQRPLFGRZQWXUQ
WKDWEHJDQLQODWH(QUROOPHQWLQQRQFUHGLW
SURJUDPVSHDNHGDWWKHVWDUWRIWKHUHFHVVLRQLQ
ZKLOHFUHGLWSURJUDPHQUROOPHQWSHDNHGGXULQJWKH
HFRQRPLFUHFRYHU\LQ,QFRQWUDVWWKHQXPEHU
RIVWXGHQWVHQUROOHGLQRQOLQHFRXUVHZRUNDW,RZD¶V
FRPPXQLW\FROOHJHVKDVH[SHULHQFHGVWHDG\LQFUHDVHV
WKURXJKRXWWKH\HDUV
&RPPXQLW\FROOHJHVFRQWLQXHWRSOD\DVLJQL¿FDQW
UROH LQWKHSRVWUHFHVVLRQHFRQRPLFUHFRYHU\E\
WUDLQLQJWKHZRUNIRUFHRIWKHIXWXUH$FFRUGLQJWRD
UHSRUWSXEOLVKHGE\WKH*HRUJHWRZQ8QLYHUVLW\&HQWHU
RQ(GXFDWLRQDQGWKH:RUNIRUFHQHDUO\DOORIWKHQHZ
MREVFUHDWHGGXULQJWKHHFRQRPLFUHFRYHU\UHTXLUH
ZRUNHUVZLWKDWOHDVWVRPHSRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ>@
7KLVVHFWLRQSUHVHQWVLQIRUPDWLRQDERXWHQUROOPHQW
LQFRPPXQLW\FROOHJHSURJUDPVGHVLJQHGWRSUHSDUH
,RZD¶VZRUNIRUFH:KHQ UHSRUWLQJ HQUROOPHQW
FRXUVHVDUHFRXQWHGHDFKWLPHDVWXGHQWWDNHVD
FRXUVHZKLOHKHDGFRXQWRQO\FRXQWVDVWXGHQWRQFH
CREDIT ENROLLMENT 
7KHFUHGLWHQUROOPHQWRIVWXGHQWV LQ
$<ZKLFKLQFOXGHVVWXGHQWVIURPWKH
IDOOWHUPWKURXJKWKHVXPPHUWHUPZDVD
SHUFHQWGHFUHDVHIURPWKHSUHYLRXVDFDGHPLF\HDU
7KHGHFOLQLQJFUHGLWHQUROOPHQWVWDUWHGLQ
DQGKDVGHFUHDVHGDQDYHUDJHRISHUFHQWHDFK
\HDU)LJXUH&UHGLWKRXUVDOVRGHFUHDVHGWR
UHSUHVHQWLQJDSHUFHQWGHFUHDVHVLQFH
ODVW\HDU7KLVGHFUHDVHLQFUHGLWKRXUVKDVVOLJKWO\
LPSDFWHGWKHFRXUVHORDGWDNHQSHUVWXGHQWWKLV\HDU
UHGXFLQJLWIURPFUHGLWKRXUVWRFUHGLWKRXUV
RQDYHUDJH)LJXUH
$<GDWDUHSRUWLQJSURYLGHGIRUPRUHSUHFLVH
WUDFNLQJRIWKHSURJUDPVLQZKLFKVWXGHQWVHQUROOHG
LQFOXGLQJFROOHJHSDUDOOHO FDUHHUDQG WHFKQLFDO
HGXFDWLRQ&7(JHQHUDOVWXGLHV*6PRUHWKDQRQH
SURJUDPW\SHDQGQRSURJUDPRIVWXG\FDWHJRULHV
College Admission and 
Enrollment
Credit, Developmental Education, Non-Credit, Adult 
Education and Literacy, and Online Enrollment3
Students at Southeastern Community College.
 
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDUHHTXLSSHGWRVHUYHDQLQFUHDVLQJO\
GLYHUVHSRSXODWLRQRIVWXGHQWVRIDOODJHVEDFNJURXQGVOLIH
H[SHULHQFHVDQGOHYHOVRIDFDGHPLFSUHSDUDWLRQ
1,789,468
132,694 2.1%
CREDIT ENROLLMENT
CREDIT HOURS:
13.5
DOWN 3.0% SINCE 2016 DOWN .1 FROM 2016
DOWN SINCE 2016:
CREDIT HOURS PER STUDENT:
COLLEGE PARALLEL
LARGEST PROGRAM MAJOR:
53.4% OF ALL DECLARED MAJORS
STUDENTS:
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FIGURE 3-1: ANNUAL CREDIT ENROLLMENT: 1999 - 2017
FIGURE 3-2: ANNUAL SEMESTER HOURS (TOP)  
AND AVERAGE SEMESTER HOURS PER STUDENT (BOTTOM): 1999 - 2017
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'XULQJ$<WKHPDMRULW\RIHQUROOHHV
SHUFHQWKDGQRWGHFODUHGDSURJUDPRIVWXG\QR
326SHUFHQWRIVWXGHQWVGHFODUHGFROOHJH
SDUDOOHODUWVDQGVFLHQFHDVWKHLUPDMRU326
SHUFHQWHQUROOHGLQ&7(SURJUDPVSHUFHQWLQ
JHQHUDOVWXGLHV*6DQGSHUFHQWZHUHHQUROOHGLQ
PRUHWKDQRQHW\SHRISURJUDPRIVWXG\)LJXUH
2IWKRVHVWXGHQWVZKRGHFODUHGRQO\RQHW\SHRI
SURJUDPRIVWXG\FROOHJHSDUDOOHODFFRXQWHGIRU
SHUFHQW&7(SHUFHQWDQG*6SHUFHQW
&ROOHJHSDUDOOHOSURJUDPVGHVLJQHGWR WUDQVIHU
WRIRXU\HDUFROOHJHVDQGXQLYHUVLWLHVFRPSULVHG
VWXGHQWV&7(HQUROOHGVWXGHQWV
*6VWXGHQWVDQGVWXGHQWVHQUROOHGLQ
PRUHWKDQRQHW\SHRISURJUDP$VVWDWHGDERYH
WKHPDMRULW\RIWKHHQUROOHHVLQ$<WRRNFUHGLW
FRXUVHVXQGHUQR3262IWKHQR326VWXGHQWV
SHUFHQWZHUHMRLQWO\HQUROOHGVWXGHQWVZKLFK
LVDSRSXODWLRQWKDWKDVFRQWLQXRXVO\LQFUHDVHGRYHU
WKH\HDUV6HFWLRQ-RLQWO\HQUROOHGKLJKVFKRRO
VWXGHQWVSUHGRPLQDQWO\HQUROOLQDUWVDQGVFLHQFH
FRXUVHVLQWHQGHGWRWUDQVIHU
(QUROOPHQW LQ &7( SURJUDPV GHFUHDVHG E\
VWXGHQWV SHUFHQW WRD WRWDORI
VWXGHQWV+HDOWKVFLHQFHUHPDLQHGWKHODUJHVW&7(
SURJUDPIROORZHGE\EXVLQHVVPDQDJHPHQWDQG
DGPLQLVWUDWLRQDQGPDQXIDFWXULQJ)LJXUH
$OWKRXJKPDQXIDFWXULQJH[SHULHQFHGGHFUHDVHG
HQUROOPHQWSHUFHQWWKHRWKHUWZRSURJUDPV
0RVWVWXGHQWVHQUROOHGLQFUHGLWFRXUVHZRUNDUHZRUNLQJWRZDUG
FHUWL¿FDWHVGLSORPDVRUDVVRFLDWHGHJUHHVRUDUHWDNLQJFRXUVHVWRWUDQVIHU
WRDQRWKHUFROOHJHRUXQLYHUVLW\6RPHVWXGHQWVWDNHFUHGLWFRXUVHVIRU
SHUVRQDOUHDVRQVRUXSVNLOOLQJHYHQLIWKH\GRQRWQHHGWKHFUHGLW
FIGURE 3-3: ENROLLMENT BY  
PROGRAM TYPE (%)
COLLEGE
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BINATION
3.7
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TECHNICAL
EDUCATION
24.2
1.8 G
ENERAL STUDIES
29.9
40.5
NO PROGRAM
OF STUDY
ZHUH RQ WKH ULVH KHDOWK VFLHQFH LQFUHDVHG E\
 SHUFHQW WR  VWXGHQWV DQG EXVLQHVV
PDQDJHPHQWDQGDGPLQLVWUDWLRQLQFUHDVHGE\
SHUFHQWWRVWXGHQWV
7KH 'HSDUWPHQW FRQWLQXRXVO\ UHDOLJQV LWV
SURJUDPFODVVL¿FDWLRQGDWDZLWKWKHIHGHUDO&DUHHU
&OXVWHUVLQRUGHUWRFRUUHVSRQGWRWKHPRVWUHFHQW
UHFRPPHQGDWLRQV6RPHRIWKHHQUROOPHQWFKDQJHV
ZHUH DWWULEXWHG WR WKLV UHDOLJQPHQW LQVWHDG RI
DFWXDOJURZWKRUGHFOLQH)RULQVWDQFHDVLJQL¿FDQW
LQFUHDVHLQKXPDQVHUYLFHVSURJUDPVDQGVXEVWDQWLDO
GHFUHDVHRIHQUROOPHQWLQJRYHUQPHQWDQGSXEOLF
DGPLQLVWUDWLRQSURJUDPVZHUHGXHWRWKHFDUHHU
FOXVWHUUHDOLJQPHQWUDWKHUWKDQDFWXDOHQUROOPHQW
FKDQJHV
2YHUWZR¿IWKVRIDOOVWXGHQWV
HQUROOHG LQ FUHGLW FRXUVHV DW
Iowa’s community colleges 
GXULQJ$<KDGQRWGHFODUHG
DSURJUDPRIVWXG\
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Student Demographics
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVVHUYHGDGLYHUVHPL[
RIVWXGHQWVIURPMRLQWO\HQUROOHGWHHQDJHVWXGHQWV
WRUHWLUHHVWDNLQJFRXUVHVIRUSHUVRQDOLPSURYHPHQW
,Q$<WKHDYHUDJHDJHRI
community college students was 
\HDUV)HPDOHVDFFRXQWHG
IRUSHUFHQWRIHQUROOPHQW
0LQRULW\HQUROOPHQWLQFUHDVHG
WRDUHFRUGKLJKRISHUFHQW
6LQFH WKH FRPPXQLW\ FROOHJH 0DQDJHPHQW
,QIRUPDWLRQ6\VWHP0,6ZDVHVWDEOLVKHGLQ)<
IHPDOHVKDYHUHSUHVHQWHGDKLJKHUSHUFHQWDJHRI
FRPPXQLW\FROOHJHHQUROOPHQWUHPDLQLQJVWHDG\
EHWZHHQDQGSHUFHQW1DWLRQDOO\FRPPXQLW\
FROOHJHVDQGIRXU\HDULQVWLWXWLRQVXQGHUJUDGXDWHV
KDYH VLPLODU IHPDOHPDOH GLVWULEXWLRQ 
DQG  UHVSHFWLYHO\  )HPDOHV KDYH
RXWQXPEHUHGPDOHVLQSRVWVHFRQGDU\LQVWLWXWLRQV
QDWLRQZLGHVLQFH>@
,QWHUPVRIDJHWKHDYHUDJH,RZDFRPPXQLW\
FROOHJHVWXGHQWLVVOLJKWO\\RXQJHUWKDQWKHQDWLRQDO
DYHUDJH$FFRUGLQJWRWKHPRVWUHFHQW1DWLRQDO
&HQWHUIRU(GXFDWLRQDO6WDWLVWLFVGDWD)DOO
SHUFHQWRI,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVHQUROOPHQW
FRQVLVWHGRIVWXGHQWVXQGHU\HDUVRIDJHWKH
KLJKHVWSHUFHQWDJHLQWKHQDWLRQZKLOHWKHQDWLRQDO
SHUFHQWIRUWKDWFDWHJRU\ZDVRQO\,RZDZDVDOVR
KLJKHULQVWXGHQWVXQGHU\HDUVROG
&RPSDUHG WR IRXU\HDU SXEOLF XQLYHUVLWLHV
QDWLRQZLGH,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVWHQGWRVHUYH
DQROGHUSRSXODWLRQKRZHYHUPRVWVWXGHQWVDUHRI
WUDGLWLRQDODJHZLWKSHUFHQWXQGHU\HDUVROG
DVFRPSDUHGZLWKSHUFHQWLQIRXU\HDUSXEOLF
LQVWLWXWLRQVQDWLRQZLGH7KHPHGLDQVWXGHQWDJH
ZDV\HDUVROGZKLFKPHDQVKDOIRIWKHVWXGHQW
SRSXODWLRQZHUHXQGHUWKDWDJH)LJXUHVDQG
FIGURE 3-4: ENROLLMENT BY CAREER AND TECHNICAL EDUCATION CAREER CLUSTER
0       
(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ
6FLHQFH7HFKQRORJ\(QJLQHHULQJDQG0DWKHPDWLFV
0DUNHWLQJ6DOHVDQG6HUYLFH
+RVSLWDOLW\DQG7RXULVP
)LQDQFH
$UWV$97HFKQRORJ\DQG&RPPXQLFDWLRQV
$UFKLWHFWXUHDQG&RQVWUXFWLRQ
/DZ3XEOLF6DIHW\DQG6HFXULW\
+XPDQ6HUYLFHV
$JULFXOWXUH)RRGDQG1DWXUDO5HVRXUFHV
7UDQVSRUWDWLRQ'LVWULEXWLRQDQG/RJLVWLFV
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\
0DQXIDFWXULQJ
%XVLQHVV0DQDJHPHQWDQG$GPLQLVWUDWLRQ
+HDOWK6FLHQFH
Student ambassadors at Southwestern Community College.
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FIGURE 3-5 : CREDIT STUDENT AGE
FIGURE 3-6 : CREDIT STUDENT AGE, NATIONAL COMPARISON: 2015*
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* Fall 2015 is the most recent national data available from the National Center for Educational Statistics.
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FIGURE 3-7 : PERCENTAGE OF RACIAL/ETHNIC MINORITY STUDENTS: 2013 - 2017
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1RQ:KLWH :KLWH
,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVKDYHEHFRPHLQFUHDVLQJO\
GLYHUVH,QSHUFHQWRIVWXGHQWVZHUHUDFLDO
RUHWKQLFPLQRULWLHV7KLVSURSRUWLRQFRQWLQXDOO\
JUHZWRDUHFRUGKLJKRISHUFHQWLQ$<
)LJXUH
,QWKH'HSDUWPHQWFKDQJHGLWVUHSRUWLQJ
PHWKRGV IRUUDFHDOORZLQJVWXGHQWV WR LGHQWLI\
WKHPVHOYHVXQGHUPXOWLSOHUDFLDORUHWKQLFFDWHJRULHV
,Q$<SHUFHQWRIDOOVWXGHQWVZKRUHSRUWHG
UDFHHWKQLFLW\ LGHQWLILHGDVPXOWLUDFLDOZKLFK
DFFRXQWHGIRUSHUFHQWRIDOOUHSRUWHGPLQRULW\
VWXGHQWV 2I WKH UHPDLQLQJ VWXGHQWV ZKLWHV
FRPSULVHGWKHPDMRULW\SHUFHQWIROORZHGE\
+LVSDQLFVSHUFHQWEODFNVSHUFHQW$VLDQ
SHUFHQW$PHULFDQ,QGLDQSHUFHQWDQG
+DZDLLDQ3DFL¿F,VODQGHUSHUFHQW)LJXUH
1DWLRQDOO\FRPPXQLW\FROOHJHPLQRULW\VWXGHQW
HQUROOPHQWYDULHGUDQJLQJIURPSHUFHQWLQ
:HVW9LUJLQLDWRSHUFHQWLQ$ODVNDZLWKD
QDWLRQZLGHDYHUDJHRISHUFHQW7KRXJK
WKHSHUFHQWDJHRIUDFLDOHWKQLFPLQRULW\VWXGHQWV
LVUHODWLYHO\ORZDW,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVWKH
FROOHJHVHQUROOHGDKLJKHUSHUFHQWDJHRIPLQRULW\
VWXGHQWVWKDQRWKHUVWDWHVZKHQFRPSDUHGWRWKH
VWDWHSRSXODWLRQ
7KH86&HQVXV%XUHDXHVWLPDWHG
SHUFHQWRI,RZDQV\HDUVRIDJHRUROGHUZHUH
QRQZKLWH2IWKDWJURXSSHUFHQWZHUHHQUROOHG
LQ,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVLQ$<UHSUHVHQWLQJ
FIGURE 3-8 : CREDIT STUDENT RACE/
ETHNICITY (%)
WHITE 79.0BLACK7.2
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* Among states where non-white population is in the minority.
WKHKLJKHVWSHQHWUDWLRQUDWHRIPLQRULW\VWXGHQWVLQ
FRPPXQLW\FROOHJHVQDWLRQDOO\,RZDKDVOHGWKH
QDWLRQLQFRPPXQLW\FROOHJHSHQHWUDWLRQUDWHRI
PLQRULW\VWXGHQWVIRUWKHSDVWHLJKW\HDUVIROORZHG
E\.DQVDVSHUFHQWDQG:\RPLQJSHUFHQW
)LJXUH
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FIGURE 3-9: PENETRATION RATE* OF ETHNIC/RACIAL MINORITY STUDENTS  
IN U.S. TWO-YEAR PUBLIC COLLEGES: 2015
Student Residency 
&UHGLWHQUROOPHQWLQ,RZDFRPPXQLW\FROOHJHV
FRQVLVWVRI,RZDUHVLGHQWVQRQ,RZD86UHVLGHQWV
DQG IRUHLJQ QDWLRQDOV 7KH UHVLGHQF\ VWDWXV LV
UHSRUWHGWRWKH'HSDUWPHQWEDVHGRQWKHW\SHRI
VWXGHQWWXLWLRQDQGLPPLJUDWLRQVWDWXVDWWKHWLPH
RIUHSRUWLQJ
,Q$<,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVHQUROOPHQW
FRQVLVWHG RI  SHUFHQW ,RZD UHVLGHQWV 
SHUFHQWQRQ,RZDUHVLGHQWVDQGSHUFHQWIRUHLJQ
QDWLRQDOV7KHVHQXPEHUVKDYHUHPDLQHGUHODWLYHO\
VWDEOHIRUWKHSDVW¿YH\HDUVZLWKDVOLJKWWUHQG
WRZDUGDODUJHUFRPSRQHQWRIQRQ,RZDUHVLGHQWV
ZKLFKKDVLQFUHDVHGIURPSHUFHQWLQWR
SHUFHQWLQ$<DQQXDODYHUDJHJURZWKRI
SHUFHQW7KHQXPEHURIIRUHLJQUHVLGHQWVLQ,RZD
FRPPXQLW\FROOHJHVUHPDLQVORZHYHQWKRXJKLWJUHZ
RYHUSHUFHQWRQDYHUDJHEHWZHHQDQG$<
)LJXUH,RZD¶VSHUFHQWIRUHLJQQDWLRQDOV
LVFORVHWRWKHQDWLRQDOFRPPXQLW\FROOHJHDYHUDJH
RISHUFHQWLQWKHODWHVWGDWDDYDLODEOH
7KLVSHUFHQWDJHYDU\IURPLQ$ODVNDWRLQ
:DVKLQJWRQ>@
FIGURE 3-10: RESIDENCY STATUS OF CREDIT 
STUDENTS: 2013 - 2017
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* “Penetration Rate” equals the percentage of the college-eligible minority population in a state (i.e., non-white, 15 years of age or older) 
who attend community colleges.
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With more of  the 
state’s jobs requiring 
education beyond high 
school, community colleges 
are developing programs to ensure 
Iowa has the skilled workers needed for 
the jobs of today and tomorrow.
Photo: DMACC Ankeny Campus Computer Programming 
Career Academy Regional Center 
GROWING THE NEXT
GENERATION 
OF SKILLED WORKERS
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+RZGR\RXJURZWKHQH[WJHQHUDWLRQRIKLJKWHFK
ZRUNHUVIRUWKHLQGHPDQGWHFKQRORJ\MREV,RZD
HPSOR\HUVDUHVWUXJJOLQJWR¿OO"
$FFRUGLQJWRKLJKVFKRROVWXGHQWVHQUROOHGLQWKH
FRPSXWHUSURJUDPPLQJFDUHHUDFDGHP\UHJLRQDO
FHQWHUDW'HV0RLQHV$UHD&RPPXQLW\&ROOHJH¶V
'0$&&$QNHQ\FDPSXVVWXGHQWVQHHGWREH
LQWURGXFHGWRFRPSXWHUVFLHQFHHDUOLHUWRVHHKRZ
LWDSSOLHVWRPDQ\GLɣHUHQWDUHDV
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDUHZHOOSRVLWLRQHGZLWK
VROXWLRQVWRFORVHWKHVNLOOVJDSLQWKHVWDWH¶VJURZLQJ
LQGXVWULHVZKLFKLQFOXGHVLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\
3URJUDPVVXFKDVFRPSXWHUSURJUDPPLQJFRPSXWHU
DLGHGGHVLJQHQJLQHHULQJWHFKQRORJ\DQGURERWLFV
DUHGHVLJQHG WRDGGUHVV ORFDOZRUNIRUFHQHHGV
HTXLSSLQJVWXGHQWVZLWKWKHVNLOOVQHHGHGWRJHWMREV
DQGDGYDQFHWKURXJKWKHUDQNV
0LFKDHO/HQWVFKGLUHFWRURISURJUDPGHYHORSPHQW
DW'0$&&RYHUVHHVWKH$QNHQ\&DUHHU$FDGHP\
ZKHUH VWXGHQWV HQUROO LQ \HDUORQJ SURJUDPV
FRQVLVWLQJRI FROOHJHFUHGLW FRXUVHV LQ WDUJHWHG
LQGXVWU\¿HOGV
:KLOHWKHFDUHHUDFDGHPLHVRɣHUVWXGHQWVFRXUVHV
IRUFROOHJHFUHGLWWKH\GLɣHUIURPWKHMRLQWHQUROOPHQW
RSSRUWXQLWLHVWKDWDUHDYDLODEOHWRVWXGHQWVDWWKHLU
KLJKVFKRROV
³%RWKSURYLGHVWXGHQWVZLWKRSSRUWXQLWLHVWRHDUQ
FROOHJHFUHGLW´/HQWVFKVDLG³%XWPRVWRIWKHFDUHHU
DFDGHPLHVDUHFDSLWDOLQWHQVLYHDQGVWDUWXSFRVWVDUH
WRRKLJKIRUVFKRROVWRGRLWRQWKHLURZQ´
%\DWWHQGLQJFODVVHVDWD'0$&&VLWHVFKRROVDUH
DEOHWRVKDUHUHVRXUFHVDQGVWXGHQWVJHWDFKDQFHWR
IXUWKHUH[SORUHDFDUHHU¿HOGWKDWZRXOGQ¶WRWKHUZLVH
EHDYDLODEOHWRWKHP
'0$&&UHOLHVRQKLJKVFKRRO&7(FODVVHV WR
JLYHVWXGHQWVDWDVWHRIDSDUWLFXODU¿HOG)RUWKRVH
ZLWKDUHDOLQWHUHVWFDUHHUDFDGHPLHVSURYLGHDQ
RSSRUWXQLW\WRWDNHWKHLUOHDUQLQJIXUWKHU8SRQ
FRPSOHWLRQRIWKHFRPSXWHUSURJUDPPLQJFDUHHU
DFDGHP\VWXGHQWVZLOOKDYHDFFXPXODWHGFROOHJH
FUHGLWVRIGDWDEDVHDQGSURJUDPPLQJFRXUVHVDVZHOO
DVDQLQGXVWU\UHFRJQL]HGFHUWL¿FDWH
³,WLVGH¿QLWHO\DFRPPLWPHQWIRUWKHVWXGHQWV´
/HQWVFKVDLG³:HWUHDWWKHPOLNHFROOHJHVWXGHQWV
DQGWKHFRXUVHVDUHSDUWRIWKHLUFROOHJHWUDQVFULSWV
%XWLQUHWXUQWKH\VDYHDERXWRQHVHPHVWHU¶VZRUWK
RIFROOHJHFRXUVHZRUN´
7ZHQW\VWXGHQWVIURPGLɣHUHQWDUHDKLJK
VFKRROVVWDUWHGLQWKHFRPSXWHUSURJUDPPLQJFDUHHU
DFDGHP\RQWKH$QNHQ\FDPSXVWKLVIDOO$QRWKHU
VWXGHQWVDWWHQGWKHDFDGHP\DWWKH6RXWKULGJH
ORFDWLRQ6WXGHQWVVWDUWFRGLQJDWWKHVWDUWRIWKH
VHPHVWHU
³,WLVOLNHVROYLQJSX]]OHVIRUSD\´'RZOLQJ&DWKROLF
VHQLRU*DEULHO-HQVHQVDLG
*DEULHOEHFDPHLQWHUHVWHGLQWKHFDUHHUDFDGHP\
DIWHUWDNLQJD&SURJUDPPLQJFRXUVHDW'RZOLQJ
6HYHUDOVWXGHQWVKDYHSDUHQWVZKRZRUN LQ WKH
¿HOG2QHVWXGHQWFKDQJHGKHUFDUHHUSDWKIURP
KDUGVFLHQFHWRFRPSXWHUVDIWHUDWWHQGLQJD67(0
FRQIHUHQFH$OODJUHHWKDWWKHZRUNWRH[SRVHVWXGHQWV
WR LQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\HDUOLHUZLOOJHWPRUH
VWXGHQWVLQWHUHVWHGLQWKH¿HOG
'0$&&KDVDOUHDG\VHHQVWHDG\JURZWKLQWKH
FRPSXWHUSURJUDPPLQJDFDGHP\RYHU WKHSDVW
WKUHH\HDUV7KH$QNHQ\FDPSXVKDGHLJKWVWXGHQWV
HQUROOHGWKH¿UVW\HDUQRZWKH\DUHXSWR0DNH
WKDWVWXGHQWVLI\RXLQFOXGHWKRVHDWWHQGLQJDW
6RXWKULGJH:LWK,RZDZRUNLQJWRH[SRVHVWXGHQWV
WRFRPSXWHUVFLHQFHHDUOLHU/HQWVFKDQWLFLSDWHV
WKHJURZWKWRFRQWLQXH'0$&&UHFHQWO\VLJQHGDQ
DJUHHPHQWZLWK,RZD6WDWH8QLYHUVLW\WRFUHDWHDQ
,RZD&\EHU+XEDUHJLRQDOIDFLOLW\ZKHUHFRPSDQLHV
FDQZRUNZLWKLQVWLWXWLRQVRQF\EHUVHFXULW\LVVXHV
:KLOHLWLVVWLOOLQHDUO\SODQQLQJVWDJHVWKH\DUHDOVR
WDONLQJDERXWDGGLQJDQHZF\EHUVHFXULW\FDUHHU
DFDGHP\WRWKHOLQHXS
0DWW-XOLXVWHDFKHVWKHFRPSXWHUSURJUDPPLQJ
DFDGHP\FRXUVHVDW$QNHQ\LQWKHPRUQLQJDQGDW
6RXWKULGJHLQWKHDIWHUQRRQ+HVHHVVWXGHQWVZKR
FRPSOHWHWKHDFDGHP\KDYLQJDUHDOFRPSHWLWLYH
DGYDQWDJH
³7KH\FDQJHWUHOHYDQWZRUNH[SHULHQFHZKLOH
FRQWLQXLQJWRZRUNWRZDUGVWZRDQGIRXU\HDU
GHJUHHV JLYLQJ WKHP DQ HGJH RYHU RWKHU MREV
FDQGLGDWHV´-XOLXVVDLG
7KHVHSURJUDPVDUHKHOSLQJEXLOG,RZD¶VWDOHQW
SLSHOLQHIRUWKHFDUHHUVRIWRGD\DQGWRPRUURZZKLFK
LVNH\WRWKH)XWXUH5HDG\,RZDLQLWLDWLYHWKDWFDOOV
IRUSHUFHQWRI,RZDQVWRKDYHHGXFDWLRQRUWUDLQLQJ
EH\RQGKLJKVFKRROE\
³7KLVURRPLVRXUIXWXUH´-XOLXVVDLG³,GH¿QLWHO\
IHHOPRUHFRQ¿GHQWDERXWRXUIXWXUHNQRZLQJLWLV
LQWKHLUKDQGV´
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDUH
ZHOOSRVLWLRQHGZLWKVROXWLRQV
WRFORVHWKHVWDWH¶VVNLOOVJDSLQ
JURZLQJLQGXVWULHV
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'HYHORSPHQWDOHGXFDWLRQUHIHUVWRXQGHUJUDGXDWHFRXUVHVDQG
RWKHULQVWUXFWLRQGHVLJQHGWRKHOSDFDGHPLFDOO\XQGHUSUHSDUHG
VWXGHQWVJHWUHDG\IRUFROOHJHOHYHOFRXUVHZRUNDQGFRQWLQXHG
DFDGHPLFVXFFHVV
11,967
DEVELOPMENTAL EDUCATION ENROLLMENT
ENROLLMENT PERCENT OF TOTAL ENROLLMENT
63,378
CREDIT HOURS
5.3
AVERAGE CREDIT PER STUDENT
9.0%
DEVELOPMENTAL EDUCATION
)RU WKLV VHFWLRQ GHYHORSPHQWDO HGXFDWLRQ LV
GH¿QHGDVHQUROOPHQWLQDFRXUVHQXPEHUHGEHORZ
HJ0$7'XULQJ$<VWXGHQWV
SHUFHQWHQUROOHGLQDGHYHORSPHQWDOHGXFDWLRQ
FRXUVHDSHUFHQWGHFOLQHIURP7KHVH
VWXGHQWVHQUROOHGLQDWRWDORIFUHGLWKRXUVRI
GHYHORSPHQWDOHGXFDWLRQGXULQJWKHDFDGHPLF\HDU
ZKLFKLVSHUFHQWOHVVWKDQODVW\HDU
7KLVVHHPLQJO\GUDPDWLFGHFUHDVHLQGHYHORSPHQWDO
FRXUVHHQUROOPHQWLVQRWDQLQGLFDWLRQWKDWVWXGHQWV
DUHHQWHULQJ,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDFDGHPLFDOO\
EHWWHUSUHSDUHG5DWKHU LW LV UHODWHG WR HIIRUWV
EHLQJPDGHE\WKHFROOHJHVWRVWUHDPOLQHWKHVNLOO
GHYHORSPHQWSURFHVV
FIGURE 3-11: ENROLLEES IN MOST POPULAR DEVELOPMENTAL COURSES,GROUPED BY TYPE
)RU \HDUV FRPPXQLW\ FROOHJHV KDYH EHHQ
LPSOHPHQWLQJFXUULFXODUDFFHOHUDWLRQVWUDWHJLHVWR
PRYHVWXGHQWVWKURXJKGHYHORSPHQWDOHGXFDWLRQ
FRXUVHVIDVWHU7KHVHVWUDWHJLHVLQFOXGHXWLOL]LQJ
$/(.6DUHVHDUFKEDVHGRQOLQHPDWKSURJUDPWR
GLDJQRVHPDWKGH¿FLHQFLHVDQGFXVWRPL]HOHDUQLQJ
PRGXOHVXVLQJPXOWLSOHPHDVXUHVIRUSODFHPHQW
VXFKDVKLJKVFKRRO*3$VWDQGDUGL]HGWHVWVFRUHV
0






'HYHORSPHQWDO0DWK (6/(6,/DQJXDJH
'HYHORSPHQW
'HYHORSPHQWDO:ULWLQJ 'HYHORSPHQWDO5HDGLQJ 2WKHU'HYHORSPHQWDO
&RXUVHZRUN
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DQGFRJQLWLYHLQGLFDWRUVFROODERUDWLQJZLWKVFKRRO
GLVWULFWVWRLQWHJUDWHGHYHORSPHQWDOFXUULFXOXPLQWR
KLJKVFKRROFRXUVHVDQGFUHDWLQJFRUHTXLVLWHFRXUVHV
RUODEPRGXOHV7KH'HSDUWPHQWZLOOSXEOLVKDUHSRUW
DERXWGHYHORSPHQWDOHGXFDWLRQLQLWLDWLYHVLQWKH
VSULQJRI
6WXGHQWVPD\WDNHPRUHWKDQRQHGHYHORSPHQWDO
HGXFDWLRQ FRXUVH WR SUHSDUH IRU FROOHJHOHYHO
FRXUVHZRUN ,Q $<  VWXGHQWV
XQGXSOLFDWHGKHDGFRXQWDFFRXQWHGIRU
LQFLGHQWVRIHQUROOPHQWLQGHYHORSPHQWDOHGXFDWLRQ
FRXUVHV:HUHIHUWRWKHVHLQFLGHQWVDV³HQUROOHHV´
GXSOLFDWHGLQVWHDGRIVWXGHQWVDVUHIHUHQFHGLQ
WKHGDVKERDUG(QUROOPHQWLQWKHPRVWSRSXODU
LGHQWL¿DEOHGHYHORSPHQWDOHGXFDWLRQFRXUVHVZDV
GLVWULEXWHGDVIROORZVRIWKHWRWDOWRRN
GHYHORSPHQWDOPDWKHPDWLFVFRXUVHV(QJOLVKDVD
6HFRQG/DQJXDJH(6/DQG,QWHQVLYH(6/LH(6,
ODQJXDJHGHYHORSPHQWFRXUVHVKDGHQUROOHHV
GHYHORSPHQWDOZULWLQJFRXUVHVKDGHQUROOHHV
GHYHORSPHQWDOUHDGLQJKDGHQUROOHHVDQG
RWKHUFRXUVHVDFFRXQWHGIRUHQUROOHHV7KH
PDWKHPDWLFVFRXUVHZLWKWKHKLJKHVWHQUROOPHQW
ZDVHOHPHQWDU\DOJHEUDZLWKHQUROOHHVDQG
WKHKLJKHVWZULWLQJFRXUVHZDV&ROOHJH3UHSDUDWRU\
:ULWLQJ,ZLWK
6LPLODUWRWKHJHQHUDOSRSXODWLRQRIVWXGHQWV
WKHPDMRULW\RIVWXGHQWVZKRWRRNGHYHORSPHQWDO
HGXFDWLRQZHUHIHPDOHVSHUFHQW+RZHYHU
UDFLDOHWKQLFPLQRULW\VWXGHQWVFRPSULVHG
SHUFHQWRIDOOGHYHORSPHQWDOHGXFDWLRQHQUROOHHV±
DPXFKKLJKHUSHUFHQWDJHWKDQWKDWRIWKHJHQHUDO
VWXGHQWSRSXODWLRQSHUFHQW
7KHDYHUDJHDJHRIDOOFRPPXQLW\FROOHJHVWXGHQWV
ZDV\HDUVROG\HWWKHDYHUDJHDJHIRUVWXGHQWVLQ
GHYHORSPHQWDOHGXFDWLRQZDVZLWKWKHPHGLDQ
DJHRI&ORVHWRSHUFHQWRIGHYHORSPHQWDO
HGXFDWLRQVWXGHQWVZHUHEHWZHHQDJHVDQG
ZLWKWKHSHDNSDUWLFLSDWLRQEHLQJDPRQJ\HDUROG
VWXGHQWV7KLVDJHJURXSDFFRXQWHGIRURYHU
SHUFHQWRIDOOGHYHORSPHQWDOHQUROOPHQWLQ$<
)LJXUH
FIGURE 3-12: AGE OF DEVELOPMENTAL EDUCATION STUDENTS
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7KHSHUFHQWRIUDFLDOHWKQLF
PLQRULW\VWXGHQWVSDUWLFLSDWLQJ
LQGHYHORSPHQWDOHGXFDWLRQLQ
$<ZDVQHDUO\GRXEOHWKDW
RIWKHRYHUDOOHQUROOPHQW
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NON-CREDIT ENROLLMENT
,Q$<  LQGLYLGXDOV SDUWLFLSDWHG
LQQRQFUHGLWSURJUDPVDQGFRXUVHV(QUROOPHQW
GHFUHDVHGSHUFHQWVLQFHODVW\HDUDQGWKHUH
KDVEHHQDQDYHUDJHGHFUHDVHRISHUFHQWVLQFH
)LJXUH7KHVDPHSDWWHUQLVDSSOLFDEOH
WRFRQWDFWKRXUVZKHUHWKHFRQWDFWKRXUV
UHSUHVHQWDGHFUHDVHRISHUFHQWVLQFHODVW\HDU
FRQWULEXWLQJWRDQDYHUDJHGHFOLQHRISHUFHQW
VLQFH)LJXUH
Participant Gender, Race, and Ethnicity
+LVWRULFDOO\IHPDOHVKDYHFRPSRVHGWKHPDMRULW\RI
FRPPXQLW\FROOHJHQRQFUHGLWHQUROOPHQW+RZHYHU
LQ$<HQUROOHHVSHUFHQWGLGQRW
UHSRUWDJHQGHUFDWHJRU\2IWKRVHVWXGHQWVWKDWGLG
UHSRUWWKHIHPDOHPDOHVSOLWZDVDERXWHYHQZLWK
PDOHDQGIHPDOH
6WXGHQWVHQUROOHGLQQRQFUHGLWFODVVHVDUHWDNLQJFRXUVHVIRUD
YDULHW\RISHUVRQDODQGSURIHVVLRQDOSXUSRVHV:KLOHWKHVHFRXUVHV
GRQRWRɣHUFROOHJHFUHGLWPDQ\SURJUDPVOHDGWRFHUWL¿FDWLRQ
RURWKHUHYLGHQFHRIFODVVFRPSOHWLRQWKDWPHHWWKHVWXGHQWV¶
SURIHVVLRQDORUSHUVRQDOQHHGV
6,217,436
214,817 10.8%
NON-CREDIT ENROLLMENT
CONTACT HOURS:
28.9
DOWN 9.6% SINCE 2016 5-YEAR AVERAGE DECREASE 
OF 0.6%
DOWN SINCE 2016:
AVERAGE ANNUAL 
CONTACT HOURS PER 
STUDENT:
STUDENTS:
The Iowa Valley Community College District’s gunsmith 
technology program is the only one of its kind in the Midwest.
FIGURE 3-13: NON-CREDIT ENROLLMENT: 2004 - 2017
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:KLOH  SHUFHQW RI WKH WRWDO QRQFUHGLW
SDUWLFLSDQWVGLGQRWUHSRUWUDFHHWKQLFLW\RIWKRVH
ZKRGLGWKHPDMRULW\ZHUHZKLWHSHUFHQW7KH
UHPDLQGHUVHOIUHSRUWHGDVEHLQJDUDFLDOHWKQLF
PLQRULW\ZLWKSHUFHQWLGHQWL¿HGDV+LVSDQLF
SHUFHQWDVEODFNSHUFHQWDV$VLDQSHUFHQW
DV$PHULFDQ,QGLDQSHUFHQWDV+DZDLLDQ3DFL¿F
,VODQGHUDQGSHUFHQWUHSRUWHGPRUHWKDQRQH
UDFH)LJXUH
$PRQJ WKHVH SDUWLFLSDQWV ZKR LGHQWLILHG
WKHPVHOYHVDVUDFLDOHWKQLFPLQRULWLHVWKHPDMRULW\
ZHUH+LVSDQLFSHUFHQWIROORZHGE\EODFN
SHUFHQW$VLDQSHUFHQW$PHULFDQ,QGLDQ
SHUFHQWDQG+DZDLLDQ3DFL¿F,VODQGHU
SHUFHQW$GGLWLRQDOO\ SHUFHQW UHSRUWHGDV
EHORQJLQJWRWZRRUPRUHUDFHV
FIGURE 3-14: NON-CREDIT CONTACT HOURS: 2004 - 2017
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FIGURE 3-15: NON-CREDIT ENROLLMENT BY 
RACE/ETHNICITY (%)* 
WHITE 81.7
1.0TWO OR MORE
2.3 ASIAN
8.3HISPANIC
6.0 BLACK
0.6AMERICAN INDIAN
0.1HAWAIIAN/
PACIFIC ISLANDER
* Based on students who reported their race/ethnicity.
2IWKHSDUWLFLSDQWVZKRVHOI
LGHQWLILHG DV EHLQJ SDUW RI D
UDFLDOHWKQLFPLQRULW\JURXS
WKHPDMRULW\SHUFHQWZHUH
+LVSDQLF FRPSDUHG WR 
SHUFHQWODVW\HDU
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Non-Credit Skill Enhancement 
Enrollment by Career Clusters
,Q$<VWXGHQWVZHUHHQUROOHGLQ
VNLOOHQKDQFHPHQWFRXUVHVGHVLJQHGWRWUDLQSHRSOH
IRUHQKDQFHGHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHV2IWKHVH
VWXGHQWVZHUHHQUROOHGLQRQHRIWKH
1DWLRQDO&DUHHU&OXVWHUVVWXGHQWVPD\EHHQUROOHG
LQPRUHWKDQRQHFOXVWHU
1RQFUHGLW HQUROOPHQW DW ,RZD¶V FRPPXQLW\
FROOHJHVFRQWDLQVDODUJHSHUFHQWDJHRIVWXGHQWVLQ
KHDOWKVFLHQFHVSHUFHQWRIWKHWRWDOHQUROOPHQW
IRUVNLOOHQKDQFHPHQW,QDGGLWLRQWRWKHODUJH
HQUROOPHQWLQKHDOWKVFLHQFHVFROOHJHVUHSRUWHG
SHUFHQWRIVWXGHQWHQUROOPHQWLQJRYHUQPHQWDQG
FIGURE 3-16: NON-CREDIT SKILL ENHANCEMENT  
BY NATIONAL CAREER CLUSTER® ENROLLMENT
+HDOWK6FLHQFH
*RYHUQPHQWDQG3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ
%XVLQHVV0DQDJHPHQWDQG$GPLQLVWUDWLRQ
7UDQVSRUWDWLRQ'LVWULEXWLRQDQG/RJLVWLFV
/DZ3XEOLF6DIHW\DQG6HFXULW\
$JULFXOWXUH
$UFKLWHFWXUHDQG&RQVWUXFWLRQ
0DQXIDFWXULQJ
(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ
+XPDQ6HUYLFHV
)LQDQFH
0DUNHWLQJ6DOHVDQG6HUYLFH
+RVSLWDOLW\DQG7RXULVP
$UWV$97HFKQRORJ\DQG&RPPXQLFDWLRQV
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\
6FLHQFH7HFKQRORJ\(QJLQHHULQJDQG0DWKHPDWLFV
0      
SXEOLFDGPLQLVWUDWLRQDQGSHUFHQWLQEXVLQHVV
PDQDJHPHQWDQGDGPLQLVWUDWLRQFRXUVHV7KHQH[W
KLJKHVWFDWHJRULHVRIHQUROOPHQWZHUHWUDQVSRUWDWLRQ
GLVWULEXWLRQDQGORJLVWLFVSHUFHQWODZSXEOLF
VDIHW\DQGVHFXULW\SHUFHQWDJULFXOWXUHIRRG
DQGQDWXUDOUHVRXUFHVSHUFHQWDUFKLWHFWXUHDQG
FRQVWUXFWLRQSHUFHQWDQGPDQXIDFWXULQJ
SHUFHQW)LJXUH
,Q WHUPV RI FRQWDFW KRXUV FROOHJHV UHSRUWHG
FRQWDFWKRXUVSHUFHQWRIZKLFKZHUH
WDNHQZLWKLQRQHRUPRUHFDUHHUFOXVWHUV)LJXUH
6LPLODUWRHQUROOPHQWWKHKHDOWKVFLHQFHV
DFFRXQWHGIRUWKHODUJHVWSHUFHQWDJHRIFRQWDFWKRXUV
WDNHQE\VWXGHQWVLQ$<
,RZD¶VDGXOWHGXFDWLRQDQGOLWHUDF\SURJUDPVSURYLGHQRQFUHGLW
LQVWUXFWLRQLQDGXOWEDVLFHGXFDWLRQDGXOWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ
(QJOLVKDVDVHFRQGODQJXDJHDQGRWKHUWUDLQLQJWRKHOSDGXOW
OHDUQHUVLPSURYHWKHLUHGXFDWLRQDQGVNLOOOHYHOVWRPHHWHPSOR\HU
GHPDQGVDQGVHFXUHOLYLQJZDJHMREV
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ADULT EDUCATION AND LITERACY 
PROGRAM ENROLLMENT 
$GXOW HGXFDWLRQ DQG OLWHUDF\ $(/SURJUDP
HQUROOPHQWUHSRUWHGWKURXJKWKH0,6GHFUHDVHG
DQDYHUDJHRISHUFHQWDQQXDOO\IURP)<WR
DFDGHPLF\HDU$<)LJXUHRQWKHIROORZLQJ
SDJHLQFOXGHVGXSOLFDWHSDUWLFLSDQWVHQUROOHGLQ
PXOWLSOHDGXOWHGXFDWLRQSURJUDPVZKLOH7DEOH
UHÀHFWVDFWXDOKHDGFRXQWSHUFROOHJHIRUWKHSDVW
¿YH\HDUV
8QGXSOLFDWHGKHDGFRXQWIRU$<ZDV
SDUWLFLSDQWVZKLFKLVSHUFHQWORZHUWKDQWKH
SUHYLRXV \HDU (QUROOPHQW LQ %DVLF 6NLOOV DQG
'HYHORSPHQWDODQG5HPHGLDO(GXFDWLRQVKRZV
DQLQFUHDVHRIVWXGHQWVDQGDYHUDJHGD
SHUFHQWLQFUHDVHRYHUWKHSUHYLRXVIRXU\HDUV7KH
(QJOLVK/DQJXDJH/HDUQLQJSURJUDPKDVLQFUHDVHG
SHUFHQWRYHUWKHSDVW¿YH\HDUV
7RWDO$(/HQUROOPHQWGDWDFROOHFWHGWKURXJKWKH
0,6LQFOXGHVDOOVWXGHQWVZKRDWWHQGHGDWOHDVW
RQHPLQXWHFODVVSHULRG2IWKHVHSDUWLFLSDQWV
ZHUHHOLJLEOHIRUDQGLQFOXGHGLQIHGHUDO
\HDUHQGUHSRUWLQJEDVHGRQGDWDDQGSHUIRUPDQFH
UHTXLUHPHQWVRI WKH:RUNIRUFH,QQRYDWLRQDQG
FIGURE 3-17: NON-CREDIT SKILL ENHANCEMENT  
BY NATIONAL CAREER CLUSTER® CONTACT HOURS
+HDOWK6FLHQFH
7UDQVSRUWDWLRQ'LVWULEXWLRQDQG/RJLVWLFV
0DQXIDFWXULQJ
%XVLQHVV0DQDJHPHQWDQG$GPLQLVWUDWLRQ
$UFKLWHFWXUHDQG&RQVWUXFWLRQ
/DZ3XEOLF6DIHW\DQG6HFXULW\
*RYHUQPHQWDQG3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ
$JULFXOWXUH
+XPDQ6HUYLFHV
(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ
+RVSLWDOLW\DQG7RXULVP
)LQDQFH
$UWV$97HFKQRORJ\DQG&RPPXQLFDWLRQV
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\
0DUNHWLQJ6DOHVDQG6HUYLFH
6FLHQFH7HFKQRORJ\(QJLQHHULQJDQG0DWKHPDWLFV
0     
2SSRUWXQLW\$FW:,2$$QLOOXVWUDWLRQRI
VWDWHZLGH0,6UHSRUWHG$(/HQUROOPHQWE\]LSFRGH
DUHDLVSURYLGHGLQ)LJXUH
7KH:,2$7LWOH,,$GXOW(GXFDWLRQDQG)DPLO\
/LWHUDF\$FW$()/$DLPVWRKHOSDGXOWVREWDLQ
HPSOR\PHQWEHFRPHIXOOSDUWQHUVLQWKHHGXFDWLRQDO
GHYHORSPHQWRIWKHLUFKLOGUHQLPSURYHHFRQRPLF
RSSRUWXQLWLHVIRUWKHLUIDPLOLHVDQGVXFFHVVIXOO\
WUDQVLWLRQWRSRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQDQGWUDLQLQJ
7KH1DWLRQDO5HSRUWLQJ6\VWHPIRU$GXOW(GXFDWLRQ
156LVWKHDFFRXQWDELOLW\V\VWHPIRUWKHIHGHUDOO\
IXQGHG$()/$VWDWHDGPLQLVWHUHGDGXOWHGXFDWLRQ
SURJUDP
16,191 8.9%
ADULT EDUCATION AND LITERACY
DOWN SINCE 2016:STUDENTS:
ADULT BASIC EDUCATION
LARGEST INSTRUCTIONAL PROGRAM:
58.5% OF TOTAL ENROLLMENT
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FIGURE 3-18: ADULT LITERACY ENROLLMENT (MIS): 2013 - 2017
*  Students may be included in more than one program type.
** CIP code 53020100 is not reported as of 2017. Instead, all HSED preparation courses are reported under ABE categories.
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TABLE 3-1: UNDUPLICATED ADULT EDUCATION AND LITERACY ENROLLMENT - MIS*
College 2013 2014 2015 2016 2017 % Average 
5-Year Change
Northeast Iowa 669 607 431 306 255 -21.4
North Iowa Area 731 526 460 394 292 -20.5
Iowa Lakes 282 236 212 242 85 -25.9
Northwest Iowa 450 381 288 321 252 -13.5
Iowa Central 1,510 1,359 1,457 1,530 1,647 2.2
Iowa Valley 832 767 684 675 702 -4.2
Hawkeye 882 929 1,007 954 841 -1.2
Eastern Iowa 2,033 1,840 1,813 1,881 1,528 -6.9
Kirkwood 2,765 2,550 2,758 2,418 2,549 -2.0
Des Moines Area 4,679 3,685 3,851 3,710 3,524 -6.8
Western Iowa Tech 1,561 1,573 1,439 1,785 1,346 -3.6
Iowa Western 1,190 1,444 1,349 1,405 1,164 -0.6
Southwestern 430 376 317 332 358 -4.5
Indian Hills 875 656 778 717 664 -6.7
Southeastern 1,476 1,146 982 1,101 984 -9.6
Total 20,365 18,075 17,826 17,771 16,191 -5.6
*  Students are counted only once, regardless of the participation in more than one adult literacy program.
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'DWDVXEPLWWHGWRWKH156LVEDVHGRQWKHDGXOW
HGXFDWLRQSURJUDP\HDUZKLFKFRLQFLGHVZLWK,RZD¶V
¿VFDO\HDU-XO\-XQH7KH156
VSHFL¿HVSDUDPHWHUVIRUVWXGHQWVWREHLQFOXGHGLQ
UHSRUWLQJWRWKH86'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ¶V
2ɤFHRI&DUHHU7HFKQLFDODQG$GXOW(GXFDWLRQ
2&7$((OLJLELOLW\IRUHQUROOPHQWLQFOXGHVSHUVRQV
ZKRDUHDWOHDVW\HDUVRIDJHDQGDUHQHLWKHU
HQUROOHGQRUUHTXLUHGWREHHQUROOHGLQVHFRQGDU\
VFKRROVXQGHU,RZD&RGHFKDSWHU$DQGZKR
PHHWRQHRIWKHIROORZLQJUHTXLUHPHQWV
 ODFN VXɤFLHQWPDVWHU\RI EDVLF HGXFDWLRQDO
VNLOOVWRHQDEOHWKHPWRIXQFWLRQHɣHFWLYHO\LQ
VRFLHW\
 KDYHQRWHDUQHGVHFRQGDU\VFKRROGLSORPDVRU
UHFRJQL]HGHTXLYDOHQWVDQGKDYHQRWDFKLHYHG
HTXLYDOHQWOHYHOVRIHGXFDWLRQRU
 DUHXQDEOHWRVSHDNUHDGRUZULWHWKH(QJOLVK
ODQJXDJH
:KLOHRQO\DSRUWLRQRIWKHRYHUDOOSRSXODWLRQ
LVVHUYHGE\$(/SURJUDPVWKLVVXEVHWUHSUHVHQWV
OHDUQHUVZKRZHUHDVVHVVHGRQPHDVXUHVIXQGDPHQWDO
WRDFDGHPLFDQGYRFDWLRQDOVXFFHVV7KHVHPHDVXUHV
LQFOXGHDFKLHYLQJHGXFDWLRQOHYHOJDLQVDWWDLQLQJ
VHFRQGDU\ GLSORPDV HQWHULQJ DQG UHWDLQLQJ
HPSOR\PHQWDQGWUDQVLWLRQLQJWRSRVWVHFRQGDU\
HGXFDWLRQRUWUDLQLQJ
NRS Enrollment in Instructional Programs
$(/ LQVWUXFWLRQDO SURJUDPV UHSUHVHQW D
SURJUHVVLRQRIEDVLFVNLOODWWDLQPHQWDVGH¿QHGE\
WKH156HGXFDWLRQDOIXQFWLRQLQJOHYHOV()/(DFK
OHYHOKDVDGHVFULSWLRQRIEDVLFUHDGLQJZULWLQJ
QXPHUDF\DQGIXQFWLRQDODQGZRUNSODFHVNLOOVWKDW
FDQEHH[SHFWHGIURPDSHUVRQIXQFWLRQLQJDWWKDW
OHYHO$VRIVL[$%(/HYHOVKDYHEHHQUHQDPHG
$%(/HYHOZLWK$%(/HYHOEHLQJWKHORZHVW
DQG$%(/HYHOEHLQJWKHKLJKHVWOHYHO6LPLODUO\
WKHVL[(6/OHYHOVDUH(6//HYHOZLWK(6//HYHO
EHLQJWKHORZHVW
$%(LQVWUXFWLRQKDGWKHPRVWHQUROOHHVLQ
ZLWKSDUWLFLSDQWVRUSHUFHQWRIWKHWRWDO
HQUROOPHQWZKLOH(6/KDGSDUWLFLSDQWV
SHUFHQW)LJXUH$OWKRXJKWKHFKDUWLOOXVWUDWHV
WKDW(6/HQUROOPHQWGHFUHDVHGLQ$<WKHUH
KDVEHHQD¿YH\HDUDYHUDJHLQFUHDVHRISHUFHQW
2IWKRVHZKRZHUHERWKHQUROOHGLQ$<DQG
IHGHUDOO\UHSRUWHGSHUFHQWZHUHIHPDOHDQG
SHUFHQWVHOILGHQWL¿HGDVZKLWH$QRWKHUSHUFHQW
RISDUWLFLSDQWVLGHQWL¿HGWKHPVHOYHVDV+LVSDQLFRU
/DWLQRSHUFHQWEODFNRU$IULFDQ$PHULFDQDQG
SHUFHQW$VLDQ7KHUHPDLQLQJWKUHHFDWHJRULHV
$PHULFDQ,QGLDQ+DZDLLDQRU3DFL¿F,VODQGHUDQG
WZRRUPRUHUDFHVFRPELQHGIRUSHUFHQWRIWKH
SDUWLFLSDQWV)LJXUH
FIGURE 3-20: PROGRAM ENROLLMENT AS REPORTED ON NRS: 2013 - 2017
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*  Adult Secondary Education is combined with Adult Basic Education beginning in 2017.
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7KHODUJHVWDJHJURXSVHUYHGE\$(/SURJUDPV
UDQJHGIURPWR\HDUVRIDJHZLWKSHUFHQW
LQWKLVFDWHJRU\7KHQH[WODUJHVWJURXSDJHVWR
DFFRXQWHGIRUSHUFHQW7KHWRDJH
JURXSKDGSDUWLFLSDQWVSHUFHQWZKLFK
ZDVVOLJKWO\KLJKHUWKDQWKHWRDJHJURXSZLWK
SDUWLFLSDQWVSHUFHQW)LJXUH
7KHWKUHHKLJKHVWEDUULHUVWRHPSOR\PHQWDVVHOI
LGHQWL¿HGE\SDUWLFLSDQWVXSRQHQWU\LQWRWKH$(/
SURJUDPVLQFOXGHGWKHIROORZLQJ(QJOLVK/DQJXDJH
/HDUQHUORZOLWHUDF\RUFXOWXUDOSHUFHQWORZ
LQFRPHSHUFHQWDQGEHLQJDVLQJOHSDUHQW
SHUFHQW,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWDSDUWLFLSDQW
PLJKWLQGLFDWHPRUHWKDQRQHEDUULHU
FIGURE 3-21: RACIAL AND ETHNIC 
BACKGROUND OF AEL STUDENTS
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FIGURE 3-22: NRS ENROLLMENT BY AGE 
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Students on the Hawkeye Community College campus. 
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&RPPXQLW\FROOHJHVRɣHUDYDULHW\RIRQOLQHFUHGLWDQGQRQFUHGLW
SURJUDPVWKDWSURYLGHVWXGHQWVWKHFRQYHQLHQFHRIÀH[LEOHVFKHGXOLQJ
DQGWKHDELOLW\WRVWXG\DQGZRUNZKHQLWLVPRVWFRQYHQLHQWIRUWKHP
WKXVLQFUHDVLQJDFFHVVWRSRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ
423,500
60,740 0.5%
ONLINE CREDIT ENROLLMENT
SEMESTER HOURS ONLINE
UP SINCE AY15-16STUDENTS ENROLLED
0.9%
UP SINCE AY15-16
Students at Southeastern Community College.
 
ONLINE CREDIT ENROLLMENT
7KH'HSDUWPHQWKDVFROOHFWHGGDWDRQFRPPXQLW\
FROOHJHHQUROOPHQWLQRQOLQHFRXUVHZRUNVLQFH¿VFDO
\HDU$OWKRXJKGDWDDUHFROOHFWHGRQRWKHU
GLVWDQFHHGXFDWLRQFDWHJRULHVVXFKDVK\EULGRU
EOHQGHGFRXUVHVWKLVVHFWLRQIRFXVHVRQFRXUVHVWKDW
ZHUHGHOLYHUHGFRPSOHWHO\RQOLQH
1DWLRQDOO\RYHUIRXUPLOOLRQVWXGHQWVHQUROOLQ
RQOLQHFODVVHVDWFRPPXQLW\FROOHJHV>@ZKLFK
FRPSULVHGDSSUR[LPDWHO\SHUFHQWRIWKHHQWLUH
WZR\HDUSXEOLFFROOHJHVHQUROOPHQWLQWKHVDPH
\HDU>@,Q,RZDWKHUDWLRZDVRQO\SHUFHQW
)RU WKHSDVW \HDUVKRZHYHU WKHQXPEHURI
VWXGHQWVHQUROOHGLQRQOLQHFRXUVHZRUNLQ,RZDKDV
FRQWLQXRXVO\LQFUHDVHGWKRXJKWKHUDWHVORZHGGRZQ
LQ$<ZLWKRQO\DSHUFHQWLQFUHDVHIURP
WRXQGXSOLFDWHGVWXGHQWV)LJXUH
7KHVDPH LV WUXH IRU FUHGLWKRXUVZKLFK
LQFUHDVHGSHUFHQWWRRQOLQHFUHGLWV
FIGURE 3-24: ONLINE CREDIT ENROLLMENT: 2007 - 2017
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$ERXWKDOIRIDOOFRPPXQLW\FROOHJHVWXGHQWV
SHUFHQWHQUROOHGLQRQHRUPRUHRQOLQHFRXUVHV
GXULQJ$<2YHUDOORQOLQHHQUROOPHQWKDV
JURZQDWDSHUFHQWDQQXDODYHUDJHUDWHVLQFH
GHVSLWHRYHUDOOGHFOLQHVLQFUHGLWHQUROOPHQW
2QOLQHVWXGHQWVDOVRHQUROOHGLQPRUHFUHGLWKRXUV
SDUWLFLSDWLQJLQDQDYHUDJHRIFUHGLWKRXUVRI
RQOLQHFRXUVHV7KLVDYHUDJHKDVÀXFWXDWHGEHWZHHQ
DORZRIDQGDKLJKRIFUHGLWKRXUV
)LJXUH
:LWKPRUHVWXGHQWVHQUROOLQJLQRQOLQHFRXUVHVDQG
WKHDYHUDJHVWXGHQWHQUROOLQJLQPRUHFUHGLWKRXUV
WKHWRWDOQXPEHURIRQOLQHFUHGLWKRXUVURVH
SHUFHQWWKLV\HDUFRPSDUHGWRODVW$VLOOXVWUDWHGLQ
)LJXUHWKLVUDWHRIJURZWKKDVVORZHGGRZQRYHU
WKHODVWIHZ\HDUV+RZHYHUWKHRYHUDOOQXPEHURI
RQOLQHFUHGLWKRXUVKDVJURZQSHUFHQWDQQXDOO\
RQDYHUDJHVLQFH
FIGURE 3-25: AVERAGE CREDIT HOURS OF 
ONLINE STUDENTS: 2007 - 2017
FIGURE 3-26: ONLINE CREDIT HOURS: 2007 - 2017
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6LQFH  RQOLQH FUHGLW
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VWXGHQWVLQ$<
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Online Students in Programs
'XULQJ$<VWXGHQWVUHSUHVHQWLQJ
SHUFHQWRIWRWDORQOLQHHQUROOHHVGHFODUHGFROOHJH
SDUDOOHODUWVDQGVFLHQFHDVWKHLUPDMRUSURJUDPRI
VWXG\2IWKHUHPDLQLQJVWXGHQWVHQUROOHGLQ
&7(FRXUVHVSHUFHQWHQUROOHGLQJHQHUDO
VWXGLHVSHUFHQWDQGHQUROOHGLQPRUHWKDQ
RQHW\SHSHUFHQW
7KHVHFRQGODUJHVWFDWHJRU\RIRQOLQHVWXGHQWV
FRQVLVWHGRIZLWKRXWGHFODUHGSURJUDPVRI
VWXG\SHUFHQW)LJXUH2IWKHVHQRQ
326VWXGHQWVSHUFHQWZHUHMRLQWO\HQUROOHG
KLJKVFKRROVWXGHQWVZKRW\SLFDOO\HQUROOLQDUWV
DQGVFLHQFHFRXUVHV7KHQXPEHURIMRLQWO\HQUROOHG
KLJKVFKRROVWXGHQWV WDNLQJRQOLQHFRXUVHVKDV
FRQWLQXRXVO\LQFUHDVHGRYHUWKHSDVW\HDUV
(QUROOPHQWRI&7(VWXGHQWVLQRQOLQHFRXUVHZRUN
LQFUHDVHG SHUFHQW IURP ODVW \HDU 7KHUH LV
VLJQL¿FDQWYDULDWLRQLQRQOLQHHQUROOPHQWZKHQ
GLVDJJUHJDWHGE\FDUHHUFOXVWHU)LJXUH$V
ZLWKWRWDOHQUROOPHQWWKH+HDOWK6FLHQFHVFOXVWHU
LVWKHODUJHVWZLWKVWXGHQWVHQUROOHGLQRQHRU
PRUHRQOLQHFRXUVHV7KH(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ
FOXVWHUKDGWKHODUJHVWSHUFHQWDJHJURZWKLQRQOLQH
HQUROOPHQW²LQFUHDVLQJPRUHWKDQSHUFHQWRYHU
FIGURE 3-27: ONLINE ENROLLMENT BY  
PROGRAM TYPE: AY16-17 (%)
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*RYHUQPHQWDQG3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ
6FLHQFH7HFKQRORJ\(QJLQHHULQJDQG0DWKHPDWLFV
(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ
0DUNHWLQJ6DOHVDQG6HUYLFH
+RVSLWDOLW\DQG7RXULVP
$UFKLWHFWXUHDQG&RQVWUXFWLRQ
$UWV$97HFKQRORJ\DQG&RPPXQLFDWLRQV
7UDQVSRUWDWLRQ'LVWULEXWLRQDQG/RJLVWLFV
0DQXIDFWXULQJ
$JULFXOWXUH)RRGDQG1DWXUDO5HVRXUFHV
/DZ3XEOLF6DIHW\DQG6HFXULW\
)LQDQFH
+XPDQ6HUYLFHV
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\
%XVLQHVV0DQDJHPHQWDQG$GPLQLVWUDWLRQ
+HDOWK6FLHQFH
Online $OO(QUROOPHQW
FIGURE 3-28: PERCENT OF ENROLLMENT DELIVERED ONLINE BY CAREER CLUSTER: AY16-17
$<:KLOHPRVWFOXVWHUVH[SHULHQFHGJURZWK
¿YHFOXVWHUVKDGDGHFUHDVHLQHQUROOPHQW
$UHYLHZRIFUHGLWKRXUVZLWKLQFDUHHUFOXVWHUV
)LJXUH UHYHDOHG WKDW WKH+HDOWK6FLHQFH
FOXVWHUKDG WKH ODUJHVWQXPEHURI FUHGLWKRXUV
GHOLYHUHGRQOLQH7KLVDFFRXQWVIRU
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FIGURE 3-29: PERCENT OF CREDIT HOURS DELIVERED ONLINE BY CAREER CLUSTER: AY16-17
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2QOLQH&UHGLW+RXUV $OO&UHGLW+RXUV
SHUFHQWRIWKHFRXUVHVRɣHUHGLQWKLVFOXVWHU7KH
%XVLQHVV0DQDJHPHQWDQG$GPLQLVWUDWLRQFOXVWHU
ZDVVHFRQGZLWKFUHGLWKRXUVIROORZHGE\
+XPDQ6HUYLFHVZLWKFUHGLWKRXUV7KHVH
WKUHHFDUHHUFOXVWHUVKDGFORVHWRWZRWKLUGV
SHUFHQWRIWRWDOFUHGLWKRXUVGHOLYHUHGRQOLQHIRU
&7(SURJUDPV
Jointly Enrolled Students
-RLQWO\HQUROOHGVWXGHQWVDUH OHVV OLNHO\ WREH
HQUROOHG LQRQOLQHFRXUVHZRUNWKDQWKHJHQHUDO
VWXGHQWERG\,Q$<SHUFHQWRI
MRLQWO\HQUROOHGVWXGHQWVHQUROOHGLQRQHRUPRUH
RQOLQHFRXUVHVFRPSDUHGWRSHUFHQWRIWKH
WRWDOVWXGHQWERG\$GGLWLRQDOO\RQO\SHUFHQW
RI MRLQWHQUROOPHQWFUHGLWKRXUVZHUH
GHOLYHUHGRQOLQHFRPSDUHGWRQHDUO\SHUFHQWRI
WRWDOFUHGLWKRXUV)LJXUH
,Q,RZDDOOFRPPXQLW\FROOHJHVRɣHURQOLQH
FRXUVHVWRMRLQWO\HQUROOHGVWXGHQWV
FIGURE 3-30: ONLINE JOINT ENROLLMENT 
AS PERCENT OF TOTAL JOINT ENROLLMENT 
(INSIDE) AND CREDIT HOURS (OUTSIDE)
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Online Student Demographics
,Q$<QHDUO\SHUFHQWRIVWXGHQWVHQUROOHG
LQRQOLQHFRXUVHZRUNZHUHIHPDOHFRPSDUHGWR
SHUFHQWRIWKHWRWDOVWXGHQWERG\7KHSHUFHQWDJH
RIIHPDOHVWXGHQWVHQUROOHGLQRQOLQHFRXUVHZRUN
GHFUHDVHGE\SHUFHQWIURPODVW\HDU
6WXGHQWVHQUROOHGLQRQOLQHFRXUVHZRUNZHUHROGHU
WKDQWKHRYHUDOOVWXGHQWERG\PRVWO\GXHWRDVPDOOHU
QXPEHURIMRLQWO\HQUROOHGVWXGHQWV7KHDYHUDJHDJH
RIVWXGHQWVWDNLQJRQHRUPRUHRQOLQHFRXUVHVZDV
\HDUVROG²H[DFWO\WZR\HDUVROGHUWKDQWKH








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      71 
DYHUDJH,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVWXGHQW6WXGHQWVLQ
WKHLUHDUO\VHQUROOLQRQOLQHFRXUVHZRUNDWKLJKHU
UDWHVWKDQROGHURU\RXQJHUDJHJURXSV)LJXUH
$VZLWKWKHRYHUDOOVWXGHQWERG\VWXGHQWVHQUROOHG
LQRQOLQHFRXUVHZRUNZHUHSUHGRPLQDQWO\ZKLWH
+RZHYHU WKHRQOLQHFRXUVHWDNLQJSDWWHUQV IRU
UDFLDOHWKQLFPLQRULWLHVZHUHUHODWLYHO\VLPLODUWR
WKDWRIZKLWHVWXGHQWV)LJXUH
FIGURE 3-31: AGE OF ONLINE STUDENTS: AY16-17
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6LPLODU WR WKHRYHUDOO VWXGHQWERG\ VWXGHQWV
ZKRWRRNRQOLQHFRXUVHZRUNZHUHSUHGRPLQDQWO\
UHVLGHQWVRI,RZD2IWKHVWXGHQWVZKRWRRNRQH
RUPRUHRQOLQHFRXUVHVLQ$<SHUFHQW
ZHUH,RZDUHVLGHQWVSHUFHQWZHUHQRQ,RZD
UHVLGHQWVDQGSHUFHQWZHUHLQWHUQDWLRQDOVWXGHQWV
)LJXUH
FIGURE 3-32: PERCENT ONLINE AND TOTAL ENROLLMENT BY RACE/ETHNICITY: AY16-17
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FIGURE 3-33: RESIDENCY OF ONLINE 
STUDENTS, AY16-17 (%)
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Des Moines Area Community College (DMACC) students.
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FIGURE 3-34: ONLINE COURSES DELIVERED: 
2013 - 2017
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ONLINE NON-CREDIT ENROLLMENT
2QOLQHQRQFUHGLWHQUROOPHQWGHFUHDVHGOHVVWKDQ
RQHSHUFHQWLQ$<IURPWKHSUHYLRXV\HDU)LJXUH
$YHUDJHHQUROOPHQWVLQFH)<KDVLQFUHDVHG
E\SHUFHQWZLWKFRQWDFWKRXUVLQFUHDVLQJE\
SHUFHQW6WXGHQWVLQ$<DYHUDJHGQRQ
FUHGLWFRQWDFWKRXUVHDFK2YHUDOOSHUFHQWRI
DOOVWXGHQWVHQUROOHGLQQRQFUHGLWFRXUVHZRUNDW
FRPPXQLW\FROOHJHVUHFHLYHGFUHGLWWKURXJKRQOLQH
GHOLYHU\LQ$<
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6WXGHQWVHQUROOLQFRPPXQLW\FROOHJHVIRUDYDULHW\
RIUHDVRQV6RPHVWXGHQWVSODQWRHDUQDQDZDUG
VXFKDVDGLSORPDRUDQDVVRFLDWHGHJUHHZKLOH
RWKHUVLQWHQGWRWUDQVIHUFUHGLWVHDUQHGWRDIRXU\HDU
FROOHJHRUXQLYHUVLW\'LɣHUHQWVWXGHQWJRDOVUHTXLUH
GLɣHUHQWPHDVXUHPHQWVRIVXFFHVV*UDGXDWLRQ
DQGWUDQVIHUUDWHVWKHWLPHLWWDNHVWRFRPSOHWHDQ
DZDUGHPSOR\PHQWDQGZDJHVDIWHUJUDGXDWLRQDQG
FRPSOHWLRQRIDGXOWEDVLFHGXFDWLRQSURJUDPV$%(
DUHDOOPHWULFVXVHGE\WKH'HSDUWPHQWWRPHDVXUH
VWXGHQWVXFFHVV
CREDIT STUDENT AWARDS 
$FDGHPLF \HDU FUHGLW DZDUG ILJXUHV LQFOXGH
VWXGHQWVZKRUHFHLYHGDQ\W\SHRIFRPPXQLW\FROOHJH
DZDUGGXULQJWKHDFDGHPLF\HDU¿UVWGD\RIIDOO
WHUPWKURXJKWKHGD\SUHFHGLQJWKH¿UVWGD\
RIIDOOWHUP$VWXGHQWLVLQFOXGHGHDFKWLPH
KHRUVKHUHFHLYHGDQDZDUGGXULQJWKHDFDGHPLF
\HDU)RUWKHVHFRQGFRQVHFXWLYH\HDUWKHQXPEHU
RIDZDUGVGHFUHDVHGPRGHUDWHO\LQ$<EXWWKH
GHPRJUDSKLFFRPSRVLWLRQRIFRPPXQLW\FROOHJH
DZDUGHHVUHPDLQHGUHODWLYHO\WKHVDPH
,Q$<WKHQXPEHURIFUHGLWDZDUGVGHFUHDVHG
WRDGHFOLQHRISHUFHQW7KHGHFOLQHLV
PDQLIHVWHGE\ORZHUQXPEHUVRI$VVRFLDWHRI$UWV
$$$VVRFLDWHRI*HQHUDO6WXGLHV$*6$VVRFLDWH
RI$SSOLHG$UWV$$$DQGGLSORPDDZDUGVZKLOH
WKHQXPEHURI$VVRFLDWHRI$SSOLHG6FLHQFH$$6
$VVRFLDWHRI3URIHVVLRQDO6WXGLHV$36GHJUHHVDQG
FHUWL¿FDWHDZDUGVLQFUHDVHGPRGHVWO\7KHRYHUDOO
GHFUHDVHLQDZDUGVKDSSHQHGLQFRQJUXHQFHZLWK
VL[\HDUVRIFRQVHFXWLYHGHFOLQHLQWRWDOHQUROOPHQWV
7KHDZDUGUDWHQXPEHURIDZDUGVSHUQXPEHURI
VWXGHQWVUHPDLQHGXQFKDQJHGIURPODVW\HDUDW
SHUFHQW2QDYHUDJHWKHQXPEHURIDZDUGVLQ,RZD
FRPPXQLW\FROOHJHVKDVEHHQJURZLQJSHUFHQW
DQQXDOO\VLQFHWUDFNLQJEHJDQLQ)<2YHUDOO
WKHQXPEHURIDZDUGVKDVEHHQUHODWLYHO\VWHDG\
VLQFHDQGGHVSLWHDGDWDFROOHFWLRQFKDQJHLQ
URVHFRQWLQXRXVO\IURPWKURXJK
)LJXUH
Student Success and 
Completion
Credit Awards, Non-Credit Program Completion, VFA, Adult 
Education, Student Success, and Education Outcomes4
Students graduating from DMACC. 
6WXGHQWVXFFHVVLVEDVHGRQHDFKVWXGHQW¶VHQGJRDOZKHWKHU
WKDWPHDQVHDUQLQJDFUHGHQWLDORUGHJUHHWUDQVIHUULQJFUHGLWV
DFTXLULQJEDVLFVNLOOVRULPSURYLQJMREVVNLOOV
18,115
CREDIT AWARDS
NUMBER OF AWARDS:
 3.0%
DECREASE SINCE LAST YEAR:
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE (AAS)
156 MORE THAN ASSOCIATE OF ARTS
LARGEST AWARD TYPE:
* In 2013, the time frame to report awards changed to align with the 
VWDWHÀVFDO\HDU$VDUHVXOWDZDUGVZHUHUHSRUWHGEDVHGRQ
nine months, while 2014 was reported based on the new 12-month 
time frame, thus making the difference between the two years 
higher than usual.
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FIGURE 4-1: AWARDS BY TYPE: 2000 - 2017
7KHUHDUHDYDULHW\RIFUHGLWVWXGHQWDZDUGVJUDQWHG
E\,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVLQFOXGLQJ
 » $VVRFLDWHRI$UWV$$
 » $VVRFLDWHRI6FLHQFH$6
 » $VVRFLDWHRI*HQHUDO6WXGLHV$*6
 » $VVRFLDWHRI$SSOLHG$UWV$$$
 » $VVRFLDWHRI$SSOLHG6FLHQFH$$6
 » $VVRFLDWHRI3URIHVVLRQDO6WXGLHV$36
 » 'LSORPDV
 » &HUWL¿FDWHV
$$DZDUGVKDYHKLVWRULFDOO\FRPSULVHGWKHPDMRULW\
RIDOODZDUGVJUDQWHG+RZHYHUIRUWKHVHFRQGWLPH
LQWKHKLVWRU\RIWKH&RPPXQLW\&ROOHJH0DQDJHPHQW
,QIRUPDWLRQ6\VWHP0,6PRUH$$6GHJUHHVZHUH
DZDUGHGLQ$<SHUFHQWRIDOODZDUGVWKDQ
DQ\RWKHUW\SHRIDZDUGLQFOXGLQJ$$DZDUGVZKLFK
FRPSULVHGSHUFHQWRIWRWDOFUHGLWVWXGHQWDZDUGV
JUDQWHG
7KHVKDUHRIFHUWL¿FDWHVLQFUHDVHGIURP
SHUFHQWWRDQHZUHFRUGKLJKSHUFHQWLQ$<
'LSORPDDZDUGVDFFRXQWHGIRUDQRWKHU
SHUFHQWRIDZDUGVLVVXHG7KHVKDUHRI$6DZDUGV
GHFUHDVHGIURPSHUFHQWLQ$<WRSHUFHQW
LQ$<$*6DZDUGVGURSSHGGUDPDWLFDOO\IURP
LQ$<WRLQ$<%\FRQWUDVW$36
GHJUHHVWKRXJKQRWYROXPLQRXVGRXEOHGLQQXPEHUV
WRFRPSDUHGWRWKHSUHYLRXV\HDUDQG$$$
GHJUHHVGURSSHGE\SHUFHQW
7KHSURJUDPVRIVWXG\RIZKLFKVWXGHQWVHDUQHG
FUHGLWDZDUGVKDYHUHPDLQHGIDLUO\FRQVLVWHQWRYHU
WKHSDVW¿YH\HDUV$JDLQLQ$<RXWRIWKH
&7(SURJUDPDZDUGVJUDQWHGWKHODUJHVWQXPEHURI
DZDUGVZHUHLQKHDOWKVFLHQFHSHUFHQW
IROORZHGE\PDQXIDFWXULQJWUDQVSRUWDWLRQ
GLVWULEXWLRQ DQG ORJLVWLFV  DJULFXOWXUH
IRRG DQG QDWXUDO UHVRXUFHV SURJUDPV 
DUFKLWHFWXUHDQGFRQVWUXFWLRQLQIRUPDWLRQ
WHFKQRORJLHVDQGEXVLQHVVPDQDJHPHQWDQG
DGPLQLVWUDWLRQ6KRZLQJVWDELOLW\RYHUWKH
ODVW\HDUVWKHSUHYDLOLQJQXPEHURI&7(DZDUGV
ZHUHDVVRFLDWHGHJUHHVSHUFHQWIROORZHGE\
FHUWL¿FDWHVDQGGLSORPDV)LJXUH
Awardee Demographics
1DWLRQDOO\ IHPDOHV HDUQPRUH DZDUGV WKDQ
PDOHVZLWKZRPHQHDUQLQJSHUFHQWRIDOO
DZDUGVJUDQWHGE\86SXEOLFWZR\HDULQVWLWXWLRQV
>@+LVWRULFDOO\WKHVDPHKDVEHHQWUXHLQ,RZD
FRPPXQLW\FROOHJHVZKHUHWKHODUJHVWJURXSRI
DZDUGHHVKDYHEHHQZKLWHIHPDOHVLQKHDOWKVFLHQFH
SURJUDPV
:KLOHIHPDOHVKDYHFRPSULVHGDSSUR[LPDWHO\
SHUFHQWRIFUHGLWHQUROOPHQWIRUWKHSDVW\HDUV
WKH\KDYHW\SLFDOO\HDUQHGDKLJKHUSURSRUWLRQRI
DZDUGVDERXWSHUFHQW+RZHYHUVLQFHODVW\HDU
WKDWWUHQGKDVPRYHGWRZDUGDPRUHSURSRUWLRQDO
DZDUGGLVWULEXWLRQE\JHQGHU,Q$<IHPDOHV
FRPSULVHGSHUFHQWRI,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJH
HQUROOPHQWZKLOHHDUQLQJSHUFHQWRIDOODZDUGV
)LJXUH
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FIGURE 4-2: CTE PROGRAM AWARDS BY TYPE
$VRPHZKDWGLVSURSRUWLRQDWHWUHQGZDVSUHVHQWIRU
HQUROOPHQWYHUVXVWKHGLVWULEXWLRQRIDZDUGVE\UDFH
HWKQLFLW\$OWKRXJKZKLWHVFRPSULVHGRYHUSHUFHQW
RI,RZDFRPPXQLW\FROOHJHHQUROOHHVLQ$<WKH\
FRPSULVHGSHUFHQWRIDOODZDUGV1DWLRQDOO\
KRZHYHUZKLWHVFRPSULVHGSHUFHQWRIDOOSXEOLF
WZR\HDULQVWLWXWLRQVDZDUGVUHFLSLHQWV>@
7KHGLVWULEXWLRQRIDZDUGVDPRQJUDFLDOPLQRULWLHV
FIGURE 4-3: AWARDEES BY GENDER* (%)
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FIGURE 4-4: AWARDEES BY RACIAL AND 
ETHNIC MINORITY GROUPS (%)
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GRHVQRWDOZD\VPLUURUHQUROOPHQW)RULQVWDQFH
+LVSDQLFVEHFDPHWKHODUJHVWUDFLDOHWKQLFPLQRULW\
JURXSRIHQUROOHHVSHUFHQWLQ$<E\SDVVLQJ
EODFNHQUROOHHVSHUFHQW+RZHYHUWKHUHZDV
DELJJHUGLVSDULW\LQWKHGLVWULEXWLRQRIDZDUGVZLWK
+LVSDQLFVHDUQLQJSHUFHQWRIWKHDZDUGVYHUVXVWKH
SHUFHQWDJHRIDZDUGVHDUQHGE\EODFNVWXGHQWV
SHUFHQW)LJXUH
* The total number of male and female awardees is less than the 
total number of credit awards since not all awardees reported 
their gender.
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6LPLODUWRDOODZDUGHHVWKHRYHUZKHOPLQJPDMRULW\
RIDZDUGVUHFHLYHGE\UDFLDOPLQRULWLHVLQ$<
ZHUHDVVRFLDWHGHJUHHVSHUFHQW IROORZHG
E\FHUWL¿FDWHVSHUFHQWDQGGLSORPDV
SHUFHQW)LJXUH
$V SUHYLRXVO\ VWDWHG LQ $< DOPRVW 
SHUFHQWRIDOO&7(DZDUGVZHUHLQKHDOWKVFLHQFH
2IWKHVHSHUFHQWZHUHHDUQHGE\ZRPHQ
DZDUGV)HPDOHVDOVRHDUQHGWKHPDMRULW\RIDZDUGV
LQ EXVLQHVVPDQDJHPHQW DQG DGPLQLVWUDWLRQ
HGXFDWLRQDQGWUDLQLQJDQGKXPDQVHUYLFHVDQG
ILQDQFHVZKLOHPDOHV UHFHLYHGPRUH DZDUGV LQ
PDQXIDFWXULQJ DUFKLWHFWXUH DQG FRQVWUXFWLRQ
LQIRUPDWLRQWHFKQRORJLHVWUDQVSRUWDWLRQGLVWULEXWLRQ
DQGORJLVWLFVDQGDJULFXOWXUH)LJXUH
6LPLODUO\WKHPDMRULW\RI&7(DZDUGVUHFHLYHG
E\UDFLDOHWKQLFPLQRULW\VWXGHQWVZHUHLQKHDOWK
VFLHQFHSURJUDPV  IROORZHGE\DZDUGV LQ
WUDQVSRUWDWLRQGLVWULEXWLRQDQGORJLVWLFV
)LJXUH7KLVGLVWULEXWLRQSDWWHUQIROORZVWKH
SDWWHUQIRUWKHJHQHUDOFRKRUWRIDZDUGHHV
FIGURE 4-5: CREDIT STUDENT AWARDS BY RACE/ETHNICITY: 2000 - 2017
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&HUWLILFDWH
'LSORPD
$VVRFLDWH'HJUHH
7KHQXPEHURIDZDUGVHDUQHG
E\ UDFLDOHWKQLF PLQRULW\
VWXGHQWVKDVJURZQDQDYHUDJH
RISHUFHQWVLQFHZKLFK
LVRYHUIRXUWLPHVKLJKHUWKDQWKH
RYHUDOODZDUGHHJURZWKUDWHRI
SHUFHQW
Graduate from Northwest Iowa Community College.
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FIGURE 4-6: CREDIT STUDENT AWARDS BY GENDER AND CAREER CLUSTER
FIGURE 4-7: CREDIT STUDENT AWARDS BY CTE PROGRAM AND RACE/ETHNICITY
Note: There were no awards in Government and Public Administration.
Note: There were no awards in Government and Public Administration.
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%XVLQHVV0DQDJHPHQWDQG$GPLQLVWUDWLRQ
0DQXIDFWXULQJ
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Award Rates and Distribution in Other 
States [1]
7KHDZDUG UDWH LV WKHQXPEHURI DZDUGVSHU
HQUROOHGVWXGHQWV$ZDUGUDWHVDUHDQDO\]HG LQ
VHYHUDOZD\VDVWKHUDWLREHWZHHQDOOHQUROOPHQW
DQGDOO DZDUGVEHWZHHQDVVRFLDWHGHJUHHVDQG
DOOHQUROOPHQWEHWZHHQDOODZDUGVDQGIXOOWLPH
HTXLYDOHQW)7(DQGDVWKHUDWLREHWZHHQDVVRFLDWH
GHJUHHVDQG)7(
$PRQJHLJKWFRQWLJXRXVVWDWHV,RZDFRPPXQLW\
FROOHJHVUDQNHG¿IWKDIWHU6RXWK'DNRWD:LVFRQVLQ
0LQQHVRWDDQG.DQVDVLQSHUFHQWDJHVRIWRWDODZDUGV
YHUVXVWRWDOHQUROOPHQWVIRXUWKDIWHU6RXWK'DNRWD
0LQQHVRWDDQG0LVVRXULLQDVVRFLDWHGHJUHHVYHUVXV
DOOHQUROOPHQW¿IWKLQDOODZDUGVYHUVXV)7(DQG
¿IWKLQDVVRFLDWHGHJUHHVYHUVXV)7()LJXUH
1DWLRQDOO\WKHSHUFHQWDJHVRIDOODZDUGVYHUVXV
DOOHQUROOPHQWLQSXEOLFWZR\HDULQVWLWXWLRQVZDV
SHUFHQW,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVZHUHDERYH
WKDWDYHUDJHZLWKSHUFHQW6LPLODUO\,RZDZDV
DERYHWKHQDWLRQDODYHUDJHSHUFHQWLQDVVRFLDWH
GHJUHHVYHUVXVDOOHQUROOPHQWZLWKSHUFHQWDERYH
WKHQDWLRQDODYHUDJHSHUFHQWLQDOODZDUGV
YHUVXV)7(ZLWKSHUFHQWDQGDERYHWKHQDWLRQDO
DYHUDJHSHUFHQWLQDVVRFLDWHGHJUHHVYHUVXV
)7(ZLWKSHUFHQW)LJXUH
$OWKRXJKQDWLRQDOGDWDGRHVQRWFODVVLI\SURJUDP
DUHDVLQWKHVDPHHGXFDWLRQDOFOXVWHUVWKDW,RZD
XWLOL]HVUHFHQWGDWDDJJUHJDWHGE\FDUHHUFOXVWHUVDUH
DQDORJRXVWR,RZDFRPPXQLW\FROOHJHV)RUH[DPSOH
OLNH,RZDPRVWDZDUGVZHUHJUDQWHGLQJHQHUDO
VWXGLHVSURJUDPVLQWHQGHGWRSUHSDUHVWXGHQWVIRUD
IRXU\HDUGHJUHHIROORZHGE\KHDOWKFOLQLFDOVFLHQFHV
DQGEXVLQHVVUHVSHFWLYHO\)LJXUH
FIGURE 4-8: CREDIT STUDENT AWARD RATES, CONTIGUOUS STATES: 2016 [1]
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FIGURE 4-9: PERCENT OF TWO-YEAR DEGREES PER FTE,  
TWO-YEAR PUBLIC INSTITUTIONS: 2016 [1]
FIGURE 4-10: UNITED STATES CREDIT STUDENT AWARDS BY CTE PROGRAM: 2016 [1]
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NON-CREDIT PROGRAM COMPLETION
:KLOHUHSRUWLQJRIQRQFUHGLWDZDUGVEHJDQLQ
)<GDWDFROOHFWLRQPHWKRGRORJ\LVHYROYLQJWRDOLJQ
ZLWKPRGHUQUHTXLUHPHQWVRIQRQFUHGLWHGXFDWLRQ
DQGPXOWLSOHUHVHDUFKDQGDFFRXQWDELOLW\IUDPHZRUNV
VXFKDVWKH9ROXQWDU\)UDPHZRUNRI$FFRXQWDELOLW\
9)$DQGWKH*DSDQG3$&(SURJUDPUHSRUWLQJ
,Q$<VWXGHQWVUHFHLYHGQRQ
FUHGLWDZDUGV7KHPDMRULW\RIWKHVHSHUFHQW
ZHUHLQGXVWU\DZDUGHGFUHGHQWLDOVSURYLGHGE\
WKLUGSDUW\FHUWL¿FDWLRQRUVWDWHIHGHUDOUHJXODWRU\
DJHQFLHVGHVLJQHGWROHDGWRRUHQKDQFHHPSOR\PHQW
RSSRUWXQLWLHV([DPSOHVRIWKHVHLQFOXGHFHUWL¿HG
QXUVLQJDVVLVWDQW&1$DQGFRDFKLQJFHUWL¿FDWLRQ
OLFHQVXUH/RFDOSURJUDPFRPSOHWLRQVFRPSULVHG
DQRWKHUSHUFHQWRIDOODZDUGV7KHVHFUHGHQWLDOV
DUHVNLOOEDVHGSURJUDPVGHYHORSHGE\FRPPXQLW\
FROOHJHVWR¿OODZRUNIRUFHQHHGLGHQWL¿HGWKURXJK
ORFDOVHFWRUERDUGV
&RPPXQLW\FROOHJHVDOVRUHSRUWDOWHUQDWLYHDQG
DGXOWKLJKVFKRROGLSORPDVDVZHOODVSURJUDP
FRPSOHWLRQV IXQGHG E\ WKH VWDWH¶V*DS 7XLWLRQ
$VVLVWDQFHSURJUDPZLWKLQWKLVVHFWLRQRIUHSRUWLQJ
'XULQJ$<WKHUHZHUHDGXOWKLJKVFKRRODQG
IRXUDOWHUQDWLYHKLJKVFKRROGLSORPDVUHSRUWHG7KHUH
ZHUH0,6UHSRUWHGVWXGHQWVZKRFRPSOHWHG*$3
QRQFUHGLWKLJKGHPDQGSURJUDPVGXULQJ$<
,QGLYLGXDOSURJUDPUHSRUWVSXEOLVKHGE\ WKH
'HSDUWPHQWZLOOSURYLGHDGGLWLRQDOGDWDDERXWQRQ
FUHGLWSURJUDPFRPSOHWHUVDVWKHPHWKRGVRIGDWD
FROOHFWLRQLPSURYH
VOLUNTARY FRAMEWORK FOR 
ACCOUNTABILITY (VFA) AND NON-
CREDIT PROGRAM OUTCOMES
7KH9)$ZDVGHVLJQHGE\WKH$PHULFDQ$VVRFLDWLRQ
RI&RPPXQLW\&ROOHJHV $$&& WR VHUYH DV DQ
DFFRXQWDELOLW\IUDPHZRUNIRUFRPPXQLW\FROOHJHV
ZLWKVXFFHVVPHDVXUHVWDLORUHGIRUWKHVHRSHQDFFHVV
LQVWLWXWLRQV'HVLJQHGVSHFL¿FDOO\ZLWKFRPPXQLW\
FROOHJHV LQPLQG WKH 9)$ FRQWDLQVPHDVXUHV
WKDWHQFRPSDVVDQGUHÀHFWWKHIXOOEUHDGWKRIWKH
FRPPXQLW\FROOHJHPLVVLRQDQGWKHGLYHUVLW\RI
VWXGHQWV¶JRDOVDQGHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHV
3DUWQHULQJZLWKWKHFRPPXQLW\FROOHJHSUHVLGHQWV
WKH'HSDUWPHQWIXQGVWKH9)$PHPEHUVKLSFRVWV
IRUWKHFROOHJHVDQGVHUYHVDVWKHGDWDFOHDULQJKRXVH
WRHQVXUHFRQVLVWHQF\LQGDWDUHSRUWLQJ'DWDLV
SUHSDUHGE\WKH'HSDUWPHQWDQGSXEOLVKHGE\WKH
$$&&ZLWKLQWKH9)$3XEOLFUHSRUWVRQHDFKRIWKH
FRPPXQLW\FROOHJHVDUHDYDLODEOHE\VHDUFKLQJWKH
³)LQG9)$&ROOHJHV´WDEDWKWWSVYIDDDFFQFKH
eduDQGWKHSXEOLFVWDWHZLGHUHSRUWFDQEHIRXQG
E\VHDUFKLQJIRU³,RZD'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ´
RQWKHVDPHWDE
6XPPHUZDV,RZD¶V¿UVW\HDUIRUUHSRUWLQJ
QRQFUHGLWGDWDWRWKH9)$VSHFL¿FDOO\IRFXVLQJRQ
VWXGHQWVZKRFRPSOHWHGDQRQFUHGLW&7(SURJUDPV
LQ$<PHDVXUHGE\HLWKHUFRPSOHWLRQRIWKH
QRQFUHGLWSURJUDPDVGH¿QHGE\WKHFROOHJHRUDW
OHDVWFRQWDFWKRXUVRIQRQFUHGLWFRXUVHZRUN
2IWKHVWXGHQWVZKRFRPSOHWHGDQRQFUHGLW
&7(SURJUDPLQ$<VWXGHQWVWUDQVLWLRQHG
WRHQUROOLQFUHGLWSURJUDPVDWDFRPPXQLW\FROOHJH
$GGLWLRQDOO\WKH9)$UHVHDUFKGHPRQVWUDWHVWKDW
QRQFUHGLW&7(SURJUDPVFRQWULEXWHWRVWXGHQWV¶
FDUHHUJURZWKDVUHÀHFWHGE\VLJQL¿FDQWJDLQVLQ
HPSOR\DELOLW\DQGZDJHV8VLQJWKH,RZD:RUNIRUFH
'HYHORSPHQW¶V,:'8QHPSOR\PHQW,QVXUDQFH
:DJH5HFRUGV 8,:5 DQ DQQXDOL]HGPHGLDQ
TXDUWHUO\ZDJHZDVFDOFXODWHG IRUERWKEHIRUH
DQGDIWHUSURJUDPFRPSOHWLRQ$FFRUGLQJWR9)$
UHSRUWLQJPHGLDQZDJHVIRU,RZDFRPPXQLW\FROOHJH
QRQFUHGLW&7(SURJUDPFRPSOHWHUVLQFUHDVHGE\
SHUFHQWIURPRQDQQXDODYHUDJHWR
7DEOHVDQG
Students in the diesel technology program at North Iowa 
Area Community College (NIACC).
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TABLE 4-1: CTE NON-CREDIT COHORT AND OUTCOMES
(CTE STUDENTS WHO COMPLETED OR LEFT IN AY 2013-2014)
Total Students
Earned 
Industry 
Recognized 
Credentials
Median Wage Growth
*Calculated annualized 
median quarterly wage 
from IWD unemployment 
insurance wage records.
Transition 
to Credit
Prior Post
CTE Non-Credit Completers  9,545  7,094  $33,603  $41,094 280
TABLE 4-2: EDUCATION AND EARNINGS OF CTE NON-CREDIT STUDENTS
Total 
Students
Enrolled in 
Education Earnings of CTE Non-Credit Students
$1 - 
$14,999
$15,000 -
$19,999 
$20,000 -
$24,999 
$25,000 -
$34,999
$35,000 -
$48,599
$48,600 -
or  more
Not 
Enrolled/
No 
Wage 
Records
CTE 
Non-Credit 
Completers
 9,545  1,061  928  403  565  1,087  1,258  1,209  3,034
ADULT BASIC EDUCATION OUTCOMES
$SULPDU\IRFXVRI,RZD¶VDGXOWEDVLFHGXFDWLRQ
$%(SURJUDPLVWRKHOSDGXOWVWXGHQWVDFTXLUH
EDVLFVNLOOVVRWKH\FDQHDUQDKLJKVFKRROHTXLYDOHQF\
GLSORPD+6('ZKLFKZLOOVXEVHTXHQWO\JLYHWKHP
DFFHVV WRSRVWVHFRQGDU\ FUHGLW HGXFDWLRQ$%(
SURJUDPVLQ,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVSURYLGH
PDQ\QRQFUHGLWWUDLQLQJRSSRUWXQLWLHVLQFOXGLQJ
VNLOOHGWUDLQLQJIRURFFXSDWLRQVLQKLJKGHPDQG,Q
DGGLWLRQ$%(SURJUDPSDUWLFLSDQWVUHFHLYHKHOS
VHWWLQJHPSOR\PHQWJRDOVEDVHGRQWKHLULQWHUHVWV
DQGDSWLWXGH8VLQJUHVXOWVIURPZRUNIRUFHDQG
EDVLF VNLOOV DVVHVVPHQWV $%( VWDII ZRUNZLWK
SDUWLFLSDQWVWRGHWHUPLQHFDUHHUUHDGLQHVVDQGVNLOOV
QHHGHGWRREWDLQDMRELQDGHVLUHG¿HOG,RZDWUDFNV
SDUWLFLSDQWVZKRLQGLFDWHWKHLULQWHQWWRVHFXUHRU
UHWDLQHPSOR\PHQWDVDJRDOGXULQJWKHSURJUDP
\HDU
,QDGGLWLRQWR0,6GDWDUHSRUWLQJ$%(DOVRXWLOL]HV
WKH7236SUR(QWHUSULVH7(GDWDV\VWHPIRUIHGHUDO
UHSRUWV,Q7(UHSRUWHGWKDWLQGLYLGXDOV
SDUWLFLSDWHGLQDGXOWHGXFDWLRQDQGOLWHUDF\VHUYLFHV
2I WKRVHZHUHUHSRUWHG LQ WKH1DWLRQDO
5HSRUWLQJ6\VWHPIRU$GXOW(GXFDWLRQ156
WIOA Performance Indicators
,RZDLVDFFRXQWDEOHWRVL[:RUNIRUFH,QQRYDWLRQ
DQG2SSRUWXQLW\$FW:,2$SHUIRUPDQFHLQGLFDWRUV
¿YHRIZKLFKDUHUHODWHGWRSDUWLFLSDQWV0HDVXUDEOH
VNLOOJDLQDVVHVVHVVWXGHQWSURJUHVVIRUHDFKSHULRG
RISDUWLFLSDWLRQDQGGRHVQRWUHTXLUHDSDUWLFLSDQWWR
H[LW&RUHIROORZXSRXWFRPHPHDVXUHVDUHGRQHDIWHU
WKHSDUWLFLSDQWH[LWVDQGLQFOXGHHPSOR\PHQWLQWKH
VHFRQGTXDUWHUDIWHUH[LWHPSOR\PHQWLQWKHIRXUWK
TXDUWHUDIWHUH[LWPHGLDQHDUQLQJVLQWKHVHFRQG
TXDUWHUDIWHUH[LWDQGFUHGHQWLDODWWDLQPHQWUDWH
(ɣHFWLYHQHVV6HUYLQJ(PSOR\HUVZKLFKGRHVQRW
11,688
STUDENTS REPORTED PER 
NRS REQUIREMENTS:
5.8%
DOWN SINCE 2016:
ADULT EDUCATION AND LITERACY
44.3%
MEASUREABLE SKILL GAINS (MSG)
1,718
HSED EARNED
HS EQUIVALENCY DIPLOMA
ABE MEASUREABLE SKILL GAINS (MSG)
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GLUHFWO\LQFOXGHDSDUWLFLSDQWPHDVXUHLVWKHODVW
LQGLFDWRU
7KH86'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQQHJRWLDWHVD
WDUJHWIRUSURJUDPHɣHFWLYHQHVVDQGRXWFRPHV7KLV
VHFWLRQSUHVHQWVLQIRUPDWLRQRQHDFKRIWKHVHWDUJHWV
Student Performance Indicators
Measurable Skill Gain (MSG)±7KLVPHDVXUH
GHPRQVWUDWHVSDUWLFLSDQWV¶SURJUHVVWRZDUGDFKLHYLQJ
DFUHGHQWLDORUHPSOR\PHQW)RUDGXOWHGXFDWLRQ
SURJUDPVWKH156LQFOXGHVWZRZD\VSDUWLFLSDQWV
FDQGHPRQVWUDWH06*DQHGXFDWLRQDOIXQFWLRQLQJ
OHYHO()/JDLQRUUHFHLSWRIDVHFRQGDU\FUHGHQWLDO
$ SDUWLFLSDQWPD\ KDYHPRUH WKDQ RQH SHULRG
RISDUWLFLSDWLRQEXWRQO\RQHJDLQSHUSHULRGRI
SDUWLFLSDWLRQ2IWKHSHULRGVRISDUWLFLSDWLRQ
LQSHUFHQWDFKLHYHGD06*
2IWKHSDUWLFLSDQWVUHSRUWHGLQ156
SHUFHQWVHOILGHQWL¿HGWKHLUKLJKHVWOHYHORIVFKRRO
FRPSOHWHGDVEHWZHHQWKHWKDQGWKJUDGHV7KH
QH[WKLJKHVWOHYHORIFRPSOHWLRQZDVEHWZHHQWK
DQGWKJUDGHVSHUFHQW)LJXUH7KHVH
VHOIUHSRUWHGJUDGHOHYHOVLQGLFDWHDVWDUWLQJSRLQW
WRPHDVXUHSURJUHVVLQ$(/SURJUDPVLQZKLFKWKH
SULPDU\SXUSRVHLVWRLPSURYHEDVLFOLWHUDF\VNLOOV
7KH156DSSURDFKWRPHDVXULQJHGXFDWLRQDOJDLQLV
WRGH¿QHDVHWRI()/VDWZKLFKVWXGHQWVDUHLQLWLDOO\
SODFHGEDVHGRQWKHLUDELOLWLHVWRSHUIRUPOLWHUDF\
UHODWHGWDVNVLQVSHFL¿FFRQWHQWDUHDV,RZD¶V$(/
SURJUDPVXVHWKHIHGHUDOO\DSSURYHG&RPSUHKHQVLYH
$GXOW6WXGHQW$VVHVVPHQW6\VWHP&$6$6DQG7HVWV
RI$GXOW%DVLF(GXFDWLRQ7$%(WRDVVHVVDOOLQFRPLQJ
VWXGHQWVIRUSURSHUJUDGHOHYHOSODFHPHQW$IWHU
UHFRPPHQGHGKRXUVRILQVWUXFWLRQDOLQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWVDUHDJDLQDVVHVVHGWRGHWHUPLQHWKHLUVNLOO
OHYHOV,IDVWXGHQW¶VVNLOOVKDYHLPSURYHGVXɤFLHQWO\
WRSODFHKLPRUKHURQHRUPRUHOHYHOVKLJKHUDQ
³DGYDQFH´LVUHFRUGHG
,Q    SHUFHQW RI WKH WRWDO
156UHSRUWHGSDUWLFLSDQWVSHUVLVWHGEH\RQGWKH
UHFRPPHQGHGKRXUVDQGWRRNDSRVWDVVHVVPHQW2I
WKRVHZKRSHUVLVWHGSHUFHQWFRPSOHWHG
D06*)LJXUH
FIGURE 4-11: HIGHEST LEVEL OF SCHOOL 
COMPLETED BY PARTICIPANTS
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FIGURE 4-12: NRS EDUCATIONAL FUNCTIONING LEVEL GAINS: 2006 - 2017
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High School Equivalency Diploma (HSED)±)RU
PDQ\SDUWLFLSDQWVLQ$(/SURJUDPVWKHPDLQJRDOLV
WRDFKLHYHD+6('7RTXDOLI\IRUDPHDVXUDEOHVNLOO
JDLQDVWXGHQWPXVWEHDSDUWLFLSDQWZLWKLQ$<
DQGSDVVDOO¿YHVXEVHWVSDVVRUIDLOZLWKLQWKH
SURJUDP\HDU
'XULQJ$< D WRWDO RI SDUWLFLSDQWV
FRPSOHWHGDOO¿YHVXEWHVWVDQGKDGGDWDDYDLODEOH
IRUPDWFKLQJDJDLQVW+6('UHFLSLHQWV2IWKRVH
SHUFHQWZHUHDZDUGHGHTXLYDOHQF\GLSORPDV
LQ$<
1RWHWKDW)LJXUHLQGLFDWHVDODUJHGHFUHDVHLQ
+6('UHFLSLHQWVLQ$<ZLWKPRUHFRQVLVWHQW
UHVXOWVRYHUWKHODVWWKUHH\HDUV7KLVGHFUHDVHZDV
GXHWR,RZD¶VWUDQVLWLRQIURP*('WR+L6(7®ZKLFK
GUDVWLFDOO\UHGXFHGWKHSRRORIHOLJLEOHWHVWWDNHUV
Core Outcome Measures
7KHUHDUHQHZUHTXLUHPHQWVUHODWHGWR:,2$FRUH
RXWFRPHPHDVXUHVWKLV\HDUWKDWWKH'HSDUWPHQW
LVWUDQVLWLRQLQJWRZKLFKDɣHFWGDWDUHSRUWLQJIRU
WKH$<FRKRUWRISDUWLFLSDQWV7RTXDOLI\IRU
FRUHRXWFRPHVDSDUWLFLSDQWPXVWH[LWWKHSURJUDP
HLWKHUE\FRPSOHWLQJLQVWUXFWLRQRUE\QRORQJHU
SDUWLFLSDWLQJKRZHYHUWREHLQFOXGHGLQIHGHUDO
UHSRUWVWKH\PXVWKDYHFRPSOHWHGDPLQLPXPRI
KRXUVRIDGXOWHGXFDWLRQFRXUVHZRUN7KHQHZ
UHTXLUHPHQWVUHJDUGLQJRXWFRPHPHDVXUHVDUH
 » Employment in the second quarter after exit
)RUPHUO\WKH¿UVWTXDUWHUDIWHUH[LWLQFOXGHVDOO
WKRVHZKRH[LWHGH[FHSWWKRVHLQFDUFHUDWHG
 » Employment in the fourth quarter after exit
)RUPHUO\WKHWKLUGTXDUWHUDIWHUH[LWLQFOXGHV
DOOWKRVHZKRH[LWHGH[FHSWWKRVHLQFDUFHUDWHG
 » Median earnings second quarter after exit
 » Credential attainment rate ± 5HFHLSW RI D
SRVWVHFRQGDU\FUHGHQWLDOLVSHUPLWWHGUHFHLSW
RI VHFRQGDU\ FUHGHQWLDO RQO\ FRXQWV LI WKH
SDUWLFLSDQW LV HPSOR\HG RU LQ SRVWVHFRQGDU\
HGXFDWLRQZLWKLQRQH\HDUDIWHUH[LW
,RZD SDUWLFLSDWHV DV D GDWDPDWFK VWDWH E\
SDUWQHULQJZLWK,RZD:RUNIRUFH'HYHORSPHQW,:'
IRUHPSOR\PHQWDQGZDJHLQIRUPDWLRQ,QDGGLWLRQ
WKH0,6DQG1DWLRQDO6WXGHQW&OHDULQJKRXVHDUH
XVHGWRYHULI\SRVWVHFRQGDU\VWXGHQWHQUROOPHQWDQG
FUHGHQWLDODWWDLQPHQW
6LQFHWKHQHZUHTXLUHPHQWVLQYROYHHPSOR\PHQW
GDWDIURPWKHVHFRQGDQGIRXUWKTXDUWHUDIWHUH[LWD
FRPSOHWHGDWDVHWLVQRW\HWDYDLODEOHIRUWKH$<
FRKRUWZKRH[LWHGOHVVWKDQWZRTXDUWHUVDJRIURP
WKHWLPHRIWKLVSULQWLQJ&RPSOHWHGDWDVHWVIRUWKLV
FRKRUWZLOOEHQHLWKHUDYDLODEOHQRUIXOO\UHSRUWHG
XQWLO$<+RZHYHUWRLOOXVWUDWHVRPHRIWKH
VXFFHVVRI,RZD¶VDGXOWHGXFDWLRQSDUWLFLSDQWVD
SDUWLDOUHSRUWRQWKRVHWKDWH[LWHGLQWKH¿UVWDQG
VHFRQGTXDUWHURI$<IROORZV>1RWHWKDWWKH
'HSDUWPHQWGRHVQRWUHSRUWRQSDUWLDO\HDUVIRU
IHGHUDOUHSRUWLQJSXUSRVHV@
FIGURE 4-13: HIGH SCHOOL EQUIVALENCY DIPLOMAS EARNED: 2005 - 2017
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58.8%
EMPLOYED TWO 
QUARTERS AFTER EXIT
5.9%
INCREASE IN 
EMPLOYMENT
AEL CORE OUTCOME MEASURES
43.2%
DISTANCE LEARNERS
WHO ACHIEVED EFL GAINS
39.9%
INCARCERATED LEARNERS 
WHO ACHIEVED EFL GAINS
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2IWKH$<SDUWLFLSDQWV
SHUFHQWH[LWHGWKHSURJUDPLQWKH¿UVWWZRTXDUWHUV
RI$<2IWKRVHLQGLYLGXDOVZHUHDEOHWR
EHWUDFNHGWKURXJKWKHGDWDEDVHVXVHGE\,:'WR
PDWFKHPSOR\PHQWGDWD2IWKHWUDFNDEOHLQGLYLGXDOV
SHUFHQWVHOIUHSRUWHGDVHPSOR\HGXSRQHQWHULQJ
WKHSURJUDP)LJXUH%\WUDFNLQJWKHVHVDPH
LQGLYLGXDOVWZRTXDUWHUVDIWHUH[LWLWZDVIRXQGWKDW
SHUFHQWZHUHHPSOR\HGDQGHDUQLQJDPHGLDQ
TXDUWHUO\ZDJHRI7KLVUHSUHVHQWVDOPRVWD
SHUFHQWLQFUHDVHLQHPSOR\PHQW
6SHFLÀF7DUJHW3RSXODWLRQV
:LWKLQ156UHSRUWHGSDUWLFLSDQWV WKHUH DUH
WZRVXEVHWVUHSRUWHGVHSDUDWHO\GLVWDQFHOHDUQHUV
DQGSDUWLFLSDQWVIURPFRUUHFWLRQDOLQVWLWXWLRQV%\
UHYLHZLQJWKHGDWDIURPHDFKRIWKHVHVXEVHWV$(/
SURJUDPVDUHDEOHWRLGHQWLI\SDWWHUQVDQGQHHGV
Distance Learners ±7KLVVXEVHW LQFOXGHVDOO
SDUWLFLSDQWVZKRUHFHLYHGPRUHWKDQSHUFHQWRI
WKHLULQVWUXFWLRQWKURXJKRQOLQHFXUULFXOXP,Q
DWRWDORISDUWLFLSDQWVZHUHUHSRUWHGDVEHLQJ
GLVWDQFHOHDUQHUV2IWKRVHGLVWDQFHOHDUQHUV
ZHUHHQUROOHGDV$%(DQGHLJKWZHUHHQUROOHG
DV(6/SDUWLFLSDQWV6L[W\WZRGLVWDQFHOHDUQHUV
SHUFHQWDFKLHYHGHGXFDWLRQDO OHYHOJDLQV
GXULQJWKHSURJUDP\HDU
Corrections ±,Q,RZD¿YHFRPPXQLW\FROOHJHV
ZRUNZLWKWKH,RZD'HSDUWPHQWRI&RUUHFWLRQVWR
SURYLGH$(/SURJUDPV,QSDUWLFLSDQWV
ZHUHLQFOXGHGDVSDUWRIWKLVWRWDOHQUROOPHQWUHSRUWHG
LQWKH1567KLVQXPEHUGRHVQRWLQFOXGHDOORIWKH
DGXOWVVHUYHGLQ,RZD¶VFRUUHFWLRQDOLQVWLWXWLRQV
EHFDXVHDVVWDWHGSUHYLRXVO\SDUWLFLSDQWVPXVWPHHW
PLQLPDOUHTXLUHPHQWVWREHUHSRUWHGLQWKH156
2IWKHFRKRUWUHSRUWHGSHUFHQWDFKLHYHG
HGXFDWLRQDOOHYHOJDLQVDQGSHUFHQWZHUH
DZDUGHGKLJKVFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPDV
GRADUATION, TRANSFER, AND 
SUCCESS RATES
&RPPXQLW\FROOHJHGDWDDQDO\VWVGH¿QHVWXGHQW
FRKRUWV W\SLFDOO\ EDVHG RQ WKHLU ILUVW WHUP RI
HQUROOPHQW DW D FROOHJH DQG WKHQ WUDFN WKHLU
SURJUHVVLRQWRSURGXFHYDULRXVPHDVXUHVRIVXFFHVV
&HUWL¿FDWHDQGGLSORPDVHHNLQJVWXGHQWVDUHDOVR
LQFOXGHGLQWKHVHFRKRUWVWKXVDOORZLQJIRUDIXOOHU
SLFWXUH RI FRPPXQLW\ FROOHJH VWXGHQW VXFFHVV
FIGURE 4-14: INITIAL EMPLOYMENT STATUS 
OF AEL PARTICIPANTS WHO EXITED IN THE 
FIRST TWO QUARTERS (%)
UNEMPLOYED
47.1
EMPLOYED
52.9
6WXGHQWVLQWKHFRKRUWUHSRUWHGWKLV\HDULQFOXGH
WKRVHZKR
 » HDUQHG VKRUWWHUP FHUWLILFDWHV RU GLSORPDV
ZLWKLQ RQH \HDU ORQJWHUP FHUWLILFDWHV RU
GLSORPDVZLWKLQWZR\HDUVRUDVVRFLDWHGHJUHHV
ZLWKLQWKUHH\HDUVEXWGLGQRWWUDQVIHUWRIRXU
\HDUFROOHJHVRUXQLYHUVLWLHV
 » WUDQVIHUUHGWRIRXU\HDUFROOHJHVRUXQLYHUVLWLHV
ZLWKRXWHDUQLQJDZDUGVFHUWL¿FDWHVGLSORPDV
RUDVVRFLDWHGHJUHHV
 » HDUQHGDZDUGVDQGWKHQWUDQVIHUUHGWRIRXU
\HDUFROOHJHVRUXQLYHUVLWLHVDQG
 » QHLWKHUHDUQHGDZDUGVQRUWUDQVIHUUHGWRIRXU
\HDUFROOHJHVRUXQLYHUVLWLHV
7RUHSRUWRQHDFKRIWKHVHFDWHJRULHVWKLVVHFWLRQ
IRFXVHGRQWKHFRKRUWRIVWXGHQWVZKR¿UVWHQUROOHG
LQ,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVGXULQJWKHIDOO
VHPHVWHUDVIXOOWLPHQRQKLJKVFKRROVWXGHQWVDQG
IROORZHGWKHLUSURJUHVVLRQIRUWKUHH\HDUVWKURXJK
WKHHQGRI$<
$V7DEOH LOOXVWUDWHV WKH IDOO  FRKRUW
FRQVLVWHGRIVWXGHQWVRIZKLFKHDUQHG
DFHUWL¿FDWHDGLSORPDRUDWZR\HDUDZDUG\LHOGLQJ
DJUDGXDWLRQUDWHRISHUFHQW$PRQJWKHVH
JUDGXDWHVGLGQRWWUDQVIHUWRIRXU\HDUFROOHJHV
RUXQLYHUVLWLHVZLWKLQWKHVDPHWKUHH\HDUSHULRG
2IWKHVWXGHQWVIURPWKHIDOOFRKRUW
WUDQVIHUUHGWRIRXU\HDUFROOHJHVRUXQLYHUVLWLHV
Note: Rose to 58.8 percent employed two quarters after exit.
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TABLE 4-3: SUMMARY OF OUTCOMES FOR FALL 2014 COHORT
Transferred
G
ra
du
at
ed
No Yes Total
No 8,775 2,025 10,800
Yes 3,427 2,346 5,773
Total 12,202 4,371 16,573
Note: Transferred (i.e., columns) refers to students within a cohort who transferred to a four-
year college or university within three years. Graduated (i.e., rows) refers to students 
within a cohort who earned a two-year award within three years.
SUMMARY OF SUCCESS
47.1%
26.4% 34.8%
OVERALL SUCCESS RATE
OVERALL GRADUATION RATEOVERALL TRANSFER RATE
FALL 2014 COHORT FALL 2014 COHORT
FALL 2014 COHORT
2.72 YEARS
AVERAGE TIME TO AWARD
AVERAGE TIME TO AN ASSOCIATE 
DEGREE FOR AY 16-17
\LHOGLQJDWUDQVIHUUDWHRISHUFHQW2IWKHVH
WUDQVIHUVWXGHQWVSHUFHQWWUDQVIHUUHG
ZLWKRXWHDUQLQJDQDZDUG7KHUHPDLQLQJ
WUDQVIHUVWXGHQWVSHUFHQWRIWKHWRWDOFRKRUW
WUDQVIHUUHGWRIRXU\HDUFROOHJHVRUXQLYHUVLWLHVDIWHU
HDUQLQJDQDZDUG2YHUDOOVWXGHQWVIURPWKH
IDOOFRKRUWHLWKHUWUDQVIHUUHGJUDGXDWHGRU
JUDGXDWHGDQGWKHQWUDQVIHUUHG\LHOGLQJDVXFFHVV
UDWHRISHUFHQW
Demographics of Success
2IWKHVWXGHQWVLQWKLVFRKRUW
SHUFHQWZHUHIHPDOHVDQGSHUFHQWZHUH
PDOHV$VWRUDFHHWKQLFLW\ZKLWHVSHUFHQW
ZHUH WKHPDMRULW\UDFH IROORZHGE\EODFNV
SHUFHQWDQG+LVSDQLFVSHUFHQW,QDGGLWLRQ
VWXGHQWVUHSRUWHG$VLDQ$PHULFDQ,QGLDQDQG
3DFL¿F,VODQGHUSHUFHQWUHSRUWHGWZRRU
PRUHUDFHVHWKQLFLW\SHUFHQWDQGVWXGHQWV
SHUFHQWGLGQRWUHSRUWWKHLUUDFHHWKQLFLW\
)LJXUHDQG)LJXUHUHVSHFWLYHO\GLVSOD\
JUDGXDWLRQWUDQVIHUDQGVXFFHVVUDWHVE\VH[DQG
E\UDFHHWKQLFLW\$VVKRZQLQ)LJXUHIHPDOHV
KDGVOLJKWO\KLJKHUUDWHVLQJUDGXDWLRQWUDQVIHUDQG
VXFFHVVWKDQPDOHV
,QWHUPVRIUDFHHWKQLFLW\)LJXUHZKLWHVKDG
WKHKLJKHVWJUDGXDWLRQUDWHSHUFHQWIROORZHG
E\QRWUHSRUWHGJURXSSHUFHQWDQG$VLDQ
SHUFHQW7UDQVIHUUDWHVZHUHDOPRVWHTXDO
DPRQJVWXGHQWVZKRUHSRUWHGWZRRUPRUHUDFHVDQG
ZKLWHVSHUFHQWDQGUHVSHFWLYHO\5HJDUGLQJ
RYHUDOOVXFFHVVSHUFHQWRIZKLWHVJUDGXDWHG
WUDQVIHUUHGRUERWKJUDGXDWHGDQGWUDQVIHUUHGZLWKLQ
WKHWUDFNLQJSHULRGZKLFKLVWKHKLJKHVWDPRQJDOO
UDFLDOHWKQLFJURXSV



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FIGURE 4-15: GRADUATION, TRANSFER, 
AND SUCCESS RATE PERCENT BY SEX
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FIGURE 4-16: GRADUATION, TRANSFER, AND SUCCESS RATE PERCENT BY RACE/ETHNICITY
Education Outcomes - Wages of 
Graduates
The Iowa Community Colleges Statewide 
Education Outcomes Report documents the 
educational and employment outcomes of students 
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FIGURE 4-17: EMPLOYMENT RATE PERCENT AND MEDIAN WAGE BY DEGREE TYPE: 
COHORT AY15
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Iowa community 
co l leges ’  adu l t 
education and literacy 
programs serve over 
16,400 students annually. 
The dedicated instructors and 
counselors adjust to meet the 
unique needs of each student to 
build their confidence and help 
them succeed.
Photo: Mary Campbell, Eastern Iowa Community Colleges
ONE WOMAN’S JOURNEY
PROVES IT’S NEVER
TOO LATE TO LEARN
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7KHURDGWRHDUQLQJKHUKLJKVFKRROGLSORPD
ZDVDQ\WKLQJEXWHDV\0DU\&DPSEHOOKDGPDQ\
REVWDFOHVWKURZQLQKHUSDWKIURPZRUNLQJWKH
FRWWRQ¿HOGVDVD\RXQJGDXJKWHURIVKDUHFURSSHUV
WREHFRPLQJDZLIHDQGPRWKHUE\WKHWLPHVKHZDV
6LPSO\SXWOLIH¶VFLUFXPVWDQFHVJRWLQWKHZD\
³,KDGPDQ\GLVFRXUDJLQJPRPHQWV´&DPSEHOO
VDLG³,ZRXOGWHOOP\VHOIWKDW,ZDVWRRROGWKDWP\
EUDLQFRXOGQ¶WSRVVLEO\WDNHLWDOOLQ´
%XW&DPSEHOOUHPLQGHGKHUVHOIWKDWJURZLQJXS
LQ0LVVLVVLSSLLQWKHVDQGZRUNLQJLQWKHFRWWRQ
¿HOGVZDVKDUGWRRDQG\HWVKHVXUYLYHG
³,I,FRXOGVWRRSRYHUDQGSLFNFRWWRQLQEOD]LQJ
KRW¿HOGVIURPVXQXSXQWLOVXQGRZQWKHQVXUHO\
,RXJKWWREHDEOHWRVLWLQDFODVVURRPDQGOHDUQ´
VKHWROGKHUVHOI
&DPSEHOOHQUROOHGLQWKHDGXOWHGXFDWLRQDQG
OLWHUDF\ SURJUDP DW (DVWHUQ ,RZD &RPPXQLW\
&ROOHJH¶V(,&&:HVW'DYHQSRUW&HQWHULQWR
HDUQKHUKLJKVFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPD%\0D\
VKH¿QDOO\SURYHGWRHYHU\ERG\HVSHFLDOO\
KHUVHOIWKDWLW¶VQHYHUWRRODWHWRIROORZ\RXUGUHDPV
$WWKHDJHRI&DPSEHOODFKLHYHGKHUJRDO±VKH
ZDVRɤFLDOO\DKLJKVFKRROJUDGXDWH
³,WWRRNPHDORQJWLPHWRJHWKHUH´VKHVDLG³,
OHIWVFKRROLQDQG¿QLVKHGLQ,ZDVDV
VWXEERUQDV$GDDQG*UD\±WKHWZRPXOHV,XVHGWR
SORZWKH¿HOGVZLWK´
&DPSEHOO¶VVWRU\RIKDUGVKLSDQGSHUVHYHUDQFH
DQGDOLWWOHVWXEERUQQHVVWRRLVDQLQVSLUDWLRQIRU
RWKHUVQRWWRJLYHXSKRSH
*URZLQJXSZLWKEURWKHUVDQGVLVWHUVRQDIDUP
KHUSDUHQWVVKDUHFURSSHGLQ/DID\HWWH&RXQW\0LVV
&DPSEHOOUHFDOOVIDUPZRUNWDNLQJWRSSULRULW\
³:HRQO\ZHQWWRVFKRROZKHQZHFRXOGQ¶WZRUN
WKH¿HOGVGXHWRSRRUZHDWKHU´&DPSEHOOVDLG³,
UHPHPEHUSORZLQJZLWKPXOHVDWWKHDJHRIZKLOH
P\\RXQJHUVLEOLQJVZHUHLQVFKRRO´
&DPSEHOODWWHQGHGDQDOOEODFNIRXUURRPVFKRRO
ZLWKRWKHUIDUPFKLOGUHQXQWLOWKHVL[WKJUDGH6KH
DOZD\VLQWHQGHGWR¿QLVKVFKRROEXWE\WKHWLPHVKH
WXUQHGVKHKDGDKXVEDQGDQGDEDE\ER\DQGKHU
GUHDPVRIJUDGXDWLQJKLJKVFKRROZHUHSXWRQKROG
$IWHUPRYLQJWR'DYHQSRUWLQZLWKKHUIDPLO\
&DPSEHOOKHOGVHYHUDOORZSD\LQJMREVXQWLOVKHZDV
KLUHGDW&DWHUSLOODULQ0RXQW-R\LQ7KHMRE
ZDVDIXOOWLPHXQLRQMREDQG&DPSEHOOZDVWKH¿UVW
EODFNIHPDOHWRZRUNRQWKH\DUGVDQGGULYHDIRUNOLIW
7KHQWKHXQWKLQNDEOHKDSSHQHG
³$IWHU\HDUV,ZDVODLGRɣIURPP\MRE´VKH
VDLG³,KDG¿YHVPDOOFKLOGUHQDWKRPHDQGQRKLJK
VFKRROGLSORPD,WZDVLPSRVVLEOHWRJHWDQRWKHU
JRRGSD\LQJMRE´
6WLOOUHHOLQJIURPKHUORVVRILQFRPH&DPSEHOOWKHQ
ORVWKHUKXVEDQG:LWK¿YH\RXQJFKLOGUHQVKHGLGQ¶W
KDYHWLPHWRJULHYH6KHKDGWRUDLVHDQGFRPIRUW
KHUFKLOGUHQDQGZDVDGDPDQWWKDWWKH\ZRUNKDUG
LQVFKRRO.QRZLQJWKHLPSRUWDQFHRIHGXFDWLRQ
&DPSEHOO¶VJRDOZDVWRJHWDOORIKHUFKLOGUHQWR
JUDGXDWHIURPKLJKVFKRRO
³7U\LQJWRKHOSP\FKLOGUHQLQVFKRROZDVKDUG
EXWZHJRWWKURXJKLWE\WHDFKLQJHDFKRWKHUZKDWZH
NQHZ´&DPSEHOOVDLG³:HIRXQGDZD\DQGZRUNHG
KDUGWRGRWRGRWKHPDWKDQGWKHZULWLQJLQWKHZD\
WKHWHDFKHUVZDQWHGLWGRQH,DPYHU\SURXGRIDOORI
P\FKLOGUHQDQGZKDWWKH\¶YHDFFRPSOLVKHG´
&DPSEHOO¶VVWRU\PD\EHXQLTXHEXWVRDUHWKH
VWRULHVRIWKHRYHUVWXGHQWVZKRHQUROOLQDGXOW
HGXFDWLRQFODVVHVHDFK\HDUDW,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHV
³7KHUHLVDPLVFRQFHSWLRQWKDWVWXGHQWVZKRDUH
ZRUNLQJRQWKHLUKLJKVFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPDV
ZHUHMXVWWRROD]\WR¿QLVKKLJKVFKRRO´VDLG%ULGJHW
-RKQVRQ)ULVNDIRUPHUFDUHHUQDYLJDWRUDW(,&&¶V
:HVW'DYHQSRUW&HQWHU³7KDWLVWKHIXUWKHVWIURP
WKHWUXWK:HKDYHVWXGHQWVZKRKDGVHULRXVKHDOWK
FRQGLWLRQVWKDWNHSWWKHPIURPFRPSOHWLQJKLJK
VFKRRO2WKHUV OLNH0DU\ZHUH HPSOR\HG DQG
KDGIDPLOLHVDWD\RXQJDJH0DQ\DUHWKH¿UVWLQ
WKHLUIDPLOLHVWRHDUQDKLJKVFKRROGLSORPD7KHVH
VWXGHQWVDUHH[WUHPHO\KDUGZRUNLQJ7KH\KDYH
IDPLO\DQGZRUNREOLJDWLRQVRQWRSRIFODVVHV´
7RGD\&DPSEHOOXVHVKHUH[SHULHQFHVWRHQFRXUDJH
DQGVXSSRUWRWKHUV6LQFHHDUQLQJKHUGLSORPDD
FRXSOHRIPHPEHUVIURPKHUFKXUFKGHFLGHGWRHQUROO
WRR6KHDOVRLVDUROHPRGHOIRUPDQ\\RXQJKLJK
VFKRROGURSRXWVLQKHUQHLJKERUKRRG
³,WHOOWKHPWKDWWKH\FDQEHZKDWHYHUWKH\ZDQWWR
EHEXWQRERG\FDQGRLWEXWWKHPVHOYHV´&DPSEHOO
VDLG³,ZDQWWRKHOSRWKHUVLQP\QHLJKERUKRRG
WKHUHDUHDORWRI\RXQJJLUOVZKRGURSSHGRXW,IWKH\
need a place to stay I tell them they can stay with me 
DVORQJDVWKH\JREDFNWRVFKRRO´
&DPSEHOOLVDEOHWRUHDFKHYHQPRUHSHRSOHQRZ
WKDWVKHZRUNVSDUWWLPHDWWKH(,&&:HVW'DYHQSRUW
&HQWHU7KHFROOHJHKLUHGKHUEHFDXVHWKHVWXGHQWV
UHVSHFWDQGOLVWHQWRKHU7KH\KHDUKHUVWRU\DQG
UHDOL]HWKDWµLIVKHFDQJHWWKURXJKLWZHFDQWRR¶
$VIRU&DPSEHOOVKHLVQ¶WGRQH\HW1RZWKDWKHU
KLJKVFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPDLVGLVSOD\HGLQD
IUDPHDERYHKHUEHGZKHUHVKHFDQVHHLWHYHU\GD\
VKHKDVKHUVLJKWVVHWKLJKHU
³:KHQ,SDVVHGDOOP\H[DPV,WKRXJKWµ:RZ,
UHDOO\GLGLW¶´0DU\VDLG³1RZWKDW,NQRZ,FDQGR
ZKDWHYHU,VHWP\PLQGWR,UHDOO\WKLQN,ZLOOWU\
WDNLQJDFROOHJHFRXUVH´
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ZRUNIRUFHWRKDYHHGXFDWLRQRUWUDLQLQJEH\RQG
KLJKVFKRROE\5HDFKLQJWKLVJRDOZLOOUHTXLUH
DSSUR[LPDWHO\DGGLWLRQDO,RZDQVLQWKH
SRVWVHFRQGDU\SLSHOLQHLQFOXGLQJWUDGLWLRQDODJH
VWXGHQWVEHWZHHQDQGUHWXUQLQJDGXOWVWXGHQWV
LQQHHGRIXSVNLOOLQJDQGDGXOWVZKRFXUUHQWO\KDYH
QRUHFRJQL]HGSRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ>@
$NH\IDFWRUWRFROOHJHDFFHVVSDUWLFXODUO\IRUORZ
LQFRPHVWXGHQWVDQGDGXOWVMXJJOLQJZRUNDQGIDPLO\
UHVSRQVLELOLWLHVLVWKHULVLQJFRVWVRISRVWVHFRQGDU\
HGXFDWLRQ:LWKRXWWKHDɣRUGDEOHWXLWLRQDQGIHHVDW
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDQGWKH¿QDQFLDOVXSSRUW
IURPIHGHUDODQGVWDWH¿QDQFLDODLGSURJUDPVPDQ\
,RZDQVZRXOGEHGHQLHGDFFHVVWRKLJKHUHGXFDWLRQ
DQGWKHEHQH¿WVLWSURYLGHV,QIDFWIRUHYHU\GROODU
that a student spends on a community college 
HGXFDWLRQLQ,RZDKHRUVKHUHFHLYHVDQDYHUDJH
DQQXDOUDWHRIUHWXUQRISHUFHQWLQKLJKHUIXWXUH
LQFRPH$GGLWLRQDOO\IRUHYHU\GROODURISXEOLFPRQH\
LQYHVWHGLQ,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVLQ
EHQH¿WVLVUHWXUQHGWRWD[SD\HUV>@
(YHU\KDUGZRUNLQJVWXGHQWQRPDWWHUKLVRUKHU
VRFLRHFRQRPLFVWDWXVRUEDFNJURXQGGHVHUYHVDQ
RSSRUWXQLW\WRDFTXLUHWKHKLJKTXDOLW\GHJUHHVDQG
LQGXVWU\UHFRJQL]HGFUHGHQWLDOVRɣHUHGDW,RZD¶V
FRPPXQLW\FROOHJHVWKDWSURYLGHDFOHDUSDWK
WR¿QDQFLDOVHFXULW\7KLVSHUVRQDORSSRUWXQLW\
DOVRHQKDQFHV,RZD¶VHFRQRPLFJURZWKDQGJOREDO
FRPSHWLWLYHQHVV
College Costs and 
$ɣRUGDELOLW\
Tuition and Fees, Federal and State Aid, and Economic 
Development5
Western Iowa Tech Community College
 
7KHRSHQDGPLVVLRQSROLFLHVRI,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDORQJ
ZLWKDɣRUGDEOHWXLWLRQDQGDYDLODELOLW\RIIHGHUDODQGVWDWH¿QDQFLDO
DLGVXSSRUWDUHNH\WRHQVXULQJDFFHVVWRDOOZKRPD\EHQH¿W
%\SHUFHQWRIDOOMREV
LQ,RZDZLOOUHTXLUHHGXFDWLRQRU
WUDLQLQJEH\RQGKLJKVFKRRO>@
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7XLWLRQLVWKHDPRXQWWKDWFROOHJHVFKDUJHIRU
FRXUVHV,RZD&RGH&VWDWHVWKDW³WXLWLRQ
IRUUHVLGHQWVRI,RZDVKDOOQRWH[FHHGWKHORZHVW
WXLWLRQUDWHSHUVHPHVWHURUWKHHTXLYDOHQWFKDUJHG
E\DQLQVWLWXWLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQXQGHUWKH,RZD
%RDUGRI5HJHQWVIRUDIXOOWLPHUHVLGHQWVWXGHQW´
)XUWKHUPRUH VWDWH SROLF\ UHTXLUHV FRPPXQLW\
FROOHJHVWRFKDUJHQRQUHVLGHQWRXWRIVWDWHWXLWLRQ
WKDWLVKLJKHUWKDQUHVLGHQWWXLWLRQ7KHUHDUHQRUXOHV
7XLWLRQLVWKHDPRXQWWKDWFROOHJHVFKDUJHIRUFRXUVHVZKLOH
PDQGDWRU\IHHVPD\EHFKDUJHGIRUDFFHVVWRFHUWDLQDFWLYLWLHVRU
VHUYLFHV7KHVXPRIWXLWLRQDQGPDQGDWRU\IHHVLVUHIHUUHGWRDV
³FRVWRIHQUROOPHQW´
TABLE 5-1: TUITION AND MANDATORY FEES PER SEMESTER CREDIT HOUR BY COLLEGE
FY17 FY18
College (Abbreviation)
In-State
Tuition ($)
Out-of-State
Tuition ($) Fees ($)
In-State
Tuition ($)
Out-of-State 
Tuition ($) Fees ($)
Northeast Iowa (NICC) 160.00 165.00 19.00 163.00 173.00 22.00
North Iowa Area(NIACC) 140.75 211.10 26.00 147.75 221.63 26.00
Iowa Lakes (ILCC) 167.00 178.00 16.75 172.00 183.00 22.25
Northwest Iowa (NCC) 157.00 167.00 28.00 162.00 172.00 28.00
Iowa Central (ICCC) 158.00 232.50 14.00 164.00 241.50 14.00
Iowa Valley (IVCCD) --- --- --- --- --- ---
Ellsworth 163.00 200.00 26.00 168.00 207.00 26.00
Marshalltown 163.00 175.00 26.00 168.00 182.00 26.00
Hawkeye (HCC) 161.00 186.00 7.50 170.00 195.00 7.75
Eastern Iowa (EICC) 149.00 216.00 0.00 155.00 222.00 0.00
Kirkwood (KCC) 154.00 184.00 0.00 162.00 202.00 0.00
Des Moines Area 
(DMACC) 147.00 294.00 0.00 151.00 302.00 0.00
Western Iowa Tech 
(WITCC) 143.00 144.00 32.00 146.00 147.00 29.00
Iowa Western  (IWCC) 157.00 162.00 17.00 160.00 165.00 17.00
Southwestern (SCC) 158.00 165.00 12.00 164.00 171.00 13.00
Indian Hills (IHCC) 165.00 240.00 0.00 170.00 240.00 0.00
Southeastern (SCC) 170.00 175.00 4.00 176.00 181.00 4.00
Minimum 140.75 144.00 0.00 146.00 147.00 0.00
Median 158.00 181.00 15.38 163.50 189.00 15.50
Maximum 170.00 294.00 32.00 176.00 302.00 29.00
Average 157.05 193.41 14.27 162.42 200.32 14.69
Note: Change is between FY17 and FY18 tuition and fees. For all percent changes, refer to the Data Tables for the 2017 Condition of Iowa’s 
Community Colleges on the Department’s website.
UHJDUGLQJWKHIHHVWKDWDFROOHJHFDQFKDUJH
7DEOHOLVWVWXLWLRQDQGIHHVIRUHDFKFRPPXQLW\
FROOHJH GXULQJ )< DQG )< IRU FRPSDULVRQ
SXUSRVHV7KHVH¿JXUHVLQGLFDWHWKDW:HVWHUQ,RZD
7HFK&RPPXQLW\&ROOHJHKDGWKHORZHVWSHUFHQWDJH
LQFUHDVHIRULQVWDWHWXLWLRQDQGIHHVSHUFHQW
ZKHUHDV,RZD/DNHV&RPPXQLW\&ROOHJHKDGWKH
KLJKHVWLQFUHDVHSHUFHQW7KHDYHUDJHLQVWDWH
WXLWLRQIRU)<LVZKLFKUHSUHVHQWVD
SHUFHQWLQFUHDVHRYHUODVW\HDU
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15% NATIONALLY
$175.98 3.5%
FY18 COST OF ENROLLMENT
AVERAGE TOTAL ENROLLMENT COST RANKING
UP SINCE FY17AVERAGE IN-STATE COST 
OF ENROLLMENT
  PER CREDIT HOUR
IN FY16 (THE LATEST YEAR AVAILABLE)
TOP 
&RPPXQLW\FROOHJHVPD\FKDUJHGHVLJQDWHGQRQ
UHVLGHQWVDORZHURXWRIVWDWHWXLWLRQLIDQDSSURYHG
UHFLSURFDO WXLWLRQDJUHHPHQW LVRQ¿OHZLWK WKH
'HSDUWPHQW7KH'HSDUWPHQWKDVDSSURYHGWKH
IROORZLQJUHTXHVWVIRU)<
 » 1RUWKZHVW,RZD&RPPXQLW\&ROOHJH
SHU FUHGLW KRXU FRPSDUHG WR  IRU
VWXGHQWV ZKR DUH UHVLGHQWV RI 0LQQHVRWD
1HEUDVNDRU6RXWK'DNRWD
 » ,RZD/DNHV&RPPXQLW\&ROOHJHSHU
FUHGLWKRXUFRPSDUHGWRIRUVWXGHQWV
ZKRDUHUHVLGHQWVRI0LQQHVRWD
 » (DVWHUQ,RZD&RPPXQLW\&ROOHJHVSHU
FUHGLWKRXUFRPSDUHGWRIRUVWXGHQWV
ZKRDUHUHVLGHQWVRIDGMDFHQW,OOLQRLVFRXQWLHV
Mandatory Fees
7DEOHGLVSOD\VWKHPDQGDWRU\IHHVDVVHVVHGSHU
FUHGLWKRXUDWHDFKRI,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHV
0DQGDWRU\IHHVGRQRWLQFOXGHIHHVDVVHVVHGIRU
TABLE 5-2: MANDATORY FEES PER SEMESTER CREDIT HOUR BY COLLEGE
College (Abbreviation) Description FY17 FY18
Northeast Iowa (NICC) General 19.00 22.00
North Iowa Area(NIACC) Material/Lab/Supplies
Student Activities
Technology
12.00
4.00
10.00
12.00
4.00
0.00
Iowa Lakes (ILCC) Activity
General
Noel Levitz/LSA
Processing
Technology
2.25
5.50
0.25
0.75
8.00
2.25
10.00
0.00
0.00
10.00
Northwest Iowa (NCC) Course
Student
Technology
10.00
10.00
8.00
10.00
10.00
8.00
Iowa Central (ICCC) Student 14.00 14.00
Iowa Valley (IVCCD) Facility
Materials/Technology
Student
2.00
18.50
5.50
2.00
18.50
5.50
Hawkeye (HCC) Student Activity
Computer
3.50
4.00
3.75
4.00
Eastern Iowa (EICC) No Fees 0.00 0.00
Kirkwood (KCC) Technology 25.00 0.00
Des Moines Area (DMACC) No Fees 0.00 0.00
Western Iowa Tech (WITCC) Matriculation
Technology
8.00
24.00
8.00
21.00
Iowa Western  (IWCC) College Service 17.00 17.00
Southwestern (SCC) Service/Technology 12.00 13.00
Indian Hills (IHCC) No Fees 0.00 0.00
Southeastern (SCC) Technology 4.00 4.00
VSHFL¿FSURJUDPVVXFKDVQXUVLQJRUZHOGLQJ
6L[  RI ,RZD¶V  FRPPXQLW\ FROOHJHV GLG
QRWFKDQJHWKHLUIHHVFKHGXOHVIRU)<DQGIRXU
FRPPXQLW\FROOHJHV²(,&&'0$&&.&&DQG
,+&&²GRQRWDVVHVVPDQGDWRU\ IHHV$PRQJ
FROOHJHVWKDWGRDVVHVVPDQGDWRU\IHHV:HVWHUQ,RZD
7HFK&RPPXQLW\&ROOHJHKDVWKHKLJKHVWSHU
FUHGLWKRXUDQG6RXWKHDVWHUQ&RPPXQLW\&ROOHJH
KDVWKHORZHVWSHUFUHGLWKRXU
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7KHSHUFUHGLWKRXUVXPRIWXLWLRQDQGPDQGDWRU\
IHHVGH¿QHV³FRVWRIHQUROOPHQW´7KLVFRVWGRHVQRW
LQFOXGHH[SHQVHVVXFKDVERRNVURRPDQGERDUG
WUDQVSRUWDWLRQRURWKHUDGGLWLRQDOIHHV7DEOH
VKRZVLQVWDWHFRVWRIHQUROOPHQWSHUFUHGLWKRXU
IRU)<DQG)<
7KHDYHUDJHSHUFUHGLWKRXUFRVWRIHQUROOPHQW
LQ)<LVZKLFKUHSUHVHQWVDSHUFHQW
LQFUHDVHRYHU)<'HV0RLQHV$UHD&RPPXQLW\
&ROOHJHDQG(DVWHUQ,RZD&RPPXQLW\
&ROOHJHVKDYHWKHORZHVWSHUFUHGLWKRXU
FRVWRIHQUROOPHQWDPRQJ,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHV1HLWKHUFROOHJHDVVHVVHVPDQGDWRU\IHHV
ZKLFKKHOSVPLQLPL]HFRVWV%\FRPSDULVRQ,RZD
/DNHV&RPPXQLW\&ROOHJHKDVWKHKLJKHVWFRVWRI
HQUROOPHQWSHUFUHGLWKRXUIROORZHGE\
,RZD9DOOH\&RPPXQLW\&ROOHJH'LVWULFW
'XULQJ)<DIXOOWLPH,RZDUHVLGHQWZLOOSD\
EHWZHHQDQGIRUFUHGLW
KRXUVGHSHQGLQJXSRQZKLFKFRPPXQLW\FROOHJHWKH
VWXGHQWDWWHQGV7KHDYHUDJHWRWDOFRVWRIHQUROOPHQW
LQFUHDVHGSHUFHQWIURP)<
Revenue Sources
3ULPDU\UHYHQXHVRXUFHVIRUSXEOLFFRPPXQLW\
FROOHJHVLQ,RZDDUHORFDOVWDWHDQGIHGHUDOIXQGVDV
ZHOODVWXLWLRQDQGIHHVZLWKWKHODWWHUDFFRXQWLQJIRU
WKHODUJHVWSURSRUWLRQ)LJXUHRQWKHIROORZLQJ
SDJHLOOXVWUDWHVKRZWXLWLRQDQGIHHVKDYHÀXFWXDWHG
VLQFH)<LQUHODWLRQWRFKDQJHVLQIXQGLQJIURP
ORFDOVWDWHDQGRWKHUIXQGLQJVRXUFHV'XULQJ)<
WXLWLRQDQGIHHVDFFRXQWHGIRUSHUFHQWRIWRWDO
JHQHUDORSHUDWLQJUHYHQXH%\)<WKLVSHUFHQWDJH
KDGLQFUHDVHGWRDSSUR[LPDWHO\SHUFHQW
TABLE 5-3: IN-STATE PER-CREDIT HOUR COST OF ENROLLMENT  
COMPARISON BY COLLEGE
Tuition and Fees Difference
College (Abbreviation) FY17 FY18 $ %
Northeast Iowa (NICC) 179.00 185.00 6.00 3.4
North Iowa Area(NIACC) 166.75 173.75 7.00 4.2
Iowa Lakes (ILCC) 183.75 194.25 10.50 5.7
Northwest Iowa (NCC) 185.00 190.00 5.00 2.7
Iowa Central (ICCC) 172.00 178.00 6.00 3.5
Iowa Valley (IVCC) 189.00 194.00 5.00 2.6
Hawkeye (HCC) 168.50 177.75 9.25 5.5
Eastern Iowa (EICC) 149.00 155.00 6.00 4.0
Kirkwood (KCC) 154.00 162.00 8.00 5.2
Des Moines Area 
(DMACC) 147.00 151.00 4.00 2.7
Western Iowa Tech 
(WITCC) 175.00 175.00 0.00 0.0
Iowa Western  (IWCC) 174.00 177.00 3.00 1.7
Southwestern (SCC) 170.00 177.00 7.00 4.1
Indian Hills (IHCC) 165.00 170.00 5.00 3.0
Southeastern (SCC) 174.00 180.00 6.00 3.4
Average 170.13 175.98 5.85 3.5
Standard Deviation 12.48 12.71 2.51 1.5
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Students at Southeastern Community College.
 
Comparisons
1DWLRQDODQGUHJLRQDOFRPSDULVRQVDUHEDVHGXSRQ
SURYLVLRQDO,QWHJUDWHG3RVWVHFRQGDU\(GXFDWLRQ'DWD
6\VWHP,3('6GDWDFROOHFWHGIURPSXEOLFWZR
\HDULQVWLWXWLRQVWKDWDZDUGDVVRFLDWHGHJUHHV>@
,3('6UHSRUWVWXLWLRQDQGIHHVIRUDQDFDGHPLF\HDU
FDOFXODWLQJFRVWVEDVHGXSRQFUHGLWKRXUVSHU
\HDU)<LVWKHODWHVW\HDUDYDLODEOHIRUWKLVUHSRUW
'DWDIRU,RZD¶VSXEOLFXQLYHUVLWLHVZHUHFROOHFWHG
IURPFXUUHQWDQGKLVWRULFDOWXLWLRQWDEOHVSXEOLVKHG
E\WKH,RZD%RDUGRI5HJHQWV>@'DWDIRU,RZD¶V
FRPPXQLW\FROOHJHVZHUHFROOHFWHGIURPDQDQQXDO
VXUYH\RIFRPPXQLW\FROOHJHEXVLQHVVRɤFHUVDQG
IURPKLVWRULFDOUHFRUGVDYDLODEOHIURPWKH,RZD
'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ>@
National
$FFRUGLQJWR,3('6GDWDWKHDYHUDJHDQQXDOLQ
GLVWULFWWRWDOFRVWRIHQUROOPHQWLQ,RZDGXULQJ)<
ZDVSODFLQJ,RZDLQWKHWKSHUFHQWLOH
7KLVPHDQV,RZD¶VDYHUDJHDQQXDOLQGLVWULFWWRWDO
FRVWRIHQUROOPHQWZDVJUHDWHUWKDQRUHTXDOWR
SHUFHQWRIDOOUHSRUWLQJVWDWHV7KHQDWLRQDODYHUDJH
ZDV
FIGURE 5-1: TEN-YEAR TREND OF REVENUE SOURCES AS PERCENTAGES OF TOTAL
)LJXUHRQWKHIROORZLQJSDJHVKRZVDFRORU
UDQJHGLVWULEXWLRQRIDYHUDJHWRWDOLQVWDWHFRVWVRI
HQUROOPHQWIRUVHPHVWHUKRXUVLQ)<ZLWKGDUN
EOXHUHSUHVHQWLQJWKHKLJKHVWFRVWRIHQUROOPHQW1HZ
+DPSVKLUH9HUPRQWDQG
6RXWK'DNRWDKDGWKHKLJKHVWDYHUDJH
WRWDOFRVWVRIHQUROOPHQW%\FRPSDULVRQ&DOLIRUQLD
1HZ0H[LFRDQG$UL]RQD
KDGWKHORZHVWDYHUDJHWRWDOFRVWVRI
HQUROOPHQW








  2010 2011 2012     2017
7XLWLRQDQG)HHV /RFDO6WDWHDQG)HGHUDO)XQGV 2WKHU)XQGV
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3URYLVLRQDOGDWDIURP,3('6>@VXJJHVW
WKDW,RZDKDGWKHWKLUGKLJKHVWDYHUDJHWRWDOFRVW
RIHQUROOPHQWLQLWVVHYHQVWDWHUHJLRQ
IROORZLQJ6RXWK'DNRWDDQG0LQQHVRWD
$V7DEOHLOOXVWUDWHVWKLVWUHQGKDV
EHHQFRQVLVWHQWVLQFH0LVVRXULDQG
1HEUDVNDKDGWKHORZHVWDYHUDJHWRWDO
FRVWVRIHQUROOPHQWLQWKHUHJLRQLQ)<7DEOH
,Q ,RZD WKH DYHUDJH WRWDO FRVW RI LQVWDWH
HQUROOPHQW LQFUHDVHGSHUFHQW IURP WR
%\FRPSDULVRQ0LVVRXULDQG6RXWK'DNRWD
KDGWKHKLJKHVWDYHUDJHSHUFHQWDJHFKDQJHDW
SHUFHQWHDFK$OWKRXJK0LQQHVRWDKDGWKHVHFRQG
KLJKHVWDYHUDJHWRWDOFRVWRIHQUROOPHQW LWZDV
WKHRQO\UHJLRQDOVWDWHLQZKLFKWKHDYHUDJHWRWDO
FRVWRIHQUROOPHQWGHFOLQHGIURP)<WR)<
FIGURE 5-2: FY16 DISTRIBUTION OF AVERAGE ANNUAL TOTAL COST  
OF IN-STATE ENROLLMENT
Source: [2]
Note: Amounts are based on 30 semester hours per academic year, rounded to the nearest whole dollar.
Institutional
7DEOH  LOOXVWUDWHV FRPPXQLW\ FROOHJHV¶
FRPSOLDQFHZLWK,RZD&RGH&,Q)<
WKHKLJKHVWWXLWLRQSHUFUHGLWKRXUDW,RZDFRPPXQLW\
FROOHJHVLVSHUFHQWORZHUWKDQWKH
ORZHVWEDVHWXLWLRQDW,RZD¶VSXEOLFXQLYHUVLWLHV

2YHUWKHSDVW¿YH\HDUVDYHUDJHFRVWRIHQUROOPHQW
SHU FUHGLW KRXU DW ,RZD¶V FRPPXQLW\ FROOHJHV
LQFUHDVHGIURP)<WR)<
7DEOHUHSUHVHQWLQJDSHUFHQWLQFUHDVH
7KLV LVHTXLYDOHQW WRDQDQQXDOL]HGSHUFHQW
LQFUHDVH'XULQJWKHVDPHWLPHSHULRGDYHUDJHFRVW
RIHQUROOPHQWDW,RZD¶VSXEOLFXQLYHUVLWLHVLQFUHDVHG
SHUFHQWIURPSHUFUHGLWKRXUWR
SHUFUHGLWKRXU7KLVLVHTXLYDOHQWWRDSHUFHQW
DQQXDOL]HGUDWH
* The Iowa Board of Regents calculates base tuition rates, fees, and 
total costs for full-time students based upon 24 semester credit 
hours per academic year.
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TABLE 5-4: AVERAGE TOTAL COST OF ENROLLMENT IN SELECTED MIDWESTERN STATES
FY IA IL MN MO NE SD WI
2011 3,908 2,902 4,930 2,602 2,867 4,504 3,601
2012 4,128 3,031 5,146 2,758 2,922 4,876 3,745
2013 4,249 3,130 5,320 2,870 3,021 5,046 3,945
2014 4,417 3,258 5,344 3,012 3,067 4,806 4,116
2015 4,480 3,403 5,309 3,010 3,189 5,020 4,240
2016 4,697 3,579 5,284 3,203 3,211 5,339 4,293
Source: >@
Note: Amounts are rounded to the nearest dollar
TABLE 5-5: COMPARISON OF IN-STATE TUITION PER CREDIT HOUR BY TYPE OF INSTITUTION
FY Community Colleges(Highest $)
Public Universities
(Lowest $)
2014 150.00 277.00
2015 155.00 277.00
2016 162.00 278.25
2017 170.00 295.75
2018 176.00 301.67
Sources: >@>@
Note: Base per-credit-hour tuition for Iowa’s public universities is derived from  
 24 semester credit hours per academic year.
TABLE 5-6: COMPARISON OF AVERAGE COST OF ENROLLMENT BY TYPE OF INSTITUTION
FY Community Colleges Public Universities
2014 151.89 325.99
2015 157.78 327.21
2016 164.13 334.12
2017 171.31 348.66
2018 175.98 356.27
Sources: >@>@
Note: Average per-credit hour cost of in-state enrollment for Iowa’s public 
universities is derived from 24 semester credit hours per academic year.
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$FULWLFDOFRPSRQHQWRIFROOHJHDɣRUGDELOLW\LVWKHDYDLODELOLW\RI
¿QDQFLDODLG7KHUHDUHDYDULHW\RI¿QDQFLDODLGRSWLRQVDYDLODEOHWR
WRDVVLVWVWXGHQWVDW,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVLQFOXGLQJJUDQWV
VFKRODUVKLSVHGXFDWLRQDOORDQVZRUNVWXG\DQGRWKHUW\SHVRI
VXSSRUWDQGDVVLVWDQFH
A student in the wind energy and turbine technology 
program at Iowa Lakes Community College. 
FINANCIAL AID IN AY16-17
$290.2 M 86.5%
PERCENT OF TOTAL AIDTOTAL AID RECEIVED
BY COMMUNITY COLLEGE STUDENTS FROM FEDERAL SOURCES
SKILLED WORKER SHORTAGE
LARGEST STATE-FUNDED FINANCIAL AID PROGRAM:
OVER $4.3 M AWARDED TO 3,974 STUDENTS IN AY16-17
FINANCIAL AID
9DULRXV ILQDQFLDODLGRSWLRQVDQGHGXFDWLRQDO
VXSSRUWVDUHDYDLODEOHWRVWXGHQWVZKRQHHGDVVLVWDQFH
¿QDQFLQJWKHFRVWRIWKHLUSRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQ
6XFKDVVLVWDQFHPD\FRPHLQWKHIRUPRIIHGHUDO
VWDWHLQVWLWXWLRQDORURWKHUVRXUFHVRIHGXFDWLRQDO
ORDQVJUDQWVVFKRODUVKLSVRUZRUNVWXG\
,QDQDO\]LQJWKHVRXUFHVRI¿QDQFLDODLGUHFHLYHG
E\FRPPXQLW\FROOHJHVWXGHQWVIRUDFDGHPLF\HDU
$<GDWDIURPWKH,RZD&ROOHJH6WXGHQW
$LG &RPPLVVLRQ VKRZV WKDW IHGHUDO DLG ZDV
VWDWHDLGZDVLQVWLWXWLRQDO
DLGZDVDQGRWKHUDLGZDV
7KHEUHDNGRZQRIFRPPXQLW\FROOHJH¿QDQFLDODLG
VKRZVWKDWSHUFHQWRIDOODLGZDVIURPWKH
IHGHUDOJRYHUQPHQWSHUFHQWZDVIURPFRPPXQLW\
FROOHJHVSHUFHQWIURPRWKHUDLGVRXUFHVDQG
SHUFHQWIURPWKHVWDWHRI,RZD7DEOH
0DQ\IHGHUDO¿QDQFLDODVVLVWDQFHSURJUDPVDUHUXQ
WKURXJKWKHRɤFHRI)HGHUDO6WXGHQW$LG6WXGHQWV
PD\DSSO\IRUIHGHUDO¿QDQFLDODLGE\¿OLQJD)UHH
$SSOLFDWLRQIRU)HGHUDO6WXGHQW$LG)$)6$7KH
)$)6$LVXVHGWRFXVWRPL]HDVWXGHQWDLGSDFNDJH
RU¿QDQFLDODLGRɣHU7KHSDFNDJHPD\LQFOXGH
DQDVVRUWPHQWRIJUDQWVORDQVRURWKHUIRUPVRI
¿QDQFLDODVVLVWDQFH,Q$<,RZDUHVLGHQWV¿OHG
*  Award year covers a 12-month period beginning in July and  ending in June. The survey data from the Iowa College Student Aid 
Commission has a lag time of one year, and therefore, data for award year 2016 is the most recent available.
)$)6$DSSOLFDWLRQVDSHUFHQWGHFUHDVH
IURPWKHSUHYLRXV\HDU2IWKHVHDSSOLFDQWV
RUSHUFHQWRIDSSOLFDQWVZHUHKLJKVFKRRO
VHQLRUV>@
TABLE 5-7: 2013 - 2017 DISTRIBUTION OF COMMUNITY COLLEGE STUDENT AID
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Source** Amount ($) % Amount ($) % Amount ($) % Amount ($) %
Federal 431,346,206 91.8 381,738,775 90.7 315,577,605 87.0 290,165,779 86.5
Institutional 18,287,695 3.9 18,446,428 4.4 21,448,361 5.9 21,017,588 6.3
Other 10,084,527 2.1 10,498,181 2.5 13,221,990 3.6 13,122,827 3.9
State 10,015,102 2.1 10,014,836 2.4 12,605,952 3.5 11,240,113 3.3
Total 469,733,530 420,698,220 362,853,908 335,546,307
** Federal, Institutional and Other category totals are aggregated from Iowa College Aid “Annual Financial Aid Survey”; 2016 State total 
“Iowa College Aid Programs” gathered from Iowa College Aid Grant & Scholarship System.
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Grants and Scholarships
*UDQWVDQGVFKRODUVKLSVXQOLNHORDQVGRQRWKDYH
WREHUHSDLG:KLOHVFKRODUVKLSVDUHDYDLODEOHWKURXJK
DYDULHW\RIVRXUFHVHDFKRI,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHVKDVD IRXQGDWLRQWKDWXVHV IXQGV IURP
LQGLYLGXDODQGFRUSRUDWHJLIWVIXQGUDLVLQJHɣRUWV
DQGLQYHVWPHQWHDUQLQJVWRSURYLGHVFKRODUVKLSVWR
VWXGHQWV7KHVFKRODUVKLSVPD\EHEDVHGRQ¿QDQFLDO
QHHG DFDGHPLF DFKLHYHPHQW H[WUDFXUULFXODU
DFWLYLWLHVRURWKHUVWLSXODWHGDWWULEXWHVHVWDEOLVKHG
E\WKHLQGLYLGXDOGRQRUVDQGFRPPXQLW\DJHQFLHV
6HYHUDO VWDWHIXQGHGJUDQWVDQGVFKRODUVKLSV
DUHDGPLQLVWHUHGE\WKH,RZD&ROOHJH6WXGHQW$LG
&RPPLVVLRQ,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVWXGHQWV
FXUUHQWO\ UHFHLYH DVVLVWDQFH WKURXJK WKH ,RZD
9RFDWLRQDO7HFKQLFDO7XLWLRQ*UDQW,97*,RZD
6NLOOHG:RUNIRUFH6KRUWDJH7XLWLRQ*UDQW.LEELH
*UDQW WKH*($583 ,RZD 6FKRODUVKLS ,RZD
1DWLRQDO*XDUG(GXFDWLRQDO$VVLVWDQFH3URJUDP$OO
,RZD2SSRUWXQLW\6FKRODUVKLS3URJUDP(GXFDWLRQ
7UDLQLQJ9RXFKHU3URJUDPDQG$OO,RZD2SSRUWXQLW\
)RVWHU&DUH*UDQW3URJUDP
7KURXJKWKHVHVWDWHIXQGHGSURJUDPVDWRWDORI
VWXGHQWVUHFHLYHGRYHUPLOOLRQRI¿QDQFLDO
DVVLVWDQFHLQDZDUG\HDU7KH.LEELH*UDQW
DZDUGHGWRVWXGHQWVZKRHQUROOLQGHVLJQDWHGKLJK
GHPDQG&7(SURJUDPVDQGGHPRQVWUDWH¿QDQFLDO
QHHGVHUYHVWKHODUJHVWSRSXODWLRQRIFRPPXQLW\
FROOHJHVWXGHQWV7KURXJKWKLVJUDQWRYHU
PLOOLRQLQVWDWHIXQGHG¿QDQFLDODVVLVWDQFHZDV
DZDUGHGWRVWXGHQWVLQDZDUG\HDU
7KHQH[WODUJHVWVWDWHIXQGHGDLGSURJUDPVDUH
WKH ,97* DQG WKH*($583 ,RZD VFKRODUVKLS
SURJUDPV7KH,97*LVDYDLODEOHWRVWXGHQWVHQUROOHG
LQFRPPXQLW\FROOHJH&7(SURJUDPV,QDZDUG
\HDUVWXGHQWVUHFHLYHGDZDUGVWRWDOLQJ
DQDYHUDJHRISHUUHFLSLHQW
7KH*($583,RZDVFKRODUVKLSSURJUDPSURYLGHV
XSWRSHU\HDUWRIXOOWLPHVWXGHQWVZKRDUH
SDUWRIWKH*($583,RZDFRKRUW,QDZDUG\HDU
D WRWDORIVWXGHQWVHQUROOHGDW ,RZD¶V
FRPPXQLW\FROOHJHVUHFHLYHGDQDYHUDJHDZDUGRI
HDFKIRUDVVLVWDQFHWRWDOLQJ
,QDGGLWLRQWRVWDWHIXQGHG¿QDQFLDODLGSURJUDPV
WKHIHGHUDOJRYHUQPHQWDGPLQLVWHUVDQXPEHURI
QHHGEDVHGJUDQWV7KHODUJHVWRIWKHVHSURJUDPV
LVWKHIHGHUDO3HOO*UDQWDZDUGHGWRVWXGHQWVZKR
GHPRQVWUDWHVXɤFLHQW¿QDQFLDOQHHG$FFRUGLQJWR
GDWDIURPWKHRɤFHRI)HGHUDO6WXGHQW$LGIRUWKH
DZDUG\HDUDWRWDORIVWXGHQWV
UHFHLYHG¿QDQFLDODVVLVWDQFHWRWDOLQJ
WKURXJK WKH IHGHUDO3HOO*UDQW±DQDYHUDJHRI
DSSUR[LPDWHO\SHUUHFLSLHQW7DEOH
TABLE 5-8: AY16-17 AWARD YEAR PELL GRANT VOLUME BY INSTITUTION
Federal Pell Grant
District College
Award Year 
Recipients
Award Year 
Disbursements ($)
1 Northeast Iowa Community College 1,367 4,279,796
2 North Iowa Area Community College 784 2,701,226
3 Iowa Lakes Community College 653 2,432,171
4 Northwest Iowa Community College 379 1,256,720
5 Iowa Central Community College 2,700 9,449,866
6 Iowa Valley Community College District 1,000 3,645,533
7 Hawkeye Community College 1,933 6,608,153
9 Eastern Iowa Community Colleges 2,730 9,001,060
10 Kirkwood Community College 4,982 16,844,201
11 Des Moines Area Community College 5,581 17,634,698
12 Western Iowa Tech Community College 2,005 6,948,833
13 Iowa Western Community College 2,608 8,881,422
14 Southwestern Community College 573 2,149,020
15 Indian Hills Community College 1,595 5,546,229
16 Southeastern Community College 1,082 3,692,844
Total 29,972 101,071,773 
Source: Federal Student Aid
Note: Data is sum of quarterly statistics reported to the U.S. Department of Education between July 1, 2016 and June 30, 2017.
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7KHODUJHVWIHGHUDOVWXGHQWORDQSURJUDPLVWKH
:LOOLDP')RUG)HGHUDO'LUHFW/RDQ3URJUDP7KLV
SURJUDPLQFOXGHVIRXUW\SHVRIVWXGHQWORDQV'LUHFW
6XEVLGL]HG/RDQVIRUVWXGHQWVZKRGHPRQVWUDWH
¿QDQFLDOQHHG'LUHFW8QVXEVLGL]HG/RDQVIRU
VWXGHQWVZKRDUHQRW UHTXLUHG WRGHPRQVWUDWH
¿QDQFLDOQHHG'LUHFW3/86/RDQVIRUJUDGXDWHDQG
SURIHVVLRQDOVWXGHQWVDQGSDUHQWVRIXQGHUJUDGXDWH
VWXGHQWVDQG'LUHFW&RQVROLGDWLRQ/RDQV IRU
ERUURZHUVZKRZDQWWRFRPELQHPXOWLSOHIHGHUDO
VWXGHQWORDQVLQWRDVLQJOHORDQ,QDZDUG\HDU
,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVWXGHQWVUHFHLYHG
'LUHFW6XEVLGL]HG/RDQVUHFHLYHG'LUHFW
8QVXEVLGL]HG/RDQVDQGLQGLYLGXDOVERUURZHG
XQGHU WKH'LUHFW 3DUHQW 3/86SURJUDP 7RWDO
¿QDQFLDODVVLVWDQFHGLVEXUVHGWRWKHVHERUURZHUV
DPRXQWHGWR
Default Rates
6WXGHQWV ZKR IDLO WR PDNH ORDQ SD\PHQWV
DFFRUGLQJWRWKHWHUPVRIWKHLUVLJQHGSURPLVVRU\
QRWHVULVNJRLQJLQWRGHIDXOW'HIDXOWRQIHGHUDO
VWXGHQWORDQVFDQRFFXUDIWHUDERUURZHUIDLOVWRPDNH
DVWXGHQWORDQSD\PHQWIRUGD\VDIWHUHQWHULQJ
UHSD\PHQW7KHGHIDXOWUDWHLQGLFDWHVWKHSHUFHQWDJH
RIVWXGHQWVHQWHULQJLQWRGHIDXOWRQDQLQVWLWXWLRQDO
EDVLV,WUHSUHVHQWVWKHSHUFHQWDJHRIDVFKRRO¶V
ERUURZHUVZKRHQWHUUHSD\PHQWRQFHUWDLQIHGHUDO
VWXGHQWORDQVGXULQJDSDUWLFXODUIHGHUDO¿VFDO\HDU
DQGGHIDXOWSULRUWRWKHHQGRIWKHQH[W¿VFDO\HDU
7KHIHGHUDOJRYHUQPHQWFDOFXODWHVDWKUHH\HDU
FRKRUWGHIDXOWUDWH&RKRUWVDUHLGHQWL¿HGE\WKH
¿VFDO\HDULQZKLFKDERUURZHUHQWHUHGUHSD\PHQW
7KLVVHFWLRQLQFOXGHVLQIRUPDWLRQRQWKHDFDGHPLF
\HDUFRKRUWZKLFKFRQVLVWVRIERUURZHUVZKR
HQWHUHGUHSD\PHQWLQ)<DQGWUDFNVZKHWKHUWKH
ERUURZHUGHIDXOWHGRQKLVRUKHUORDQVLQ)<)<
RU)<PRVWFXUUHQWDYDLODEOH
$VVKRZQLQ7DEOHFRPPXQLW\FROOHJH
VWXGHQWV LQ ,RZDZHUH LQFOXGHG LQ WKLV FRKRUW
2IWKRVHVWXGHQWVZKRHQWHUHGUHSD\PHQW
SHUFHQWGHIDXOWHGRQWKHLUORDQV>@,RZD
FRPPXQLW\FROOHJHVKDYHPDGHJUHDWVWULGHV LQ
UHGXFLQJWKHLUGHIDXOWUDWHVRYHUWKHSDVWIHZ\HDUV
ZKLFKZDVSHUFHQWLQ)<
TABLE 5-9: DEFAULT RATE OF COLLEGE: FY14 COHORT
District College
Number in 
Repayment
Number in  
Default
FY14  
Default Rate
1 Northeast Iowa Community College 1,445 234 16.1
2 North Iowa Area Community College 936 155 16.5
3 Iowa Lakes Community College 933 144 15.4
4 Northwest Iowa Community College 357 36 10.0
5 Iowa Central Community College 2,281 493 21.6
6 Ellsworth Community College  (Iowa Valley Community College District) 410 101 24.6
6 Marshalltown Community College  (Iowa Valley Community College District) 580 120 20.6
7 Hawkeye Community College 2,310 365 15.8
9 Eastern Iowa Community Colleges 1,877 350 18.6
10 Kirkwood Community College 5,205 793 15.2
11 Des Moines Area Community College 5,617 1,040 18.5
12 Western Iowa Tech Community College 1,581 311 19.6
13 Iowa Western Community College 2,400 538 22.4
14 Southwestern Community College 501 96 19.1
15 Indian Hills Community College 1,865 379 20.3
16 Southeastern Community College 845 188 22.2
Total 29,143 5,343 18.5
Source: Federal Student Aid
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SKILLED WORKER AND JOB CREATION FUND
7KLVIXQGZDVFUHDWHGWRVXSSRUWZRUNHUWUDLQLQJ
DQG MREFUHDWLRQHIIRUWVZLWK IXQGLQJ IURP WKH
VWDWH¶VJDPLQJLQGXVWU\UHFHLSWV7KH'HSDUWPHQW¶V
DOORFDWLRQVXSSRUWVWKHIROORZLQJSURJUDPV
 » :RUNIRUFH7UDLQLQJDQG(FRQRPLF'HYHORSPHQW
:7(')XQG&$
 » 3DWKZD\VIRU&DUHHUDQG(PSOR\PHQW3$&(
3URJUDP+
 » *DS7XLWLRQ$VVLVWDQFH3URJUDP,
 » :RUN%DVHG/HDUQLQJ ,QWHUPHGLDU\1HWZRUN

 » $FFHOHUDWHG &DUHHU (GXFDWLRQ $&(
,QIUDVWUXFWXUH3URJUDP*
 » $GXOW%DVLF(GXFDWLRQ$%(DQG$GXOW/LWHUDF\
3URJUDPV&
 » (GXFDWLRQDQGZRUNIRUFHSUHSDUDWLRQRXWFRPH
UHSRUWLQJ
7KHVHSURJUDPVZKLFKDUHXQGHUWKHDGPLQLVWUDWLYH
RYHUVLJKWRIWKH'HSDUWPHQWDOORZ,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHVWRKHOSPRUH,RZDQVIURPDOOVRFLDODQG
HFRQRPLFEDFNJURXQGVDFTXLUHWKHVNLOOVDQGLQGXVWU\
UHFRJQL]HG FUHGHQWLDOVQHHGHG WR VHFXUHJDLQIXO
HPSOR\PHQW7DEOHSURYLGHVIXQGLQIRUPDWLRQ
WTED Fund
7KH :RUNIRUFH 7UDLQLQJ DQG (FRQRPLF
'HYHORSPHQW:7(')XQGZDVHVWDEOLVKHGLQ
DVSDUWRIWKH*URZ,RZD9DOXHV)XQG7KLVIXQGLV
DQLPSRUWDQWVRXUFHRI¿QDQFLQJIRUQHZSURJUDP
LQQRYDWLRQGHYHORSPHQWDQGFDSDFLW\EXLOGLQJDW
FRPPXQLW\FROOHJHVSDUWLFXODUO\IRU&7(SURJUDPV
&ROOHJHVPD\XVH:7('IXQGVWRVXSSRUWFDUHHU
DFDGHPLHV &7( SURJUDPV HQWUHSUHQHXUVKLS
HGXFDWLRQDQGVPDOOEXVLQHVVDVVLVWDQFHDQGJHQHUDO
WUDLQLQJ UHWUDLQLQJDQG LQVHUYLFHHGXFDWLRQDO
LQLWLDWLYHVIRUWDUJHWHGLQGXVWULHV
2WKHUSURJUDPVZLWKVHSDUDWHIXQGLQJVRXUFHV
PD\EHVXSSOHPHQWHGZLWK:7('IXQGVLQFOXGLQJ
 » $&(,QIUDVWUXFWXUH*
 » *DS7XLWLRQ$VVLVWDQFH3URJUDP,
 » ,RZD-REV7UDLQLQJ)
 » 1DWLRQDO&DUHHU5HDGLQHVV&HUWL¿FDWLRQ1&5&
2YHUDOOH[SHQGLWXUHVWRWDOHGIRU)<
2EOLJDWHGRUSODQQHGIXQGVIRUXVHLQ)<WRWDOHG
)LJXUHVKRZVWKHSHUFHQWEUHDNGRZQ
RI:7('H[SHQGLWXUHVE\SURJUDP
TABLE 5-10: IOWA SKILLED WORKER AND JOB CREATION FUND (DEPARTMENT ONLY)
Program Name Allocation FY16
Carry Forward
Total FY17
Expenditures*
FY17
Carry Forward
Workforce Training and 
Economic Development 
(WTED)
 $15,100,000  $1,915,657  $17,015,657  $15,388,125  $1,627,532 
Adult Literacy for the 
Workforce  $5,500,000
** $674,295  $6,174,295  $5,536,365 $637,930
Pathways for Career and 
Employment (PACE)  $5,000,000
***  $749,734  $5,749,734  $5,287,505  $462,229 
Gap Tuition Assistance  $2,000,000  $357,670  $2,357,670  $1,924,285  $433,385 
Work-Based Learning 
Intermediary Network  $1,500,000  $119,642  $1,619,642  $1,552,621  $67,021 
Workforce Preparation 
Outcomes Reporting  $200,000  —  $200,000  $200,000 —
Total  $29,300,000  $3,816,998  $33,116,998  $29,888,901  $3,228,097 
*  Includes administrative expenditures.
** Includes a $360,000 direct allocation to the Department of Human Services.
*** Includes a $200,000 direct allocation to the Department of Education (also included in FY17 expenditures).
FIGURE 5-3: WTED EXPENDITURES (%)
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* The “other” category consists of Entrepreneurship/Small Business, 
PACE, Gap Tuition, Iowa Jobs Training, NCRC, National Advanced 
0DQXIDFWXULQJ&HUWLÀFDWLRQDQG$&(IXQGLQJ
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Gap Tuition Assistance 
7KH*DS7XLWLRQ$VVLVWDQFH3URJUDPSURYLGHV
IXQGLQJWR,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVIRUQHHGEDVHG
WXLWLRQDVVLVWDQFHWRDSSOLFDQWVIRUFRPSOHWLRQRI
DSSURYHGFRQWLQXLQJHGXFDWLRQQRQFUHGLWFHUWL¿FDWH
WUDLQLQJSURJUDPV(OLJLELOLW\IRUWKHSURJUDPLV
EDVHGRQVHYHUDOIDFWRUVLQFOXGLQJ¿QDQFLDOQHHG$Q
LQGLYLGXDOHDUQLQJDQLQFRPHDWRUEHORZSHUFHQW
RIWKHIHGHUDOSRYHUW\OHYHOVDWLV¿HVWKHSURJUDP¶V
¿QDQFLDOQHHGHOLJLELOLW\UHTXLUHPHQW,QDGGLWLRQ
DQLQGLYLGXDOPXVWGHPRQVWUDWHWKHDELOLW\WR
 » FRPSOHWHDQHOLJLEOHFHUWL¿FDWHSURJUDP
 » HQWHUDSRVWVHFRQGDU\FHUWL¿FDWHGLSORPDRU
GHJUHHSURJUDPIRUFUHGLWDQG
 » JDLQRUPDLQWDLQIXOOWLPHHPSOR\PHQW
(OLJLEOHQRQFUHGLWSURJUDPVPXVWDOLJQZLWK
DFUHGLWFHUWL¿FDWHGLSORPDRUGHJUHHSURJUDP
7KHSURJUDPPXVWRɣHUWUDLQLQJLQDQLQGHPDQG
RFFXSDWLRQVXFKDVLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\KHDOWK
FDUHDGYDQFHGPDQXIDFWXULQJRUWUDQVSRUWDWLRQ
DQGORJLVWLFV
7KH)<EXGJHWIRUWKH*DS7XLWLRQ$VVLVWDQFH
3URJUDPZDVDSSURSULDWHG
IURPWKH,RZD/HJLVODWXUHLQ)<DQG
FDUULHGIRUZDUGIURP)<7DEOHVKRZVWKDW
LQ)<FROOHJHVVSHQWSHUFHQWRI
WKHEXGJHWHGIXQGV7XLWLRQDQGERRNVDFFRXQWHG
IRUVWDɣVXSSRUWDQGVHUYLFHV
IHHV DVVHVVPHQWV DQG WHVWLQJ  DQG
HTXLSPHQW
'XULQJ )<  LQGLYLGXDOV DSSOLHG IRU
¿QDQFLDODVVLVWDQFHXQGHUWKH*DS7XLWLRQ$VVLVWDQFH
3URJUDP7DEOH2I WKHVHDSSOLFDQWV
SHUFHQWZHUHDSSURYHGIRUWXLWLRQDVVLVWDQFH
$PRQJWKRVHDSSURYHGIRUWXLWLRQDVVLVWDQFHLQ
)<SDWKZD\QDYLJDWRUVDWWKHFROOHJHVUHSRUWHG
WKDW LQGLYLGXDOVKDGFRPSOHWHGDQHOLJLEOH
WUDLQLQJSURJUDPDQGKDGIDLOHGWRFRPSOHWH
WKHLUWUDLQLQJ7KHVWDWHZLGHFRPSOHWLRQUDWHIRUWKH
)<FRKRUWQ ZDVSHUFHQW
7KHUH DUH FXUUHQWO\DSSURYHG FHUWLILFDWH
SURJUDPVLQZKLFKSDUWLFLSDQWVRIWKH*DSWXLWLRQ
SURJUDPPD\HQUROO7KHSURJUDPVZLWKWKHKLJKHVW
HQUROOPHQWLQFOXGHFRPPHUFLDOGULYHU¶VOLFHQVH
WUDQVSRUWDWLRQSDUWLFLSDQWVFHUWL¿HGQXUVLQJ
DVVLVWDQW&1$ZLWKSDUWLFLSDQWVDQGZHOGLQJ
SDUWLFLSDQWV$GGLWLRQDOO\VWXGHQWVUHSRUWHG
REWDLQLQJ WKLUGSDUW\FUHGHQWLDOV IROORZLQJ
FRPSOHWLRQ
An education outcomes analysis was completed 
IRU WKH  DQG*DS7XLWLRQ$VVLVWDQFH
FRPSOHWHUVGRFXPHQWLQJHPSOR\PHQWDQGZDJH
JDLQVIROORZLQJSURJUDPFRPSOHWLRQ3DUWLFLSDQWV
LQDJJUHJDWHIURPERWKFRKRUWVQ ZHUHXVHG
IRUWKLVDQDO\VLV1HDUO\RQHWKLUGRIWKHVWXGHQWV
LQWKHDQDO\VLVVWXGHQWVSXUVXHGVWXGLHVLQ
FUHGLWEHDULQJSURJUDPVDQGZHUHHPSOR\HG
WKHTXDUWHUIROORZLQJWKHLULQLWLDOQRQFUHGLWSURJUDP
FRPSOHWLRQ7KHVWXG\LQLWVHQWLUHW\FDQEHIRXQG
RQ WKH'HSDUWPHQW¶VZHEVLWH DW KWWSVZZZ
HGXFDWHLRZDJRYGRFXPHQWVJDSWXLWLRQ
LRZDJDSWXLWLRQDVVLVWDQFHSURJUDPD\
TABLE 5-11: GAP BUDGET SUMMARY
Amount ($)
Source
FY16 Carry Forward  $357,670 
FY17 Allocation  $2,000,000 
FY17 Total Funds  $2,357,670 
Expenses
Tuition & Books  $1,635,907 
Equipment  $30,320 
Fees, Assessment, Testing  $94,567 
Staff Support & Services  $163,492 
Total Expenses  $1,924,286 
FY17 Carry Forward  $433,384 
TABLE 5-12: GAP PARTICIPANT SUMMARY
Total Count
Category
Number of Completed 
Applications 2,331
Number of Approved 
Participants 965
Status of Approved Participants
Completed Training 694
Did Not Complete Training 175
Completion Rate* 79.9%
Number of Earned Third Party 
Credentials 516
* Each training program has individual requirements for completion. 
Therefore, participants and completers may start and end in 
GLIIHUHQWÀVFDO\HDUVDQGVKRXOGQRWEHFRPSDUHG
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Pathways for Academic Career and 
Employment (PACE) 
7KH3$&(SURJUDPSURYLGHVIXQGLQJWR,RZD¶V
FRPPXQLW\FROOHJHVIRUWKHGHYHORSPHQWRIDFDGHPLF
DQGHPSOR\PHQWWUDLQLQJSURJUDPV$QLQGLYLGXDO
PXVWPHHWRQHRUPRUHRIWKHIROORZLQJFULWHULDWR
SDUWLFLSDWHLQD3$&(SURJUDP
 » FODVVL¿HGDVORZVNLOOHG
 » HDUQHGDQLQFRPHDWRUEHORZSHUFHQWRIWKH
IHGHUDOSRYHUW\OHYHORU
 » ZDVXQHPSOR\HGRUXQGHUHPSOR\HGRUZDVD
GLVORFDWHGZRUNHU
,QDGGLWLRQWRKHOSLQJLQGLYLGXDOVREWDLQJDLQIXO
TXDOLW\HPSOR\PHQW3$&(SURJUDPVDOVRPXVWEH
GHVLJQHGWRKHOSLQGLYLGXDOVDFTXLUHFRPSHWHQF\LQ
EDVLFVNLOOVDQGDVSHFL¿FWHFKQLFDO¿HOGFRPSOHWH
DVSHFL¿HGOHYHORISRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQHDUQ
FUHGHQWLDOVRIYDOXHWRHPSOR\HUVDQGVDWLVI\ORFDO
DQGUHJLRQDOHFRQRPLFQHHG
7KH)<EXGJHWIRU3$&(ZDVRIZKLFK
ZDVDSSURSULDWHGWRWKHFRPPXQLW\
FROOHJHVZDVDOORFDWHGIRUVWDWHVHFWRU
SDUWQHUVKLSDGPLQLVWUDWLRQ DQGZDV
FDUULHGIRUZDUGIURP)<7DEOH2IWKH
WKHFROOHJHV¶DYDLODEOHIXQGVDWRWDO
RIZDVVSHQWSHUFHQW6WXGHQW
H[SHQVHVLQFOXGHGHGXFDWLRQDOSHUVRQDODQGFDUHHU
VXSSRUWIRUSDUWLFLSDQWVVXFKDVWXLWLRQWXWRULQJ
DQGWUDYHODVVLVWDQFH:LWKLQWKHFDWHJRU\RIVWXGHQW
H[SHQVHV ZDV VSHQW RQ HGXFDWLRQ
VXSSRUWRQSHUVRQDOVXSSRUWDQG
RQFDUHHUVXSSRUW
&ROOHJHVPD\DOVRH[SHQG3$&(IXQGVRQSURJUDP
VXSSRUWVXFKDVVWDɣWUDYHOVXSSOLHVDQGHTXLSPHQW
:LWKLQWKHFDWHJRU\RIFROOHJHH[SHQVHVFRPPXQLW\
FROOHJHVVSHQWRQSHUVRQQHO WUDYHO
VXSSOLHVHTXLSPHQWDQGRWKHUDVVRFLDWHGVXSSRUW
FRVWV,QDGGLWLRQWRWKHFDUYHGRXWRIWKH
RULJLQDOVWDWHDOORFDWLRQWKHFROOHJHV
VSHQWWRVXSSRUWUHJLRQDOLQGXVWU\VHFWRU
SDUWQHUVKLSV
$WRWDORILQGLYLGXDOVDSSOLHGIRUSDUWLFLSDWLRQ
LQRQHRUPRUH3$&(SURJUDPV LQ)<7DEOH
2IWKRVHDSSOLFDQWVLQGLYLGXDOVZHUH
DSSURYHG'XULQJ)<RIWKHVHDSSURYHG
SDUWLFLSDQWVVRXJKWWKHLUKLJKVFKRROHTXLYDOHQFH
RUEDVLFVNLOOVWUDLQLQJVRXJKWDFHUWL¿FDWH
SURJUDPVRXJKWDGHJUHHSURJUDPVRXJKW
DGLSORPDSURJUDPDQGSDUWLFLSDQWVFRQWLQXHG
TABLE 5-13: PACE BUDGET SUMMARY
Amount ($)
Source
FY16 Carry Forward  $749,734 
FY17 Allocation  $5,000,000 
State Administration  $(200,000)
FY17 Total Community College 
Funds  $5,549,734 
Student Expense Categories
Financial & Educational Support  $1,000,908 
Personal Support  $377,550 
Career Support  $59,566 
College Expense Categories
Salary & Personnel  $3,275,614 
Travel  $47,888 
Supplies & Equipment  $46,938 
Other  $263,887 
Regional Industry Sector Partnerships  $15,155 
Total Expenses  $5,087,506 
FY17 Carry Forward  $462,228 
TABLE 5-14: PACE PARTICIPANT SUMMARY
Total Count
Category
Number of Completed 
Applications
4,624
Number of Approved 
Participants
3,361
Training Activities Pursued
HSED & Basic Skills 1,093
&HUWLÀFDWH3URJUDPV 1,790
Degree Seeking 1,532
Diploma Programs 646
Continuing Education (overlap in 
ÀVFDO\HDUV
1,407
Total Training Activities 6,468
WKHLUWUDLQLQJLQWR)<$VWKHVHQXPEHUVLQGLFDWH
PDQ\RIWKHSDUWLFLSDQWVZHUHLQYROYHGLQPXOWLSOH
DFWLYLWLHV
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F inancial  aid and 
support from federal, 
state, and inst i tut ional 
sources made it possible for a 
former high-school dropout to make 
her dream of a college a reality.
Photo: Liz Smith, Northeast Iowa Community College Career 
AID AND SUPPORT 
MAKE A DIFFERENCE 
JUST ASK LIZ SMITH
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,WLVKHDUWEUHDNLQJWRKHDURIDUXQQHUTXLWWLQJD
PDUDWKRQDWWKHWKPLOHEXWWKDWLVZKDW/L]6PLWK
GLGHGXFDWLRQDOO\VSHDNLQJ(YHQWKRXJKVKHZDVVR
FORVHWRWKH¿QLVKOLQH/L]GURSSHGRXWRIKLJKVFKRRO
GXULQJKHUVHQLRU\HDU
1RZLQKHUIRXUWKVHPHVWHUDVDFROOHJHVWXGHQW
DW1RUWKHDVW,RZD&RPPXQLW\&ROOHJH1,&&DQG
SUHSDULQJ WR WUDQVIHU WR/RUDV&ROOHJH WRVWXG\
FRPPXQLFDWLRQV/L]ORRNVEDFNDWKHUSDWKDQGWKH
SHRSOHSURJUDPVDQG¿QDQFLDODLGWKDWKHOSHGKHU
JHWWRZKHUHVKHLVWRGD\
³,WZDVDFXOPLQDWLRQRIWKLQJVUHDOO\´/L]VDLG³,
VWDUWHGKDQJLQJRXWZLWKDORWRIIULHQGVZKRZHUHQ¶W
UHDOO\IULHQGVDQGPDGHVRPHEDGGHFLVLRQV,MXVW
ORVWPRWLYDWLRQFRPSOHWHO\,WIHOWOLNHQRERG\UHDOO\
FDUHGVR,MXVWTXLWJRLQJ´
$FFRUGLQJWRWKH1DWLRQDO&HQWHUIRU(GXFDWLRQ
6WDWLVWLFVKLJKVFKRROGURSRXWUDWHVLQFUHDVHDVJUDGH
OHYHOVLQFUHDVHFXOPLQDWLQJZLWKWKHKLJKHVWUDWHV
GXULQJWKJUDGH5HDVRQVIRUGURSSLQJRXWYDU\
IURPIDOOLQJEHKLQGLQVFKRROZRUNQRWWKLQNLQJLW
ZDVQHFHVVDU\WRQHHGLQJWRKHOS¿QDQFLDOO\VXSSRUW
WKHLUIDPLOLHV
³,JRWDJRRGMREZLWK8S6QDSSOHDQGZDV
PDNLQJJRRGPRQH\ZLWKRXWDGLSORPD´/L]VDLG³,
PHWP\KXVEDQGDQGJRWPDUULHGDQGDIWHUZRUNLQJ
IRUDIHZ\HDUVZHGHFLGHGWRVWDUWDIDPLO\,UHDOL]HG
WKDWLI,ZHQWEDFNWRZRUNDIWHUWKHWZLQVZHUHERUQ
P\HQWLUHSD\FKHFNZRXOGJRWRZDUGGD\FDUHVR,
VWD\HGKRPHWRWDNHFDUHRIP\IDPLO\´
)DVWIRUZDUGVL[\HDUV:LWKKHUWZLQJLUOVJHWWLQJ
UHDG\WRVWDUWNLQGHUJDUWHQ/L]GHFLGHGWRVWDUW
VFKRROWRR6KHZHQWWR1RUWKHDVW,RZD&RPPXQLW\
&ROOHJH¶V'XEXTXH&HQWHUWRFRPSOHWHKHUKLJK
VFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPD
/L]LQLWLDOO\VWDUWHGWKHSURJUDPWKLQNLQJWKDWD
KLJKVFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPDZRXOGEHWKHHQG
EXWWKH'XEXTXH&HQWHUVWDɣVWDUWWDONLQJWRVWXGHQWV
HDUO\RQDERXWFROOHJH6WXGHQWVHQUROOHGLQWKHDGXOW
HGXFDWLRQSURJUDPDUHJLYHQWKUHHIUHHFUHGLWKRXUV
DW1,&&DVDQLQFHQWLYHWRJHWWKHPJRLQJ7KH\ZRUN
KDUGWRKHOSVWXGHQWV¿QGUHVRXUFHV¿QDQFLDODQG
RWKHUZLVHDQGKHOSWRPDNHWKHWUDQVLWLRQWRFUHGLW
EHDULQJFRXUVHZRUNDQGSURJUDPVHDV\
³7KH\PDGHHYHU\WKLQJOHVVLQWLPLGDWLQJ´/L]VDLG
³$IWHU,HDUQHGP\KLJKVFKRROHTXLYDOHQF\GLSORPD
WKH\KHOSHGPH¿QG¿QDQFLDODLGJRWPHLQWR1,&&¶V
75,2SURJUDP7KH\HYHQKHOSHGPHVHWXSDOOP\
FODVVHVDQGVFKHGXOH7KH\VKRZHGPHWKDW,FDQGR
LWIURPWRZKHQP\JLUOVDUHLQVFKRRO´
/L]DWWULEXWHVKHUVPRRWKWUDQVLWLRQWR1,&&WR
WKH'XEXTXH&HQWHUVWDɣDVZHOODVWRKHU1,&&
DFDGHPLF FRRUGLQDWRU DQG 75,2 DGYLVRU -RGL
.UHPHU/L]¶V¿QDQFLDOQHHGDVGHPRQVWUDWHGE\
KHU3HOOJUDQWHOLJLELOLW\TXDOL¿HGKHUIRUWKHIHGHUDO
75,2SURJUDPVZKLFKSURYLGHVWXGHQWVXSSRUW
VHUYLFHVWRKHOSGLVDGYDQWDJHGVWXGHQWVXOWLPDWHO\
WUDQVIHU WRD IRXU\HDU FROOHJH7KURXJK75,2
VHUYLFHVVXFKDVLQGLYLGXDOL]HGWXWRULQJDQGFDPSXV
YLVLWVDUHSURYLGHGDWQRFRVWWRWKHVWXGHQWV
7KH75,2SURJUDPDW1,&&VHUYHVVWXGHQWV
WRWDODOORZLQJ.UHPHUWRJHWWRNQRZKHUVWXGHQWV
UHDOO\ZHOODQGKHOSWKHPWR¿QGWKHLUSDWKV7KHRɤFH
LVVHWXSLQDZD\WKDWLVLQYLWLQJDQGFRQYHQLHQWIRU
VWXGHQWV7KH\KDYHDQRSHQGRRUSROLF\DQGVWXGHQWV
FDQVWRSLQDQ\WLPHZLWKRXWDQDSSRLQWPHQWD
EHQH¿WWKDW/L]WDNHVIXOODGYDQWDJHRI
³,VWRSLQDQGWDONWR-RGLDWOHDVWRQFHDZHHN´
/L]VDLG³,I,DPIHHOLQJRYHUZKHOPHGZLWKFODVVHV
QHHGKHOSRQKRZWRWDONWRDSURIHVVRURUDPMXVW
SODLQROGVWUHVVHGRXWVKHFDQWDONPHWKURXJKLW´
1RZDFDPSXVOHDGHUFXUUHQWO\VHUYLQJDVWKH
SUHVLGHQW RI L03$&71,&&¶V VWXGHQW VHUYLFHV
RUJDQL]DWLRQ/L]LVVHWWLQJKHUVLJKWVRQHDUQLQJD
IRXU\HDUGHJUHH.QRZLQJWKDW/L]ZDVLQWHUHVWHG
LQFRPPXQLFDWLRQV.UHPHUKHOSHGKHU¿QGDUHD
VFKRROVWKDWRɣHUHGWKDWPDMRUDQGWRRNKHURQ
FDPSXVYLVLWV/RUDVMXVWIHOWOLNHWKHULJKW¿WDQG
UHSUHVHQWVDSLQQDFOHWKDW/L]RQO\XVHGWRGUHDP
DERXW
³,ZRXOGWHOOVWXGHQWVWRGD\WKDWLWLVQHYHUWRR
ODWHWRJREDFNWRVFKRRO´/L]VDLG³,I\RXKDYHWKDW
PRWLYDWLRQDQG\RXKDYHSHRSOHZLOOLQJWRKHOS
\RXRXWWDNHDGYDQWDJHRILW,ZRXOGQ¶WWUDGHWKLV
H[SHULHQFHIRUDQ\WKLQJ'RQ¶WEHDIUDLGWRJREDFN
GRQ¶WIHHOORVWDQGGRQ¶WEHDIUDLGWRJHWLQYROYHG
,QKLJKVFKRRO,GLGQ¶WMRLQDQ\WKLQJEXW,IRXQG
WKDW,ORYHLW7U\QHZWKLQJVDQGQHYHUVWRSDVNLQJ
TXHVWLRQV´
³)LQDQFLDO DLG LV UHDOO\
LPSRUWDQWIRUVWXGHQWV´6PLWK
VDLG³)RUVWXGHQWVOLNHPHZLWKD
IDPLO\DQGRQHLQFRPH¿QDQFLDO
aid puts a college education 
ZLWKLQUHDFK´
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HQFRPSDVVHVVHUYLQJERWKVWXGHQWVDQGWKHORFDO
FRPPXQLWLHVLQWKHLUVHUYLFHDUHDV7KHUHIRUHWKHLU
SURJUDPVDQGVHUYLFHVH[WHQGEH\RQGFROOHJLDWH
HGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWV7KH\DOVR
SURYLGHFXOWXUDOHQULFKPHQWDQGZRUNIRUFHWUDLQLQJ
WRHQKDQFHVWXGHQWV¶ OLYHVHQFRXUDJHHFRQRPLF
GHYHORSPHQWDQGVXSSRUWFRPPXQLW\LQLWLDWLYHV
6RPHRIWKHVHRɣHULQJVLQFOXGHVWDWHDQGIHGHUDOO\
PDQGDWHGSURJUDPVMREWUDLQLQJDQGUHJLVWHUHG
DSSUHQWLFHVKLSVVHFWRUSDUWQHUVKLSFROODERUDWLRQ
DQGVHUYLFHVWRPHHWFRPPXQLW\DQGZRUNIRUFHQHHGV
Connecting Communities 
with Programs and Services
Mandated Programs, Economic Development and Registered 
Apprenticeship, Sector Partnerships, and Community Support6
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDGYDQFHWKHVWDWH¶VHFRQRPLF
JURZWKWKURXJKHGXFDWLRQWUDLQLQJDQGUHVSRQVLYHQHVVWRORFDO
FRPPXQLW\DQGZRUNIRUFHQHHGV
STATE AND FEDERALLY MANDATED 
PROGRAMS
,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVRɣHUDYDULHW\RIQRQ
FUHGLWVWDWHRUIHGHUDOO\PDQGDWHGFRXUWRUGHUHGRU
UHIHUUHGFRXUVHVDQGSURJUDPVWKDWDUHGHVLJQHGWR
PHHWOHJLVODWHGRUOLFHQVLQJUHTXLUHPHQWVDVGH¿QHG
LQWKH&RGHRI,RZD6WDWHDQGIHGHUDOO\PDQGDWHG
SURJUDPVYDU\LQWKHLUVFRSHDQGOHYHORIHQUROOPHQW
DVGLVSOD\HGLQ)LJXUH
FIGURE 6-1: STATE AND FEDERALLY MANDATED PROGRAM ENROLLMENT BY TYPE
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6WDWH DQG IHGHUDOO\ PDQGDWHG FRXUVHZRUN
HQUROOPHQWGHFUHDVHGE\SHUFHQWIURPODVW
\HDUFRQWULEXWLQJWRDQDYHUDJHDQQXDOGHFUHDVHLQ
HQUROOPHQWRISHUFHQWLQWKLVFDWHJRU\VLQFH)<
)LJXUH
(QUROOPHQWWUHQGLQIRUPDWLRQIRUWKHVWDWHDQG
IHGHUDOO\PDQGDWHGSURJUDPV DGPLQLVWHUHGE\
WKH'HSDUWPHQWLVSURYLGHGLQWKLVVHFWLRQ7KHVH
LQFOXGH FRXUVHV DQG SURJUDPV IRUPLQH VDIHW\
DQGKHDOWKGULYHULPSURYHPHQWGULQNLQJGULYHUV
UHFHUWL¿FDWLRQDQGUHOLFHQVLQJXVHGPRWRUYHKLFOH
GHDOHUDQGFRPPXQLW\DQGSXEOLFSROLF\7KHVH
QRQFUHGLWSURJUDPVDUHRɣHUHGE\FRPPXQLW\
FROOHJHVDWYDULRXVORFDWLRQVLQFOXGLQJFRPPXQLW\
UHKDELOLWDWLRQFHQWHUVDQGFRUUHFWLRQDOLQVWLWXWLRQV
Non-Credit Mine Safety and Health 
Course Enrollment
7KH'HSDUWPHQWDGPLQLVWHUVDIHGHUDOJUDQWIURP
WKH86'HSDUWPHQWRI/DERUDQG0LQH6DIHW\DQG
+HDOWK$GPLQLVWUDWLRQ06+$ZKLFKSURYLGHV
IXQGVIRUWUDLQLQJDQGVHUYLFHVGHOLYHUHGWRPLQH
RZQHUVRSHUDWRUVDQGFRQWUDFWRUVLQWKHVWDWHRI
,RZD
(QUROOPHQWLQ06+$SURJUDPVGHFUHDVHGE\
SHUFHQWLQ$<'HVSLWHDSHUFHQWLQFUHDVH
WKHSUHYLRXV\HDUWKHUHKDVEHHQDQDYHUDJHDQQXDO
GHFUHDVHRISHUFHQWLQHQUROOPHQWVLQFH)<
ZLWKVWXGHQWVHQUROOHGLQ$<)LJXUH
Non-Credit Driver Improvement (DIP) 
Course Enrollment
7KH,RZDFRXUVHIRUGULYHULPSURYHPHQW',3
LVWKHVWDWHPDQGDWHGFRXUVHGHVLJQHGIRUSHUVRQV
ZKRKDYHFRPPLWWHGVHULRXVYLRODWLRQVRIDPRWRU
YHKLFOHODZLQ,RZD,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVSURYLGH
WKHSURJUDPZLWKWKHDVVLVWDQFHIURPWKH,RZD
'HSDUWPHQWRI7UDQVSRUWDWLRQ
(QUROOPHQWKDVLQFUHDVHGDQDYHUDJHRISHUFHQW
DQQXDOO\IURP)<WKURXJK$<ZLWK
SHRSOHHQUROOHGLQ$<)LJXUH&RQWDFW
KRXUVIRUFRXUVHVKDYHDOVRLQFUHDVHGVOLJKWO\VLQFH
ODVW\HDUUHVXOWLQJLQDSHUFHQWDYHUDJHLQFUHDVH
VLQFH)<
FIGURE 6-2: STATE AND FEDERALLY 
MANDATED COURSEWORK ENROLLMENT: 
2013 - 2017 
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FIGURE 6-3: MSHA ENROLLMENT: 2013 - 2017 
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FIGURE 6-4: IOWA DRIVER IMPROVEMENT 
ENROLLMENT: 2013 - 2017 
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Non-Credit Drinking Driver’s (OWI) 
Course Enrollment
7KH,RZDFRXUVHIRUGULQNLQJGULYHUVLVWKHVWDWH
PDQGDWHGFRXUVHIRUGULYHUVFRQYLFWHGRIGULYLQJ
ZKLOHXQGHUWKHLQÀXHQFHRIGUXJVDQGRUDOFRKRO
,RZD FRPPXQLW\ FROOHJHV DORQJ ZLWK SULYDWH
SURYLGHUVOLFHQVHGWKURXJKWKH,RZD'HSDUWPHQWRI
3XEOLF+HDOWKDQGVWDWHFRUUHFWLRQDOIDFLOLWLHVRɣHU
WKHVWDWHDSSURYHGSURJUDP(QUROOPHQWLQGULQNLQJ
GULYHUHGXFDWLRQFRXUVHVGHFUHDVHGDQDYHUDJHRI
SHUFHQWDQQXDOO\EHWZHHQ)<DQG$<ZLWK
SHRSOHHQUROOHGLQ$<)LJXUH
5HFHUWLÀFDWLRQDQG5HOLFHQVLQJ
5HFHUWLILFDWLRQDQGUHOLFHQVLQJFRXUVHZRUN LV
GHVLJQHGIRULQGLYLGXDOVHPSOR\HGLQRFFXSDWLRQV
WKDWPD\RUPD\QRWUHTXLUHDIRXU\HDUGHJUHHEXW
UHTXLUHHPSOR\HHVWREHUHFHUWL¿HGRUUHOLFHQVHGWR
PDLQWDLQHPSOR\PHQWHJFKHPLFDODSSOLFDWLRQ
LQVXUDQFH DQG PDQ\ KHDOWK SURIHVVLRQV
5HFHUWL¿FDWLRQRUUHOLFHQVLQJFRXUVHZRUNGRHVQRW
OHDGWRDQDGGLWLRQDOGHJUHH
2IWKHVWXGHQWVHQUROOHGLQ$<
SHUFHQWZHUHLQKHDOWKFDUHUHODWHGFRXUVHVLQFOXGLQJ
SUDFWLFDOQXUVLQJ(07SDUDPHGLFVDQGDOOLHGKHDOWK
VHUYLFHV2YHUDOOUHFHUWL¿FDWLRQDQGUHOLFHQVLQJ
HQUROOPHQWGHFUHDVHGE\SHUFHQWLQ$<
DQGWKHDYHUDJHDQQXDOHQUROOPHQWEHWZHHQ)<DQG
$<KDVGHFOLQHGE\SHUFHQW)LJXUHV
)LJXUHRQWKHIROORZLQJSDJHVKRZVHQUROOPHQW
E\SURJUDPW\SH
Used Motor Vehicle Dealer Education
7KH8VHG0RWRU9HKLFOH'HDOHU FRXUVHZRUN
HVWDEOLVKHGLQ,RZD&RGH&KDSWHULQ
HQVXUHVSUHOLFHQVLQJDQGFRQWLQXLQJHGXFDWLRQ
UHTXLUHPHQWVDUHPHWIRUXVHGDXWRGHDOHUVLQ,RZD
7KHFXUULFXOXPLVGHOLYHUHGWKURXJKFRQWLQXLQJ
HGXFDWLRQGHSDUWPHQWVDW,RZDFRPPXQLW\FROOHJHV
7KHQXPEHURIVWXGHQWVHQUROOHGLQXVHGDXWRGHDOHU
FRXUVHV LV F\FOLFDO DV WKH ILYHKRXU FRQWLQXLQJ
HGXFDWLRQFODVVPXVWEHWDNHQHYHU\WZR\HDUVSULRU
WRGHDOHUOLFHQVHUHQHZDODVLOOXVWUDWHGLQ)LJXUH
$< UHVXOWHG LQ D  SHUFHQW LQFUHDVH
ZLWKVWXGHQWVHQUROOHGKRZHYHUWKHDYHUDJH
HQUROOPHQWKDVGHFUHDVHGE\SHUFHQWIURP)<
WR$<&RQWDFWKRXUVGHFUHDVHGDQDYHUDJHRI
SHUFHQWDQQXDOO\IURP)<WR$<FRQVLVWHQW
ZLWKWKHSDWWHUQRIHQUROOPHQWFKDQJHVEHWZHHQ
SURJUDP\HDUV
FIGURE 6-6: RECERTIFICATION AND 
RELICENSING ENROLLMENT: 2013 - 2017
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FIGURE 6-7: USED MOTOR VEHICLE DEALER 
EDUCATION ENROLLMENT: 2013 - 2017
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FIGURE 6-5: DRINKING DRIVER’S COURSE 
ENROLLMENT: 2013 - 2017 
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FIGURE 6-8: RECERTIFICATION AND LICENSING PROGRAM ENROLLMENT  
BY PROGRAM TYPE
$OOLHG+HDOWKDQG0HGLFDO$VVLVWLQJ6HUYLFHV2WKHU
(PHUJHQF\0HGLFDO7HFKQRORJ\7HFKQLFLDQ(073DUDPHGLF
3UDFWLFDO1XUVLQJ9RFDWLRQDO1XUVLQJDQG1XUVLQJ$VVLVWDQWV2WKHU
&RVPHWRORJ\&RVPHWRORJLVW*HQHUDO
:DWHU4XDOLW\DQG:DVWHZDWHU7UHDWPHQW0DQDJHPHQWDQG5HF\FOLQJ7HFKQRORJ\7HFKQLFLDQ
5HJLVWHUHG1XUVLQJ1XUVLQJ$GPLQLVWUDWLRQ1XUVLQJ5HVHDUFKDQG&OLQLFDO1XUVLQJ2WKHU
5HDO(VWDWH
'HQWDO6HUYLFHVDQG$OOLHG3URIHVVLRQV2WKHU
&LYLO(QJLQHHULQJ7HFKQRORJ\7HFKQLFLDQ
5HJLVWHUHG1XUVLQJ5HJLVWHUHG1XUVH
(OHFWULFLDQ
3OXPELQJ7HFKQRORJ\3OXPEHU
0HQWDODQG6RFLDO+HDOWK6HUYLFHVDQG$OOLHG3URIHVVLRQV2WKHU
+HDWLQJ$LU&RQGLWLRQLQJ9HQWLODWLRQDQG5HIULJHUDWLRQ0DLQWHQDQFH7HFKQRORJ\7HFKQLFLDQ
,QVXUDQFH
+HDOWKDQG0HGLFDO$GPLQLVWUDWLYH6HUYLFHV2WKHU
3LSHILWWLQJ3LSHILWWHUDQG6SULQNOHU)LWWHU
2FFXSDWLRQDO6DIHW\DQG+HDOWK7HFKQRORJ\7HFKQLFLDQ
)LUH6FLHQFH)LUHfighting
&KLOG&DUH3URYLGHU$VVLVWDQW
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Non-Credit Community and Public 
Safety Policy
&RPPXQLW\DQGSXEOLFVDIHW\SROLF\LVDSURJUDP
WKDWIRFXVHVRQWKHV\VWHPDWLFDQDO\VLVRISXEOLF
SROLF\LVVXHVDQGFRPPXQLW\GHFLVLRQSURFHVVHV
&RXUVHZRUN LQFOXGHV LQVWUXFWLRQ LQ WKH UROH RI
HFRQRPLFDQGSROLWLFDOIDFWRUVLQSXEOLFGHFLVLRQ
PDNLQJDQGSROLF\IRUPDWLRQDQGPLFURHFRQRPLF
DQDO\VLVRISROLF\LVVXHV(QUROOPHQWLQFRPPXQLW\
DQGSXEOLFSROLF\SURJUDPVIRU$<GHFUHDVHG
E\SHUFHQWZLWKHQUROOHG2YHUDOOWKHUHKDV
EHHQDQDYHUDJHGHFUHDVHRISHUFHQWDQQXDOO\
VLQFH)<)LJXUH
Enrollment in Community 
Rehabilitation and Sheltered 
Workshops
,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVGHOLYHUSURJUDPVIRU
SHRSOHLQFRPPXQLW\UHKDELOLWDWLRQFHQWHUVVKHOWHUHG
ZRUNVKRSV(QUROOPHQWUHPDLQHGVWHDG\LQ$<
LQSURJUDPVRɣHUHGDWWKHVHORFDWLRQV+RZHYHULW
KDVGHFUHDVHGDQDYHUDJHRISHUFHQWDQQXDOO\
VLQFH)<)LJXUH2QO\WKUHHFROOHJHVUHSRUWHG
HQUROOPHQWLQWKHVHZRUNVKRSVZLWKVWXGHQWV
DQGFRQWDFWKRXUVIRU$<
Enrollment in Correctional Institutions
,RZD FRPPXQLW\ FROOHJHV GHOLYHU QRQFUHGLW
FRXUVHZRUNWRUHVLGHQWVRIFRUUHFWLRQDOLQVWLWXWLRQV
WR HQKDQFH WKH OLIH VNLOOV DFDGHPLF VNLOOV DQG
HPSOR\DELOLW\ VXFFHVV RI FULPLQDO RIIHQGHUV
(QUROOPHQW LQ $< ZDV  VWXGHQWV D
GHFUHDVHRISHUFHQWIURP$<)LJXUH
7KHDYHUDJHGHFUHDVHLQHQUROOPHQWIRUWKHSDVW¿YH
\HDUVKDVEHHQSHUFHQW
FIGURE 6-9: COMMUNITY AND PUBLIC 
POLICY ENROLLMENT: 2013 - 2017
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FIGURE 6-10: COMMUNITY REHABILITATION 
WORKSHOP ENROLLMENT: 2013 - 2017
FIGURE 6-11: ENROLLMENT IN 
CORRECTIONAL INSTITUTIONS: 2013 - 2017
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,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVSOD\DYLWDOUROHLQWKHHFRQRPLF
GHYHORSPHQWRIWKHLUFRPPXQLWLHV:RUNLQJFROODERUDWLYHO\ZLWK
EXVLQHVVDQGLQGXVWU\WKH\KHOSHQVXUHJURZLQJFRPSDQLHVDQGWKRVH
UHORFDWLQJWR,RZDKDYHDSLSHOLQHRIVNLOOHGZRUNHUVUHDG\WRGRWKHMRE
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
REGISTERED APPRENTICESHIP
7KLVVHFWLRQLQFOXGHVSURJUDPGDWDSHUWDLQLQJWR
WKH,QGXVWULDO1HZ-REV7UDLQLQJ$FW(,RZD
-REV7UDLQLQJ$FW)DQGWKH$SSUHQWLFHVKLS
7UDLQLQJ$FW%RɣHUHGWKURXJKWKHFRPPXQLW\
FROOHJHVEXWIXQGHGDQGPDQDJHGWKURXJKWKH,RZD
(FRQRPLF'HYHORSPHQW$XWKRULW\ ,('$7KH
IROORZLQJGDWDUHSUHVHQWV)<VLQFH)<GDWDLV
QRW\HWDYDLODEOHIURP,('$
Iowa New Jobs Training Program 
(260E)
7KH,RZD1HZ-REV7UDLQLQJ3URJUDP(
VXSSRUWVEXVLQHVVHVDGGLQJHPSOR\HHVWKURXJK
H[SDQVLRQLQRUUHORFDWLRQWR,RZD7KHÀH[LEOH
IXQGLQJRIWKH(SURJUDPDOORZVDFRPSDQ\
in consultation with community college economic 
GHYHORSHUVWRLPSOHPHQWDQHɣHFWLYHWUDLQLQJSODQ
IRUQHZHPSOR\HHV7KHSODQLVGHVLJQHGWREXLOGWKH
VNLOOVQHHGHGE\QHZHPSOR\HHVWREHFRPHSURGXFWLYH
PHPEHUVRI,RZD¶VZRUNIRUFH
7KH(SURJUDPLVRIQRFRVWWRDEXVLQHVV
7UDLQLQJ LV IXQGHG E\ WKH FRPPXQLW\ FROOHJHV
WKURXJK WKH VDOHRI FHUWLILFDWHV IRU WKHDPRXQW
RIDQWLFLSDWHG WD[UHYHQXHJHQHUDWHG IURPQHZ
HPSOR\HHV¶VDODULHV7KHUHYHQXHJHQHUDWHGIURP
WKHFHUWL¿FDWHVDOHLVXVHGWRHVWDEOLVKDWUDLQLQJ
IXQGIRUDEXVLQHVVWKDWLVWKHQXVHGWRSD\IRUQHZ
HPSOR\HHWUDLQLQJRɣHUHGDWFRPPXQLW\FROOHJHV
&HUWL¿FDWHVDUHUHSDLGE\WKHEXVLQHVVRYHUD\HDU
SHULRGE\GLYHUWLQJDSRUWLRQRIWKHSD\UROOWD[HV
IURPWKHVWDWHRI,RZDWRWKHFRPPXQLW\FROOHJH
7KHDPRXQWGLYHUWHGLVEDVHGRQWKHZDJHVRIQHZ
MREVWKHEXVLQHVVKDVDGGHG7KHGROODUYDOXHRIWKH
WUDLQLQJIXQGGHSHQGVRQWKHEXVLQHVV¶VWUDLQLQJDQG
GHYHORSPHQWQHHGVDQGWKHSURMHFWHGWD[UHYHQXH
DYDLODEOHWRUHSD\WKHFHUWL¿FDWHV
7KHUHZHUHQHZMREVSOHGJHGWKURXJK(
ERQGFHUWL¿FDWHLVVXDQFHVLQ)<7DEOH,Q
Students at Des Moines Area Community College.
 
WRWDOWKHUHZHUHRSHQDJUHHPHQWVIRUH[SDQVLRQV
DQGVWDUWXSVUHSUHVHQWLQJQHZMREVSOHGJHG
WKURXJKEXVLQHVVHVWKURXJKRXWWKHVWDWH7DEOH

Iowa Jobs Training Act (260F)
7KH,RZD-REV7UDLQLQJ3URJUDP)KHOSV
,RZDEXVLQHVVHVIXQGWUDLQLQJIRUFXUUHQWHPSOR\HHV
7KHSURJUDPIRVWHUVWKHJURZWKDQGFRPSHWLWLYHQHVV
RI,RZDEXVLQHVVHVE\HQVXULQJWKDW,RZD¶VZRUNIRUFH
KDV WKHVNLOOVDQGH[SHUWLVHQHHGHGWRFRPSHWH
ZRUOGZLGH7UDLQLQJSURJUDPVDUHFXVWRPL]HGWR
PHHWWKHVSHFL¿FSURGXFWLYLW\QHHGVRIHDFKEXVLQHVV
7KH ) SURJUDP SURYLGHV VWDWHIXQGHG
IRUJLYDEOHORDQVRUJUDQWVWR,RZDEXVLQHVVHVQHHGLQJ
WRWUDLQWKHLUH[LVWLQJHPSOR\HHV$ORDQLVIRUJLYDEOH
LIDEXVLQHVVFRPSOHWHVLWVWUDLQLQJSURJUDPIRUD
VSHFLILHGQXPEHU RI HPSOR\HHV DQG FRPSOHWHV
DSHUIRUPDQFHUHSRUWDWWKHHQGRIWKHWUDLQLQJ
SURJUDP3URMHFWDZDUGVYDU\EDVHGRQEXVLQHVV
QHHGVDQGDYDLODELOLW\RIIXQGVDQGDUHOLPLWHGWR
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TABLE 6-1: 260E TOTAL BOND CERTIFICATE ISSUANCES: FY16
FY 2015 Bonds 
Issued
Bond  
Amount ($)
 (Total Sources)
Community
College Fee 
($)
State
Admin. 
Fee ($)
Other 
Issuance 
Costs ($)
Capitalized 
Interest 
Reserve Fund 
Amount ($)
Training Fund 
Amount
($)
New 
Jobs 
Pledged
Des Moines 
Area 13,696,314.25 2,503,477.50 135,250.00 159,252.75 130,728.00 10,767,606.00  1,729 
Eastern Iowa -1 4,215,680.00 $740,400.00 40,000.00 141,843.75 593,436.25 2,700,000.00  475 
Eastern Iowa - 2 2,829,180.19 $499,770.00 27,000.00 91,800.00 393,610.19 1,817,000.00  514 
Hawkeye - 2 1,931,456.90 $354,466.50 19,150.00 44,102.79 196,644.11 1,317,093.50  180 
Iowa Lakes 1,950,457.30 $359,094.00 19,400.00 44,743.51 212,946.30 1,314,273.49  227 
Iowa Valley 815,000.00 $150,856.50 8,150.00 21,387.60 85,017.50 549,588.40  193 
Iowa Western 664,875.00 $124,942.22 6,750.00 16,000.00 67,500.00 449,682.78  62 
Kirkwood 4,689,593.00 $862,566.00 46,600.00 99,196.00 233,000.00 3,448,231.00  532 
North Iowa 
Area 3,496,414.05 $645,073.50 34,850.00 100,447.46 369,529.70 2,346,513.39  398 
Northeast 2,550,007.00 $470,154.00 25,400.00 54,761.00 254,000.00 1,745,692.00  238 
Northwestern - 1 1,225,000.00 $226,747.50 12,250.00 28,990.00 130,872.50 826,140.00  176 
Northwestern - 2 1,669,965.05 $307,266.00 16,600.00 39,058.77 182,556.28 1,124,484.00  103 
Southeastern 2,226,825.00 $409,071.00 22,100.00 38,267.00 253,703.00 1,503,684.00  150 
Western Iowa 
Tech 965,000.00 $178,621.50 9,650.00 20,135.25 105,797.25 650,796.00  113 
Total 42,925,767.74 7,832,506.22 423,150.00 899,985.88 3,209,341.08 30,560,784.56  5,090 
TABLE 6-2: 260E OPEN TRAINING AGREEMENTS: EXPANSIONS AND STARTUPS
College OpenAgreements Businesses
Training Fund 
Amount ($)
&HUWLÀFDWH
Amount ($) Expansions Startups
New 
Jobs
Pledged
Des Moines 
Area 201 131 76,697,500.00 60,518,732.00 188 13  8,974 
Eastern Iowa 117 88 49,780,000.00 33,663,100.00 101 16  6,709 
Hawkeye 93 73 30,250,000.00 20,626,802.60 84 9  3,536 
Indian Hills 13 11 6,405,000.00 4,310,017.00 10 3  830 
Iowa Central 6 6 4,810,000.00 3,412,081.70 6 0  498 
Iowa Lakes 38 26 10,705,000.00 7,216,277.62 32 6  1,537 
Iowa Valley 11 13 8,300,000.00 5,613,119.00 10 1  1,635 
Iowa Western 17 17 6,945,000.00 4,768,809.78 11 6  1,022 
Kirkwood 201 118 63,740,000.00 47,801,145.50 181 20  8,849 
North Iowa Area 44 37 13,635,000.00 9,075,599.89 30 14  1,793 
Northeast Iowa 87 62 44,496,320.05 30,969,138.63 67 26  4,828 
Northwest Iowa 36 28 13,074,965.05 8,760,058.51 28 10  1,981 
Southeast Iowa 21 18 16,423,390.30 11,152,692.00 15 6  1,738 
Southwest Iowa 13 10 7,665,000.00 5,143,574.84 9 4  1,221 
Western Iowa 
Tech 37 28 15,185,000.00 10,264,119.00 31 6  2,016 
Total 935 666 368,112,175.40 263,295,268.07 803 140  47,167 
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SHUEXVLQHVVVLWHWRDPD[LPXPRI
RYHUDWKUHH\HDUSHULRGGHSHQGHQWXSRQDYDLODELOLW\
RIIXQGV3DUWLFLSDWLQJEXVLQHVVHVDUHUHTXLUHGWR
SURYLGHDWOHDVWSHUFHQWRIWKHWUDLQLQJSURJUDP
FRVWDVFDVKPDWFK
7RTXDOLI\IRUWKLVSURJUDPDEXVLQHVVPXVWEH
HQJDJHGLQLQWHUVWDWHRULQWUDVWDWHFRPPHUFHIRUWKH
SXUSRVHRIPDQXIDFWXULQJSURFHVVLQJDVVHPEOLQJ
SURGXFWVRUFRQGXFWLQJUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQW
,Q)<WKHUHZHUH)EXVLQHVVDZDUGVZLWK
DWRWDORIHPSOR\HHVDQWLFLSDWHGWRDWWHQG
WUDLQLQJWKURXJKWKHFRPPXQLW\FROOHJHVRIZKLFK
KDYHFRPSOHWHGWKHLUWUDLQLQJ7DEOH,WLV
LPSRUWDQWWRQRWHWKDWHDFKSURJUDPKDVLQGLYLGXDO
UHTXLUHPHQWVIRUFRPSOHWLRQWKHUHIRUHSDUWLFLSDQWV
DQGFRPSOHWHUVPD\VWDUWDQGHQGWKHLUWUDLQLQJ
SURJUDPVLQGLɣHUHQW¿VFDO\HDUVDQGVKRXOGQRW
EHFRPSDUHG
Iowa Apprenticeship Training Program 
Act (15B)
7KHSXUSRVHRI$FW%LVWRLQFUHDVHWKHQXPEHU
RIVNLOOHGUHJLVWHUHGDSSUHQWLFHVLQ,RZDE\DVVLVWLQJ
HOLJLEOHDSSUHQWLFHVKLSSURJUDPVWKURXJKWUDLQLQJ
JUDQWV7KH,('$DGPLQLVWHUVWKHDFWLQFRRUGLQDWLRQ
ZLWKWKH8QLWHG6WDWHV'HSDUWPHQWRI/DERU'2/
2IILFHRI$SSUHQWLFHVKLS 2$(PSOR\HUV WKDW
UHJLVWHUZLWK'2/2$YROXQWDULO\FKRRVHWRDELGHE\
YDULRXVVWDWHDQGIHGHUDOUHTXLUHPHQWVWKDWVXSSRUW
KLJKVWDQGDUGV LQVWUXFWLRQDOULJRUDQGTXDOLW\
WUDLQLQJ$ZRUNHUZKRJUDGXDWHVIURPDUHJLVWHUHG
DSSUHQWLFHVKLSSURJUDPUHFHLYHVDQDWLRQDOLQGXVWU\
UHFRJQL]HGSRUWDEOHFUHGHQWLDOWKDWJXDUDQWHHVWR
HPSOR\HUVWKDWWKHJUDGXDWHLVIXOO\TXDOL¿HGWR
GRWKHMRE$QDSSUHQWLFHVKLSSURJUDPUHJLVWHUHG
ZLWK86'2/2$LVUHIHUUHGWRDVD³VSRQVRU´DQG
LQFOXGHVERWKXQLRQDQGQRQXQLRQSURJUDPV$
³OHDGVSRQVRU´LVDQRUJDQL]DWLRQUHSUHVHQWLQJD
JURXSRIUHJLVWHUHGDSSUHQWLFHVKLSVSRQVRUV2QO\
DVSRQVRURUOHDGVSRQVRUPD\DSSO\IRUDWUDLQLQJ
JUDQWWKURXJK%
'XULQJ)<DWRWDORI0ZDVDOORFDWHGWR
HOLJLEOHVSRQVRUVDQGOHDGVSRQVRUVUHSUHVHQWLQJ
 DSSUHQWLFHV &RPELQHG SDUWLFLSDQWV LQ
WKHVHSURJUDPVUHFHLYHGFRQWDFWKRXUV
RIWUDLQLQJ*UDQWUHFLSLHQWVLQFOXGHGHPSOR\HUV
IURPVPDOOEXVLQHVVHV WR WKH ODUJHVW UHJLVWHUHG
DSSUHQWLFHVKLSSURJUDPVLQWKHVWDWH2FFXSDWLRQV
UHSUHVHQWHG LQ WKHSURJUDP LQFOXGHSOXPEHUV
SLSH¿WWHUVHOHFWULFLDQV+9$&FHPHQWPDVRQV
SODVWHUHUV DQG SDLQWHUV VKHHWPHWDO ZRUNHUV
PDFKLQLVWVZHOGHUVIDEULFDWRUVDQGPRUH
7KHIXOO,'($)<UHSRUWFDQEHIRXQGDWKWWSV
ZZZLRZDHFRQRPLFGHYHORSPHQWFRPXVHUGRFV
QHZV,('$B:RUNIRUFH5HSRUWBSGI
TABLE 6-3: 260F INDIVIDUAL BUSINESS AWARDS: FY16
College Total Awards Employees Antici-pated to Be Trained
Employees Com-
pleting Training
Training Funds 
Awarded ($)
Des Moines Area 25 979 149 594,564.00 
Eastern Iowa 13 643 15 280,776.00 
Hawkeye 10 198 65 183,640.00 
Indian Hills 11 323 35 221,343.89 
Iowa Central 10 367 0 187,498.00 
Iowa Lakes 5 637 0 194,234.00 
Iowa Valley 8 309 0 144,637.00 
Iowa Western 8 249 76 173,583.00 
Kirkwood 29 1,169 1,180 493,250.00 
North Iowa Area 7 162 3 163,965.00 
Northeast Iowa 15 352 86 161,882.00 
Northwest Iowa 8 207 232 117,032.00 
Southeast Iowa 13 156 4 166,922.00 
Southwest Iowa 1 8 0 39,197.00 
Western Iowa Tech 3 75 0 107,985.00 
Total 166 5,834 1,845 3,230,508.89 
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6HFWRUSDUWQHUVKLSVSURYLGHDV\VWHPLFDSSURDFKWRRYHUFRPLQJ
UHJLRQDOZRUNIRUFHFKDOOHQJHV7KHJRDOLVQRWMXVWWRJHWZRUNHUV
SODFHGLQMREVEXWWREXLOGDVWURQJWDOHQWSLSHOLQHIRUHPSOR\PHQW
HQWU\DQGFDUHHUSURJUHVVLRQ
60 25.0%
SECTOR PARTNERSHIPS IN IOWA
PERCENT CONVENED BY A 
COMMUNITY COLLEGE
UP SINCE 2016NUMBER OF PARTNERSHIPS
Students working at the Industrial Technology Training 
Center at Southeastern Community College.
SECTOR PARTNERSHIPS
6HFWRU SDUWQHUVKLSV DUH LQGXVWU\GULYHQ
FRPPXQLW\VXSSRUWHGSDUWQHUVKLSVSRVLWLRQHGWR
KHOSORFDOFRPPXQLWLHVPHHWZRUNIRUFHGHPDQGV
E\FRQQHFWLQJUHJLRQDOHPSOR\HUVZLWKHGXFDWLRQ
WUDLQLQJ ZRUNIRUFH DQG FRPPXQLW\EDVHG
RUJDQL]DWLRQVWRDGGUHVVWKHORFDOVNLOOVQHHGVRID
SDUWLFXODULQGXVWU\7KHJRDOLVQRWMXVWWRJHWZRUNHUV
SODFHGLQMREVEXWWREXLOGDVWURQJWDOHQWSLSHOLQH
IRUHPSOR\PHQWHQWU\DQGFDUHHUSURJUHVVLRQZLWKLQ
VSHFL¿FRFFXSDWLRQDO¿HOGV
7KHIHGHUDO:RUNIRUFH,QQRYDWLRQDQG2SSRUWXQLW\
$FW :,2$ SDVVHG LQ  UHTXLUHV VWDWHV
WR VWUDWHJLFDOO\ DOLJQ ZRUNIRUFH GHYHORSPHQW
VHUYLFHVLQFOXGLQJVWDWHVXSSRUWRIUHJLRQDOVHFWRU
SDUWQHUVKLSV:LWKQXPHURXVVHFWRUSDUWQHUVKLSVLQ
H[LVWHQFHSULRUWRWKHHQDFWPHQWRI:,2$DQGVWURQJ
ORFDODQGVWDWHVXSSRUWWKH,RZD/HJLVODWXUHDOORFDWHV
IXQGLQJWRVXSSRUWVHFWRUSDUWQHUVKLSVWKURXJKWKH
3DWKZD\VWR$FDGHPLF&DUHHUDQG(PSOR\PHQW
SURJUDP,RZDLVHTXLSSHGWRDFKLHYHUHVXOWVTXLFNO\
&XUUHQWO\WKHUHDUHVXFKSDUWQHUVKLSVWKURXJKRXW
,RZDLQYDU\LQJVWDJHVRIGHYHORSPHQWDFURVVD
PXOWLWXGHRILQGXVWU\VHFWRUV7KLVUHSUHVHQWVD
SHUFHQWLQFUHDVHIURPZKHQWKHUHZHUH
HVWDEOLVKHGVHFWRUSDUWQHUVKLSVLQWKHVWDWH
0RVWVHFWRUSDUWQHUVKLSVLQ,RZDSHUFHQW
ZHUHHVWDEOLVKHGLQRUODWHU2YHUWZRWKLUGV
DUHFRQYHQHGE\,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVWKDWKHOS
LGHQWLI\UHJLRQDOHFRQRPLFDQGODERUQHHGVDQG
HQJDJHLQGXVWU\DQGVXSSRUWSDUWQHUVWRGHYHORS
VWUDWHJLHVWRDGGUHVVVXFKQHHGV)LJXUH
7KHWRSLQGXVWULHVRIIRFXVIRUVHFWRUSDUWQHUVKLSV
LQ,RZDDUHFXUUHQWO\PDQXIDFWXULQJIROORZHGE\
LQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\DQGKHDOWKVFLHQFH)LJXUH
7KHVHJURZLQJLQGXVWULHVDOOUHTXLUHDVNLOOHG
DQGHGXFDWHGZRUNIRUFHDQGIDFHVLPLODUFKDOOHQJHV
RI¿QGLQJDQGUHWDLQLQJYDOXDEOHHPSOR\HHV
67.8%
PERCENT ESTABLISHED IN 
2015 OR LATER
62.1%
FIGURE 6-12 : SECTOR PARTNERSHIP 
CONVENERS BY PARTNER TYPE (%)
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'HYHORSLQJD VWURQJ WDOHQWSLSHOLQHEXLOGLQJ
FDUHHUDZDUHQHVVLQ.VFKRROVDQGSRVWVHFRQGDU\
LQVWLWXWLRQVDQGSURYLGLQJZRUNIRUFHWUDLQLQJDQG
VNLOOGHYHORSPHQWDUHWKHWRSSULRULW\JRDOVLGHQWL¿HG
E\,RZDVHFWRUSDUWQHUVKLSVLQ
7RKHOSUHJLRQDOVHFWRUSDUWQHUVKLSVPHHWWKHVH
JRDOV WKH'HSDUWPHQWFRQYHQHVDQG IDFLOLWDWHV
WKH6HFWRU3DUWQHUVKLS/HDGHUVKLS&RXQFLO$V
FDOOHGIRULQ,RZD¶V8QL¿HG6WDWH3ODQWKH&RXQFLO
SURYLGHVVWUDWHJLFGLUHFWLRQDQGZRUNVWRH[SDQG
VHFWRUSDUWQHUVKLSSROLF\LQ,RZD'XULQJ$<
WKH&RXQFLOZRUNHGZLWKWKH'HSDUWPHQWWKH
,RZD(QHUJ\:RUNIRUFH&RQVRUWLXP,(:&WKH
&RXQFLOIRU$GXOWDQG([SHULHQWLDO/HDUQLQJ&$(/
DQG,RZD&HQWUDO&RPPXQLW\&ROOHJHWRGHYHORSD
UHVRXUFHWRJLYHVWXGHQWVSDUHQWVDQGHGXFDWRUV
DEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHZLGHUDQJHRIMREV
DYDLODEOHLQWKHVWDWH¶VHQHUJ\LQGXVWU\7KH\DOVR
ZRUNHGZLWKWKH7HFKQRORJ\$VVRFLDWLRQRI,RZDWR
GHYHORSDVLPLODUWRROIRUWKHLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\
LQGXVWU\%RWKUHVRXUFHVPDWFKSHUVRQDOLW\WUDLWV
DQGVNLOOVZLWKGLɣHUHQWKLJKGHPDQGMREVLQHQHUJ\
DQG LQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\WR LOOXVWUDWHFDUHHU
RSSRUWXQLWLHVWKDWH[LVWLQWKHVHLQGXVWULHVIRUHYHU\
W\SHRISHUVRQQRPDWWHUWKHLULQWHUHVWRUVNLOOOHYHO
7RSURYLGHDQRYHUYLHZRQWKHVWDWXVRIVHFWRU
SDUWQHUVKLSVWKURXJKRXW,RZDWKH'HSDUWPHQWLQ
FROODERUDWLRQZLWK,RZD:RUNIRUFH'HYHORSPHQW
,RZD&HQWUDO&RPPXQLW\&ROOHJHDQGWKH8QLYHUVLW\
RI 1RUWKHUQ ,RZD¶V UHVHDUFKL4 GHYHORSHG DQ
LQYHQWRU\RIVHFWRUSDUWQHUVKLSVDFURVVWKHVWDWH
7KH IXOO  UHSRUW FDQ EH IRXQG DW KWWSV
ZZZHGXFDWHLRZDJRYVLWHV¿OHVHGGRFXPHQWV
,QYHQWRU\RI6HFWRU3DUWQHUVKLSV
LQ,RZD-XO\SGI
FIGURE 6-13: SECTOR PARTNERSHIPS BY INDUSTRY (%)
0DQXIDFWXULQJ
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\
+HDOWK6FLHQFH
6FLHQFH7HFKQRORJ\(QJLQHHULQJDQG
0DWKHPDWLFV
$JULFXOWXUH)RRGDQG1DWXUDO
5HVRXUFHV
7UDQVSRUWDWLRQ'LVWULEXWLRQDQG
/RJLVWLFV
$UFKLWHFWXUHDQG&RQVWUXFWLRQ
)LQDQFH
%XVLQHVV0JPWDQG
$GPLQLVWUDWLRQ
2WKHU
          
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,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVSOD\DQLPSRUWDQWUROH
LQKHOSLQJKXQGUHGVRIWKRXVDQGVRIVWXGHQWVHDFK
\HDUZRUNWRZDUGDFUHGHQWLDORUGHJUHHUHFHLYH
FDUHHUWUDLQLQJRUWUDQVIHUWRDIRXU\HDUFROOHJHRU
XQLYHUVLW\7KH\DOVRHQKDQFHWKHTXDOLW\RIOLIHRI
WKHLUORFDOFRPPXQLWLHVE\RɣHULQJXQLTXHFXOWXUDO
HYHQWV VXSSRUWLQJ FRPPXQLW\ FROODERUDWLRQV
DQGLQLWLDWLYHVDQGSURYLGLQJOLIHORQJOHDUQLQJ
RSSRUWXQLWLHVIRUDOOUHVLGHQWV
,RZD FRPPXQLW\ FROOHJHV¶ VXSSRUW RI WKHLU
FRPPXQLWLHVLVYDVWDQGGLYHUVH'XULQJ$<
WKH\EURXJKWDUWVDQGZHOOQHVVWRWKHLUFRPPXQLWLHV
KRVWHGFRPPXQLW\HYHQWVDQGIDPLO\DFWLYLWLHV
RIIHUHG H[SHUWLVH WR ORFDO ZLOGOLIH UHVWRUDWLRQ
SURMHFWVJDYHEDFNWRWKHLUFRPPXQLWLHVWKURXJK
YROXQWHHULVPDQGSURYLGHGFRPPXQLW\VHUYLFHVWR
KHOSHQWUHSUHQHXUVDQGSUHSDUH\RXWKDQGDGXOWVIRU
WKHPLGGOHVNLOOHFRQRP\$IHZRIWKHVHLQLWLDWLYHV
DUHKLJKOLJKWHGLQWKLVVHFWLRQDQGVHUYHDVH[DPSOHV
RIWKHVWURQJFRQQHFWLRQVFRPPXQLW\FROOHJHVKDYH
ZLWKWKHLUORFDOFRPPXQLWLHV
Arts and Wellness
DMACC’s Trail Point Aquatics and Wellness
'0$&&¶VGHYHORSPHQWDQGRSHUDWLRQRI7UDLO3RLQW
$TXDWLFVDQG:HOOQHVV7UDLO3RLQWRQLWV$QNHQ\
FDPSXVLVDQH[DPSOHRIKRZFROOHJHVFROODERUDWH
ZLWKWKHFRPPXQLWLHVZLWKLQWKHLUVHUYLFHDUHDV
7KHVWDWHRIWKHDUWZHOOQHVVDQGUHFUHDWLRQFHQWHU
ZKLFKLVRSHQWRFRPPXQLW\PHPEHUVVHUYHVDV
WKHYHQXHIRU$QNHQ\&RPPXQLW\6FKRRO'LVWULFW¶V
$&6'VZLPWHDPVDQGWKH,RZD*LUOV¶+LJK6FKRRO
$WKOHWLF8QLRQ¶VUHJLRQDOVZLPPHHWV7UDLO3RLQW
DOVRKRXVHVDEUDQFKRI8QLW\3RLQW+HDOWK3K\VLFDO
7KHUDS\ZKHUHSDWLHQWVKDYHDFFHVVWRPXOWLSOH
SURYLGHUV,WDOVRVHUYHVDVDQLQWHUQVKLSWUDLQLQJVLWH
IRUPDQ\'0$&&DFDGHPLFSURJUDPVDQGSURYLGHV
H[FHSWLRQDOFKLOGFDUHIRUDOOLWVPHPEHUV
%HFDXVHRIWKHSDUWQHUVKLSZLWKWKHFRPPXQLW\
'0$&&ZDVDEOHWREXLOGDQH[FHSWLRQDOIDFLOLW\
SURYLGHWKHFRPPXQLW\ZLWKRXWVWDQGLQJZHOOQHVV
DOWHUQDWLYHVDWDQDɣRUGDEOHSULFHDQGSURYLGHWKH
$QNHQ\VFKRROVZLWKDQH[SDQGHGIDFLOLW\WKDWPHHWV
WKHLUQHHGV%\HPSOR\LQJPRUHWKDQVWXGHQWV
DQGFRPPXQLW\PHPEHUV7UDLO3RLQWSRVLWLYHO\
LPSDFWVWKHORFDOHFRQRP\
$VRI'HFHPEHUPHPEHUVKLSVLQFOXGHG
QHDUO\FRPPXQLW\PHPEHUVFRUSRUDWH
SDUWQHUVDQG'0$&&DɤOLDWHV6LQFHRSHQLQJ
LQ)HEUXDU\7UDLO3RLQWKDVKDGPRUHWKDQ
VFDQVFKHFNLQVDQGUHSRUWHGSURJUDP
SDUWLFLSDWLRQRIRYHUIRUVXFKWKLQJVDVVZLP
OHVVRQV\RXWKSURJUDPPLQJELUWKGD\SDUWLHVJURXS
¿WQHVVDQG.LGV=RQHFKLOGFDUH2YHUWKHQH[WVHYHUDO
PRQWKV7UDLO3RLQWSODQVWRH[SDQGSURJUDPPLQJ
LQWURGXFHFOXEVDQGFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRU'0$&&
VWXGHQWVWRFRQQHFWZLWKWKHFRPPXQLW\
DMACC’s Trail Point Aquatics and Wellness
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Iowa Valley’s Orpheum Theater Center
/RFDWHGLQGRZQWRZQ0DUVKDOOWRZQWKHKLVWRULF
2USKHXP7KHDWHUZDVEXLOWLQ$ORFDOQRQ
SUR¿WRUJDQL]DWLRQSXUFKDVHG WKHEXLOGLQJDQG
SDUWQHUHGZLWKWKHFRPPXQLW\FROOHJHGLVWULFWLQ
WRUHQRYDWHWKH2USKHXPDVDPXOWLXVHIDFLOLW\
7RGD\ WKH 2USKHXP LV D WHVWDPHQW WR WKH
VWUHQJWKRIFRPPXQLW\SDUWQHUVKLSV$EHDXWLIXO
DQGLFRQLFHQWU\SRLQWWRWKHHDVWHQGRIWKHKLVWRULF
0DUVKDOOWRZQ EXVLQHVV GLVWULFW WKH 2USKHXP
LQFOXGHVDVHDWPRYLHKRXVHDEODFNER[WKHDWHU
IRU OLYHSHUIRUPDQFHVDQGHYHQWVDJDOOHU\DQG
H[KLELWVSDFHIHDWXULQJPHPRUDELOLDDERXW,RZDQV
LQHQWHUWDLQPHQWDOHDUQLQJVWXGLRIRUVHPLQDUVDQG
PHHWLQJVDQRXWVLGHDPSKLWKHDWHUDQGSDWLRDQGD
FRɣHHVKRS7KH2USKHXP7KHDWHU&HQWHULVDSURXG
PHPEHURIWKH/HDJXHRI+LVWRULF$PHULFDQWKHDWHUV
Southwestern’s Arts and Wellness Center
6LQFHWKH$UWVDQG:HOOQHVV&HQWHUKDV
EHHQDQLQWHJUDOSDUWRI6RXWKZHVWHUQ&RPPXQLW\
&ROOHJH¶V&UHVWRQFDPSXV7KHFHQWHUZDVIXQGHG
FRPSOHWHO\E\FRQWULEXWLRQVDQGJUDQWVDQGZDV
EXLOWRQODQGRZQHGE\WKHFROOHJH7KH&UHVWODQG
&RPPXQLW\%HWWHUPHQW)RXQGDWLRQUDLVHGIXQGV
IRUWKHIDFLOLW\GXULQJD¿YH\HDUSHULRG
7KHHDVWZLQJRIWKH$UWVDQG:HOOQHVV&HQWHU
KRXVHVWKH6RXWKHUQ3UDLULH<0&$ZKLFKIHDWXUHV
DQ2O\PSLFVL]HGSRROJ\PQDVLXPVXVSHQGHG
ZDONLQJWUDFNUDFTXHWEDOOFRXUWDQG¿WQHVVFHQWHU
6RXWKZHVWHUQVWXGHQWVOLYLQJLQUHVLGHQWLDOKRXVLQJ
UHFHLYHDIUHHPHPEHUVKLSWRWKH<0&$
7KHZHVWZLQJFDOOHGWKH3HUIRUPLQJ$UWV&HQWHU
LVPDQDJHGE\6RXWKZHVWHUQDQGLQFOXGHVDVHDW
DXGLWRULXPFRQIHUHQFHURRPVDQGDPXOWLSXUSRVH
URRP$QRɤFHFRPSOH[IXQGHGZLWKFROOHJHIXQGV
VXSSRUWHGE\WKHSODQWIXQGOHY\KRXVHVWKHFROOHJH¶V
DGXOWDQGFRQWLQXLQJHGXFDWLRQGHSDUWPHQW
Iowa Valley’s Dale Howard Family Center
/RFDWHGRQWKH(OOVZRUWKFDPSXVLQ,RZD)DOOV
WKH'DOH+RZDUG)DPLO\$FWLYLW\&HQWHUZDVEXLOWLQ
WRVHUYHWKHQHHGVRIWKHFROOHJHDQGWKH,RZD
)DOOVFRPPXQLW\7KHFHQWHULVWKHRQO\SXEOLF¿WQHVV
IDFLOLW\LQWKHFRPPXQLW\DQGLQFOXGHVDODUJHJ\P
LQGRRUZDONLQJUXQQLQJWUDFNVWDWHRIWKHDUWFLUFXLW
WUDLQLQJHTXLSPHQWWUHDGPLOOVDQG¿WQHVVELNHVDQ
H[HUFLVHURRPZLWKJURXSFODVVHVDQGWKH3DQWKHU
'HQZLWKDVQDFNEDUDQGZLUHOHVVLQWHUQHWDFFHVV
,WLVDOVRKRPHWR(OOVZRUWK¶V3K\VLFDO(GXFDWLRQDQG
$WKOHWLF7UDLQLQJGHSDUWPHQWV
Iowa Valley Community College District’s Orpheum Theater in 
Marshalltown. 
Southwestern Community College’s Arts and Wellness Center.
Iowa Valley Community College District’s Dale Howard Family Activity 
Center in Iowa Falls.
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Southeastern’s Community Races and Walks
(YHU\2FWREHU6RXWKHDVWHUQ&RPPXQLW\&ROOHJH
RUJDQL]HVDQGKRVWVWZRXQLTXHHYHQWVWKDWDGGVSLFH
WRWKHTXDOLW\RIOLIHLQWKHLUFRPPXQLWLHV
7KHFROOHJH¶V.HRNXNFDPSXVKRVWVD+DOORZHHQ
WKHPHG]RPELHZDONZKHUHPRUHWKDQZRXOGEH
PRQVWHUVGRQWKHLUVFDULHVWFRVWXPHVDQGSHUIHFW
WKHLU OXUFK DV WKH\ FRPSHWH IRU WKH WLWOH ³%HVW
=RPELH´:KLOH WKHHYHQW LV IUHH WR WKHSXEOLF
SDUWLFLSDQWVDUHHQFRXUDJHGWREULQJGRQDWLRQVIRU
WKHORFDOIRRGSDQWU\DQGDQLPDOVKHOWHUV
,Q:HVW %XUOLQJWRQ EUDYH UDFHUV RI DOO DJHV
FRQYHUJHRQFDPSXVWRFRPSHWHLQWKH'LUW\+DZN
.5DFHUVWUDLSVHRYHUXQGHUDQGWKURXJKWKH
FROOHJH¶V DJ ILHOGV DV WKH\ WDFNOHPRUH WKDQ
REVWDFOHVLQFOXGLQJKD\EDOHWRZHUVFOLPELQJZDOOV
WLUHVZLQJVDQGPXGSLWV7KHHYHQWLVWKHRQO\
PXGUXQDQGREVWDFOHUDFHRILWVVL]HLQWKH:HVW
%XUOLQJWRQDUHD
Entrepreneurship and Workforce 
Preparation
Indian Hills Regional Entrepreneurship Center
,QGLDQ +LOOV &RPPXQLW\ &ROOHJH RSHUDWHV D
5HJLRQDO (QWUHSUHQHXUVKLS &HQWHU 5(& WKDW
LVGHVFULEHGDVD³IXOOVHUYLFHWUDLQLQJFHQWHUDQG
EXVLQHVVLQFXEDWRU´WRKHOSVWDUWXSEXVLQHVVHVDQG
WKRVHORRNLQJIRUJURZWKDQGVXSSRUWRSSRUWXQLWLHV
7KHFHQWHUDOORZVFOLHQWVWROHDUQVWUDWHJLHVIRUVXFK
HVVHQWLDOIXQFWLRQVDVPDUNHWLQJQHWZRUNLQJDQG
SURGXFWUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQW,WLVDSODFHIRU
EXVLQHVVHVWRJURZDQGJUDGXDWHIURPLQFXEDWLRQ
VWDJHWRVHOIVXɤFLHQWEXVLQHVVHVWKDWVWUHQJWKHQ
ORFDOHFRQRPLHV
Northeast Iowa’s Collaboration with Opportunity 
Dubuque
1RUWKHDVW ,RZD&RPPXQLW\&ROOHJH*UHDWHU
'XEXTXH'HYHORSPHQW &RUSRUDWLRQ'XEXTXH
:RUNV(DVW&HQWUDO,QWHUJRYHUQPHQWDO$JHQF\
'XEXTXH &RPPXQLW\ 6FKRRO 'LVWULFW 3URMHFW
+23(DQGUHJLRQDOEXVLQHVVSDUWQHUVGHYHORSHGWKH
2SSRUWXQLW\'XEXTXH6XFFHVV0RGHOWRKHOSSUHSDUH
\RXWKDQGDGXOWVIRUWKHPLGGOHVNLOOHFRQRP\7KH
SURJUDPLQWHJUDWHVWKHVWDWH¶VZRUNIRUFHSURJUDPV
DQGEHVWSUDFWLFHVQDWLRQDOO\DQGLVDQH[HPSODU\
FROODERUDWLYHLQLWLDWLYHLQWKHVWDWHRI,RZD7KHUHVXOW
LVDUHSOLFDEOHDQGVFDODEOHPRGHOWKDWPHHWVVWXGHQWV
ZKHUHWKH\DUHLQWKHLUFDUHHUSDWKVDQGJXLGHVWKHP
Southeastern Community College’s Zombie Walk held on the Keokuk 
campus. 
Bryan Ziegler, director of the Indian Hills Small Business Development 
Center, works with a customer at the REC.
Joe O’Dell, a graduate of NICC’s computer numerical control 
program, received support from Opportunity Dubuque for education 
and training in advanced manufacturing.
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IURPHQWU\WRDIDPLO\VXVWDLQLQJFDUHHURUFRQWLQXLQJ
HGXFDWLRQ
$WWKHFHQWHURIWKH6XFFHVV0RGHODUHWKHFROOHJH¶V
VXFFHVVFRDFKHV6XFFHVVFRDFKHVSURYLGHLQWHQWLRQDO
FDUHHU FRDFKLQJ DQG LQGLYLGXDOL]HG VXSSRUW WR
VWXGHQWVWKURXJKDQLQWDNHSURFHVVDVVHVVPHQWV
FDUHHU IDFLOLWDWLRQ UHIHUUDOV DQG HPSOR\PHQW
SODFHPHQW2SSRUWXQLW\'XEXTXHKDVUHFHLYHGORFDO
VWDWHQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOKRQRUV
Restoration
Eastern Iowa Community College’s
1DKDQW0DUVK LVDDFUHSUHVHUYHQHVWOHG
LQVRXWKZHVW'DYHQSRUW)RUPDQ\\HDUVWKHDUHD
ZDVXVHGE\DVSRUWVPHQ¶VFOXEIRUWDUJHWSUDFWLFH
$VDUHVXOWRIWKHPDVVLYHTXDQWLWLHVRIOHDGLQWKH
ZDWHUWKHZLOGOLIHZDVGHIRUPHGDQGG\LQJ7KH(3$
GHFODUHGWKHPDUVKD6XSHUIXQG6LWHDQGZRUNEHJDQ
LQWRUHVWRUHLWWRLWVRULJLQDOFRQGLWLRQ7KURXJK
WKHZRUNRI(DVWHUQ,RZD&RPPXQLW\&ROOHJHVWKH
FLW\RI'DYHQSRUW86)LVKDQG:LOGOLIH6HUYLFH
5LYHU$FWLRQ4XDG&LW\$XGXERQ6RFLHW\,RZD'15
DQGRWKHUVWKHVLWHLVQRZDYLEUDQWHGXFDWLRQDO
FHQWHUDQGSXEOLFUHFUHDWLRQDUHD7KHPDUVKLVKRPH
WRPRUHWKDQVSHFLHVRIELUGVVSHFLHVRI
SODQWVDQGDZLGHYDULHW\RIPDPPDOV¿VKUHSWLOHV
DPSKLELDQVDQGLQVHFWVLQFOXGLQJVHYHUDOUDUHDQG
HQGDQJHUHGVSHFLHV,QWKHSDVW\HDUDORQHPRUHWKDQ
SHRSOHYLVLWHGRUSDUWLFLSDWHGLQHGXFDWLRQDO
SURJUDPVDWWKHFHQWHU
Volunteerism
Iowa Lakes Community College
&RPPXQLWLHV EHFRPH KRPH IRU ,RZD /DNHV
VWXGHQWVZKRDUHJHQHURXVZLWKWKHLU WLPHDQG
WDOHQWVJLYLQJEDFNWRWKHFRPPXQLW\)RUH[DPSOH
EDQG VWXGHQWV SOD\HG+HURHV¶:HOFRPH+RPH
&RQFHUWVIRU9HWHUDQVRQ%UXVK\&UHHN+RQRU)OLJKWV
DQGVWXGHQWDWKOHWHVVSHQGKRXUVHDFKZHHNDWDUHD
HOHPHQWDU\VFKRROVDQGRWKHUDJHQFLHV
0HQ¶VEDVNHWEDOOSOD\HUVDVVLVWZLWKDPRELOHIRRG
SDQWU\DQGLQWHUDFWZLWK\RXWKIURPWKHDUHDDWWKH
GUXJIUHHEDVNHWEDOOFOLQLFZKLOHZUHVWOHUVSXWWKHLU
PXVFOHVWRZRUNVRGGLQJDWDORFDOFKXUFK
$WFRPPXQLW\FHOHEUDWLRQVVXFKDV(VWKHUYLOOH
6ZHHW&RUQ'D\V6SHQFHU*UDQG0HDQGHUWKH
&OD\&RXQW\)DLU6SHQFHU5HF\FOLQJDQGFORWKLQJ
DQGIRRGGULYHVIRUWKHOHVVIRUWXQDWH,RZD/DNHV
VWXGHQWVOHDYHKHOSIXOKDQGSULQWVRQDOORIWKHLU
FRPPXQLWLHV
Eastern Iowa Community Colleges worked with the city of Davenport 
and other organizations to restore the Nahant Marsh.
Iowa Lakes Community College athletes volunteer each week at an 
elementary school in Estherville.
Members from the Iowa Lakes Community College women’s volleyball 
squad volunteer at Estherville’s annual Sweet Corn Days.
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,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVSURYLGHDFFHVVLEOH
KLJKTXDOLW\HGXFDWLRQWKDWHPSRZHUVVWXGHQWVWR
DFKLHYHWKHLUHGXFDWLRQDQGFDUHHUJRDOV&ULWLFDOWR
WKHDFDGHPLFVXFFHVVDQGSHUVRQDOJURZWKRIVWXGHQWV
DUHWKHGHGLFDWHGIDFXOW\DGPLQLVWUDWRUVDQGVWDɣ
'XULQJ $< ,RZD FRPPXQLW\ FROOHJHV
HPSOR\HG  SHRSOH LQ DGPLQLVWUDWLYH
LQVWUXFWLRQDOSURIHVVLRQDOVHFUHWDULDODQGFOHULFDO
DQGVHUYLFHSRVLWLRQV
$WRWDORISRVLWLRQVZHUHUHSRUWHGDVIXOO
WLPHSDUWWLPHWHPSRUDU\DQGDGMXQFWSRVLWLRQV
GXULQJ$<7KHQXPEHURISRVLWLRQVUHSRUWHGLV
JUHDWHUWKDQWKHQXPEHURIHPSOR\HHVEHFDXVHVRPH
HPSOR\HHVZHUHLQFOXGHGLQPRUHWKDQRQHUHSRUWLQJ
FDWHJRU\IRUH[DPSOHDQDGPLQLVWUDWRUPLJKWWHDFK
DFRXUVHDQGEHUHSRUWHGXQGHULQVWUXFWLRQDODVZHOO
$GGLWLRQDOO\WKH&RPPXQLW\&ROOHJH0DQDJHPHQW
,QIRUPDWLRQ6\VWHP0,6GDWDGRHVQRWLQFOXGH
HPSOR\HHVWHDFKLQJRQO\QRQFUHGLWFRXUVHVIRU
FRPPXQLW\FROOHJHVXQOHVVWKH\DUHIXOOWLPHQRQ
FUHGLWLQVWUXFWRUV
:KLOHWKHWRWDOQXPEHURIHPSOR\HHVGHFUHDVHG
E\  SHUFHQW IURP$< WKH SURIHVVLRQDO
composition of community college employees has 
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Iowa Central Community College. 
,RZDFRPPXQLW\FROOHJHHPSOR\HHVSURYLGHTXDOLW\LQVWUXFWLRQ
FRPSUHKHQVLYHSURJUDPVDQGVHUYLFHVDQGVWDWHRIWKHDUW
IDFLOLWLHVWRWKHLUVWXGHQWVDQGFRPPXQLWLHV
,Q$<QHDUO\KDOIRI,RZD¶V
FRPPXQLW\FROOHJHHPSOR\HHV
SHUFHQWKHOGLQVWUXFWLRQDO
SRVLWLRQV
7,180
13,723 3.1%
COMMUNITY COLLEGE EMPLOYEES
INSTRUCTIONAL POSITIONS
45.7%
DECREASE IN EMPLOYEESNUMBER OF EMPLOYEES
INSTRUCTORS, AS A 
PERCENT OF ALL POSITIONS
UP 2.3% SINCE AY15-16 UP 2.0% SINCE AY15-16
UHPDLQHGUHODWLYHO\VWDEOHIRUWKHSDVWQLQH\HDUV
7KH ODUJHVW JURXS LQ $< FRQWLQXHG WR EH
LQVWUXFWLRQDOSHUFHQWIROORZHGE\SURIHVVLRQDO
SHUFHQWVHFUHWDULDODQGFOHULFDOSHUFHQW
VHUYLFH SHUFHQW DQGDGPLQLVWUDWLYH 
SHUFHQW+LVWRULFDOO\WKHPRVWVLJQL¿FDQWFKDQJHLQ
FRPSRVLWLRQRFFXUUHGLQZKHQWKHSURIHVVLRQDO
VWDɣEHJDQRXWQXPEHULQJWKHVHFUHWDULDODQGFOHULFDO
VWDɣ)LJXUH
DOWN SINCE AY15-16
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FIGURE 7-1: IOWA COMMUNITY COLLEGE EMPLOYEES BY POSITION TYPE: 2000 - 2017
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,QVWUXFWLRQDO 3URIHVVLRQDO 6HFUHWDULDO	&OHULFDO 6HUYLFH $GPLQLVWUDWLYH
7KHGLVWULEXWLRQE\W\SHRIHPSOR\PHQWKDVEHHQ
UHODWLYHO\VWDEOHVLQFHWUDFNLQJEHJDQLQ2QH
GHYLDWLRQRFFXUUHGLQZKHQWKHRYHUDOOQXPEHU
RISRVLWLRQVVSLNHG7KLVJURZWKZDVPDLQO\GXH
WRLQFUHDVHGQXPEHUVRISDUWWLPHDQGWHPSRUDU\
ZRUNHUV
7HPSRUDU\VHDVRQDOVWDɣSRVLWLRQVKDYHJURZQ
VWHDGLO\VLQFHH[SHULHQFLQJDGUDPDWLFFKDQJHLQ
ZKHQDVKDUSLQFUHDVHRFFXUUHGWKDWUDLVHG
WKHQXPEHUIURPWRHPSOR\HHV,Q
WKHGLVWULEXWLRQVWDELOL]HGDQGLQ$<WHPSRUDU\
FIGURE 7-2: EMPLOYMENT BY TYPE: 2000 - 2017
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RISRVLWLRQV)LJXUH
,RZD FRPPXQLW\ FROOHJH DGPLQLVWUDWRUV DQG
LQVWUXFWRUV DFWLYHO\ HQJDJH LQ SURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQWE\IXUWKHULQJWKHLUHGXFDWLRQ$VD
UHVXOW WKHQXPEHURI IXOOWLPH LQVWUXFWRUVDQG
DGPLQLVWUDWRUVZLWKGRFWRUDOGHJUHHVH[SHULHQFHGD
VWHDG\SHUFHQWDYHUDJHJURZWKEHWZHHQDQG
7KLVQXPEHUGURSSHGWRLQDQGWR
LQEHIRUHLQFUHDVLQJWRLQ$<7KH
SHUFHQWDJHIRUPDVWHU¶VGHJUHHRUKLJKHUÀXFWXDWHG
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EHWZHHQLQDQGDUHFRUGKLJKRILQ
$<7KHUHFRUGORZRFFXUUHGLQZKHQWKH
SHUFHQWDJHGURSSHGWR
7KHSHUFHQWDJHRILQVWUXFWRUVDQGDGPLQLVWUDWRUV
ZLWKRQO\DEDFKHORU¶VGHJUHH UHPDLQHG VWHDG\
EHWZHHQDQGSHUFHQWRQDYHUDJH
LQFUHDVHGWRDUHFRUGKLJKLQDQGGURSSHG
WRLQ$<7KHSHUFHQWDJHRIDVVRFLDWHGHJUHH
KROGHUVKDVUHPDLQHGVWDEOHIRUWKHSDVW\HDUV,Q
$<KRZHYHULWUHDFKHGWKHUHFRUGKLJK
SHUFHQW)LJXUH
7KHSHUFHQWDJHRIUDFLDOHWKQLFPLQRULWLHVDPRQJ
HPSOR\HHVLQ$<UHPDLQHGXQFKDQJHGIURP
$<DW7KH\HDUWUHQGIURPWR
GHSLFWVDVWHDG\LQFUHDVHLQWKHQXPEHURIUDFLDO
HWKQLFPLQRULWLHVDPRQJ,RZDFRPPXQLW\FROOHJH
HPSOR\HHV7KHDYHUDJHJURZWKEHWZHHQDQG
$<ZDVSHUFHQW)LJXUH
FIGURE 7-3: INSTRUCTORS’ AND ADMINISTRATORS’ DEGREES: 2004 - 2017
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FIGURE 7-4: PERCENT OF RACIAL MINORITIES AMONG EMPLOYEES: 2000 - 2017
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89.8% WHITE
COMMUNITY COLLEGE EMPLOYEES
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65.3%
EDUCATION OF INSTRUCTORS & ADMINISTRATORS
A RECORD HIGH WITH MASTER’S OR HIGHER
43.6 YEARS
MEAN AGE OF EMPLOYEES
Aerial view of the Kirkwood Community College campus.
7KHGLVWULEXWLRQRIHPSOR\HHVZLWKLQUDFLDOHWKQLF
PLQRULWLHVKDVÀXFWXDWHGRYHUWKHSDVW\HDUV7KH
SHUFHQWDJHRI$PHULFDQ,QGLDQVUDQJHGEHWZHHQ
LQDQGDUHFRUGORZRILQ$<$VLDQV
DOVRH[SHULHQFHGÀXFWXDWLRQVEHWZHHQDQG
7KHLUUHSUHVHQWDWLRQLQFUHDVHGWRSHUFHQW
GXULQJ$<XSIURPDUHFRUGORZSHUFHQW
LQ$<7KHSHUFHQWDJHRIEODFNHPSOR\HHVKDV
EHHQFRQVLVWHQWO\KLJKDPRQJPLQRULW\HPSOR\HHV
ÀXFWXDWLQJEHWZHHQDQGSHUFHQW,Q$<
EODFNVFRPSULVHGSHUFHQWRIDOOPLQRULW\
HPSOR\HHV7KHSHUFHQWDJHVRI+LVSDQLFHPSOR\HHV
LQFUHDVHGWRSHUFHQWXSIURPSHUFHQWWKH
SUHYLRXV\HDU+DZDLLDQVRURWKHU3DFL¿F,VODQGHUV
UHPDLQHGDWRQHSHUFHQWRIDOOPLQRULWLHV
6LQFHZKHQWKHQHZVWDQGDUGVDOORZHG
UHSRUWLQJ RI PRUH WKDQ RQH UDFH HPSOR\HHV
UHSRUWLQJWKDQRQHUDFHJUHZIURPSHUFHQWLQ
WRDKLJKRISHUFHQWLQ,Q$<
LWFRQVWLWXWHGSHUFHQWRIDOOUHSRUWHGPLQRULW\
HPSOR\HHV)LJXUH
7KHJHQGHUFRPSRVLWLRQRI ,RZDFRPPXQLW\
FROOHJHHPSOR\HHVKDVUHPDLQHGVWDEOH,Q
IHPDOHVFRPSULVHGFORVHWRSHUFHQWLQ$<
WKH\ZHUHSHUFHQWRIDOOHPSOR\HHV)LJXUH
FIGURE 7-5: DISTRIBUTION OF RACIAL/ETHNIC MINORITIES  
AMONG EMPLOYEES: 2000 - 2017
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,Q$<WKHDJHGLVWULEXWLRQRI,RZDFRPPXQLW\
FROOHJHHPSOR\HHVZDVFRPSULVHGRIDOODJHVIURP
WHHQVWRWKHHLJKWLHV7KHODUJHVWJURXSVZHUHDPRQJ
WKRVHEHWZHHQDQGZLWKD
PRGHRI)LJXUH7RJHWKHUWKHVHDJHV
UHSUHVHQWHGFORVHWRRQHWKLUGRIDOOFRPPXQLW\
FIGURE 7-6: GENDER DISTRIBUTION OF EMPLOYEES: 2000 - 2017
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ZKLOHWKHPHGLDQDJHZDV7KLVGLVWULEXWLRQ
UHSUHVHQWVWKH\RXQJHVWJURXSRIFRPPXQLW\FROOHJH
HPSOR\HHVLQWKHKLVWRU\RIWKH&RPPXQLW\&ROOHJH
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FIGURE 7-7: AGE OF COMMUNITY COLLEGE EMPLOYEES: AY 2015 - 2017
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:KHQDQDO\]LQJWKHGLVWULEXWLRQDPRQJVHYHQDJH
JURXSVRU\RXQJHUWRRYHUWKHODUJHVWJURXSRI
HPSOR\HHVLQ$<ZDVEHWZHHQDQG\HDUV
ROG7KLVJURXSUHSUHVHQWHGFORVHWRRQHWKLUGRIDOO
HPSOR\HHVDQGKDVUHPDLQHGWKHODUJHVWIRUWKHSDVW
\HDUV7KHIDVWHVWJURZLQJJURXSXVHGWREHRYHU
\HDUVROGDQGFRPSULVHGSHUFHQWRIDOOHPSOR\HHV
LQ7KLVJURXSVWHDGLO\JUHZWRSHUFHQWLQ
EXWKDVGHFUHDVHGWRSHUFHQWLQ$<
7KH ODUJHVW JURXS RI FRPPXQLW\ FROOHJH
DGPLQLVWUDWRUVZDVEHWZHHQDQG\HDUVROGLQ
$<ZKLFKZDVROGHUWKDQWKHODUJHVWJURXSRI
HPSOR\HHV7KHDYHUDJHDJHRIDGPLQLVWUDWRUVZDV
\HDUVROGDQGWKHPHGLDQDJHZDV\HDUVROG
)LJXUH6LPLODUO\LQ$<WKRVHQXPEHUV
ZHUHDQGUHVSHFWLYHO\
,RZDFRPPXQLW\FROOHJHIXOOWLPHLQVWUXFWLRQDO
VWDɣZDVFRPSULVHGRIDOODJHVEHWZHHQDQG
ZLWKWKHPRGHEHLQJ\HDUVROG%RWKWKHDYHUDJH
DQGPHGLDQDJHVRIFRPPXQLW\FROOHJHIXOOWLPH
LQVWUXFWRUVZDV\HDUV)LJXUHVDQG
7KHQDWLRQDOWUHQGLQGLFDWHVDQDJLQJIDFXOW\)RU
H[DPSOHLQSHUFHQWRIIXOOWLPHIDFXOW\
LQ&DOLIRUQLDFRPPXQLW\FROOHJHVZHUHEHWZHHQDJHV
DQGZLWKWKHDYHUDJHDJHEHLQJ>@,Q
,RZDWKHVDPHJURXSLQFRPSULVHGSHUFHQW
RIDOOIXOOWLPHLQVWUXFWRUV,QWKHDEVHQFHRIPRUH
UHFHQWGDWDLWLVKDUGWRPDNHDYDOLGFRPSDULVRQ
FIGURE 7-8: AVERAGE AND MEDIAN AGE OF FULL-TIME INSTRUCTORS: 2005 - 2017
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WRWKHFXUUHQWQDWLRQDOSHUFHQWDJHVEXWLWLVFOHDU
WKDWDW,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVLQVWUXFWRUVZHUH
\RXQJHURQDYHUDJH'XULQJ$<WKHVDPHDJH
JURXSFRPSULVHGRQO\SHUFHQWRIDOOIXOOWLPH
LQVWUXFWRUV
7KH DYHUDJH DJH RI IXOOWLPH IDFXOW\ DW ,RZD
FRPPXQLW\FROOHJHVJUDGXDOO\LQFUHDVHGIURP
WKURXJKZKHQLWSHDNHGDW6LQFHWKDW
WLPHLWKDVÀXFWXDWHGEHWZHHQDQGZLWKDQ
DYHUDJHRILQ$<7KHPHGLDQDJHORZHUHG
WRFRPSDUHGWRODVW\HDU¶VZKLOHLWKDGEHHQ
DWVLQFH WKXVVXSSRUWLQJWKHQRWLRQRI
SURJUHVVLYHO\\RXQJHUIDFXOW\
Students at Northeast Iowa Community College.
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FIGURE 7-9: DISTRIBUTION OF ADMINISTRATORS (LEFT)  
AND INSTRUCTORS (RIGHT) BY AGE: AY16-17
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Instructional Staff Salaries
$YHUDJHVDODULHVIRUIXOOWLPHLQVWUXFWLRQDOVWDɣ
KDYHLQFUHDVHGDQDYHUDJHRISHUFHQWDQQXDOO\
VLQFH)LJXUH+RZHYHUWKHDYHUDJH
EDVHVDODU\IRUDQLQHPRQWKFRQWUDFWIRUIXOOWLPH
LQVWUXFWLRQDOHPSOR\HHVGHFUHDVHGIURPLQ
$<WRLQ$<
,QDGGLWLRQWRWKH0,6WKHUHDUHDQXPEHURIRWKHU
VWDWHDQGIHGHUDOUHSRUWVWKDWSXEOLVKIDFXOW\VDODULHV
9DULDQFHVDPRQJWKRVHUHSRUWVDUHGXHWRGLɣHUHQFHV
LQIDFWRUVLHGH¿QLWLRQVFODVVL¿FDWLRQV\VWHPV
DQGFRQWUDFWSHULRGV)RUH[DPSOHIRU)<WKH
1DWLRQDO&HQWHUIRU(GXFDWLRQDO6WDWLVWLFV1&(6
UHSRUWHGDVWKHDYHUDJHVDODU\RIIXOOWLPH
LQVWUXFWRUVLQWZR\HDUSXEOLFLQVWLWXWLRQVEDVHGRQ
QLQHPRQWKFRQWUDFWV
FIGURE 7-10: AVERAGE BASE SALARY OF FULL-TIME INSTRUCTORS: 2001 - 2017
FIGURE 7-11: COMPARISON OF IOWA AND NATIONAL AVERAGE SALARIES  
FOR FULL-TIME FACULTY MEMBERS: 1996 - 2015*
The Chronicle of Higher Education Almanac 
DOVRSXEOLVKHVDQQXDOGDWDIRUFROOHJHVQDWLRQZLGH
DQGE\VWDWH$FFRUGLQJWRWKHLUGDWDIURP
WKURXJKWKHDYHUDJHVDODU\VWHDGLO\LQFUHDVHG
IRU,RZDIXOOWLPHFRPPXQLW\FROOHJHLQVWUXFWRUV,Q
KRZHYHUWKHVDODU\GHFUHDVHGE\SHUFHQW
FRPSDUHGWRWKHSULRU\HDUZKLOHWKHDYHUDJHVDODU\
GHFUHDVHGQDWLRQDOO\SHUFHQW)LJXUH2YHU
WKHODVW\HDUVDYHUDJHVDODULHVLQ,RZDLQFUHDVHG
SHUFHQWHDFK\HDUVLQFHZKLOHWKHQDWLRQDO
DYHUDJHLQFUHDVHGSHUFHQWDQQXDOO\GXULQJWKDW
WLPH+RZHYHUGHVSLWHODUJHUVDODU\SHUFHQWDJH
LQFUHDVHVWKLVGDWDUHSRUWVWKDW,RZDFRPPXQLW\
FROOHJHLQVWUXFWRUVZHUHSDLGRQDYHUDJH
SHUFHQWRIWKHQDWLRQDODYHUDJHVDODU\IRUWZR\HDU
SXEOLFLQVWLWXWLRQVLQ)<ODWHVWDYDLODEOHGDWD
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*  Source: The Chronicle of Higher Education Almanac
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TABLE 7-1: NOMINAL REVENUE TOTALS BY SOURCE 2013 - 2017
Year Tuition and 
Fees ($)
Local ($) State General 
Aid ($)
Federal ($) Other Income 
($)
Total Revenue 
($)
2013 307,054,107 27,428,532 177,274,655 9,710,256 31,529,441 552,996,991
2014 295,035,559 28,505,519 193,274,647 6,421,205 34,226,499 557,463,429
2015 290,561,911 29,204,331 201,277,231 2,189,324 33,999,085 557,231,882
2016 293,755,716 29,978,577 201,274,647 2,154,291 38,055,042 565,218,273
2017 294,806,794 31,273,686 199,540,607 2,560,515 35,764,726 563,946,328
FINANCES
Unrestricted General Fund Revenues 
by Source
)URP)< WR)< ,RZDFRPPXQLW\FROOHJH
XQUHVWULFWHGJHQHUDOUHYHQXHVGHFUHDVHG
WRDVWDWHZLGHWRWDORI7DEOH
UHSUHVHQWLQJDQRPLQDOGHFUHDVHRISHUFHQW
7KHGHFUHDVHZDVGULYHQE\DGHFOLQHLQVWDWHVXSSRUW
DQGRWKHULQFRPHZKLOHWXLWLRQORFDODQGIHGHUDO
VXSSRUWLQFUHDVHGVOLJKWO\
)LJXUHGHSLFWVWKHGLVWULEXWLRQRIUHYHQXH
VRXUFHVLQWKHFRPPXQLW\FROOHJH)XQGXQUHVWULFWHG
JHQHUDOIXQGLQ)<7XLWLRQDQGIHHVFRQWLQXH
WREHWKHOHDGLQJVRXUFHRIXQUHVWULFWHGJHQHUDO
IXQGUHYHQXHDFFRXQWLQJIRUSHUFHQWRIWRWDO
UHYHQXH6WDWHVXSSRUWLVWKHVHFRQGODUJHVWVRXUFHRI
UHYHQXHDWSHUFHQW,QRUGHURISURSRUWLRQRWKHU
LQFRPHORFDOVXSSRUWDQGIHGHUDOVXSSRUWFRPSULVH
WKHUHPDLQGHURIFRPPXQLW\FROOHJHV¶XQUHVWULFWHG
UHYHQXHV
7RWDOUHYHQXHVDGMXVWHGWRGROODUV7DEOH
VKRZDQRYHUDOOGHFUHDVHRISHUFHQWIURP)<
7XLWLRQDQGIHHVUHYHQXHGHFUHDVHGDERXWSHUFHQW
IURP)<5HYHQXHIURPVWDWHDQGRWKHUVRXUFHVDOVR
VKRZHGDVLJQL¿FDQWGHFUHDVHRISHUFHQWDQG
SHUFHQWUHVSHFWLYHO\
FIGURE 7-12: UNRESTRICTED FUND REVENUE 
BY SOURCE: 2017
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TABLE 7-2: ADJUSTED REVENUE BY SOURCE (2017 DOLLARS)
Year Tuition and 
Fees ($)
Local ($) State General 
Aid ($)
Federal ($) Other Income 
($)
Total Revenue 
($)
2013 324,971,273 29,029,037 187,618,954 10,276,867 33,369,241 585,265,371
2014 308,176,236 29,775,135 201,882,964 6,707,201 35,750,923 582,292,459
2015 301,987,967 30,352,762 209,192,256 2,275,417 35,336,065 579,144,466
2016 300,225,929 30,638,880 205,707,888 2,201,741 38,893,236 577,667,674
2017 294,806,794 31,273,686 199,540,607 2,560,515 35,764,726 563,946,328
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7DEOHVKRZVWKHEUHDNGRZQE\FDWHJRU\IRU
WKHXQUHVWULFWHGJHQHUDOIXQGH[SHQVHVVWDWHZLGH
7KHWRWDOXQUHVWULFWHGJHQHUDOIXQGH[SHQGLWXUHV
LQ)< LQFUHDVHG IURP WKHSUHYLRXV
\HDULQQRPLQDOWHUPVDQLQFUHDVHRIOHVVWKDQRQH
SHUFHQW%\FDWHJRU\VDODULHVDQGEHQH¿WVLQFUHDVHG
DERXWSHUFHQWVHUYLFHVGHFUHDVHGSHUFHQW
DQGPDWHULDOVVXSSOLHVDQGWUDYHOGHFUHDVHG
SHUFHQW6DODULHVFRQWLQXHWRFRPSULVHWKHPDMRULW\
RIFRPPXQLW\FROOHJHH[SHQGLWXUHVDWSHUFHQW
ZKLOHVHUYLFHVFRPHLQVHFRQGDWSHUFHQW)LJXUH

([SHQGLWXUHFDWHJRULHVDUHGH¿QHGDVIROORZV
 6DODULHV±$OOVDODULHVLQFOXGLQJDGPLQLVWUDWLYH
LQVWUXFWLRQDO SURIHVVLRQDO VHFUHWDULDO DQG
FOHULFDO DQG VHUYLFH VWDII ,QFOXGHV RWKHU
SD\UROO FRVWV VXFK DV IULQJH EHQHILWV DQG
ZRUNHUV¶FRPSHQVDWLRQLQVXUDQFH
 6HUYLFHV ± ,WHPV VXFK DV SURIHVVLRQDO IHHV
PHPEHUVKLSVSXEOLFDWLRQVUHQWDORIPDWHULDOV
EXLOGLQJVDQGHTXLSPHQWDQGLQVXUDQFH
 0DWHULDOV 6XSSOLHV DQG7UDYHO±([SHQVHV
VXFKDVPDWHULDOV DQG VXSSOLHVSHULRGLFDOV
YHKLFOH PDWHULDOV DQG VXSSOLHV DQG WUDYHO
H[SHQVHV
 &XUUHQW([SHQVHV±,WHPVVXFKDVSXUFKDVH
IRUUHVDOHSD\PHQWRQGHEWSULQFLSDOVWXGHQW
FRPSHQVDWLRQDQGWUDQVIHUV
TABLE 7-3: NOMINAL EXPENDITURE TOTALS BY CATEGORY: 2013 - 2017
Year Salaries ($) Services ($) Materials, Supplies 
& Travel ($)
Current 
Expenses($)
Capital 
Outlay ($)
Total ($)
2013 415,637,586 73,268,714 31,376,295 28,884,390 3,321,037 552,488,022
2014 416,422,359 74,088,407 30,079,274 31,855,054 2,915,731 555,360,825
2015 419,317,986 74,691,961 30,486,783 28,807,522 1,799,548 555,103,800
2016 422,195,611 73,463,495 29,656,674 32,815,921 3,261,371 561,393,072
2017 425,650,298 71,822,843 27,951,968 32,648,642 3,809,144 561,882,895
 &DSLWDO 2XWOD\ ± ,WHPV VXFK DV IXUQLWXUH
PDFKLQHU\ DQG HTXLSPHQW OHDVH SXUFKDVH
HTXLSPHQW YHKLFOHV ODQG EXLOGLQJV DQG
¿[HG HTXLSPHQW DQG RWKHU VWUXFWXUHV DQG
LPSURYHPHQWV
7RWDOXQUHVWULFWHGJHQHUDOIXQGH[SHQGLWXUHV
DGMXVWHGWRGROODUVGHFUHDVHGIURPWKHSUHYLRXV
\HDUDWWULEXWDEOHWRDGHFUHDVHSHUFHQWLQDOO
H[SHQVHFDWHJRULHVH[FHSWFDSLWDORXWOD\7DEOH
FIGURE 7-13: UNRESTRICTED FUND 
EXPENDITURES BY CATEGORY: 2017
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TABLE 7-4: ADJUSTED EXPENDITURES BY CATEGORY (2017 DOLLARS)
Year Salaries ($) Services ($) Materials, Supplies 
& Travel ($)
Current 
Expenses($)
Capital 
Outlay ($)
Total ($)
2013 439,890,795 77,544,077 33,207,159 30,569,847 3,514,826 584,726,703
2014 434,969,519 77,388,253 31,418,984 33,273,856 3,045,596 580,096,207
2015 435,807,245 77,629,147 31,685,645 29,940,349 1,870,313 576,932,700
2016 431,494,819 75,081,589 30,309,887 33,538,719 3,333,205 573,758,220
2017 425,650,298 71,822,843 27,951,968 32,648,642 3,809,144 561,882,895
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7RWDOXQUHVWULFWHGJHQHUDOIXQGH[SHQGLWXUHVE\
IXQFWLRQ7DEOHRQWKHIROORZLQJSDJHLQGLFDWH
WKDWDUWVDQGVFLHQFHVUHPDLQVWKHODUJHVWH[SHQGLWXUH
IXQFWLRQ DFFRXQWLQJ IRU  SHUFHQW RI WRWDO
H[SHQGLWXUHV9RFDWLRQDOWHFKQLFDO&7(VSHQGLQJ
ZDVFORVHEHKLQGDWSHUFHQW)LJXUH
1RPLQDO H[SHQGLWXUHV LQ ERWK FDWHJRULHV
GHFUHDVHGE\DQGSHUFHQW UHVSHFWLYHO\
+RZHYHUDGMXVWHGIRULQÀDWLRQWKHVHH[SHQGLWXUHV
GHFUHDVHGDQGSHUFHQWUHVSHFWLYHO\7DEOH
7KHODUJHVWGURSLQH[SHQGLWXUHVEHWZHHQ)<
DQG)<ZDVDVVRFLDWHGZLWKFRPPXQLW\FROOHJH
DGPLQLVWUDWLRQZKLFKGHFOLQHGSHUFHQW
SHUFHQWZKHQDGMXVWHG:KLOHIXQGVH[SHQGHGIRU
VWXGHQWVHUYLFHVLQFUHDVHGVOLJKWO\H[SHQGLWXUHVIRU
OHDUQLQJUHVRXUFHVGHFUHDVHGSHUFHQWSHUFHQW
ZKHQDGMXVWHG
)XQFWLRQFDWHJRULHVDUHGH¿QHGDVIROORZV
 $UWV DQG6FLHQFHV±$OO DGPLQLVWUDWLYH DQG
LQVWUXFWLRQDO RUJDQL]DWLRQDO XQLWV RI WKH
FRPPXQLW\FROOHJHWKDWSURYLGHLQVWUXFWLRQLQ
WKHDUHDRIFROOHJHSDUDOOHODQGFDUHHURSWLRQ
FROOHJHSDUDOOHO&2&3
 &DUHHUDQG7HFKQLFDO±$OORUJDQL]DWLRQDOXQLWV
GHVLJQHGWRSURYLGHYRFDWLRQDOWHFKQLFDODQG
VHPLSURIHVVLRQDOWUDLQLQJ
 $GXOW (GXFDWLRQ ±$OO RUJDQL]DWLRQDO XQLWV
GHVLJQHG WR SURYLGH VHUYLFHV FRXUVHV DQG
SURJUDPV LQWHQGHG PDLQO\ IRU SDUWWLPH
VWXGHQWV ZKR DUH QRW D SDUW RI RQH RI WKH
LQVWUXFWLRQDOGLYLVLRQVRIDUWVDQGVFLHQFHVRU
FDUHHUYRFDWLRQDOWHFKQLFDOIXQFWLRQV6RPH
H[DPSOHV LQFOXGH DGXOW EDVLF HGXFDWLRQ
KLJK VFKRRO FRPSOHWLRQ DQG VKRUWWHUP
SUHSDUDWRU\
 &RRSHUDWLYH 3URJUDPV RU 6HUYLFHV ± $OO
RUJDQL]DWLRQDO XQLWV GHVLJQHG WR SURYLGH
LQVWUXFWLRQIRUVHFRQGDU\MRLQWHɣRUWDFWLYLWLHV
DQG DOO DFWLYLWLHV FRQFHUQLQJ&KDSWHU (
,QGXVWULDO1HZ-REV7UDLQLQJDQG&KDSWHU
)-REV7UDLQLQJ
 $GPLQLVWUDWLRQ ± $OO H[SHQVHV RI WKH
FRPPXQLW\FROOHJHERDUGRIWUXVWHHVWKH&(2
DQG EXVLQHVV RɤFHZKLFK VHUYH WKH HQWLUH
FRPPXQLW\FROOHJH
 6WXGHQW 6HUYLFHV±$OO RUJDQL]DWLRQDO XQLWV
WKDWDUHSULPDULO\FRQFHUQHGZLWKSURYLGLQJ
VHUYLFHVIRUVWXGHQWV
FIGURE 7-14: UNRESTRICTED FUND 
EXPENDITURES BY FUNCTION: 2017
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 /HDUQLQJ5HVRXUFHV±$OORUJDQL]DWLRQDOXQLWV
WKDWSURYLGHIRUVWRUDJHGLVWULEXWLRQDQGXVH
RIHGXFDWLRQDOPDWHULDOVWKURXJKRXWWKHHQWLUH
FRPPXQLW\FROOHJH
 3K\VLFDO 3ODQW ± $OO RUJDQL]DWLRQDO XQLWV
WKDW DUH UHVSRQVLEOH IRU WKH RSHUDWLRQ DQG
maintenance of the community college’s 
SK\VLFDOIDFLOLWLHV
 *HQHUDO ,QVWLWXWLRQ ± $OO RWKHU H[SHQVHV
H[FHSWWKRVHLQFOXGHGLQWKHDERYHIXQFWLRQV
6RPH H[DPSOHV LQFOXGH LQVWLWXWLRQDO
GHYHORSPHQW GDWD SURFHVVLQJ JHQHUDO
SULQWLQJFRPPXQLFDWLRQDOXPQLDɣDLUVHDUO\
UHWLUHPHQWDQGWHOHFRPPXQLFDWLRQV
Northwest Iowa Community College campus.
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$IWHUDGMXVWLQJIRULQÀDWLRQXVLQJGROODUV
WRWDOUHYHQXHGHFUHDVHGE\SHUFHQWIURP)<WR
)<VOLJKWO\RXWSDFLQJWKHGHFOLQHLQH[SHQGLWXUHV
RISHUFHQW6LQFH)<ERWKXQUHVWULFWHGJHQHUDO
IXQGUHYHQXHVDQGH[SHQGLWXUHVKDYHDYHUDJHGDQ
DQQXDOGHFUHDVHRIOHVVWKDQSHUFHQW
Full-Time Equivalent Enrollment (FTEE)
 
7KH)7((FDOFXODWLRQLVXWLOL]HGZKHQGHWHUPLQLQJ
VWDWHJHQHUDODLG6*$DQGLVDVWDQGDUGL]HGPHWKRG
IRUPHDVXULQJHQUROOPHQW'XHWRWKHWLPLQJRIWKH
FDOFXODWLRQWRPHHW,RZD/HJLVODWLYHGHDGOLQHVWKH
HQUROOPHQWXVHGWRFDOFXODWH6*$LVWZR\HDUVEHKLQG
WKH\HDURIWKHDLGLH)<HQUROOPHQWVDUHXVHG
WRFDOFXODWH)<6*$7ZHQW\IRXUFUHGLW
TABLE 7-7: ADJUSTED REVENUE AND EXPENDITURES/FTEE (2017 DOLLARS)
Year Revenue ($) Expenditures ($) FTEE Total ($) Revenue/FTEE 
($)
Expenditures/
FTEE ($)
2013 585,265,371 584,726,703 96,696 5,884 5,972
2014 582,292,459 580,096,207 91,075 6,199 6,176
2015 579,144,466 576,932,700 88,619 6,374 6,350
2016* 577,667,674 573,758,220 93,551 6,042 6,001
2017 563,946,328 561,882,895 83,389 6,763 6,738
VHPHVWHUKRXUVRUQRQFUHGLWFRQWDFWKRXUV
HTXDORQH)7((
7RWDO)7((IRU)<ZDVZKLFKDSSHDUV
WREHDGHFUHDVHRISHUFHQWIURPWKHSUHYLRXV
\HDU7DEOH+RZHYHUODVW\HDU¶V¿JXUHIRU
7DEOHLQFOXGHGPRQWKVRIHQUROOPHQWGDWD
GXHWRWKHWUDQVLWLRQIURP)<WR$<EDVHGUHSRUWLQJ
$OOSUHFHGLQJDQGVXEVHTXHQW\HDUV LQFOXGH 
PRQWKVRIGDWD
State General Aid (SGA)
)ROORZLQJDPLG\HDUUHGXFWLRQRIFRPPXQLW\
FROOHJH6*$WRWDOLQJPLOOLRQWKH)<6*$
DPRXQWZDV7DEOH$VDSHUFHQW
RIWRWDOUHYHQXHLQLQÀDWLRQDGMXVWHGGROODUVVWDWH
JHQHUDODLGFRQVWLWXWHVSHUFHQWRIWRWDOUHYHQXH
)LJXUHRQWKHIROORZLQJSDJHGHSLFWVWKHFKDQJHV
LQWKHSHUFHQWDJHRIWRWDOUHYHQXHLQDGMXVWHGGROODUV
RYHUWKHODVW\HDUV
TABLE 7-8: STATE GENERAL AID (SGA) TOTALS (2017 DOLLARS)
Year Adjusted SGA Amount ($) FTEE, Number $/FTEE
2007 187,286,204  86,247 2,172
2008 199,683,638  88,495 2,256
2009 205,604,795  92,349 2,226
2010 167,699,062  104,811 1,600
2011 173,097,059  107,251 1,614
2012 175,475,428  102,504 1,712
2013 187,618,954  96,696 1,940
2014 201,882,964  91,075 2,217
2015 209,192,256  88,619 2,361
2016* 205,707,888  93,551 2,199
2017 199,540,607  83,389 2,393
* 2016’s FTEE total contains 14 months of enrollment data due to the transition from FY- to AY-based reporting.
* Due to the FY to AY transition, 2016’s higher enrollment (14 months) resulted in a lower $/FTEE. This, in turn, makes it appear as if there was 
DVLJQLÀFDQWLQFUHDVHLQ)7((LQZKHQLQDFWXDOLW\WKHUHZDVQRW
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7KHPLVVLRQRI,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVIRFXVHVERWKRQSURYLGLQJLQGLYLGXDOVZLWKDFFHVVWRHGXFDWLRQ
DQGWUDLQLQJDQGKHOSLQJIXHOWKHORFDODQGVWDWHHFRQRPLHV7KH\GRWKLVWKURXJK¿YHJXLGLQJSULQFLSOHV
RSHQDFFHVVDɣRUGDEOHHGXFDWLRQHFRQRPLFJURZWKFRPPXQLW\VXSSRUWDQGYDOXHWRWKHVWDWH
1. Open Access
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVDUHLQFOXVLYHLQVWLWXWLRQVZKRVHPLVVLRQLVWRSURYLGHDFFHVVWRDOOVWXGHQWV
ZKRGHVLUHWROHDUQUHJDUGOHVVRIWKHLUEDFNJURXQGHGXFDWLRQOHYHORUVRFLRHFRQRPLFVWDWXV7RXSKROG
WKHLUFRPPLWPHQWWRRSHQDFFHVV,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVH[SHQGUHVRXUFHVHYHU\\HDUDVVLVWLQJ
VWXGHQWVZKRDUHDFDGHPLFDOO\XQGHUSUHSDUHGIRUFROOHJHFRXUVHVDVHYLGHQFHGE\WKHVWXGHQWV
HQUROOHGLQGHYHORSPHQWDOFRXUVHVLQ$<
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVSURYLGHOLIHORQJOHDUQLQJGHYHORSPHQWIRU,RZD¶VFLWL]HQVIURPKLJKVFKRRO
VWXGHQWVRQWKHSDWKWRFROOHJHDQGFDUHHUUHDGLQHVVWRDGXOWVLQQHHGRIXSVNLOOLQJDQGUHFHUWL¿FDWLRQ
WRVXFFHHGLQWKHZRUNIRUFH,Q$<VWXGHQWVHQUROOHGLQFROOHJHFUHGLWEHDULQJFRXUVHV
LQFOXGLQJMRLQWO\HQUROOHGKLJKVFKRROVWXGHQWVLQGLYLGXDOVSDUWLFLSDWHGLQQRQFUHGLW
DQGFRQWLQXLQJHGXFDWLRQSURJUDPVIRUSHUVRQDODQGSURIHVVLRQDOSXUSRVHVDQGLQGLYLGXDOV
HQUROOHGLQDGXOWHGXFDWLRQDQGOLWHUDF\FRXUVHVLQFOXGLQJDGXOWVHFRQGDU\HGXFDWLRQDQG(QJOLVK
DVD6HFRQG/DQJXDJH7KHVHVWXGHQWVDOOKDGWKHJRDORILPSURYLQJWKHLUHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHV
DQGLQVHUWLQJWKHPVHOYHVDVSURGXFWLYHFLWL]HQVZLWKLQWKHLUFRPPXQLWLHV,QWRWDO,RZD¶VFRPPXQLW\
FROOHJHVHGXFDWHRYHUKDOISHUFHQWRIDOO,RZDUHVLGHQWVHQUROOHGLQSRVWVHFRQGDU\LQVWLWXWLRQV
LQWKHVWDWHZLWKDIRFXVRQUHPRYLQJEDUULHUVWRVWXGHQWVXFFHVV
2. $ɣRUGDEOH(GXFDWLRQ
:LWKORZHUWXLWLRQDQGIHHVWKDQDQ\RWKHUSXEOLFRUSULYDWHFROOHJHDQGXQLYHUVLW\LQWKHVWDWH,RZD¶V
FRPPXQLW\FROOHJHVSURYLGHRSSRUWXQLWLHVIRUHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJWKDWZRXOGRWKHUZLVHEHRXWRI
UHDFKWRPDQ\$VWKHQHHGLQFUHDVHVIRU,RZD¶VZRUNIRUFHWRFRPSOHWHVRPHIRUPRISRVWVHFRQGDU\
HGXFDWLRQRUWUDLQLQJDɣRUGDEOHRSSRUWXQLWLHVDUHQHFHVVDU\WRVHUYHERWKWKHFXUUHQWZRUNIRUFHDQG
WKRVHLQWKHWDOHQWSLSHOLQH7KURXJKWKHFDSDFLW\WRVHUYHODUJHQXPEHUVRIVWXGHQWVZKLOHSURYLGLQJ
KLJKTXDOLW\IRFXVHGDQGFRVWHɣHFWLYHHGXFDWLRQ,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVSOD\DNH\UROHLQWKH
)XWXUH5HDG\,RZDJRDORISHUFHQWRI,RZDQVZLWKSRVWVHFRQGDU\HGXFDWLRQE\
Conclusion
:KLOHWKHYDOXHRI,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVLVPRUHWKDQWKH
SURJUDPVVHUYLFHVSDUWQHUVKLSVDQGRXWFRPHVLQFOXGHGLQWKLV
UHSRUWWKHLUEURDGUROHDQGWKHGLYHUVLW\RIVWXGHQWVWKH\VHUYHDUH
LPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGLQJWKHLPSDFWWKH\KDYHRQWKHVWDWH
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7KH QHHG IRU DIIRUGDEOH SRVWVHFRQGDU\ HGXFDWLRQ LV OLNHO\ WR LQFUHDVH DV WKH QXPEHU RI
XQGHUUHSUHVHQWHGDQGORZLQFRPHVWXGHQWVFRQWLQXHVWRJURZ,Q$<SHUFHQWRIVWXGHQWV
HQUROOHGDW,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVZHUHUDFLDOHWKQLFPLQRULWLHV$GGLWLRQDOO\VWXGHQWV
UHFHLYHGIHGHUDO3HOOJUDQWVEDVHGRQWKHLU¿QDQFLDOQHHGDQLQGLFDWLRQRIWKHLUIDPLOLHV¶LQDELOLW\
WRSD\DQ\RUDOOFROOHJHFRVWV7KHVHQXPEHUVDUHOLNHO\WRLQFUHDVHLQWKHIXWXUHDVWKHQXPEHURI
PLQRULW\VWXGHQWVDQGWKHQXPEHURIVWXGHQWVHOLJLEOHIRUIUHHRUUHGXFHGSULFHOXQFKLQ,RZD¶V
.SXEOLFVFKRROVLQFUHDVHHDFK\HDU
3. Economic Growth
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVQRWRQO\SURYLGHDFFHVVWRWKHHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJWKDWLQGLYLGXDOV
QHHGEXWWKH\DOVRVSXUHFRQRPLFDQGZRUNIRUFHGHYHORSPHQW,Q$<QHZMREVZHUH
SOHGJHGWKURXJK,RZDEXVLQHVVHVIRUWUDLQLQJWKURXJKWKH,RZD1HZ-REV7UDLQLQJ3URJUDP
ZKLOHDWRWDORILQGLYLGXDOVHQUROOHGLQUHFHUWL¿FDWLRQDQGUHOLFHQVLQJFRXUVHZRUNUHTXLUHG
E\WKHLURFFXSDWLRQV$GGLWLRQDOO\,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVFRQYHQHGRYHUWZRWKLUGVRIDOORIWKH
VWDWH¶VVHFWRUSDUWQHUVKLSVWKDWKHOSLGHQWLI\UHJLRQDODQGHFRQRPLFODERUQHHGV
:LWKPDQ\RIWKHKLJKGHPDQGMREVLQ,RZDUHTXLULQJHGXFDWLRQRUWUDLQLQJEH\RQGKLJKVFKRROEXW
QRWQHFHVVDULO\DIRXU\HDUGHJUHHWKHFRPPXQLW\FROOHJHVDUHNH\WRPHHWLQJGHPDQGDQGJURZLQJ
,RZD¶VHFRQRP\,Q$<,RZDFRPPXQLW\FROOHJHVWXGHQWVHDUQHGDWRWDORIDVVRFLDWH
GHJUHHVFHUWL¿FDWHVDQGGLSORPDV2IDOOWKHDZDUGVLVVXHGWKHVKDUHRIVKRUWWHUPFHUWL¿FDWHV
UHDFKHGDQHZUHFRUGKLJKRISHUFHQW$GGLWLRQDOO\RQH\HDUGLSORPDVDFFRXQWHGIRU
SHUFHQWRIDZDUGVLVVXHG&HUWL¿FDWHDQGGLSORPDSURJUDPVDUHGHVLJQHGIRUVWXGHQWVZKRLQWHQGWR
LPPHGLDWHO\HQWHUWKHZRUNIRUFHDQGWKXVKHOSHPSOR\HUVJHWWKHVNLOOHGZRUNIRUFHWKH\GHPDQG
4. Community Support
3URJUDPVDQGVHUYLFHVSURYLGHGE\,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVH[WHQGEH\RQGHGXFDWLRQDO
RSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWV7KH\DOVRSURYLGHFXOWXUDOHQULFKPHQWDQGZRUNIRUFHWUDLQLQJWRHQKDQFH
VWXGHQWV¶OLYHVDVZHOODVWRVXSSRUWFRPPXQLW\LQLWLDWLYHV6RPHRIWKHVHHɣRUWVLQFOXGHSURYLGLQJ
DFFHVVWRVWDWHDQGIHGHUDOO\PDQGDWHGSURJUDPVMREWUDLQLQJDQGUHJLVWHUHGDSSUHQWLFHVKLSV
VHFWRUSDUWQHUVKLSFROODERUDWLRQDQGVHUYLFHVWRPHHWFRPPXQLW\DQGZRUNIRUFHQHHGV,Q$<
LQGLYLGXDOVLQ,RZD¶VFRUUHFWLRQDOLQVWLWXWLRQVSDUWLFLSDWHGLQFRXUVHZRUNWRLPSURYHWKHLU
OLIHDFDGHPLFDQGHPSOR\DELOLW\VNLOOV$GGLWLRQDOO\WKHFRPPXQLW\FROOHJHVRɣHUHGQXPHURXV
FXOWXUDOHYHQWVDQGVXSSRUWHGFRPPXQLW\FROODERUDWLRQVDQGLQLWLDWLYHV
5. Value to the State
7KURXJKWKHLUUHVSRQVLYHQHVVWRORFDOQHHGVDQGWKHLUZRUNWRUHPRYHEDUULHUVWRVWXGHQWVXFFHVV
,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVJHQHUDWHDSRVLWLYHUHWXUQRQLQYHVWPHQWIRUVWXGHQWVWD[SD\HUVDQG
VRFLHW\$FFRUGLQJWRDVWXG\UHOHDVHGLQHDUO\Analysis of the Economic Impact and Return 
on Investment of Education,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHVFROOHFWLYHO\FRQWULEXWHGELOOLRQLQWR
WKHVWDWH¶VHFRQRP\DQGVXSSRUWHGMREVURXJKO\VL[SHUFHQWRIDOOMREVLQ,RZDGXULQJ)<
7KHVWXG\IRXQGWKDWIRUHYHU\GROODURISXEOLFPRQH\LQYHVWHGLQ,RZD¶VFRPPXQLW\FROOHJHV
LQEHQH¿WVLVUHWXUQHGWRWD[SD\HUVZLWKDQDYHUDJHDQQXDOUDWHRIUHWXUQRISHUFHQW7KH
SURJUDPVVHUYLFHVDQGRXWFRPHVSURYLGHGWKURXJKRXWWKLVUHSRUWPDNHWKLVKLJKUDWHRIUHWXUQ
RQLQYHVWPHQWSRVVLEOHIRUWKHVWDWH
The Division of Community Colleges and Workforce Preparation within the Iowa Department of Education administers a 
variety of diverse programs that enhance Iowa’s educational system and lead to a skilled and knowledgeable workforce. 
Divided between two bureaus — the Bureau of Community Colleges and the Bureau of Career and Technical Education — 
the division is committed to providing and supporting opportunities for lifelong learning. In addition to working with the 15 Iowa 
public community colleges on state accreditation, program approval, and data reporting, guidance is also provided in the 
areas of career and technical education, workforce training and economic development, adult education and literacy, 
military education, the state mandated OWI education program, the GAP Tuition program, Senior Year PLUS, the National 
Crosswalk Service Center, and the Statewide Intermediary Network for Academic Career and Employment (PACE) program.
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